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DIARIO DE LA MARINA 
2 0 P A G I N A S E D I C I O N D E L A M A Ñ A N A 
3 C E N T A V O S 
ACOGIDO A L A FRANQUICIA POSTAL E INSCRIPTO COMO CORRESPONDENCIA DE SEGUNDA CLASE E N L A OFICINA D E CORREOS D E L A H A B A N A . 
H A B A N A , M A R T E S 3 0 D E D I C I E M B R E D E 1 9 1 9 . — L A T R A S L A C I O N D E S A N T I A G O , A P O S T O L 
tfO L X X X V I 1 
N U M E R O 3 6 4 . 
A s u n t o s d e l d í a 
A y e r n o h u b o t o d o l o q u e m a s 
¿ o p r o n o s t i c a b a y l o q u e m a s 
tres t e m í a n ; p e r o t a m p o c o e l 
1 t r a n s c u r r i ó t r a n q u i l o y s m ac -
o n t e s . D e é s t o s l o s h u b o g r a -
ves has ta t r á g i c o s ; y e x i s t e e l t e -
L r p o r d e s g r a c i a m u y f u n d a d o , 
de que las c o n s e c u e n c i a s sean i r r e -
jnediables . 
Es n e c e s a r i o q " e se i m p o n g a n 
la s e r en idad y l a c o r d u r a a t o d o s . 
E n t i é n d a s e b i e n : a t o d o s . 
L o d e m a n d a l a s o l i d a r i d a d n a -
c iona l ; l o r e c l a m a l a s o l i d a r i d a d 
humana. 
M a l d e b e d e a n d a r l a c a u s a d e 
los nac iona l i s t as c a t a l a n a s c u a n d o 
és tos se h a n d e c i d i d o , y e n d o a 
Roma p o r t o d o , a p u b l i c a r u n m a -
nifiesto p a r a a t r a e r s e a l o s s i n d i c a -
listas r e v o l u c i o n a r i o s . 
Indus t r i a l e s y c a p i t a l i s t a s , es 
decir, clases l l a m a d a s c o n s e r v a d o -
ras, unas c o n v e n c i d a s , r e s i g n a d a s 
otras, f o r m a b a n e l c i m i e n t o e n 
que se a s e n t a b a e l n a c i o n a l i s m o 
c a t a l á n . D e a h í d i m a n a b a l a f u e r -
za de é s t e . L a a g i t a c i ó n o b r e r a , 
f rancamente r e v o l u c i o n a r i a , d e es-
tos ú l t i m o s meses , q u e n o h a r e -
parado e n m e d i o s p a r a a m e d r e n -
tar e i m p o n e r s e , s i n e x c l u i r e l j 
de la e l i m i n a c i ó n s u c e s i v a d e l 
b u r g u é s p o r m e d i o d e l a ses ina -
to, h a h e c h o c o m p r e n d e r a 
muchos, a m u c h í s i m o s e n C a t a l u - ^ 
ñ a , y s i n g u l a r m e n t e e n B a r c e l o n a , 
que no son los a c t u a l e s t i e m p o s 
propic ios p a r a m a n t e n e r d i v i s i o n e s | 
d imanadas d e d i f e r e n c i a s d e c r i l e - ¡ 
r io respecto a l a o r g a n i z a c i ó n d e l 
Estado, p u e s t o q u e es l a n e g a c i ó n 
de é s t e , y h a s t a l a d e l a p a t r i a , ¡ 
con e l d e r r u m b a m i e n t o d e l o s i n - ! 
tereses q u e se v i n c u l a n e n ese d o - ' 
ble c o n c e p t o , l o q u e p e r s i g u e n l o s 
enemigos d e l o r d e n s o c i a l e x i s -
tente. 
Y p a r a c e r r a r las b r e c h a s a b i e r -
tas en sus f i l a s p o r l a d e f e c c i ó n 
de e l emen tos c o n s e r v a d o r e s , e l c a -
t a l an i smo m i l i t a n t e , c u y a s i g n i f i -
c a c i ó n es n e t a m e n t e d e s c e n t r a l i -
zadora y a u t o n o m i s t a , a c u d e a l a 
masa a n á r q u i c a , e n e m i g a d e l a de s -
c e n t r a l i z a c i ó n r e g i o n a l y h a s t a d e 
la a u t o n o m í a n a c i o n a l , a l p u n t o d e 
aspirar a e s t a b l e c e r u n a d i c t a d u r a 
" i n t e r n a c i o n a l " d e l p r o l e t a r i a d o , 
,Jn g o b i e r n o ú n i c o y t i r á n i c o , n o 
para cada n a c i ó n , s i n o p a r a t o d o s 
los p u e b l o s . ¡ S e v e n c o s a s ! , . . 
y& 9& 9& 
En este m o m e n t o s ingula rmente 
h i s t ó r i c o — d i c e el ú n i c o p á r r a f o d e l 
manifiesto que ha sido posible t ras -
m i t i r por el cable—debemos recono-
cer y p roc lamar que todos los obreros j 
suf r í s por la misma causa, que no csj 
o t r a que e l abandono de quienes nos 
n iegan el derecho a gobe rnamos , has-
t a en aquellas cosas que n o pueden 
quebran ta r l a fuerte u n i ó n de todas 
las regiones e s p a ñ o l a s . Pasa e n Bar-
celona l o que o c u r r i r í a e n toda g r a n 
cap i t a l . Y C a t a l u ñ a hace a ñ o s que 
carece de g o b i e r n o , porque no puede 
gobernarse desde lejos u n a t i e r r a que 
v ive con ansiedades y que supera a l 
t é r m i n o medio de la v ida del Es tado 
e s p a ñ o l . Present imos que d e s p u é s d e l : 
desastre., nosotros mismos habremos 
de curar las heridas que antes nos ae-| 
mos causado y rehacer la casa que 
hemos conve r t i do e n ru inas . M e d i t e - ¡ 
mos que seremos nosotros los que j 
debemos salvar e l p a í s , porque n o | 
v e n d r á n gentes de afuera a res taurar ' 
las tierras devastadas y que nosotros 
mismos hemos sembrado de sal. 
T a n t a s l í n e a s c o m o c o n t r a d i c -
c i o n e s y d i s l a t e s . 
P o r q u e s i l a c a sa l a h a n c o n -
v e r t i d o e n r u i n a s sus p r o p i o s h a -
b i t a d o r e s ; s i s o n é s t o s l o s q u e se 
h a n i n f e r i d o l a s h e r i d a s q u e l o s 
d e s a n g r a n ^ y s i l a s t i e r r a s h a n s i d o 
d e v a s t a d a s y s e m b r a d a s d e s a l p o r 
los q u e p r e t e n d e n r e s t a u r a r l a s s i n 
e l c o n c u r s o d e " g e n t e s d e a f u e -
r a " ¿ c ó m o es q u e se a f i r m a q u e 
l a c u l p a d e esos m a l e s c o r r e s p o n -
d e a o t r o s q u e l o s q u e d i r e c t a y 
e x c l u s i v a m e n t e l o s h a n c a u s a d o ? 
L o q u e se v e y se c o m p r e n d e 
e n t o d a s p a r t e s , y e m p i e z a a v e r s e 
y c o m p r e n d e r s e e n e l m i s m o P r i n -
c i p a d o , es q u e é s t e , s i n e l a p o y o 
d e l r e s t o d e E s p a ñ a , s i n e l c o n -
c u r s o d e l a o d i a d a p e r o s a l v a d o r a 
" m e s e t a c e n t r a l , " c o r r e r í a e l p e l i -
g r o d e c o n v e r t i r s e e n u n a R u s i a j 
d e O c c i d e n t e y B a r c e l o n a e n e l 
P e t r o g r a d o d e l M e d i t e r r á n e o . 
pfr C£ 
E l m a n i f i e s t o c a t a l a n i s t a o c a -
s i o n a r á n u e v a s b a j a s e n las h u e s -
tes q u e C a m b ó a c a u d i l l a , s in q u e 
l a í c o m p e n s e n a d h e s i o n e s d e l s i n -
d i c a l i s m o r o j o . Y si l o q u e se i n t e n -
t a es e n c e r r a r e n e l m a r c o d e u n 
p a r t i c u l a r i s m o r e g i o n a l l a s a s p i r a -
c i o n e s á c r a t a s , q u e e n c u e n t r a n es-
t r e c h o t o d o c a u c e e n c u y a s r i b e -
ras n o se e n c i e r r e l a h u m a n i d a d , 
5e h a p r o c e d i d o b i e n , a u n q u e n o 
se h a y a h e c h o a d r e d e , f i r m a n d o 
e l m a n i f i e s t o e l d í a d e l o s i n o -
c e n t e s . 
L O S G R A N D E S D I S T U R B I O S D E A Y E R E N E S T A C A P I T A L 
D u r a n t e e l e n t i e r r o d e l o b r e r o m u e r t o v i o l e n t a m e n t e e l d o m i n g o s e p r o d u j o u n 
n u e v o c h o q u e e n t r e o b r e r o s y p o l i c í a s 
E l a s a l t o a l a r e s i d e n c i a d e l S e c r e t a r i o d e G o b e r n a c i ó n f u é u n a f a l s a a l a r m a 
U n s o l d a d o , c u a t r o p o l i c í a s y v e i n t e y s e i s p a i s a n o s , h e r i d o s 
A c l a r a c i o n e s d e l t e t e d e E s t a ü o . - E n t r e v i s t a s e n P a l a c i o s - P a s q u i n e s s e d i c i o -
s o s , - O t r o s d e t a l l e s i m p o r t a n t e s 
C A M B I O D E I M P R E S I O N E S E N P a » 
L A C I O 
Cerca de las doce m e r i d i a n o se en-
t r e v i s t a r o n ayer con e l Jefe del Bo-
tado los Secretar ios de Estado, de l a 
Presidencia , de G o b e r n a c i ó n y e l J e í s 
de P o l i c í a . Se t r a t ó del choque del 
d í a a n t e r i o r en t re l a m a u l f e s t a c ' ó a 
obre ra y l a p o l i c í a y de las vers to-
nes c i rcu lan tes que a t r i b u í a n a loa 
obreros e l p r o p ó s i t o d w n o r e a n u l a r 
los t rabajos d e s p u é s del e n t i e r r o i l e l 
ca r re tonero m u e r t o en el r e fe r ido cbc 
que del d í a a n t e r i o r — A l g u i e n i n s i -
n u ó l a ídfea de no p e r m i t i r a los t r a -
bajadores a c o m p a ñ a r el e n t i e r r o ce 
mo t e n í a n proyectado, pero e l gene-
r a l Menocal m a n i f e s t ó que los obre-
ros t e n í a n derecho a f o r m a r en «1 
cor te jo f ú n e b r e s iempre que no t r n 
t a r an de a l t e r a r e l o rden y c u m p l i e -
ran las d i s p o s i c í o n e a de las a u t o r i d a -
des. 
L A S F U E R Z A S A C U A R T E L A D A S 
Como medida de p r e c a u c i ó n , se d i s -
puso el acuar te lamien to de las t ropas 
y de l a p o l i c í a , d á n d o s e aviso a d e m á n 
a las fuerzas de c a b a l l e r í a de l Cuar-
t e l de Dragones, de que es tuvieran 
preparadas pa ra cua lqu i e r emergen-
cia-
E n e l Cas t i l lo de l a Fue rza esta-
ban formados a las 5 de l a t a rde 270 
hombres de a r t i l l e r í a , a l m a í d o de 
los capitanes Rojas y H e r r e r a . 
LOS OBREROS E N P A L A C I O 
Una c o m i s i ó n de los escr i tores o^re 
ros estuvo «n las p r i m e r a s horas de 
l a t a rde en Palacio. Se en t r ev i s l a -
r o n con el J « f e de P o l i c í a que a l l í 
se ha l laba , y a qu ien man i fe s t a r >'« 
que t i l c a p i t á n C a m p i ñ a no es p e r m i -
t í a m i n i r s e en e l Pa rque de T r i l l o 
pa ra i r a l e n t i e r r o . — E l Jefe de P o ' i -
c í a o f r e c i ó a l a C o m i s i ó n de te rmina-
das g a r a n t í a s , a s e g u r á n d o l e que s i 
a l t e raban e l orden> poa:au tuua>o 
a c o m p a ñ a r el c a d á v e r a l cementer io 
c a b l e g r a m a s d e E s p a ñ a 
DE NUESTRO SERVICIO E X C L U S I V O , DIRECTO 
AUMENTO P A R C I A L D E L A S T A -
R I F A S 
•UADRiD, Dic iembre 29. 
El gobierno ha dado permiso pa ra 
«jumentar en 20 por ciento l a t a r i f a 
guena, excepto en los pasajes de 
tercera clase y en el t ranspor te de los 
comestibles, segn se a n u n c i ó hoy des-
pués de una conferencia ent re e l M i -
1Ktro de Fomento y los di rectores de 
'as l íneas f e r r o c a r r i l e r a s . 
~9 Que produzca este aumento de-
> S apiicarse a subi r el sueldo de loa 
-npieados f e r rov ia r ios y obtener mie-
material rodante . 
1 ah?on dlre9tore8 de los f e r roca r r i l e s 
ento ^ ? d o + u n aumento de 35 po r 
rtadn o las t a r i f a s ' Pero han acor-
por P ^ r l a ProPOsic ión of rec ida 
r ei gobierno como t r a n s a c i ó n . 
''ied¡aentaurtment^ t e n d r á f u e r ^ l ega l 
la l é e ^ J f 1 ' * * 0 ' en vez de esperar 
]a c u f s S n ? .de las Corte8' y » ^ e 
^ S m L ^ ^ a l l í en resolverse 
^ P a S 0 qUe el qUe c o n ™ * * a las 
n í E > T A L A M O R T A L I D A D E \ ES 
' h o ? 1 ? ' Dieiemb?eA29. 
ü e r r o s e n ^ r ^ n ú m e r o de en-
en- esta cap i ta l y l o mismo ocu 
DE L A PRENSA A S O C I A D A 
r r i ó a y e r . Las defunciones debidas a 
l a inf luenza y a l t i fus han alcanzado 
una c i f r a enorme. Los datos e s t a d í s t i -
cos, sin embargo, no e s t a r á n a mano 
antes del fin del mes . 
LOS P E S C A D O R E S E N H U E L G A 
B A R C E L O N A , Dic i embre 28. 
Los vendedores de pescado han en-
grosado las filas de los carniceros en 
huelga , y , aomo consecuencia, esta 
c iudad h a carecido hoy de carne y 
pescado. 
O P I N I O N D E L SESOR D A T O 
M A D R I D , D i c i e m b r e 28. 
E l ex-jefe del gobierno, s e ñ o r Dato , 
dice en E l N o t i c i e r o Un ive r sa l que e í 
lockou t de los de los t rabajadores es 
p e r j u d i c i a l pa ra el p a r t i d o conserva-
dor, el cua l dice, h a de s u f r i r fo rzo-
samente desastrosas consecuencias. 
A r g u y e , a d e m á s , que no deben ce-
r r a r s e las puertas de los ta l le res a loa 
que deseen t r a b a j a r . 
NO Q U I E R E N L A A U T O N O M I A 
B A R C E L O N A , Dic iembre 28. 
E l p e r i ó d i c o s ind ica l i s t a S o l i d a r i -
dad Obrera se declara en contra de l a 
a u t o n o m í a propuesta p a r a C a t a l u ñ a 
p D o E r Z M t Z A d C o ^ - rando 
A i v í L ^ R E T I ) 0 N « iones 
establecer m á s í n t i m a s re la -
l l A D R i n tv ^ f ^ S O c l e n d a ^ V ^ ^ 8 yo 108 hombre9 
c o S ^ f t l f o n s o ' en el palacio Real , ^ 0r de l a Ü Ü Í Ü 6 1 doctor G u t i é r r e z 
Por h?vl6 h0y ^ Alcalde de Zaragoza, 
Pensfoní.1" " d e c i d o e l sistema de 
Todas i - a 8 ancianos y enfermos. 
t a ^ T , ! ! ! autoridades de M a d r i d es-1 
^ e S a ^ T 6 8 10 mismo ^ e ^ mi -1 
í a s ^ S . / ^ ^ o a e s de Zaragoza, 
t f c t ó ? i Í L e r B n P o t a d o r a s de l a h i s -
1 T ^ J t ^ t ^ r o i c a pla*a. I 
L a h u e l g a d e l o s o b r e r o s 
T i p ó g r a f o s 
E n l a t a rde del domingo 28. s? 
r eun ie ron loa d u e ñ o a de impren tas 
ta l leres de e n c u a d e m a c i ó n y r a y a d a 
y s imi la res en j u n t a genera l ex t -a 
o r d i n a r i a , bajo l a pres idencia del se-
ñ o r Franc isco Jav ie r R a m i l , ac tuan-
do de Secretar io e l s e ñ o r Vicen te do 
la Maza. 
A b i e r t a l a s e s i ó n , el s e ñ o r Pres l 
dente e x p l i c ó de ta l ladamente l a l abor 
real izada por l a c o m i s i ó n que l a " A á i 
e l a c i ó n de las I n d u s t r i a s G r á f i c a s "U 
la Habana" h a b í a designado para t*« 
t a r de l l ega r a u n acuerdo con l a 
de los obreros t i p ó g r a f o s , no pad ien-
do l l ega r a una s o l u c i ó n a r m o n l / v 
dora, debido a l a r e s o l u c i ó n toma-ia 
poro l a " A s o c i a c i ó n de T i p ó g r a f o d " 
de no conceder un plazo p rudenc ia l 
para seguir las negociaciones, s in pa-
r a l i z a r los t rabajos , y que adop 
ta ron , en cambio, medidas que de-
mos t raban un f i r m e y decidido p ro -
p ó s i t o de provocar l a hue lga sin acep 
t a r concesiones que no envolviesen la 
to ta l idad de sus peticiones- Po r una-
n imidad se a p r o b ó todo lo hecho por 
la C o m i s i ó n , por estar a justado a l a 
rea l idad de l a s i t u a c i ó n . 
Seguidamente, y a p ropues ta de la 
misma c o m i s i ó n fué aprobada una 
p r o p o s i c i ó n que entre o t r a s cos ' í s , 
c o n t e n í a lo s igu ien te : 
"Ofrecer a los obreros que deseen 
con t inua r sus labores, u n aunmeuto 
en sus sa lar ios , equiva lente a un 10 
por c iento a los que ganen hasra 
$18.00 y de u n 6 p o r c ien to a loa que 
í ' a n e n de $18.00 en adelante 
" A s i m i s m o se ofrece v a r i a r el ho-
r a r i o en el sentido de que se t raba-
je media ho ra m á s cada d í a . de lunes 
a viesnes inc lus ives , y que los s á b a -
dos se suspendan las labores a las 
doce m.** 
A v i r t u d de este acuerdo, t o d i s 
las impren t a s c o n t i n u a r á n e l t r aba-
jo con e l p tá rsona l d isponible , que re-
c i b i r á los aumentos y beneficios acor-
dados. 
Se r a t i f i c ó a l a D i r e c t i v a el vo to 
de c é n f i a n z a para cuantas gestionas 
sea preciso rea l i za r . 
L a j u n t a se t e r n r n ó a las c inco de 
l a ta rde , re inando l a m a y o r u n í ' » , 
a r m o n í a y entusiasmo entre todos 
Casi todas las impren ta s , ta l le res 
de e n c u a d e r n a c l ó n y rayados e s t á n 
t rabajando con pe r sona l que ha acep 
tado dichos acuerdos. 
L A E N T R E G A D E L C A D A V E R E N 
E L N E C R O C O M I O 
D e s p u é s de muchos t rabajos , p a r a 
l o g r a r l a entrega del c a d á v e r , é i t e 
le fué entregado a l ob re ro Gálvw¿, 
quien d ló orden de que fuera tendido 
en su casa en l a cal le de A " a n i b u r j > 
d e t r á s del car ro , iban los miemb^oa 
de l a c o m i s i ó n o rgan izdora dül i n -
t i e r roo , pertenecientes a l a Federa-
c i ó n S ind ica l , s e ñ o r e s B l á s G o n z á l e z 
Pascual y Nlcasio T r u j i l l o . 
E L P A R O E N LOS T A L L E R E S 
Los ta l leres de t a b a q u e r í a de esfa 
c iudad , « n m a y o r í a abadonaron e l 
t rabajo a l m e d i o d í a s i n que pa ra eVio 
esperaran ó r d e n e s del s e ñ o r B r a o , 
por m e d i a c i ó n de los Delegados. 
T a m b i é n In i c i a ron suscr ipc iones 
para c o m p r a r coronas oo f lores , y 
hacer donativos a l a v i u d a del ob^e-
PO s e ñ o r Blanco. 
Los obreros y obreras de o t r a s 4.n 
dus t r ias , t a m b i é n abandonaron el t r i -
bajo en sus ta l le res respect ivos, pa-
ra sumarse a la a c t i t u d de las c o l e c t i -
vidades obreras . 
A P r ^ x - m , esa oeroi z
M A L R i A D ^ T I ? A T E S P A Ñ A 
? a d a d a ? b r e 29 (POr l a ^ 
S A N T A S J I S I O N E S 
h a ^ , ^ ^ 1 X 0 b L I 0 3 ' r a -
c i ó n del S a n t p ^ 
para t e r m i n a r l a Santa M ^ i ó n , t e n d ^ 
ugar , hoy, en * Ig les ia ^ ^ J ^ g 
pe de 8 a 11 de la noch^, a s í como 
a la misa de c o m u n i ó n g e i e r a l que so 
Los acuerdos tomados p o r l a J u i t a 
preneral de l a " A s o c i a c i ó n de las I n -
dus t r ias G r á f i c a s " , h a n sido acepta-
dos en todas sus par tes , p o r las c i -
^as s iguientes : 
G u t i é r r e z y Ca. S u á r e z Carasa y 
Ca, P ; F e r n á n d e z y Ca, P a u l i n o S i -
les y Ca, Solana y Ca, S u á r e z Gu-
t i é r r e z y Ca, Rafael D í a z , J o s é L f l - j 
pez R o d r í g u e z . P é r e z y Rivas , E c h c - I 
mendfa y Verdugo R a m b l a Bouza y < 
Ca, F e r n á n d « z Cast ro y Ca, L l o r e d o j 
v Ca. An ton io CVrón, A l a r o z L ó 
P é r e z Ocarlz y Ca, V i c t o r i a n o ' 
Mvarez y Ca. A d o l f o Ojeda. L a " T r i - : 
"ersa l" . Juan R. S a r d i ñ a s . Char-os 
Blasco, Seoane y F e r n á n d e z . Naya > 
Andr^, Solana Hnoos y Ca. E m i l i o F e r 
" á n d e z . Be lmente y Ca. Ca, E d i t o r a 
"r 'uba C o n t e m p o r á n e a " , Ca E d i t o r a 
"Hit iups" Vicpn to L ó n e z v Ca. CédH'" 
G a r c í a Moya . U . A l m a n s a v Ca, L 5 - . 
^ez Prado y F e r n á n d e z . Ñ u ñ o l a V I - i 
^a y Ca. Solana G a r c í a v Ca A ' - ¡ 
"orez y Ca. S- en C . M o n t a l v o C'-.r-¡ 
- '«ñas y Ca. F . O. B r i e n , I m p r e n t a I 
Metodista , M i m i e l de Quesada. A . B-i I 
r v a r . C o m n a f i í a General I m p r e s o r a , ' 
P o r f i r i o Mon jno , E m i l i o Gal ! , D o t m n - ' 
go Fernandez, J o a q u í n de l a Rosa, 7 
otros m á s . 
üe l a A r g e n t i n a e s t á p rocu i ' Rafae l , Obhjpo de V. -'eracruz 
L e g a d ó M e F r a n c i a 
E l s e ñ o r M i n i s t r o do F r a n c i a r e -
c i b i r á el d í a p r i m e r o de Enero de 
1920 en l a L e g a c i ó n , Cuarteles 40 y 
42. de once a doce de l a m a ñ a n a . 
P A R A L I Z A C I O N D E L S E R V I C I O D E 
T R A N V I A S 
Los obreros pertenecientes a loa 
d i s t in tos gremios de esta c a p ' t a l , 
r a l l z a ron sus labores a las dos y m • 
dia de la t a rde accediendo a l a I n v i t a 
c ión hecha por l a F e d e r a c i ó n S i n d i -
ca l de Escr i to res Obreros . 
Con ta l mot ivo , el se rv ic io de t r a n -
v í a s estuvo i n t e r r u m p i d o desde l a 
mencionada ho ra hasta las seis de «a 
tarde, h o r a en que se r e a n u d ó l a c i r -
c u l a c i ó n . 
E N L A C A L L E D E A R A M B U R O 
Fren te ipor f rente a l l u g a r donde el 
domingo ú l t i m o se o r g a n i z ó el m i t i n 
p r e l i m i n a r de l a m a n i f ^ s t a d v ó n de 
mujeres , pa ra ped i r el aba ra t amien to 
de los v í v e r e s y l a r eba ja de los a l -
qui leres , pe r e u n i ó aye r t a rde l a fú -
nebre c o m i t i v a que h a b í a de acompa-
ñ a r hasta el l u g a r de su e terno des-
canso, el c a d á v e r de l i n fo r tunado 
obre ro L u i s D í a z B l a n c o , m u e r t o v io -
lentamente esa m i s m a t a rde en l a es-
qu ina de l a Avenida de I t a l i a y A n i -
m a s . 
U n p ú b l i c o n u m e r o s í s i m o — o b r e r o s 
en su total idad—se c o n g r e q ó f ren te a 
l a accesoria l e t r a B , de l a ca l le do 
A r a m b u r o , esnerando l a h o r a de par -
t i r , con el c a d á v e r pn hombros , hac ia 
e l Cementer io de C o l ó n . 
Y de ese mismo g rupo s u r g i ó una 
.dea, que m á s t a rdo l a r ^ l i c í a t r a t ó 
de ev i ta r , c o n s i g u i é n d o l o s i f i n , c u a l 
era l a de que el cor te jo pagara p o r 
delante de l C í r c u l o Obrero , s i tuado 
en l a cal le de Eg ido , n ú m e r o 2, ac 
tua lmente c l ausurado . 
E l teniente N ú ñ e z , ayudante del co-
r o n e l Sangui ly , jefe en c o m i s i ó n de l a 
P o l i c í a Nac iona l , con jun tamente con 
e l c a p i t á n de l a S é p t i m a E s t a c i ó n , se-
f :or E m i l i o C a m p i ñ a , y va r io s v i g i -
jantes a sus ó r d e n e s , t r abaron de con 
vencer a los obreros pa ra ine desist ie-
l a n de sus p r o p ó s i t o s ; pero ó s t o s In-
s i s t í a n en pasear el s a r c ó f a g o y como 
s e ñ a l de protes ta c o n t r a l a o p o s i c i ó n 
p o l i c í a c a , agi taban sus s o m b r e r o s . . . 
Y a q u í , a. no á e r l a ecu:in!midad del 
ofendido, h u b i é r a s e in i c i ado l a ref r ie -
ga que minu tos d e s o u é s s«> desa r ro l l a -
l a en. l a cal le de San M i g u e l Cuadra 
comorendida en t re las do Ga l l an© y 
A g u i l a . 
E l ofendido er? e l teniente N ú ñ e z , s 
quien u n i n d i v i d u o desconocido d ió 
una bofetada qu? l e a l c a n z ó en el cue-
l l o y en una o r e j a . . . 
SE TNTCTA L A M A R C H A 
Obreras, rmicbas obreras, pb r t and f 
r a m ó n de f lores na tu ra l e s v coronas. 
i r i i r ; a r o n ni CArtpjo marobando e 1? 
rabfiTia M mismo. K'»e'nWa<? do la r m i -
chediim>>ro. oup M e v n M t n t o b í é n coro-
na,* o ' ^ n d a d a s p o r d is t in tas g remio •• 
a l e x t i n t o . 
Y t ras el q a d á v e r . nne ora condu-
c ido en hombros p o r c u a t r o m i e m b r o " 
obreros, iban las s i c u i e n t e ' renresen 
(aciones de las colect ividades obreras • 
P o r e l Sindicato de Motor i s t as v 
Conductores : el Pres idente A l b e r t o de1 
BuPto. el pecretar io Delgado. F ranc i s -
co Fuentes y numerosos asociados. 
Po r e l Gremio de T a l a b a r t e r o s : An 
gel Giana t t i , M i g u e l A f i i , I gnac io R i -
vas . 
P o r l a U n i ó n ce Cocheros: E l Pre -
sidente J o s é M i r ó . 
P o r e l Gremio de Zapa te ros : Manue l 
(Jarcia, R-jné A j u r l a , J o s é P é r e z . 
Por el C r e m i a de Car re tone ros : R i -
cardo S u á r e z , pres idente ; A l f r e d o P é -
rez, Manue l S á n c h e z . 
P o r los Maqu in i s t a s y d e m á s emplea 
dos de los ta l le res de los F . C : A l -
berto del Poz, J o s é Santos, Oscar V i -
d a l . 
P o r los H e r r e r o s , Cer ra je ros y S i -
m i l a r e s : M á x i m o G ó m e z , Oc tav io C ó r -
dova y A d o l f o G ó m e z . 
P o r e l S indica to de l a I n d u s t r i a 
F a b r i l de Puentes Grandes : el S e -
c r e t a r l o General , F é l i x Santos . 
1 P o r el Gremio de B a r b e r o s : Peder i -
j ce S á n c h e z , Me lcho r Salazar . 
1 Por e l Gremio de P i n t o r e s : I g n a c i o 
i Vargas y J o s é P e ñ a . 
Po r - l a U n i ó n de Sastres: F é l i x Cas-
! t i l l o , R a m ó n Cienfuegos, F ranc i sco 
R u b i o . 
P o r l a F e d e r a c i ó n dte Empleados : 
A l b e r t o Deulofeu , R i c a r d o L e ó n , J o s é 
P é r e z . Ignac io L ó p e z . 
Pe r el Sindicato de Gal le t icas , Cho-
colates y d e m á s S i m i l a r e s ' Manue l V I 
l l a r r u e l , M a r i a n o M o m p ó , A l b e r t o Gá l 
vez. 
P o r l a F e d e r a c i ó n de los Obreros da 
B a h í a : Manuel M u ñ o z P é r e z y L u i s 
Cas t e l l . 
Por los Vendedores de P e r i ó d i c o s : 
Juan B i b o l , pres idente y numerosos 
asociados. 
P o r el S indica to de Escoberos : Pau 
l ino Núñc?, , C. S á n c h e z ; C é s a r M a -
nuel y Diego G . V a l l e , t a m b i é n hizo 
entrega dp una hermosa c o r o n a . 
Po r el T a l l e r de Romeo y J u l i e t a : 
So idev i l l a y F e r m í n Cruz , h i c i e r o n 
ent rega de 74 posos pa ra l a v i u d a o 
hi jos del i n t e r f e c t o . 
Po r l a C o o n e r a ü v a de Chauf feur? : 
J o s é Vega y J o a q u í n R o m á n . 
Po r los P in tores Cha ro l i s t a s : Diego 
Cabrera y R . D o n e l . 
Po r el ( í r e m i o de E l e c t r i c i s t a s : Ra-
fael Curbelo , pres idente; M i g u e l Ro-
d r í g u e z y Blas G o n / á l e z Pa scua l . 
Po r e l S indica to del Ramo de Cons-
t r u c c i ó n : J o s é M a r t í . 
L A S CORONAS 
Las ofrendas enviadas o r a n : z 
Una corona de b i scu i t , de los Obre-
ros de Romeo y J u l i e t a . 
Otra de b i s c u i t de los chauf feurs de 
la Piquera de A r a m b u r o y San Ra-
f a e l . 
O t ra de f lores na tura les de l a com-
p a ñ e r a de Anee l A r i a s , e1 leader obre 
r n recientemente expulsado. 
Otra de b i s c u i t de los Emip-leados 
del Cine H e s p e r i a . 
O t ra m u y hermosa de f lores n a t u r a -
les, de las obraras y obreros de l a 
F á b r i c a de Cigar ros " E l C u ñ o * . 
O t r a do los vendedores de p e r i ó d i -
cos. 1 
O t r a de f lores na tu ra l e s cíe J a ime 
M u s ó n . 
O t ra do b i scu i t de los obreros del 
t a l l e r de Celest ino Vega y Ca. 
O t r a do L u i s Rey y M u r í a s y H e r -
manos . 
P R E S I D E N C I A D E L DViELO 
F o r m a b a n la presidiencia de l due lo : 
l a F e d e r a c i ó n S ind ica l de Esc r i to re s 
Obreros, que i n t eg ran los í : e ñ o r e s Blas 
G o n z á l e z Paiscual, A l b e r t o Calvez, N l -
casio T r u j i l l o y Rafael Cab re ra , 
E L F E R E T R O 
E l f é r e i r o que fui1 levado en h o m -
bros p o r cua t ro soldados del e j é r -
c i to r e c o r n ' ó la cal le de A r a m b u r o has 
la la de San M i g u e l , p o r donde con-
t i n u ó en d i r e c c i ó n a l P a r q u e Centra! . 
seguido do u n inmenso g e n t í o . M u -
chas perdonas doMjN) a l o s apretones 
que r e c i b í a n , decidieron c a m i n a r p o r 
las calles de San J o s é y p o r l a de 
San R a f a e l . 
E N L A A V E N I D A D E I T A L I A Y S A N 
M I G U E L 
Ordena dam^ntr- p r o s i g i ó su m a r c h a 
el en t i e r ro bas ta l l e ea r a la esquina 
de Ift Aven ida de I t a l i a y San Mieruel. 
donrle a lcunos v ig i l an tes le sa l i e ron a l 
encuentro n a r a ev i t a r alteraciones, de 
orden Y allí., s in que se haya podido 
de terminar p o r q u é causa, se In ic ió 
u n g r a n t i ro t eo , en el que sa l i e ron a 
r e l u c i r Io í r e v ó l v e r s de l a p o l i c í a y 
de los paisanos Y hubo, p o r conse-
cuencia de este mo lo t e , muchos he-
r i d o s . 
Este incidente no f u é m o t i v o pa ra 
que la m a n i f e s t a c i ó n cont inuase en 
su d e c i s i ó n de pasar po r el C í r c u l o 
Obre ro ; pero l a opo r tuna l legada del 
c a p i t á n de p o l i c í a «tpñor V a l c á r c e l , i m 
p id ió que l a l amontab le escena se re-
p rodu je ra en larj esauinas de San M i -
guel e I n d u s t r i a . 
Al l í , con u n p iocede r d igno de loa . 
el c a p i t á n V a l c á r c e l se d i r i g i ó a l a 
i -omisión crerani^adora del en t i e r ro y 
la persuadid d3 que no d e b í a n con-
t i n u a r por e l camino qa ' i l l evaban . 
Los obreros a tendieron entonces l a 
- ú p l i o a y con t inua ron p a r a dob l a r por 
Consulado basta San J o s é . Pero en 
c-sta esquina, al costado del ed i f ic io 
del C e n t r a Gallego, qu i s i e ron nueva-
mente seguir en d i r e c c i ó n a Prado , l o 
que fué impedido p o r e l c a p i t á n V a l -
c á r c e l y la reserva da l a n o l i c í a de 
la t e rce ra e s t a c i ó n . 
Y a en ese l u g a r l a c o m i t i v a m a r c h ó 
por l a cal le de San J o s é con el c a p i t á n 
V a l c á r c e l y var ios v ig i l an te s a l f ren-
te, has ta Gal iano, Re ina Carlos HT, 
y Calzada de Zapa ta . E n la esquina 
de Car los I I I y B e l a s c o a í n , e l s a r c ó -
fago fué puesto en una z o r r a t i r a d a 
por seis m u í a s . A las seis de l a t a r -
de l l e g ó e' e n t i e r r o a l Cementer io de 
C o l ó n y d e s p u é s de c a n t á r s e l e a l c a . 
d á v e r u n respondo en l a c a p i l l a de l a 
ent rada, se l e d i ó c r i s t iana s epu l t u r a 
en el cuadro 3 d e l t r a m o te rcero , 
c u a r t ó n 3 . E . 
E N E L P R I M E R C E N T R O D E SO-
CORROS 
P o r el m é d i c o de g u a r d i a en el cen-
t r o de socorros del p r i m e r d i s t r i t o , 
fueron asistidos de p r i m e r a i n t e n c i ó n 
Pedro PaJmer Sosa, n a t u r a l de l a H a 
b a ñ a , de 20 a ñ o s de edad y vecino do 
Buenaventura , 5, en J e s ú s del M o n t e . 
Presentaba u n a he r ida do ba la en l a 
r e g i ó n g l ú t e a izquierda , po r su p a r t e 
pos t e r i o r ; R a m ó n G o n z á l e z H e r n á n d e z 
n a t u r a l de l a Habana, do 1(J a ñ o s y 
vec ino de A r a n g q y Jus t ic ia , en J e s ú s 
de l M o n t e : t i ene una c o n t u s i ó n en l a 
na r i z y una he r ida de bala er. l a p ie r -
na izquierda , de c a r á c t e r g rave ; J e s ú s 
P é r e z Fael le , de San Inda lec io 28, de 
una h e r i d a de bala en l a cabeza, de 
c a r á c t e r grave y o t r a en l a f r en t e ; v 
N i c o l á s G a r c í a , n a t u r a l de l a Habana , 
de 2? t a ñ e s de edad y vecino de Gua-
nabacoa ; , l l ene u n a he r ida de ba la en 
la r e g i ó n t i b i a l i zquierda con f r a c t u -
r a del hueso, do c a r á c t e r grave . 
Todos estos lesionados fueron asis-
t idos p o r el doctor Sa lvador Boada . 
E N E L H O S P I T A L D E E M E R -
G E N C I A S 
Cuando l legamos a l hc^spital de 
Emergencias , u n numeroso p ú b l i c o ' i n 
vadla el loca l de l a sala de curas y 
;.os pas i l los . 
A l l í fueron asistido1; os s iguientes 
Ind iv iduos : 
— E l soldado Car los M - Romero , de 
la Habana , de 29 a ñ o s de edad, per te-
neciente a la c u a r t a c o m p a ñ í a de l 
segundo b a t a l l ó n , destacado en el Coro 
pa m e n t ó de Col a m b l a . Ten i a va r i a s 
contusiones en l a r e g l ó n dorsa l y g r a n 
" T c i t a d ó n ne rv iosa . Su estado f u é c a 
I l f icado d« g r avo . 
— E l v i g i l a n t e de l a P o l i c í a N a c i o n a l 
Juan Medr ros , h e r i d o de bala y pu f i a ] , 
t e n í a una he r ida inc i sa en l a r e g i ó n 
t e m p o r a l y o t r a de l a misma n a t u r a -
leza en l a a u r i c u l a r derecha; una he-
r i d a p roduc ida po r p r o y e c t i l de a r m a 
de fuego, a sedal, en l a r e g i ó n mas to i 
dea Izquierda, con sal ida po r l a me-
j i l l a del m i s m o l ado ; grave 
— U n m o t o r i s t a de l a Havana, Elec-
t r i c , de l a raza blanca, que n o ha no-
dido dar sus generales. T e n í a u n a he-
r i d a p é r f o r o co r t an t e en ^1 lado i z -
qu ie rdo del pecho, y una h e r i d a de 
. j r m a de fuego en el b raza i zqu ie rdo , 
a l narecer penet rante en l a cavidad' 
t o r á x i c a . 
—Hercu l ano Monje , v i g i l a n t e de l a 
P o l i c í a Nac iona l , n ú m e r o 1361. Pre-
sentaba her idas producidas p o r p r o -
yect i les de a r m a de fuego, en e l b r a -
zo derecho; en l a r e g i ó n n r eco rd i a l 
del m i s m o lado, y en l a l u m b a r , h e r i -
das producidas p o r i n s t r u m e n t o n é r f o 
r e cor tan te , en las regiones a x i l a r y 
nec t c r a i ^zquier l a ; en l a cos ta l del 
m i s m o lado y en l a r e g i ó n g l ú t e a . Su 
estado es g r a v í s i m o . 
—Pedro Navar re te . de 27 a ñ o s de 
í edad, vecino de ?2 y 21 en el Vedado; 
t e n í a una he r ida punzante en las r e -
giones supre escapular derecha y to-
r á x i c a , del m i s m o lado, al na rec^r 
r fUe t ran tes en la cav idad t o r á x i c a . Su 
estado es g rave . 
—Ange l Monggot te y Mata , dle 30 
afios con domiciMo en A n i m a s 125. T<; 
n í a una desgar radura leve en l a mano 
cerecha, y signes de embriaguez a l -
c o h ó l i c a . 
— J o s é Sampol Blanco , de 33 a ñ o s 
vecino de Santo T o m á s t ó . en el Ce-
r r o . H e r ' d a p roduc ida por p r o v o c t i l 
de a r m a de fuego en l a ca ra dorsa l 
de l pie i zqu ie rdo de c a r á c t e r g r a v e . 
— E v e l i o Alva rez , de l a Habana , do 
21 a ñ o s v vec ino de Pe rna l 224. H e -
r i d a p r o d u c i d a por p r o y e c t i l de a r m a 
de fuego en el mus lo derecho, gra-
v e . 
— A n g e l P e ñ a , de 51 a ñ o ? y vecino 
de San R a m ó n r . T e n í a u n a he r ida 
de bala en e l antebrazo i zqu ie rdo , 
g r a v e . 
— E n r i q u e N ú ñ e z , de l a Habana de 
if i a ñ o s de edad y vecino de Poci to 
16. Esguince de l a a r t i c u l a e i ó n t i b i o -
t a r s i ana derecha de c a r á c t e r menos 
g rave . 
—Estanis lao L i m a , de Crespo 38, le 
sienes leves en la m a n o derecha . 
— A l f o n c o Chang, chino, vecino de 
Galgueras y P r i : oe l l e s . T iene una he-
r i d a contusa en la r e g l ó n ñ c u l o pa rpe-
b r a l i zquierda o reduc ida po r u n p u ñ e -
tazo, de c a r á c t e r menos g rave . 
—Berna rd ino S á n c h e z , de l a Haba-
na, de 1«> a ñ o s de edad y con resi-
dencia en Apodaca 29. Presentaba 
heridas correspondientes a l o r i f i c i o 
de é n t r a l a y de sa l ida de p r o y e c t i l 
de a r m a de fuego en el m u s l o Izquier -
do . Grave . 
— A nton io L e ó n d*» fet Habana, de 1C 
a ñ o s y vecino de Za ido 25; her ida de 
bala en. e l codo izquierdo, con o r i f i c i o 
de en t rada y sa l ida con p robab l e f rac 
t u r a ó s e a . 
— A n a c í e t o M a r t í n e z , de la Habana , 
de 17 a ñ a s , y cdn d o m i c i l i o en L u y a n ó 
fil. T e n í a u n a he r ida de ba la en U 
cara a n t e r i o r de l a p i e r n a Izquierda 
coo o r i f i c i o de en t rada y sa l ida . 
—Andr^T M a r t í n e z , vec ino del r e p a r 
t o " A l m e n d a r e s " t e n í a una heridla en 
e l p i e derecho y en la r e g i ó n p l an t a r , 
de c a r á c t e r g r ave . 
— J o s é T r u j i l l o , de l a Habana , de 
• 17 a ñ o s y vecino de San Rafael 11 , 
h e r i d a p o r p r o y e c t i l de a r m a de fue-
go en el mus lo Izquierdo con f rac tu-
r a del hueso. Grave . 
11 — J o s é R a c u m p ó , de Santo T o m á s 15 
en el C e r r o . H e r i d a de a r m a de fuego 
en e l pie derecho, g r a v e . 
— A l o n s o D í a z , n a t u r a l de l a H a b a n a 
¡ de 35 a ñ o s a ñ o s y vecino de Cuba 168. 
Presentaba una he r ida de a r m a de fue 
go en el mus lo izquierdo, con f r a c t u -
r a de l f é m u r . G r a v e . 
i — B e r n a r d o R o d r í g u e z , de 25 a ñ o s y 
! con d o m i c i l i o en Z u l u e t a 28. U n a he-
• r i d a en el do r so de la mano derecha 
y c o n t u s i ó n en l a r o d i l l a i zqu ie rda , 
emnoa g r a v e . 
I — J o s é Paz G o n z á l e z , e s p a ñ o l , de Z(i 
! a ñ o s y vecino d e i r epa r to " J a c o m i n o " 
Tenfa una he r ida contusa en l a r e g i ó n 
t e m p o r a l derecha y o t r a en l a m u ñ e c a 
I i zquierda , menos g r a v e . 
—Lorenzo Reyes, de l a Habana , do 
I 31 a ñ o s y vec ino de Octava 210, en e l 
C o n t i n ú a en l a S M S , c o l u m n a l a . 
L a f e d e r a c i ó n d e B a h í a l i a 
d e c l a r a d o l a k e l g a 
E l C o m i t é de l a F e d e r a c i ó n de B a -
h ía , a l tener conoc imiento of ic ia l de l 
acuerdo tomado por los nav ie ros , y 
con v i s t a de los sucesos o c u r r i d o s , 
ha dec 'arado l a huelga, lanzando 9' 
s igu ien te mani f ies to : 
" F e d e r a c i ó n de B a h í a — ¡ D e c l a r a -
c ión de h u e l g a ! — A los federados : 
• C o m p a ñ e r o s : V i s t a l a nega t iva r o -
' t unda que los armadores y cons ig • 
na ta r ios h i c i e ron a las peticiones dp 
ios p remios federados que n su 
o p o r t u n i d a d le presentaran, y v i s t o 
| t a m b i é n la i n i c i ada p e r s e c u c i ó n del 
! Gobie rno que quiere p r o h i b i r 'a ce-
i l e b r a d ó n de nuestras j u n t a s para, 
i t r a t a r de nuestros problemas, < 1 Co-
m i t é Cen t ra l de Ja F e d e r a c i ó n , r e u -
nido en la noche de l s á b a d o 27, acor-
d ó ja d e c l a r a c i ó n de hue lga en e l 
i pue r to de l a Habana p o r ahora- ex-
c luyendo de momento a los s igu ien -
tes g emlos federados: Ca rp in t e ro s 
de R.>>era, Calafates y l a L i s a de 
l Dependientes de Almacenes a l p o r 
j mayor , a no ser que exis tan a t rope -
I l í o s p o r pa r t e del Gobierno p o d r á n 
c o n t i n u a r sus t rabajos en t re t a n t o 
| la F e d e r a c i ó n no ordena o t r a «íosa. 
¡ A s i m i s m o lo hemos comunicado a loa 
g remios de los puer tos del i n t e r i o r . 
I Es ta a c t i t u d nuestra , en n r i m e r 
j Bugar l a m o t i v a que los a rmadores 
j y cons igna ta r ios escudados en su i n -
t r ans igenc i a y soberbia y contando 
con el apoyo de l Gobierno h a y a n ne-
I gao en todo te r reno nues t ras p e t l -
I c lones; con t a l m o t i v o nosot ros va -
j mos a l m o v i m i e n t o seguros de que 
nuestros c o m p a ñ e r o s p e r m a n e c e r á n 
f i rmes a pesar de todo lo que con 
el los ¿e cometa, pues no es este m o -
v imien to in i c i ado por Los d i rec to res 
| s ino que es el s en t i r le í de las ma-
, eas que r ep re sen t imos porque as: lo 
o b l i g a l a exorb i t an te c a r e s t í a de l a 
' v ida a.n todos los ó r d e n e s . Nosot ros 
; queremos hacer esta d e c l a r a c i ó n de 
h u e l g a en las siguientes d e c l a r a d o -
, nes: 
P r i l r e r o : — Q u e no v o l v e r e m o s a l 
' t raba jo mien t ras no sean satls!echas 
; nuestras aspi rac iones . 
Segunda :—Mien t r a s a consecuen-
c ia de este m o v i m i e n t o ex i s t i e r an 
presor que s in o t r o del i to que e l de 
r ec l amar m á s pan y m á s comodi l ades 
en el t rabajo , fueran encarcelados. 
T e r c e r o : — A c e n t u a r e m o s las p r o -
testas v i r i l e s haciendo que e l paro 
so in tens i f ique en los puer tos y de-
m á s gremios federados si e l gooierno 
expulsase p o r los mot ivos antes se-
ñ a l a d o s a l g u n o de nuestros c o m p a ñ e 
r o s . 
Y c u a r t o : — C o m u n i c a r a todos los 
federados y obreros que, s i no nos 
de jan ac tuar l ib remente , n a d i í obe-
dezca ó r d e n e s de vue l t a a l t r aba jo a 
no ser con l a presencia del C o m i t é de 
Hue lga que t a l v e í t endrá , que ac tua r 
desde donde las c i rcunstancias se lo 
p e r m i t a n pa ra l ib ra r se de las gar ras 
de los esbirros del cap i ta l y de l go-
b ie rno 
Estas son nuestras- declaraciones, 
y esperamos que los obreros, como 
es propio sent i r , las a c a t a r á n . 
¡ T r a b a j a d o r e s , v iva la h u e l g a ! 
£ i C o m i t é de B a b ú u 
N o t a : C o m p a ñ e r o s , porque caiga 
u n c o m i t é o dis t in tos elementos pre-
sos no t e m á i s ; los cuarenta y cinco 
delegados estamos preparados y cuan 
do todos c a y é s e m o s , vosotros s a o r í a i s 
c u m p l i r con v u e ; t r c deber cons t i t u -
yendo ot ros . '* 
Se «'ecía por algunos obreros de' 
pue r to en Ja tarde de ayer, que cada 
e s p i g ó n t e n í a nombrados p a r a ac tuar 
en s u s t i t u c i ó n de sus delegados a 
o t r o s c o m p a ñ e r o s , porque siendo co-
nocldot; los que vienen ac tuando, y 
no teniendo el p r o p ó s i t o de ocu l ta r se 
s ino en casos m u y predsos , proba-
blemente s e r í a n detenidos a l i n i c i a r 
bu a c t u a c i ó n . 
Estas medidas de p r e c a u c i ó n la« 
tomaron t a m b i é n los obreros en los 
movimien tos de huelgas qi ío con an-
t e r i o r i d a d han tenido l u g a r en esta 
c a p i t a l . 
P A G I N A D O S 
D í A K í ' J D i - L A O f i A K l N A D i c i e m b r e 3 0 d e l a i » . 
P A G I N A M E R C A N T I L 
B A N C O D E L A L I B E R T A D 
A G U I A R , 8 6 . 
C o a i t a s C o r r i e n t e s , A b o n o s , P a g o s p o r C a b l e , C a r t a s d e C r é d i t o y 
O p e r a c i o n e s d e B a ñ a e n G e n e r a l 
T E L E F O N O S A - 8 9 4 0 y A - 7 4 0 0 . 
C A P I T A L P A G A D O ; $ 5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 . 
A L Q U I L A M O S D E P A R T A M E N T O S P A R A O F I C I N A . 
[ M e n d o z a y C o 
B A N Q U E R O S 
O I M noa coloca en p o s i c i ó n yenta<OBislma para l a e j e c u c i ó n de <Vr-
deaes é " S m p r a y venta de valores. Especlmldad en i n v e r s l c n e . de 
p r i m e r a clase para r e n t ^ - ^ | 
P I D A N O S C O n Z A C I O E S D E V E > D L K SUS Ü 0 > 0 S D E 
L A L I B K R 1 A D 




A t e n c i ó n G a D a d e r o s 
B O L S A D E N E W Y O R K 
DICIEM1JRK 29 
Azúcares y tabacos: 
Amer . Beet Sngar. . . 
Cuban Amer. bu^ar. . 
t uba Cano Su^ar com. . 
Cuba Cana Sugar pref. 
ti l inta Alegra bugar. . 
American Suui ' t ra cum. 
General Cigar 
Lor r i l l a rd 
Amer . Tabaco Securfts. 
Manat í Sugar 
Pe t ró leo y Qae: 
Celifornla Petroleum. . 
Mexlcan Pe t r j leum. . . 
Sinclair 011 • Consol íd t . 
< hi.p Cities ««as. . . . 
I cople's Gas 
fonsolidated Gas. . . . 
1 lerce OU 
iJ.n American Pe t ró leo , 
Cobres y aceros: 
Anacnoda Copper. . . 
Ciiino Copper 
Inspiratlon 3opper. . 
Kfnnecott Copper. . . 
Kay Consolid Copper. 
i:ethlhem Stsel B . . 
Crucible Stesl. . . 
Lackawanna Stee. . . 
Mldvalc com 
l í c p u b Iron «ind Steel. 
Vi S. Steel r o m . • . 
Utah Copper 
M 0 1 \ 
f. l5i BX 
84 83 








Funds. Equipos. Aljtores: 
¿ merlcan Can 
Amer. Smelt lng and Uef. . 
Amer. Car. and Foundry . 
American Locomotivo. . . . 
F.iJdwIn Locomotlve, . . . 
Onera l Motora 
•^Vestinghouse Ijlectrlc. . . . 
•Siudebaker 
T erce Arrow Motor 











































^ b i . , M i l and St. Paul pref. 
<"hi., M i l and Bt. Paul com. . 
l i t« r l i . Consolid com. • • . 
teterb. ConBolH pref 
( Vnadlan Pacific 
Lfblgrh Valley 
*̂ ssourl Paclf cert if . . . . . 
N Y. Central 
St Louis S. Francisco . . . 
Keí.dlnp com • • . 
Southorn Pacific 
SMithern Rai l^ay com. • • • 
T'tilon Pacific 
FHladc lphia . 
líi ltlmor*» and Ohlo 
ol.«>sapeake and OÍo. . . . 

























UB / j ; 
38 : 
55% 55% 
fVntral Loather. . . . . . . . 99% 
f \ r n Products 86% 
ü. S. Food Producto Co. . . 77% 
TJ S. Indust. Alcohol 110 
KryHtone T i ro and Rubber. . 39% 
r!< odricb Rubber Co. . . . . 
i S. Rubber 129% 
pe. Swlft. Inter 
L Ohy McNHl and Llbby^ . . 
í 'wift and Co. . . . . . . . 
International Paper Co. . . . 
T,rft Incorporated. . . . . . 28% 
-Amer W. Paner pref 
Nr t iona l Leather . 
r : sk Ti re . . . . 42% 














29 Planfleld, de New York. 
29 Lake ilelen, áe Kstados Unidos. 
29 Suriname, de .\ew Orleans 
30 Canudlan Warnor . de Hallfax. 
30 Anttmio López, de New York. 
30 Lake Flatlery, .V Uoston. 
3t. Parismina, de Uocas del Toro. 
30 Morro Jastle, de New York. 
30 Esperanza, de New York. 
31 San José, de Boston 
31 San .a.-into, de Veracrux. 
Fiiero. 
1 Verona, de New York. 
1 Virginio, de Onnaiias. 
2 Matan/aa, de Estad is Unidos. 
3 Lake liutle. de Roston. 
2 León X I I I , de Vlgo. 
4 Reina Marta 'Via t ina , de Bilbao. 
5 Saramaca, de New Orleans. 
8 Lake Mailsban, de catados Dnldos. 
0 San Mateo, de Boston. 
7 Calamares, de New Pork. 
8 Chaparrill , de Estados Unidos. 
10 Lake Orube. de Estados Unidos. 
10 Orabella, de Rsudws Unidos. 
10 Pasan Birdg, de Batidos Uridos. 
M f . R t A l A ) F W A Í i C í E R ü 
(Cable recibidos por nuestro hilo diree**.) 
Vaiores . 
N E W PORK. diciembre 29. (Por la Pren-
sa Asociada.) 
Saltando (as ofertas de dinero de 12 a 
25 por cien*-!, pars descender luego .a 
15 por ciento para -os p r é s t a m o s a bre 
ve plazo, el . - lercai" de valores hoy su-
ir ió un nuevo revés general, en el que 
se disiparon i or completo mucñaH re-
cientes gam.i.cias. 
L a tenden- n de los tipos monetarios 
a consolidarse todavía m á s ocasionó poca 
sorpresa, a pesar do la favorable memo 
ría bancaria oel sá tudo . Espcrübase ge-
neralmente qr.. los bancos locales e i n -
teriores hal; ' :^» necesario fortificar 8u<» 
reservas para nacer frente al interés de 
éneo y los pufos de dividendo, y prede 
cii se en los circuios conservadores finan-
cieros que las ¡ ' r lmeras semanas del nue-
ve año traer'an nuevos aumentos en los 
tipos de Intereses y descuentos, Juntu con 
la consolidación de las cotizaciones del 
rapel c o n v r - l i l . 
Otros Incidentes ]ue contr lbujeron a 
af elerar los extremos descenaos del dfa, 
de 2 y hasta seis prntos. Incluían la pu-
blicación de numerosos estados desfavo-
r. bles sobre ^s gunimclas de los ferro 
carriles para noviembre y nuevas condi-
ciones inestaoles en el cambio extran 
í ' - ro, 
rneidentalm 'nte el Banco de Inglaterra, 
en su memoria semanal, reveló una gran 
d isminuc ión on las "eservas de la Líber 
tad, y ol p«so americao adqui r ió nuev^ 
alza en Parts. 
Las accloies me ta lú rg i ca s esturle»,^;! 
r f ativamente fuertes. Junto con una-» 
cun ta s espoctalidades, notablemente 
American Woolen, •oan imándose toda la 
Usta Irregular/nente en la» transacciones 
finales, cuando los .'ortos acudieron pre-
cipitadamente a cubrirse en United Sta-
tes Steel p )tras prominentes. 
Las ventas -scendleron a 1.225.000 ac-
ciones. 
Los bonos tstnvlnron vaHIantes con 
motivo de los cambios revelados por las 
ff rrocarrllcras especulativas, con ligera 
Inclinación ieacondente de las emisiones 
iniprnaclonalss. 
Las ventas totales a al par ascendieron 
n $23.250.000. Los viojos bonos do los Es-
tados Unidos no sufrieron a l te rac ión . 
y i t a c e o i l a d a s 
ES L A FIJVCA - L A VEN T A » E S T A -
CION D E C O N T R A M A E S T l i E . 
O R I E N T E . 
T E N G O 
ganado p e ü - t i n o , raza do Puer to R i -
co propios para bueyes de t r e « y 
cua t ro anos; nov i l l a s , pc l i - t i na s , 
ÍA de Puer to leo, p rop ias pa ra l a 
c r i anza Ejemplares escojidos p ^ r a 
Padrote. 
G A N A D O D S C O L O M B I A 
I,ara Dueyes y facas i ccn«ra» - c o i o m 
Lianas, nov i l l o s co lumbianos pa ra a i » 
jo ra , de Cartogena. C o v e ñ a y Zispava 
G A N A D O V £ i \ ü ^ U L A N O 
para Dueyes de Guanta y h u e r t o Ca« 
b e l l a 
Puedo en t regar cargamentos c ju»' 
t i e t u s de «(auuao pa ra b i e r b » de Co-
lombia y Puer to Cauel lu bü c \ i iúnax^ 
puer to de la costa sur de Cuoa. 
Para m á s m í o m e s , d i r í j a n s e a J 
h. Fer re r . L u c i a a i t a , &, ü a u t i a g o da 
"uba 
B o l s a d e N e w Y o r k 
P U S A A S O C U J A 
D i c i e m b r e 2 9 
A c c i o n e s 1 . 2 1 8 . 2 . H ) 
B o n o s 3 3 . 3 2 1 . 0 0 0 
P r é s t a m o s • plazos, fuertes: 60 días, 
y 6 meses, 8 a 8 l | 2 . 
Ofertas de dinero fuertes: la m á s sita. 
15- la mfis baja, 12; promedio. 12; ú l t i m a 
p i é s t a m o , 20; cierre, 14; oferta», 20 1|2. 
Aceptaciones de los bancos, 4 8|4. 
B O L S A D É T o N D R E S 
LONDRES, diciembre 29. (Por la Pren-
sa Asociada). 
Consolidados, 60 718. 
Unidos, 88 1\2. 
B 0 L S A ~ d F P A R I S 
1 
F A K I S , dlcleoibr» 29. 
Asociada.) 
(Por la Prensa 
I M P O R T A D O R E S D E 
A C I D O S . P R O D U C T O S Q U I M I C O S . D E S I N F E C T A N T E S , 
A B O N O S . I N S E C T I C I D A S . P I N T U R A . 
Mmtnrimm F i l t r a n t e » y B l a n q u « « « l o r « a p a r a A s ú c a r . 
M A T E R I A S P R I M A S P A R A I N D U S T R I A S . 
T H O M A S F . T U R U L L Y C a . 
T e l é f o n o s A-7751, A - U d S , A 4 2 0 7 
M u r a l l a , 2 y 4 . H a b a n a . » 7 0 B r o a d w a y . N e w Y o r k 
Lo» precios esturferon f i rme» koy 
en la Bolsa. 
La Renta del 8 por 109 se cotizó a 59 
francos 45 cént imos . 
EmpréfU'U. Uej 6 por 100 a 88 Craaco» 
y 34) c é n t i m a s . 
Bl peso americano se cotizó a 10 
frpnco» 54 ..|2 cént imos. 
E l cambio sobre Londre» n 40 francos 
7o cén t imos . 
E l cambio sobre Londres a 00 francos 
Cotizac ión de los Bonos de U 
Libertad 
N E W POBK, l ic lembre 29. (Por la Pren-
Prensa Asociada). 
Los ú l t i m a s precios de los bonos de la 
Liber tad f u ^ r m los siguientes: 
Los del tres y meJio por ciento, 00.52. 
Los primer>8 del 4 por 100. 93.20. 
Los segundos del 4 por 100, 9i .00. 
Los primeros del 1 114 por 100, 83.36. 
Los segundos del 1 114 por 100. 81.04. 
Lo» terceros del 1 1Í4 por 100. 84.."r>. 
Los cuartos del 4 .|4 por 100. 81.68. 
Los de al -•rlctorla del 3 814 por 10U 
OT.SO. 
Los de la Victoria del 4 3¡4 por 109, 
8^ 28. 
preferidas de la Empresa Naviera, co-
t izándose do t>5 1J2 a 98. Las Comunas 
cerraron quietas de 76 112 a 77 314. 
La» acciones de la Compañía • Union 
H.spano de Seguros se cotizaron a diti-
j tanda de 177 a 200 y de 8S 112 a 100 pre-
feridas y comunes respectivamente. 
Firmes se raantuvieron todo el d í a las 
a» clones de La CompaGla de arelas de 
Matanzas y las de la Compañ ía Nacional 
de Calsado. 
Cont inúan ,«l ic i tados ios Bonos H i p j -
tenirios de 'a Compañía Cervecera I n -
toinacional, ootlzájndose de 101 3'4 a 
lO?. aunque fuera de o t i z a c i ó n hay cor.i 
p n ó o r e s a precios m á s altos. El cupón 
ÚJ estos bonos vence el 81 del corrlen'.e 
mes, orresponllente al ú l t i m o semestre. 
Pirmes al avance te cotizan las prefe-
ridas de la Compañía Internacional «le 
Seguros, de 98 1|2 a 1(6. 
Cerró el mercado quieto y a la espec-
tntlva, co t l zán lose en el Bolsín a las 4 




M E R C A D O D E V A L O R E S 
übá utilizable ofrecida por conducto del 
c o m i t é . 
M E R C A D O D E L D I N E R O 
NEW PORK. diciembre 29. (Por la Pren-
mí Abuciada). 
Papel mercant i l : 6. 
Libras tísie-'inas: 
60 días, letras, 3.73. 
Cunwrciai. C amá, le tra» sobre banco» 
3.T5. 






Fior ln ' '* . 
Demanda, T7 114. 




Ahí u us; 
Demanda, ?.09. 
Cable, 2.08. 
Plata en barras: 131. 
Peso mej l jano: 100 3|4. 
Loa >eai)i oí goDiertie estuvieron 
Irregulares; «os ferroviarios, irregulares. 
Abr ió ayer este mercado firme y regu-
larmente acti ro, particularmente las pre-
feridas de la Compañía Licorera, <i">' 
a l i feron de íK) a 61 habiéndose opeardo 
^ t s p u é s de la cotizución de apertura a 
C) 118, tipo .̂ste qne se mantuvo f i rmo 
durante la sesi'm de la m a ñ a n a . Más tar-
ih se cotizaron de 00 a 61 y cerraron a 
dlBlancia de 59 314 a 61 sin nueras oih-
r.iclones. 
Las comunes abrieron de.19 318 a 20. En 
el acto de "a cotizacj'm oficial, estuvle-
rc . i m á s activas vendiéndose 350 aeck-
nep a 19 316. A l cerrar se vendieron otras 
5) acciones e 19 14, quedando de 19 M 
a 20. 
En el acto de la cotización ol lcial se 
vendieron cien acciones de los Fer roM-
rr í ies Unidos a 89 518. A l cerrar mejo-
raron una fracción .•endléndose entonces 
4C» acciones a 89 .̂ 4 a cuyo tipo conti-
nuaban pn gando después de la cotiza-
ci<. en cantidades le 100 a 1.000 
Las acclonoa de la Com^afíía Manufac-
tmera abr ienn firmes y bien Impremí» 
mdas. Se vendieron 50 acci mes comunas 
a 49 7|8 y Bnceslvam^nte 50 a 50; 50 n 
5'1 118 y 50 a '0 112. Cerraron cotizadas a 
distancia de 9 7|8 a 60. Las preferidas 
do esta ComPafiia subieron mef'io pur • 
t^, pues quedaron nollritadas a 75 Sil s'.n 
aue nada se <frec1e;a a menos de 78. 
Las comunes del ITavann Electric decli-
m o n ligeramente, n alendóse or t rado a 
cien y cerraron con pérdida de fraccióni»s 
a 99 718 ven 1 ido res. 
Firmes se mantuvieron todo el día las 
aHMHI • 
A z ú c a r e s . 
M e n d o z a y C í a . 
B A N Q U E R O S 
C o a i t a s C o r r i e m e s - C u e n t a s d e A h o r r o s , tiras 
P I G N O R A O O N E S Y D E S C U E N T O S . 
O B I S P O , 6 3 . 
T e l é f o n o s A - 2 4 1 6 , A - 5 9 5 7 , A - 9 6 2 4 
M a r í t i m o » : 
Trtern. Mere. Mar. pref. . . 109 IflRv. 
I t e m Idem •omunes 4^% 47«« 
V A P O R E S D E T R A V E S I A 
Se e s p e r a n 
.-<Tnbre. 
29 San José, de \ e w Tork. 
29 Peoner, do Estados Unidos. 
NEW PORK. didemore 29. (Por !a Pren-
sa Asociada.) 
E l mercado local de azftcar crudo es-
tuvo Incierto hoy, sin que se anunciasen ! 
ruevos negocios. Los oporndorej esperan 
t 'davfa el res l i tado del proyecto de ley 
r t / a t lvo a la ' íontlnunción del control por ' 
el gobierno Noticias de Cnbn deoian que i 
hacía un tiemno favorable y qqe m á s do 
elf-n centrales estaban moliendo. Un nue- i 
re eptrmado pnrtlcular calcula la próxi -
ma zafra cubana en 4.4:15.714. 
En el refino, lo» precios del azrtcar de j 
la pasada cosecha siguen rigiendo a ba«e ! 
de nueve cen-avo». mientras nn refina- ' 
for ofrece los de ls nueva zafra a sus | 
c' cntes regulsres a 15.20 centnvosfl La ! 
CSrnsndfl os todavía bastante activa, pe- i 
re los negocios se regulan por la cantl 
G A S O L I N A , P E T R O L E O R E F I N A D O y P E -
T R O L E O C R U D O , P A R A C O M B U S T I B L E 
L o s of recemos e n l a s m e j o r e s cond ic iones 7 t a m b i é n g e s t i o n a r » 
g r a t i s , e l c a m b i o ¿ e s i s t e m a e n l a s m á q u i n a s de v a p o r p a r a o s a r 
P E T R O L E O C R U D O . 
T A M P I C O W E L L S O I L C O k P ü K á T Í O Í í 
M A N Z A N A D E G O M E Z 5 é é - 7 - S . 
G A R R U L O Y F O R C A D E 
C O R R E D O R E S 
E S P E C I A L I S T A S E N B O N O S 
N u n c t h a n e s t a d o t a n b a r a t o s c o m o a h o r a l o s 
B o n o s d e l a R e p . d e C u b a , H a v a n a E l e c t r i c y T e -
l é f o n o . A p r o v e c h e e s t a o p o r t u n i d a d , y c o m p r e 
a n t e » q u e v e n g a n l o s m i l l o n e s d e l a z a f r a . 
O b i s p o , 3 6 . T e l é f o n o s A - 2 7 0 7 - A - 4 9 8 3 
J U A x N A U R E L I O S O L L O S S O 
V A L O R E S eo el N. Tork Stock Exdiar^e y Bolsa de la l i f taoa 
C O M P R O B O N O S D E L A L I B E R T A D 
O b i s p o . 5 9 . T m l é i o n o M - 1 3 9 0 y A - 9 1 3 7 
C t » 0 0 «9 d « 
C o a i p a ñ í a d e C r é d i t o A n t i l l a n a , S . A . 
C A P I T A L : $ 5 0 0 . 0 0 0 . 0 0 . 
P r é s t a m o s d e s d e $ 2 6 . 0 0 e n a d e l a n t e . C o m p r a - v e n -
t a s . - A d m i n i s t r a c i ó n d e B i e n e s . - O u s i o d l a d e V a l o r e s 
A m a r g u r a I I . T e l é f o n o A - 0 4 9 7 . H a b a n a 
Banco EspafiDl. . . . » • » * ' • 
I- C. ünldoa 
Hnvana Electric, pref. . . . 
Ha vana Electric, com» . . • 
Teléfono, preferidas . . 
T ' iMono , cornunes. . , , , . 
Naviera, preferidas. . . . . . 
Nivlre,a com-Jnes, . . . , . 
Coba Cañe, preferidas. , . . 
Cuba Cañe, com 
v'. •• de Pesca y 
NavceraclOn, pref 
r- nn Pesca y 
Navegación, comunes. . . . 
! > Ispano Americana de 
Seguros 
t ' r ilsonno Americana de 
Setruros, Be 
T, nlon 011 Companp 
Cnl •• 1 «• :iiid Uuuber Co.. 
preferidas 




:i i icturera Na-
cional, comunes 
Con 'íi-.-orera Cubana, 
preferidas 
i»n Licorera Cubana, 
comunes « 
r< mpañía N i d o n a l do Calza-
do, preferidas 
Comoartia < fonal úe Ca iu -
do, comunes 
Con i ' Inrrlu de Ma-
tanzas, preferidas 
OompsAta de iMrcla da Ma-
tanzas, sindicadas 
Con '1:1 de inrcla de Ma-
tanzas, comunes. 
Ccmpafiia de Ja rda de Ma-
















Nomina l . 











1 Lmdres , 00 d|T, » . . S.TOÍ, 
, I i r í s , 3 d|T 51% 
Alemania - % 
K Unidjs % 
Ffpafia, 8 Í\T «% 
v a p • . c»« 
comercial. . . . . • * 
f l o r í n . 
A z ú c a r e s 
Atacar cont rTuf» de guarapo, polari-
zación 96, en a lmacén público, a 
•- . ' faro» ora ouviunal o Miu«ncaao «a U 
bra. 
Axfiear de miel, polarliaciOn m. par» 
la e a p o r u c l « n a centavos or» ata-
donal o tuiericano la I l b n . 
tiefiorea nou .no» de tu rno : 
Para cambios Uniilerino rionnet. 
Para Uiterrenlr en la cotización ofllcal 
de la Bolsa Privada, Armando Pa ra jón 
y ''edro A. Molino. 
" Habana, diciembre 29 de 1019. 
PKUUU V^kKUA NOOUEiIIa , Síndlce 
Presidente MAUIANO CASQUERO, 8o 
cretario. 
B O L S A P R I V A D A 
D l d e m l r e 29. 
UBUtiACIONES Y BONOS 
OFICIAL 
C o n . Toa. 
C A M B I O S 
BONOS 
Rep; Cuba Speyer N o m i n a l 
Hep Cuba 4.1|2 por 100. . . Nominal . 
Itep. Cuba (D. 1.) Nominal . 
j \ Habana, la . H ip 100 110 
i» Habana, ?a. H l p . . . . . lOC 110 
y C. Unidos 74 ICO 
Gas y Elect r iddad 108 120 
Ilevana Electric, Ry Nomina l . 
K . E R. Co. Hlp . Gen. (en 
circulación • . . . . N o m i n a l 
Cervecera In t . , la . H l p . . . N o m i n a l 
bonwti iléi i- C <lei Noru«»t« • 
Btiane ten circulación) . . . Nominal. 
i)t> -ic'nn»»'» -le la Manuf»ct«-
rera Nacional. . , 98 101 
ACCiCNKS 
Banco Espafíoi 106% 107% 
Banco Nacional IKO 200 
rerrocarriles Unidos. . . . . 89% 90% 
; I avana Electric, pref 108 110 
Havana Electric, com. • • • 09% 100% 
1 Nueva Fábricf de Hielo,. . . Nominal . 
Cervecera I n t , pref 10) — 
Cervecera I n t , com. . . . . Nominal . 
T d é f o n o , pr2f. . . , w 
l e i é f o n o , com. . . . , * * * 
Naviera, preferidas. . . . * * 
Naviera, comunes. , , , * * * 
Cuba Orne, r ref . . . . * * 
Cuba Gane, com * * * 
c.'mpaflla de "esca y Naveg»-
cifin, preferidas 
C o m p a ñ í a de Pesca y Navega 
d6n, comunes , 
Unión Amerit-ana de Segu. 
Rnros • 
l í e m Beneficiarlas. 
.• enü Uubber Co*. preferidas 
Cnhsn T1»e and Rubber có 
comunes 
Unión OH Company 
OuiñwiiM lln.uwnre Corpora-
t ion, preferidas 
Ituiflonea Hardware Corpora-
t ion, comunes 
• nufacturjra Ñ»! 
clonal, pref 
n rncturert N». 
donal , comunes 
' o, •• • , "^1 de Camlo-
nes, prsferldas 
roí sn< i « .-uai d« Camio-
nes. comunes 
Licorera Cubana, pref, . . k 
Licorera Cubma, com. . . . 
• de Perfu-
mer í a , preferidas 
Compnfila Nipona! de Perfu-
mer ía , comunes 
< < nn' de Pia» 
t o y fonógrafos, pref. . . . 
- de PU-
nos y fonógrafos, ••om. . . . 
I ' " » ' ; ' i -n-nai o« &«-
guros, preferidas 
>a n n .. lonal d» 8^ 
guros, comunes 
*u üe « alzado, Pra' 
feridas. . . . . . . . . . J 
i -ual de Calzado, co-
munes. . . , 
' .larda de Matsa-
tanzas, preferidas 
i* de Matas* 
zas, pref. d n d 
Compañía á? .'arela de Matan-
zas, comunes 
Comuafiía d- Ja rda do Matan-

















New Tork, «able, 100 5116̂  
Idem, vista. 100 3|16. 
Londres, cable. 3.SI. 
Idem vista. 3.83. 
Ídem, 60 lían, 3.80. 
Par í s , cable, 42 1|2. 
Idem, vista. 42. 
Madrid, -rab'e, 07. 
Idem, vista, 96 1|2. 
Hamborgo cable. 9.1P. 
Idem, vista, 9. 
Znrícb. cal le, 01. 
Idem, vista. 90 3|4. 
Milano, cable, 39 1[3. 
Idem, vista, 89. 
H ..u' s . .n« c>ihl«k . . . 
Hong Kong vista, . . . . 
P R E C I O D E L A J A R C I A 
Maal de 5>é a 0 pulgadas, a 2J.80 «nía-
ta l 
Sisal "Rey" de 314 a 6 pulgada», a 
CM.OO q o l a u l 
Manila turriant*. do 2(4 • 0 pulgada» 
M»n»i* -Rey", extra «upertor. a* í*' 
$¿6.50 qoinUL 
Medida» de i 1|4 a 12 pulgada», anmen 
de 60 cencavoa en q u l a ü u . 
Í N F O R M A C I O N S O B R E L A 
B O L S A D E N E W YORfc 
(POE CABLE) 
SI mercado activo y con tendencia de 
alza. Creemos que los tipos del dlneto 
ha.i de man'.'inirse ¿«itos durante los p r ó -
ximos diez d ías . 
E l dinero "1 25 por 100. 
MENÜPZA y CA. 
0.46.—La Bolsa no abr i rá hasta las 10 
y media debido a in te r rupc ión en I n 
o r r o s suterrlneos. (R. tcbshl ld) . 
9.00.—No nay cambio ninguno en l a 
sil ración. Eaoeramos un mercado con di-
nero a tipos altos. iRandolph) . 
10.60.—Esperamos un mercado m á s ba 
Jo, debido a .a escasez de dinero. , R o t i 
c l .d ) . 
11.08.—El dinero a l 12 112 por 100. 
11.34.—Aconsejamos comprar A m e r t 
can locomotivo en reacciones. 
12.62.—El i lnero e l 18 por 100. 
1.62.—El dinero *1 22 por 100 
1.55.—Creemos que si «d mercado s i-
fcue bajand3 es una buena comPBa. 
2.16.—El llnero i . l 25 por 10C. 
Í^AKRILLO Y FORCADE. 
C O L E G I O D E C O R R E D O R E S 
£ 1 D 1 A B 1 0 D E JJt i m 
5 1 es e l p e r i ó d i c o de mv 
Tor c l r c n l a c I Ó B , —. —. — ^ 
C O L O N O S 
V e n d e m o s : U n a r o m a n a " M e . D o n a l d " de 1 0 t o n e l a d a s , con sos 
t a b l o n e s , c o m p l e t a . P a r a i n s t a l a r s i n e x c a v a c i ó n . 
S O L A M E N T E H A SIDO U S A D A U N M E S Y SE D A B A R A T A 
A . B O U C L E & C o . 
T R O C A D E R O 7 2 y m e d i o . R A B A N A . 
C12.001 £d-30 
D r . J . M . P E N I C H E T 
E s p e c i a l i s t a e n l a s e n f e r m e d a d e s d e l o s 
O j o s , O i d o s , N a r i z y G a r g a n t a . 
H o r a s d e c o n s u l t a s : 
D e 9 a i l a . m . e n s u C L I N I C A e n S a n R a -
f a e l y M a z ó n . T e ' é í o n o A - 2 3 5 2 . 
D e 2 a 4 p . m . e n L e a l t a d 8 1 . T e l é f o n o A - 7 7 5 6 
T e l é f o n o p a r t i c u l a r F - I O Í 2 . 





Londres, 3 ñ\r. 3.82% 3.82 V . 
N A C I O . N A L I D a D C U B A N A 
Certificados de ú l t ima voluntad, de an-
t<<«denles penales; cartas de naturalir.a-
clón; Uceadas de guardas Jurados; gu ías 
fc-iostale»; t í tu los de Mandat tr ios; l íneas 
lelefónicas; pasaportes, etc. Se gestlo-
iij 'n r á p i d a m e n t e . 
OSCAR L O S T A L 
Bz-Jefe de Admin i s t r ac ión de l a Se-
cretaria do Aj r lca l tu ra . 
Habana. 88. Apartado 013. Teléfono 
M 2006. 
C 10304 alt. 12d-S 
M O T O R E S 
E ^ L ^ E C T R I C O S 
E N E X I S T E N C I A H A S T A 2 5 H P . 
G A S T O N , C U E R V O Y C I A . , S . E N C 
H A B A N A . 9 A . ^ - " - a . , K U l ^ V ^ . 
i , T E L E F . A - 8 T T T . 
J A C I N T O . P E D R O S O & C o . 
B A N Q U E R O S 
A G U I A R . 6 5 . H a b a n a . 
P a g o s p o r c a b l e s , g i r o s d e l e t r a s a t o d a s p a r t e s d e l 
m u n d o , d e p o s . i o s e n c u e n t a c o r r i e n t e , c o m p r a y v e n t a 
d e v a l o r e s p ú b l i c o s , p i g n o r a c i o n e s , d e s c u e n t o s , p r é s -
t a m o s c o n g a r a n t í a , c a a s d e s e g u r i d a d p a r a v a l o r e s v 
a l h a j a s , c u e n t a s d e a h o r r o s . 
X e i é f o n o s : A - 2 4 8 1 f A . 7 4 5 2 , A - 2 9 7 6 . 
D I N E R O A L 
1 p o r 1 0 0 
B A N C O D E 
P I E i n M O S SOBRE J O f í t M 
o. 1 1 1 . T e l é t A< 
C O L O Q U E S U D I N E R O 
E N C A S A S 
B u e n a r e n t a c o b r a d a m e n s u a l -
t n e n t e y a u m e n t a t a m b i é n e l c a -
p i t a l i n v e r t i d o . 
V é a n o s , n o i n c u r r e u s t e d o b l i -
g a c i ó n a l g u n a 
K I N D E L A N & C í a . 
i l c u m s 
C u b a , n ú m e r o 1 9 , b a j o i . 
L1808 I n 21 d » 
T h e R o y a l B a n k o f C a n a d á 
S a c o m i p l l a c ® e n c o M u m n c a r s ases C l á e a n i ® » y s i ¡pccbHoco e l 
| « E c r a i I , l a a p e r a r a i t w s ñ ^ c m z s á e a 
P A R I S , F r a n c i a 
2 8 R u é d u Q j a t r o S e p t u m b r e 
( o í r c c n e r n t l l ® l a s SasoSs^tades <ál© B m c m r z z l a l o t c m & f 
c ú a i a t e y p a r t í c v i ü i i r e s t^se r e q m < s i r m a m w t r m d o t . 
Cap i t a l pagado , . . . 1 « " J ' ^ t S 
F o n d w de R e s e r r » .$ 18.887,00HJ 
A a ü r o t o t a l $B05.863,00(HW 
Maestra Of ic ina P r i n c i p a l en l a l i a b a n * » 
A s n l a ? numero 76. esquina a Obra p í a . 
« • enouestra 
" E L I R I S 
C o m p a ñ í a do seguros mn tuos con t r a Incendio 
£stabioci«U* e n l a U a o a u u desde e l a ñ o 185* 
Of ic ina zn su p r o p i o E d i f i c i o . Empedrado, 34. 
E s t a C o m p a ñ í a , por u n a m ó d i c a 
tau<ecUnlenios m o r c A u U l e » , d e v o l v i ó 
que resu l t a d e s p u é s de pagados los 
V a l o r rei%jonsab*o de las propia 
S m í e u t r o » pagados hdbla la í e c n a 
Can t idad que ae e s t á devolviendo 
bzanie ae los a ñ o s 11*14 a i!>17. 
Can t idad que se d u v o i v e r á a los a 
m o s o b r a n u del a ñ o 1^18 
I m p o r t e del Fondo especial de R 
p í o piedades—Ixipotecas c o u s t i i u í d a a 
ca- L á m i n a s del A y u n t a m i e n t o de ía 
Habana EJlectrlc R a i l w a y L J ¿ h t & 
7 Ser. y s u s c r i p c i ó n a l 4o. ü m p r e s t l 
t l v o en Caja y los Bancos . . . . 
Habana , 30 de Nov iembre de 1919. 
C.11.378 a l t . 15d.-7. 
a fincas o r b a a J Jju»1 
ndo a sus socios ei i o b r a i 
gastos y s iniestros . . , l 6 o 0 . 7 í « í 
dades aseguradas . « . • J j ^ i í * ^ 
¿ los socios como xo-
sociados en 1920 oo-
eserve, garaL t izado con 
—bonos de la R e p ú b l l -
H^bana—acciones le 
Power Co.. bonos del 2o. 
to ¿ e la L i b e r t a d / efeo 57Í 
E l Consejero D i r * 0 ^ , . 
Anton io Coeetfl í ~ 
W A R í O D F I Á M A R I N A D ' d e m í m ; 3 0 d e 1 9 1 9 . P A C I N A T R E S 
9 ' 
¡IDO 
L o s I r s t e s s u c e s o s k \ B o í i i i i i p 
l iemos de l a m e n t a r vivamente lo nos ha i n f o r m a d o , para una mamfes-
ido eu la m a n i f e s t a c i ó n del do- t a c i ó u - f e m e n i n a . Oimos decir que lasj 
001111 a por la sangre ve r t ida , cual - mujeres hab lan manifes tado a n t i c i -
^ r a ' que haya sido la v í c t i m a , ya p a d á m c n t e sus p r o p ó s i t o s de marchar 
qlUe'a arte que t uv i e ron en los t r i s - solas en la m a n i f e s t a c i ó n ; de no ad-
e x a l t a c i ó u y la i m p r u - m i t i r la inge renc ia de l e lemento mas-
por 
de quellos mismos que debie-
r e sucesos ia 
- cu ino . 
Nos p a r e c i ó razonable y j u s to que 
u f e s t a c i ó n iba a ser cf ir i - l en un acto organizado por ellas, se 
• j S or unas cuantas obreras, acos- respetara su v o l u n t a d , y el p ú b l i c o . 




tumbradas ya a las luchas sociales 
sus gremios, y por lo t a n t o capaci-
tadas por su a c t u a c i ó n en las colec-
tividades de que forman parte , para 
hablar en p ú b l i c o y para d e s e m p e ñ a r 
comisiones por impor tan tes que estas 
sean. 
T e n í a n en su a c t u a c i ó n el propo-
nte de dirigirse a los p e r i ó d i c o s , a las 
autoridades, , para interesar el apoyo 
de ambos elementos a f in de que se 
estudiaran los medios de abaratar la 
vida en los a r t í c u l o s a l iment ic ios y 
en el costo de los alquileres. 
Ello era lóg ico y h u m a n o ; la m u -
jer obrera en '# tos momentos siente1 
y aprecia m á s que 
tai 
vida, y a ú n m á s que 
 
e s t a r í a m á s en su puesto, c e d i é n d o l e s 
respetuoso e l paso. Así d e m o s t r a r í a 
noblemente que s a b í a respetar e l do-
lor y el s u f r i m i e n t o ; que antes que 
per turbador era un g u a r d i á n m á s del 
derecho ajeno y de l a l i b e r t a d orde-
nada . 
Por desgracia n o r e s u l t ó a s í ; los 
directores de las colect ividades son 
siempre los l lamados a exponer ra-
zones, y a encauzar a las masas por 
der ro teros de a r m o n í a y c o n f r a t e r n i -
dad , y é s t a n o se logra actuando en 
sentido c o n t r a r i o , c ruzando el fuego 
de la e x c i t a c i ó n en las mul t i tudes , 
nadie en la i n t i - ' L a p r e s a r a c i ó n social def ic iente t o -
dad del hogar, las necesidades de l a I dav ia entre* nosotros, y antes que e l 
el hombre co- consejo razonado y persuasivo, b ro ta 
noce al de ta l le el sacrifico que re- (a voz i n s u l t a n t e , o se desborda e l 
presenta ver c ó m o se deshace en sus gr i to pas iona l , a veces sectario que 
manos el j o r n a l del mar ido , por a l to pire l i be r t ad ; con ' gestos de absolu-
que sea, sin cubr i r las a tenciones m á s t ismo. Entonces el resul tado es siem-
jndispensables de su su h u m i l d e v i - pre con t ra r io a l b i e n que se desea. 
vjen(ja De este m o d o se o r i g i n a r o n sucesos 
Era de esperar que su voz, en l o t a n dolorosamente deplorables como 
posible, fuera a t end ida por todos; u n ' l o s del d o m i n g o , 
deber mora l , un s e n t i m i e n t o h u m a n o | Acaso n i n g u n o de los que m o t i v ó 
y crist iano a la vez lo i m p o n í a , por- ! la i n t r o m i s i ó n , r e s u l t ó v í c t i m a , n i se 
que no es sólo el obrero el que su- encontraba en e l lugar de los hechos 
fre hoy; somos todos, cada cual e n ' p a r a evi tar que las cosas se l l eva ran 
su esfera, v í c t i m a s del p rob lema m u n - por cauces peligrosos, en los que fue-
dial que nos envuelve. I ra inev i t ab le el choque o e l t u m u l t o . 
Si para l levar a cabo la manifes-1 Los c a í d o s no t i e n e n ca r t e l soc ia l ; 
lación t e n í a n el permiso de la au to- son personas a n ó n i m a s e n quienes la 
ridad, como a l g ú n colega a f i r m ó ayer , f a t a l i dad puso su m a n o , 
ja primera en ofrecerles toda suerte i P idamos a todos cordura y sensa-
de p r o t e c c i ó n y g a r a n t í a en su r e - | t e z ; que n o sean es té r i l e s la muer te 
corrido, d e b í a ser la po l i c í a , que t i e - de l pobre obre ro , n i los sufr imientos 
ne a su cargo repr imi r e l desorden y d é los her idos ; que los hechos sir-
amparar el derecho. van de provechosa l e c c i ó n , pe ro n o 
Pero a q u í tropezamos con una d i f i - se tomen como fermento de odios y 
cuitad para que as í resul tara : la 1¡- rencores que pud i e r an p rovocar n u e -
cencia h a b í a sido conced ida s e g ú n se vos males. 
C a j a d e A h o r r o s 
\ 
DEL 
^ a n c o j r ^ f e i a c i o n a l 
Capital Autorizado: 
• 1 0 . 0 0 0 , 0 0 0 . 0 0 
C a p i t a l Pagado: 
I 5 . 0 0 0 . 0 0 0 - 0 0 
ART 16.- "D« los Catorce Con»e)ero5 de este Banco NUEVE 
•eróo siempre comerciantes o industriales establecidos en Cuba-
S i U S T E D A N H E L A C O M O D I D A D E S , 
e m p i e c e h o y m i s m o a a h o r r a r , s e g u r o d é 
q u e a v u e l t a d e p o c o s a ñ o s v i v i r á u s t e d 
m e j o r . 
C a s a C e n t r a l 
M E R C A D E R E S Y T E N I E N T E R E Y 
S U C U R S A L E S 
E n l a H a b a o a : B e l a s c o a í n 4 . — E g l d o 14 
(Palodo In te rnac iona l ) . - -Mante I 2 . " 0 ' R e l I l y 8 3 — 
P u e n t e d e A g u a D u l c e . ~ S a n R a f a e l I j . 
Y E N T O D A L A N A C I O N 
Q U I T A C A L L O S 
PARCHE O R I E N T A L , bace d^sapare-
ot r los oallos r á p i d a m e n t e . Sfilo tres 
días bastan. Los cjIIo» no duelen des-
que se les pone PARCHE ORIEN-
T A L . No se pegan a la media, no l m -
{. táen lavarse los pies. No se caen has 
ta que no se llevan el callo para elem-
pie. Mande 15 centavos en sellos a l 
doctor R a m í r e z , Apartado 1,244 y qui 
Use los oallos. 
C 11,554 a l t 10d-12 
P A J A C U R A R U N R E S F R I A L O , 
E N U ' ( D I A , t ó m e s e L A X A T I V O B R ^ -
M O Q U I N I N A . EJ bo t icar io devol 
v e r á el dinero si oo le cura. L a fínua 
de E. W . G R O V E se hal la en cada 
cajitfc, 
B A S E B A L L 
" E M l L i O P A L M E R O ES J Í A T Ü R A I 
D E GÜANABACOA Y P I T C H E A COU 
E L B R A Z O E Q U I V O C A D O . . 
E L A I M E N D A R E S H I Z O N U E T E 
CARERAS» I EL H A B A N A SE A N O -
TO NUEVE E S C O N E S . . . 
LOS LEONES P A R E C I A N 
R 1 1 0 S . . . 
C O R D B -
M I O U E L A N G E L P R O T E S T A 
Emil io P a l m e r o . . . ¡ E m i l i o Palme-
r o ! Nombre s i n ó n i m o de t r i u n f o y de 
victoria , de éx i tos consecu t ivos . . . 
Paanero, el joven lanzador que m i -
l i tara en las filas de} Habana -«n pa-
sados campeonatos, y que por • r e é r 
sele fracasado como t a l . fué casi ca-
si abr ^ n a d o y ic legado a l o lv ido 
en 'luestro campo depor t ivo , "B en 
estos momentos l a s e n s a c i ó n y e1 
asombro de todos los que nos .)cupa 
mos de estas cos-is del base b a l l . . 
O me:o rdicho, asombro ya no lo es. 
porqup ya es hora que deje de ser lo 
en vista de su prodigiosa abor en 
los i u ' gos que J- íva efectuados 
Con la Ida de Palmero suf r ie ron 
los aabanistas una gran p é r d i d a — 
una doblf» p é r d i d a -pues él V i o l e r a 
sido ahura una g ran columna ' ' e fen- . 
slva y k k o meno; que in t r ans i t ab le 
y a ¡a vez no e s t a r í a n sufr iendo las 
consecuencias de su p i t chug magis -
i Jos;- to R o d r í g u e z — c o s a ra ra—co-
m e t i ó tres e r rores . Papo G o n z á l e z 
estaba hecho una m o n a b a i l a r i n a ; 
Cueto m o f ó u n t i r o a lgo r á p i d o de l 
shor t pero que era coglble- y hasta 
J . Calvo, pa ra colme de maies, en 
los po«08 lances q u j se le presenta-
r o n no estuvo m u y fe l i z ; q u i z á s s i 
algo " e n m a r f i l a d o " . , . 
E n esumen, que el Habana, des 
p u é s de las t res p r imeras c a r e r a s 
azules y ante la " i n t r a n s i t a b i l i d a d ' ' 
de Palmero , no s a b í a a derecha si 
efect ivamente era ej c lub que l leva 
el nombre cap i t a l ino o a lguno de los 
que juegan los d í a s fes t ivso en l a 
.Ceiba o en P o g o l o t t i . . . 
i Y el A lmenda r - s que nunca des-
prec ia las oportunidades, supo apro-
vechar las para hacer todas las ca-
r r e ra s que p u d o . 
M i p u e l A n g e l G o n z á l e z p r o t e s t ó el 
ma tch ante la L i g a una vez te rmina-
do é s t e a legando c ie r t a d e c i s i ó n qu^ 
a j a l c i u del manager ro jo , fué ma l 
dada ñ o r el u m p t r e . 
S i r ique dice que é l d e c i d i ó de 
acuerdo coa ;a regla 72. 
Y nosotros, que no queremos ana-
l i za r mucho, creemos que esa es una 
vana d i l i g e n c i a " de M i k e ya quf1 
buena o m a l a l a d e c i s i ó n de Sir ique, 
é s t a no i n f l u y ó nada en e l r e j u l t a d ^ 
f inal del game. 
¿ E s t a m o s ? 
1 
DO HDD SPEAK ENGLlSn? 
Lo aprenderá con «xitu y mu* 
pronto, por tnfedio de nuestro mé-
todo por curreapundeurta, que ea 
muy •ácil. corto y gue ha sido 
preparado especialmente para la 
gente de haola española. Para 
mayoren .letalles, envíe aú nom 
bre f dirección, a 
THnS U M V K j í S a L 1NSTITUTK 
DEPT. 6S. 230 West, Stre«t 
New í o r k City 
I 
D r . C l a u d i o F o r í i a 
T r a t a m i e n t o especial de l a »aíc-c-
ciones de la sangre, v e n é r e a s y a e j ' p 
tas, c i r u g í a . P?rt06 9 enfermedades 
de s e ñ o r a s layot.ciones i n t r a v e n o s a » , 
StjiTCB vacuna,, etc. C l ín i ca para 
hombres. 7% a 9% de la m a ñ a n a ^on-
sul tas de l a 4. Campanar io 142. Te-
lé fono A-8990. 
¿7258 16 d 
D r . H e r n a n d o 
CATEOSATICO 0 £ LA W t S J J Ü J 
ü a r g a n t a . N a r i z y O i J o a 
P r a d o , 3 8 ; d e 1 2 a . 3 
D o c t o r a A m a J o r . 
fc.»iiecuáuiii« cu ¿k* elueiuati'«U«a d«t «• 
Lóiuaco. Xi.aU puf un p»o .vdl ulento ««-
i>tciai laa ulupep&iua, file t«rj del ««U) 
uiavo y la in te r ina crómoa. 8t^«,p«nao 
•a cura, cunbuliaa: da t a ' t l eur . M. 
l e i é t o a u A-ÚAÁI UratU a loa oubrM iua 
acá .Uitrcoie:» i Viemaa 
h !. C a 
3736» 
D r . P e d r o P é r e z R b í z 
A b o g a d o y i N o t a r i o . 
b u f e t e : C o l ó n . 15 T e l é f o n o 5 6 
S a n t a C l a r a 
NKUSALTAB&AA. 
m i 
V O O V 
• i n i 
M U C H A S , 
M U C H I S I M A S 
r E L I C í D A D E S 
n ? f m 
D r . G o n z a l o P e t e s 
r U X V J A X O DEL HOSPITAL DE EMEK-
~/ arenciaa y del Hospital Número jno 
l , ' 8 P K C I ALISTA 
EJ y enfe medadefi venéreas. Clstoicopia 
atería oio do los uré teres y examen del 
-LOl- por lo». Rayos X. 
I KTBCCXONEB 
l 
m en La eal.e de Cuba, na 
51 d 
804-S 
D r . R a b e l i n 
á e ian ¿ V c u l t a d e t do Fa r ig j Ala 
d r i d E x - J e í c de C l í n i c a Dermaio-
' ó g i c a de- Dr . G u z u u l . 
H r i » I8b3) 
£ K p e b a l i s t a e t laa Eufei-inedadet lo 
u F i e l 
ffin general , s e c a » y ú l c e r a s , y laa 
co i i ae j - t .vas a l a A N E M I A , KEUÜdA: 
í N E U I O S i S M C y M i C R O B l A i N A S , 
M A L E S de l a S A N Ü > J 2 ; dw CABA-
L L O y B A R B A ; M A N C H A S ; GRA 
NOS; PEOAS y d e m á * defectos de la 
cara. 
cons i s t a s d ia r ias de 1 ? 4 a m 
JESUS M A R I A r e m e r o 91 
Our?clones '•a.ia.Kf oor s U t e m a i 
aaoae''nisin.oa 
T e l é f o n o A - n S 2 . 
S i o r e de l d e s a f í o : 
H A B A N A 





E. CroTiz&lez. 2b. 
J R o d r í g u e z , ss. , 
B Acosta , I f . . . , 
M. a G o n z á l e z , c. 
Aragf in r í . . . . , 
Cueto 3b 
Calvo c f 
Hungo I b . . , . 
J Acos ta , p . . , . 
R o d r í g u e z x . . 
H e r n á n d e z , p . . 
To ta l e s . 
Seguramente alguno se p r e g u n t a r á 
« Por qué del t i tu -o que hov enea 
oeza e^ta secc ión Pues seguido 
« o s de contestar le : 
Dos ' a n á t i c o s — u n o a lmondar is ta 
«' otro habanista—, 
facultades y cualidades indiv iduales 
w os players que forman a n u e s t r o . 
lWo' , r ,mer03 t,,arus y una vez que 
?• «mK0 3 . t ra ta r del P ^ h i n g - s t a f f 
j e ambos, el p r imero c i t ó a Laque y 
a Paimero e scamando : 
teÜmS LU(1Ue y.f:on Erailf0 Pa lmero 
C a m p c o n a t 0 o 8 U f Í C , ^ : t P a r a ga3ar eI Por tuondo, 3b . . . 5 
- - a l t e r m i n ^ ^ ^ J 
^V^omhTel^ - d a I Z ^ X * : , \ : t 
U<W* ' L e n L l 0 I Í I C 6 bateamoS a A l m e i d a . I b 
hits , « i ! x ce pocos Ios 
Kará ol 6 h2ga "us iones ; 7a Ue-
a ^ b e ^ 0 ^ - m c o n t u i u e 
P a í m e - o ? " " a d e m á s , ¿ q u i é n es 
pala-
ibania-
-¿Pi i m ^ "o « T ^ " y chocante: 
ro es 0 ^ "? ? ^ • E m i l i o Palme-
r a c. n e Y l ' de ^ " ^ c o a y p i t -
%nn-veUcta:8o.eq.uvocado-'-Per0 
t&ba l ? X l \ T n m * n t 0 S i r i W * ,e3 ^ n 
*Ucharhob dp x r f 1 ? 108 deno tados 
UUb ae M i ¿ u e l A n g e l . . . 
34 0 9 24 9 5 
A L M E N I ; a R E S 
V. C. H . O A. E . 
L A O R I E N T A L 
I M P R E N T A - A L M A C E N DE P V P E L Y E F E C T O S D E E S C R I T O R I O - E N C U A -
D c R N A C I O N - R A Y A D O S - U B R O S E N B L A N C O P A R A . L C O M E R C I O Y 
¡=EEEE== O F I C I N A S Y F A B U C A D E S E L L O j D E G O M A Y M E T A l . 
• • • . • o m a A m M m ® m p r é g j p i g i r ® y feSk. • • • • 
M u r a l l a , 1 2 . T E L . H a b a n a . 
L E D E S E A A U S T E D 
E L C O C I N E R i T O 
D E L A C A S A P O T I N 
E l C O C I N E R T T O se h a h e c h o c é l e b r e n o 
i d a m e n t e e n l a H a b a n a , p e r o t a m b i é n p o r t o -
d o e l c a m p o . ¡ L o s v í v e r e s q u e é l v e n d e s o n 
t a n s u p e r i o r e s ! y sus e n t r e g a s t a n r á p i d a s ! D a 
g u s t o t r a t a r c o n é L 
E n l a C A S A P O T I N e n c o n t r a r á u s t e d u n 
s u r t i d o c o m p l e t o d e T U R R O N E S , F R U T A S 
S E C A S Y D E L T I E M P O , E M B U T I D O S , E X -
Q U I S I T O S F I A M B R E S , C O N S E R V A S D E 
A V E S , F R U T A S Y L E G U M B R E S , G A L L E T I -
C A S Y B O M B O N E S . 
V I N O S L E G I T I M O S D E B U R D E O S 
B O R G O Ñ A Y C H A M P A G N E 
P A R A S U C E N A D E N O C H E B U E N A , 
E n c a r g u e u n R a n c h o " I D E A L " 
c o m p l e t o p a r a 6 p e r s o n a s 
P r e c i o r e c l a m o : 
$ 1 6 . 0 0 
A R B O L E S D E N A V I D A l 
I M P O R T A N T E : Ces t a s a r t í s t i c a s , d e t o d o s 
p r e c i o s , c o n f r u t a s y d u l c e s p r o p i o s p a r a r e -
g a l o s . 
P i d a e! C A T A L O G O G E N E R A L , y t a m -
b i é n e l c a t á l o g o e s p e c i a l d e N a v i d a d . 
C A S A P O T I N 
C R e i l I y 3 7 y 3 9 , . T e l é f o n o s : 
e n t r e H a b a n a y C o m p o s t e l a . A - 2 3 1 0 y A - 7 3 8 7 
I N U T I L P A R A L O S H O M B R E S 
fraa dV;;o a,luel t o r l e l l i n o de 
U T d;;chaa9riPor exaltado hai 
___. fxc.ani6 , romeo y chocant 
4 
R G ' i z á l e z . 2b. , 4 
A b r e n c 4 
PajnK-ro, p . . . 4 
T o t a l e s . S8 
t o ^ ? e t c h o s d e n a y e r f , l é « « * f á ^ . v i c -
^ t i ^ r o n O S m ^ ^ c h o s azu^s . que 
i P s ^ e n ^ e ^ ÍQ una 
HJI 
QUe 
? .á lc;,nproJuie^oT, sin ^ « w i w 
cua a consecutiva vio-
«iüe á ir^t í L u q u e . 
A l e n d a r e s bat( -ni«los a V f . 7 6 trece h,ta-
•lc:ta. t r r o r e s dsl 
los 
i n -
9 13 27 13 2 
A n o t a c i ó n j io r entradas 
? Í 5 S S ^ ^ • • • foo 000 000—0 
A L M E N D A R E S . . 301 000 l 4 x - 9 
Snmarfo 
Three base h i t s : Pa lmero 
r r ipn te 
T w base h i t s : Vlmeida 
S a c r i r i c » h i t s : J Acos ta 
Doub'e p lays : A l m e í d a 
t enc i . . ) , j , Acosta a 
C h a r ó n a' A l m e l d n 
S t r n c k outs ; por Pa lmero 
Acusta 4; p o r H e - n á n d e z 
B^ses por bolas: 
por A r o n a 0. 
T i e m p o : 2 soras 15 m ¡ n u t o g 
U m m r e s : V . Gonv4ie2 
M a < r i f n t (bases) . / 




y T o -
y Cueto . 
(s in asls-
Gon í á l e z 
3: por 
2 . 
Por Pa lmero 5, 
(borne) ; J . 
G a r c í a . 
J U E G 0 3 
D E C U A R T O , 
D e c o r a d o s 
P A R A N 1 N 0 S 
T c m p u e s t o s d e : 
C a m a , 
T o c a d o r , 
C h i f f o n i e r e , 
M e s a d e n o c h e , 
s c a p a r a t e , 
m í a , 
M e c e d o r . 
J . r A S C B i l l . B i l L í ) W l l f . 
O B I S P O I O I , 
Joven cubauo graduado dt- los m « . 
.ores Colegios Nor teamer icanos , 
c a r g a m e n t o s d e a z ú a r e n £ H E H " - -
: • i l t a ñ T i l * c,0D;,iderana c u a l q u . -r 
g r a n t e c a ü t i d i d e s . ^ ^ T ^ z ^ ^ z z 
W I niejores referencias c o m e r c l a l e r i l í 
D i a d é a t d e g r á f l c a : ^ 
\ d \ h o • B r u s e l a s . B é l g i c a . 1 ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ ~ — 
í - u a c a b a s e a i D I A R I O D E L A M A . 
¿íIWAy a n o i d é w eu e l D I A R I O C g 
L A M A R I N A 
Cuchar C o n t r a la E n f ^ n n i ^ r d » Me-
noc que lo Puedan A a c a r a l a 
G a o M S u o y í - c e n í f » , 
• t r a t a r la caspa y la calda del ca-
bello con I r r i t a n t e * o ice l tes en loa 
que pueden prosperar g é r m e n e s pa-
r a s í t i c o s , es lo mismo que sacar agua 
del o c é a n o ' c o n u n c u c h a r ó n para i m -
! pedir que « u b a la marea-
N o se puede l og ra r una c u r a c i ó n 
sat isfactoria slc tener el conocimien-
to exacto de la causa fundamen ta l 
del t ras torno. 
¡ Precisa ma ta r el c a r m e n de la cas-
pa. 
i E l " H e r p t d d e N e w b r o " c u m p l e es-
to porque es tá p reparado especlal-
mente para real izarlo. T'na vez e l l -n l -
¡ nado el g é n n e n . el cabello emprende 
; o t ra res su c rec imiento sano 7 se 
pone hermoso. 
"Dea t ru ld la causa y e l i m i n a r é i s el 
efecto." Cura la c o m e z ó n del c u » r o 
cabelludo. V é n d e s e en lae p r i n d p a l c a 
f a rmac laa 
Dos tamaftos: 50 "ta. y %l en mo-
neda americana, 
" L a R e u n i ó n " . HJ. Sar rA.—Manuel 
Johnson. Obispo, Et y tB.—JLgeates 
sjspr^la 'e». 
t a 
0 11611 10d-20 
P l f f W A C U A T R O 
S E 
L A P K E N S A 
l ^ ' ^ i O D E L - y ^ n i H A D ' c e m b r s 3 0 d e 1 9 1 9 . ^ 0 1 j x x v n 
—•"Sangrientos choqueo eatra loa 
o b r u r o ü y ia p o n c í a . . . " 
A a i t i t u l i i uu y u e n d o colega una i n -
í o r m a c i o u rbft í ra^t t ; a loa i r á g i c o a bu-
cesob de la c a i U de M a n r i q u e . 
Reproduciuob y a u m e a U i á u t s ayer 
en la de ¿ a n M g u e l . 
— " ¡ S a i i g n e n L o s choques en t re loa 
Obreros y la p o l i c í a " ! 
Y una nota, casi o f i c ' a l , nos hace 
saber, a l p rup io t iempo, cue el aco-
razado " r e i i s y l v i - n i a " a l f ronte d t 
una poderosa f lo ta uor tearaer icana 
l l e g a r á en estos d í a s a Santiago de 
Cuba . Escuadra poderosis ima que i n -
tegran ocho "dr . iadnoughts" . c incuen 
t a "destroyers" , 10 submar inos , 6 caza 
submar inus , ocho h id rop lanos , e tc . . 
e tc . 
E i n f a n t e r í a do mar ina de desem-
barco . 
¡Son dos not ic ias! 
—"Los penados de p r o d l i a celebra-
r o n t a m b i é n la fes t iv idaJ de Noche 
D u e ñ a . " 
Así nos lo in fo rma un e s t i m a d Í B i -
m o cofra-le. 
Y agroga. en elogio l u t t l s i r a o del 
seflor G u s t i m ó n Menoca l : 
"Ese d í i se a u t o r i - ' ó , por el p r i m e r 
Jefe de aquel oxtableci imento penal 
sefior G u a t i m ó n Menoca!. a cada u r 
penado para r e c i b i r \ a i c h u c h e r í a s de 
pascuas rjue les mandaro ' i sus fami -
l i a res y a d e m á s se les diíi una comida 
especial por el e s t a b l e c i m i e n t o . . . " 
— ¡Ay, ü r á mucha gent-i respetable, 
que no ha cstario nunca en presidio, pe 
r o que tampoco r i s f r n t ó de las exce-
lencias, la Cena de P a s c u a s . . . Ay , 
quien estuviese entre rejas? 
—"Porque d ía ha de veni r 
que a las n u e r t M del Pres id io 
tu s u s p i r a r á s por m i . • * 
L o s N o v i o s 
n o e s c a r m i e n t a n 
Los qu - piwOáan r a a.se se ocaupaa 
de tedu meaos de o má-: tmpor au t e : 
escoge^ ei l uga r dux de haU de paca * 
l a lunu de miei . U'S- p á j u / o s a i á s 
p recavaos , t ¿ . b i i c an con ü p o i t u n i d a a 
bu n .dü. 
No hay un r e c i é n casado que no se 
ref iera cun cont ra r iedad maUifieara 
i, las penal idad, s qu • hun saf ido 
*en el campo" t i oy -Sao p na. ida-
des ao b u e n r á ei que no vaya %* 
H o t e ' "San L u l a " , . n Mad . uga- d 
h o . a v med.a de la H u c n a po au-
t o m ó v i l EN D I C H O H O T E L H A Y 
D E P A R T A M E N T O S E S P E C I A L E S f A 
R A - . s O V I O S 
En ebtos dias se ha acabado de La-
b i l i a r un d p ü t a m u to cun iodos 
los muebles nuevos, .uju.^os, d ma«p-
q u e t d r í ? E X C L U S I V A M E N T i P A R A 
N O V I O S 
38576 30 D 
Copla g.tana, que l leva camino de 
c o n n í r L i r ü e an la c a n c i ó n de moda . 
Copiamos de nuestro colega "E l i 
D í a ' ; 
—"Ayer c o r r i ó sangre en ;as ca l les , 
b a ñ a r e de cubanos, sangre de he rma-
uos, impulsada por corazones que q u i -
ÍÁ c u á n t a s veces la t ieron ag ' tados por 
un mismo ideal La tragedia a g i t ó su 
negro estandarte de f r a t r i c i d i o , s i em-
pre infecundo, siempre e s t é r i l para 
!as grandes p e r s r e c t i v a » de¡ p o r v e n i r . 
¿ C u l p a b l e s ? Probablementp no hay 
o t ra fuente de - u l p a que la f a t a l i dad 
ciega la malo intel igencia la fa l ta de 
fe y de confianza, que l leva a los 
l 'ombrea a d e s p e ñ a r s e 3U todos los 
• ' m o s . . . . " 
.Vamos, menos m a l ! Por esta vez 
e s t á Mbre de culpas y da vesponaabi-
lidades r l ausente genera! J o s é Mi 
guel G ó m e z . 
Pero esta sangre obrara tlo.rramad>i 
i <-n las caMes de la c iudad un abono 
demasiado l e r r f ó l e : engendra O^\OA. 
iras, sent imientos de venganza fWW-
los- . . sEJntennbrecft ol • j o rve i j l f ! Po-
ne -m mnraPa r e s n ^ í s i m o entre las 
rVivorras el apee - íoc 'q 'os Agrava , en 
f in . p! problema soc ia l . 
¿ T i m a en )a^ raUes? / .Mu^r to^? 
/ H e r i d o s » ¡Qué Dios no? coja confosa-
dos* 
"E1 r)í•^', con h^ ' f s imas orosns »rii-
*a do desnprt^r í n el ni inb 'o un «oti 
t i m ' f n t o ' l « " a d n de cor responpab i l l -
¡ dad, de petHoÍH«n|« 'le mi r tuo respe-
to, r!<- c a r i ñ o , do deber. 
—''Re^inet^mos la p^ t r t e de to^os . 
No enpa r f r r ' ' n t imc»s el fsneV d<» to l los . 
No nos « n ^ a ñ e m o s a nosotrop mismos 
con nr^biomen nf)voroooo n i i " no 
t^n A H i n i m ^ n ^ f - todo el mundo su^ rü 
lon'CoTujpf'Uii^cfap de nnn ¿ r ^ n c o n f -'-
gr^cir tn S^mop to/loq 'p1- v í c t t m a s . el 
n r o l ^ t a r i i^o y In c^Ase m e d l t . lo*1 no-
lirOS V lOS popiiovínc h -̂r"-<inrr>~ Rnetq 
le opUírre P^s'a de ^ í ^ n r ' ^ a Pe-
•TT^trtivo nonos R^snot^nvmos T n -
riOn somox hermanos Y si hnv nna 
rrartr de <"fr<n>irTito au nne^^ro dop-
t ino pnnsr>r>i^s iiije no Pc!,ípmn>p «o íos 
í-ti pefo su f r imien to v oun no son I r s 
liOm'>reR. s'no les rosne InAT^r iH 'ps . 
Ips cn'mb'o-c e^t" sufr ' i-nlento ** 
sentado p o t ^ ^ o q prof t indamente -nia-
•IríP'ic v prís+lnnnfl . j 
¡ I p u ^ í e s a ofroí> muchqp—iermles 
en e! f^n.to. « n ' ^ r í o r a s t iatMriIrponf(» 
en e1 T i t ^ m r ' 0 - i " " 1 " - - : ! n t rac m n -
rb í i s mo->rtas en p! " D i a r i o " en t i e m - ( 
no" fie bonan7a . . . 
Per^ •ibvy nnien nn so rtcnprdj» d»? ! 
Santa P á r b a r a . ba^ta que •mena? 
U n e d i t o r i a l i sta, ayer.—a. p r o n u n -
c ia r e l p a n e g í r i c o de " J u s t j de L a r a " , | 
cuya muer te t a J profundamente nos 
ha afectado,—escribe esta r en tenc la : | 
"—Consideraba como un apostolado, i 
y fué un a p ó s t o l . " 
itifliiajjijaíaBB 
H A B A N E R A S 
E N E L N A C I O N A L 
L a f u n c i ó n i n a u g u r a , a e . a O p e r a 
J U G A N D O C O N L A M U E R T E . 
E l n i ñ o q u e , ced iendo a s u capr icho , a t r a v i e s a c o n p i e s v a d l a n t e s e l tronco 
r e s b a l a d i z o q u e une l a s dos or i l la s de u n abismo, no se h a l l a m á s ex-
pues to a p e r e c e r q u e e l q u e a b u s a de s u e s t ó m a g o , y a s e a comiendo c o n 
exceso , o y a desatendiendo e l l l a m a m i e n t o d e l cuerpo . L a s indigestiones 
y e l e s t r e ñ i m i e n t o a g u d o a q u e esas i r r e g u l a r i d a d e s d a n origen, s u e l e n 
p r o d u c i r e n f e r m e d a d e s morta les o do lenc ias m u y d i f í c i l e s d e c u r a r . 
P a r a e ü i t a r esto, s e r e q u i e r e en ta les casos u n a i n m e d i a t a y c o m p l e t a 
l i m p i e z a d e l e s t ó m a g o , p e r o conviene tener m u c h í s i m o c u i d a d o e n l a se-
l e c c i ó n d e l l a x a n t e q u e h a y a d e a d m i n i s t r a r s e a l n i ñ o , p u e s c iertas p r e -
p a r a c i o n e s de a c c i ó n v io lenta s o n m á s pe l igrosas q u e l a e n f e r m e d a d 
E l ú n i c o l a x a n t e en q u e l a s m a d r e s p u e d e n tener a b s o l u t a c o n f i a n z a es 
e l J a r a b e de H i g o s d e C a l i f o r n i a ( C a l i f i g , ) p o r q u e es p r e p a r a d o espec ia lmente p a r a 
los organismos de l i cados y p a r a los p a l a d a r e s q u e no p u e d e n sopor tar e l detestable 
s a b o r de los p u r g a n t e s ant icuados . " C a l i f i g " se c o m p o n e de los m á s escogidos 
higos de C a l i f o r n i a , de l a s m á s a f a m a d a s p l a n t a s a r o m á t i c a s y d e l m e j o r s e n 
E g i p c i o . T i e n e u n s a b o r delicioso y a c t ú a s u e n e a l a v e z q u e act ivamente . 
A d e m á s d e s e r e l m e j o r p a r a los n i ñ o s , es e l m á s conveniente p á r a l o s a d u l t o s ^ a n c i a -
nos, y e l ú n i c o q u e contr ibuye a combat ir e l e s t r e ñ i m i e n t o c r ó n i c o s i n f o r m a r h á b i t o . 
D e s d e h a c e m á s d e tre inta a ñ o s se l e h a cons iderado c o m o e l L A X A N T E P O R 
E X C E L E N C I A P A R 4 L O S H O G A R E S . 
z m i s m a . 
U n acontec imiento h o y . 
¿ C u a l o t r o que e l debut de l a Com-
p a ñ í a de ó p e r a ? 
H a sido elegido E l T r o t a d o r para 
p r e s e n t a c i ó n del b r i l l a n t e conjunto 
a r t i s t i c o que tan deliciosas veladas 
nos promete en el t ea t ro N a c i o n a l . 
Se ha dado al graudioso sp .»rÜto de 
V e r d l el s iguiente repar to de papeles: 
M a n r í o o . . . . H i p ó l i t o L á z a r o 
Leono ra Prancesca Pera l ta 
11 Conde d i L u n a Oiuseppe Dauise 
Azucena . . • M a r í a Cantoni 
Fernando . . I t a l o P icch l 
I n é s . . . . . M . V l l l a n r e a l 
E l abono, que ha sobrepujado este 
a ñ o a l de las tres anter iores tempo-
radas, no de jó disponible de venta m á s 
que los palcos de te rcer piso . 
U n i ó o s que pueden a d q u i r i r s e . 
Pos i t ivamen te . 
Cuan to a las d e m á s localidades t e n . 
d r á n los precios que doy -
c i ó n ; 
Lune ta con estrada, 
butacas con entrada. 
Si l lones de T e r t u i ^ c'0q " 
t r a í a . 
S i l lones de Cazuela con 




En t r ada a T e r t u l i a . . ' * * 
E i maest ro Bracale h a ' d i a p ^ ^ 
cediendo a relteraaaa 8011^;. , ^ 
V f u n d ó n de esta noche ai 1 ' ^ 
.as sucesivas de la t e m p o r ^ ' 5 ' 
ga « u m e n z o a las nueve men ^ 
M á s t o d a v í a . 08 ^ 
Se a b r e v i a r á n los entreacteg 
A p r o p ó s i t o de la gran temDo; 
r ica d i r é que en la tarde ^ J^H 
m c inco, se c ie r ra el abouo 
m a t i n é e s . k 
Acordada ha sido la primeTa 
S e r á el d í a de Afio Nuevo. 
F b ( 5 I 5 1 3 © m h U m M ( p © fe» 
c f e p d ® < p @ I f a i i a m á i > a i r a s » 
D r . L . R o d r í g u e z H o l 
C A Z S O i L t T I L ' O D E t i ü S T f E R S l D A » , OHHTJAlfO E S P E C I A U » ^ 
S E L H O S P I T A L " O A L I X T O Q Á R C U * 
W ^ g o * ' * ' ™ 7 t r a t a m i e n t o t e U » EBi'ennedades de! A p a r s l t Wri 
nst i* . Examen d i rec to do los r l f iones, r e j l ^ n . ote. 
O n n l t M , do í a 11 de l a m s l l i f i a y de $ y m e d í » « S y medid» é l l« 
v e r d » . 
L a m p a r l l ^ 7 S v • T e l é f o n o 
A m t i l c t o d e l a S u e r t e 
Gran novedad La ú l t i m a moda ót> 
New York Nuevo, elegante, o n g l n i i l 
Espere el a ñ o con 61 Solo $120. Pa l -
« t r a s , camafeos, c r e a c i ó n Mayei<dU». a 
60 centavos Sor t i jas camafeos, a 50 
Pulseras Nonettes. a 50 Col lar Moa 
na. forma c o r a z ó n de celuloide , on 
rojo, fresa, á m b a r , a m a r i l l o , a 80 
centavos. Haga eu orden en g i r o a 
R. O. S á n c h e z . S en C. Nepurno. l(W-
Habana.—Podvmos se rv i r cua lqu ie r 
cantidad. 
¡ C o m o el quer ido y s iempre Hora-
de don N i c o l á s ! 
Pero ¡ q u é pocos van q u e d a n d o . , . ! 
La prensa es una t r i b u r ^ E l per lo 
d is ta es un men to r do l a m u l t i t u d . E l 
e u í a sus pasos, E l agi ta su c o r a z ó n . 
El estremece su e s p í r i t u E l le I m -
pulsa v detiene 
La pluma.—o la m á q u i n a de eacr'.-
l i r . o el redondo l á p i z l i b r a n d í a a 
d í a — a l t r a v é s de la^. hojas de rapo! 
impreso—un combate herorco 
Si un noble f in les g u h ¡ c u á n t o 
Lien para el p u « h l o ! SI só lo el l u c r o 
los mueve, si el o-dio y no el a m o r lep 
d i r i ge ; Menguado p a í s ! 
Y t a m b ú n ¡po>>r© p rensu l 
Las hu'ílírafl. en Cuba, se paroret) al 
"'•lebrr' verso de la Dolora do Cam-
poamor . 
Ací an ' in ta nn oo'oen de ' a ta rde 
En efooto. p! r."!"<upño poema dice 
c ó m o una nina s i n t i ó 
— eu C í d i ? r ^ n e r v i f f r 
nn bepo dado en Cantón** 
Y las hiT»!ira.'! obrara?—hf a q u í la 
pemeinnra—pciv^nn en '""uha. ¡ p e r o 
causan "<u pfecto en M i a m i " ' ! 
C O M P U E S T O S a l v a l a í n f a n -
K U L Ü X 
E L FAMOSO E f f l E E L E C E D O K 
c í a . 
¿Lo ha probado >b? Hiles en todas 
r-ru-s lo eHtán usando. Es un mnvavi-
Uoso t . 'n lc . puní el cutis, deaufia al sol 
rruirborante <le <er;uiv» y causa la pronta 
desaparición Cá arr.igus, cmaduru de 
s i l , pecna, cutis rluMuño, «-spinültw. us-
p.-reta y rubí rundez. Hhte venir c olor 
n-Hudo a las mejillas y a cnnlquíera ha-
C. parecer 10 uños más Jo«en. Üa un 
t ü t t s juvenil y "mu t«s «juc a usted 
irusma le pla.-írá u. ur." C í a «.da j p l i -
r j c l^n l<» pnwoa Indajrue con bu dro-
piilstn Procire .er un «n indo grande 
<li c pronto ipurecerá en ei te periódico. 
Las afeccii'nes .rastro intestinales en 
la Infancia, son siempre grav ís imas , de 
alr la Imperiosa necesidad de rec i r r i r 
ctonto antes, a la DIGESTINA I N F A N -
T I L . müdi< ación Indicada en esa clase 
de ofecclun»*. 
La Digestinn Infant i l , ne viene usando 
cop éxito lia-'c má» de "lez afios, en ca-
se de diso'i 'sla. enteritis fastririi», ma-
lar digestiones, intolerancia gástr ica y 
en todos los casos de trastornos ga»tro 
' ' i icstlnalev 
Parn el auxilio de los niños de lac-
u n d a ar t l f l r ia l . Difeatlna Infant i l , es 
«xcelcnte Se vende en todas las botl-
crs. Depósito- Farmacia Gastón, Conv 
p< 1 te'a, i42. "labana. 
CILSUS a'-t. Mf-y 
M I M O S I D E T E I C I O -
P E L O f l A m . P A 1 Á 
raí 
T b s d i n á t o 
Sd-23 
S e A c e r a d F r i ó 
E l que pasa t r í o es porgue .«uíere . 
; so t ros lo abnsa remos , por po'J | 
d inero. 
f(k Z A D A S . S O B R E C A M A S . C O ú -
•HONETAS 
Be cantidad y a precios de Jul;»* 
Como oi no h ic ie ran fal ta . Venga '» 
L A Z A R Z U E L A 
N e p t u n D y C e m p a n j n o 
P I Á N Ü 5 
F á b r i c a d o S o m b r e r o s 
P A R A S E Ñ O R A S . S E Ñ O R I T A S V N ; Í Í A S 
E x p o s i c i ó n d e S o m b r e r o s a d o r n a d o s . E s p e c i a l i -
d a d e n m o d e l o s d e i u ' : o 
G R A N S U R T I D O E N Z O R R O i Y P Í E L E S . 
L a i m i , - N e p t u n o 3 3 . 
M 
m í M -
F E L I C S T A C L O N E S 
D E S D E U ^ESOS A L BIES 
Loa mejores por menos d inero , he> 
who» e í p e c i a l m e n t e para nuestro c l i -
sna. con maderas refractarias aJ come-
jén v g a r a n t i z a d o » . 
V I U D A D E C A R R E R A S Y CO. 
iOd-23 a M K J O R S U R T I W : D E M U S I C A 
Y R O L L O S P A R A A U T O P Í A N O S 
P R A D O r 119. T e l é f o n o A . 3 4 6 2 
C a t á l c x o s p r « ^ » ^ l í j a lo* Hof m i m o . 
MC. E L R O Y - a L O A N S H O B C O M P A N T . de ST L O Ü I 3 MO y F 
D O L L Y H E R M A N O S , de CUBA 71 altí>s, Habano. r.aha, desean • 
sus cl ientes y amistades, felices Pascuas y prO<pero Af io N u e r a 
F . D O L L Y H E R M A N O S 
Agentes ex- lu^lvos del calzado B I L L í K E N " pa ra n i ñ o s . » " M A S -
T E R B I L r para Cabal leros . 
H A B A N A , CUBA. 
« L A M I M ! " 
N E P T Ü N 3 , M m . 3 3 , e n t r e l a i u s í r i a y A m i s t a d . 
GPvAN LIQT f D A C l O N ^ i ? S E M A N A . 
Sombreros adornados i l t i m o s modelos- se l i qu idan 
A " t e S : $8.00- aM^s $1(>.00- a r t e s : 1!i2í)0; antes : $16 00 
H o y : $6.00; h o y $H00; hoy : $ 1 ' .00: h o y : $12.00 
G r a n aur t ido d Formas de t e r c i o p e l o 
Gran cu r t ido en a d o r n o » p*i a S " i u b n í ~ o s . 
Gran sur t ido en "leieb Zo ros y E s c a v i n a s . 
¿ U s t e d no se ha •nterado i * n u e s t r o uur t ido de Cornets? 
Cs upcesi.rib qu t 'as dam.ie conozcan los nuevos y elegantes mode-
los nu t hemos rt-cibdo. 
W' . raer s es e. me io r corset que se f ab r i ca ; es el me io i por sus f o r -
mas ; el p r á " t ú ! 0 po. su resul tado, f es el m á s e e o n ó m i c o por su »récio. 
Fajas • 'Warnsr ' s ' con e ' l s t i c o ¡i la o m t u r a . $2 50 
Corset ' "Warut jr ' s ' Broca l a B u s r o baje: $3.00 
Corset "Warnor 'H" C u t í l i s ) bus to ba.4o $4.00 
Corset Warner" ' Brovale budto ba ¡o $ 5 . 0 0 
Sostenedores de punto en todas formas. $2.00 
L A M 1 M I , m ñ l N ú m 3 3 
i . R a ü i d y 1 . H L a k a 
s o n 5 8 E l M o d e l 
El numero de caM.8 que dene establ*: 
ddns en toda la Isla el gran a lmacén 
de rtnos E31 Ba tur r» son 58. cuy» ofirln 
principal es t í en la calle de Eglrto 63 
en donde tan bifn te encuent.mn el a1-
macén principal Satisfecho puede est^r 
eu dueñ» de pe der compla er a loa to> 
madores de >>b vine, del Baturro. pa ;« 
en cualquier pobla;'irtn principal de a 
Isla encunt ra rñn u> a nucursa) de es'T 
afamada casa por loa ricos y aelectos vi 
noa que vende. 
Pocas persj* as saoen que «I Com( 
favorito de VA'O será el cognac Pl'W I 
cuyo eabor es tan rico que será pedldi'j 
en lo» cafés v canuníia para el nuevo »io, 
Cimo el mel »- y el más predilecto p«i 
bu rico sabor Cognac PU1G es de l» 
m á s dellcioBO que liay. 
VUSCILl a l D I A R I O DE LA f 
m w c ü w en el DIARIO «E 
L A M A R I N A 
C o ¡ a d e A t i o . r j s y k m O ^ l e g i 
S . A . 
S E C R E T A R I A 
De orden del s e ñ o r D i rec to r , convo-
co a los s e ñ o r e s accionistas pa ra la 
Jun ta General o rd ina r i a que el domin 
go U de E ' ie ro del a ñ o ent rante a la 
una de l a tarde, t e n d r á luga r eu e. 
local que en el Cent ro Gallego, Mar-
t í y San Jos6, ocupa la Sociedad, y en 
l a cua l d e s p u é s de c u m p l i r los re-
quis i tos que dispone el a r t i c u l o 30 
1 del reg lamento social , se p r o c e d e r á 
por el Consejo a dar cuenta con e l in 
I fo rme r e l a t i vo a las operaciones rea l i 
! zadas eo el semestre vencido en 31 
• de D ic i embre del co r r i en te a ñ o , para 
i en v i s ta de las u t i l idades obtenidas, 
acordar a propuesla del m i smo Con-
sejo, el dividendo que haya de re-
' p a r t i r s e y lo d e m á s que en este ar-
t í c u l o se previene. 
C 12067 11-30 
Se adv ie r te a los s e ñ o r e s accio»^ 
tas que la Junta para que los 9 m 
no p o d r á cons t i tu i r se , si los reu''iaM 
a v i r t u d de esta pr imera c i t f f " "; 
representan por lo menos el 2B M 
c ien to del cap i t a l social, por W J 
se encarece a todos la más Vma^ 
as is tencia . 
A s i m i s m o por ordeu del ConsejoJJ" 
v i t o a los s e ñ o r e s accionistas a w 
de c . locar en el local de la SocWPj 
los re t ra tos de los tres primeros 
rectores que ha tenido la misn* ' 
cua l d e u t r á lugar a las tra-- ^ J -
de del p rop io d ía 11 ''e Enero p r í W J 
Habana. 26 de Diciembre de p i 
- E l Secretar io . M »• José ¿ Í T í 
C 12015 a l ^ 
C E N T R O G A L L E G O 
t s : á p . r ; c í a i i i i n t ¿ e i D i t r a á o q u e l a L e t h s p a r c l a T -
m t í a . j ü e . L f . i i u . a a b í h j . o í í . i i i u a l o p a r a u s o d j - í . 
Las Jbscrvai l yn . e u iü l t i p l e» de a 
escueit. ^ a n t . i s a . . o n A v u - ^ n e t Mar-
£an, H u t i n e i . ctc ciatos cun-cos de 
emlnenteh m . d i c o en iub Kbtauus o n i -
dos de Amei- oa. . .oim, u t m u i e t j s t u -
dios de p r o í e t o r » . medicus de a i ñ o s 
en Cuba, doc .ure- AragOL A b a l . l A l -
fonso. E n n q u t ü ^ . b u . Va d é s Ü » p e u a 
Taboada y o f o s ecumieudan y 
v í e n u n q «e ta? lec'jts» descremadas v 
per tec tam nte e s t ^ r M ú u d a s son m á s 
to le rab es para Hs n i ñ o s de pecho y 
los e n t e r í t i c / t T 'e las leches x>-
¡rttettUtt que cont.enen toda la grasa . 
L a • cüb KtóL 2b una leche mater-
n izau . dc sup r i j r l a u d a d c i - j u t ' f u a -
m t u t e pr^paiada uui to para .u ^ d -
meiaucioi) dei n m •• ¿ a n o cumu para vi 
d i s p é p t i c o y r n t o r i t i c o 
L-4 eche K E L .ib venido a resoicer 
uno de los p ' ^ b i e n a s mas necesarios 
en C'>tii a l imenta al n i ñ o ' e v i t a n d o e 
1 los ' • a - to rnos gas^ro-lntest inales ' a n 
I corr-.u es en .os p a í s e s c á l i d o s 
ü e j ' i i i en darnos 1 las madras e i oso 
¡tí-' :h ech«. K F . L para sus n i ü o s en a 
j seguridad de obtecer u n é x i t o aom-
I p«*tc 
1 9 1 9 
F e l i z y p r ó s p e r o A ñ o N u e v o l e d e s e a 
a s o s d i e n t a s y a m i g a s 
M I ! e . C U M O N T 
S E C R E T A R I A 
A V I S O 
P R A D O , 9 6 , 
1 9 2 0 
Se hace p ú b l i c o por este medio pa r n u n t e s > i ue corresponde a ^ t p . c » 
r a conoc imiento do los Tenedores co reses devengados por dicbosrfe| | V 
Bonos hipotecar ios del e m p r é s t i t o de du ran te i segundo semestre 
este Cen t ro por $1 075 OOO.ud (jut- a par I Hctnal . .«iu 
t i r del dfa 2 de E ü e r o p r ó x i m o , - s t i r á ' f*«fc»n« ii.,-ipmhr<» 27 dw t"1 
al pago en la of c iña Cent ra l del Ban-
Bo E s p a ñ o l de la Is la de Cuba, el Ca 
pón $10. vencedero en 31 de :os '.o. 
l a b a l 11 ¡ s i e b r e  
l o s é G n i t M * 
C 12.041 
Secretario 
A S O . i A C i f l ^ D E fl:PEN3 L N T E S D E l 
! J L I J D E U i l i l ) A . \ . l 
la P« 
€12.000 2d-30 
S e c c . ó n d e R e c r e o y A d o r n o 
E l d í a 31 del mes ac túa>, se e f « . de n j p e r m i t i r la entrada a 
2 S Í i « l H t . 1 ^ DrÍ: PQENS,0-N 4ue est ime conven.enu Y „. 
despedida del a ñ o i a i 9 comenzan lo , A u nn aa . ^ r m i t l r á i» 
a las nueve de k noche Los o i l l - t ea ce 8aber ^ no 86 V * 8 -fl*0*' 
e s t á n J. l a venta al precio de U N t 1 ^ - t r ada a menores de 16 ano ' 
SO ei personal , ( UN PESO C N- ^ ¿1 de Dic iembre de 1» 
C U E N T A CBN T A v o y el ( a m i l i a r C a r l é s Secre tar io ^ 
Ua &e«.cion so reserva el dere<;ho 3 12Ü01 ftí1 
AJ90 L X X X V I I 
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H A B A N E R A S 
L A i F U b T A o D t l - . N D E A N J 
* tiesta* de c a r á c t e r diverso en 
^ l o b » elegantes para la noche de 
" f * ^ Tennis, que s e r v i r á de mau 
M a sus auevoa Balones, dará 
^ I z o a laa nueve cou una 
c0m1!: eD el gran comedor de 
,er^8p0ne la a r i s t o c r á t i c a eociedau. 
y8coD puchas las mesas pedidas. 
^ Alias de cmarenta cubiertoe 
una ai1 ' 
^ la que solo habrá muchachas y jó-
Se bailará d e s p u é s 
cena 
QIU 
de concierto, algo de variedades y la 
rtprtsseutacióu de la comedia E l sexo 
débi l por art istas del teatro Marti. . 
P i o a l i z a r á cou baile. 
De otros interesantes detalles, re-
lacionados ce" el festival del legen-
dario Liceo, daré omenta m a ñ a n a . 
Miramar, el gran Miramar, celebra 
su renacimiento e"tre las a l e g r í a s de 
la c l á s i c a noche de San Si lvestre. 
L a s cenas serán servidas en el sa lón 
del restaurant y en ios palqultos oe 
las g a l e r í a s . 
Y en pleno garden ei baile. 
Hay cenas en los grandes hoteles. 
E n l o s U f a s m á s s e ñ a l a d o s ú e 
n u e s t r a v i ú a 
Se T h o ' n r a d a la fiesta del TVnnfs « > m 0 W * * ^ 1 ^ T e l é g r u í o , 
Estará honrana .a n Flor ida y Sevi l la , el famoso S t i i l l a , 
t nrpjiencia del s e ñ o r Presidente ^ 
U prese ,u,Btr* o*™** la Que de nuevo abre sus puertas am-
. opnrtblica y su Ilustre esrosa. la ^ , Repú li  , Z Z u ¡ 1 
del8 Mar ian iL Seva de MenocaU Pllado ^ embellecido 
E n el hotel Florida se bai lará . 
Y en el Plaza lo mismo. 
S T / e n ' e f u n l o n €lub habrá la =1 actual d u e ñ o del restaurant, del 
^ tradicional con los detalles que F ^ l d a , en Obispo y Cuba, tiene recu-
^ e^vo Para darlos m a ñ a n a m i s - . ^ d a s solIcUudes de -osa en n ü m e r o 
^ reservo ^ | con8Í(ierable> 
^'on respecto « l U n l o n n n b diré por i Pasan ya de ochenta 
J f J Z Que habrá una parte de A todos los que antecede se a n u -
i r á la que prestan su concur- i o ipará el Club « o t a r i o celebrando coa 
^Paquita Escribano y Norka Rous- un gran almuerzo en el roo* j a r d e a 
L a práct i ca del regalo «a una no-
esidad en las aocleaadea c iv i l zadua. 
..ib fechas de c u m p l e a ñ o s , las o"<)-
n á s t i c a s las conmemorativas de a'-
rúa suceso importante de nuestra vi 
da, que recordamos con ainado, dan 
)rlgen a obstquios y delicadezas qu* 
strechan la amistf.d y robustecen '.Ot' 
azos espirituales "ue nos unen. 
¡En c u á n t a s ooaslonec vnn amist.'.d 
que parec ía lan/v.ldecer revive y so 
Hgor'za bajo el influjo del ¡ e g a l o re 
•b'do un día s e ñ a l a d o de nuestra exis 
r«ncla. 
E l regalo sirve para demostrar a las 
personas de quienes merecimos un ra 
/or que somos sensiblej a ia gratitud 
uno d« los m á s hermosos s e n t i m i y » -
os humanos. 
E ; regalo sirve para proi.ar nu«p* 
:ro buen gusto en la elecci'-n del ob-
jeto que m á s puado agradar a la per 
sona a qulón so envía . 
E l regalo sirvo para tonar da re . 
Heve la delicadeza do nuebtros sdL-
m entoa y la bondad do nuestro co 
razón. 
Pasado m a ñ a n a oa la festividad Jp 
San Manuel 
Usted, s t ñ o r , t endrá sin duda unu 
.danueiita a quién hacar un bonito n 
•jalo. Entre muchas cosas i(ue puede 
•ncontrar en esta su casa r.os permi 
moa indicar un abanico, una bo'ca 
an frasco de perfume un Juego de 
"olnttas, dno de tocador, media doce-
na do p a ñ u e l o s finos, etc., ele. 
Y usted, s e ñ o r a , y usted c e ñ o r l ' a . 
seguramente tlonen tn su tamil a o 
jntre sus amistaJos a l g ú n Manue! a 
quiéi> hacer un rá jalo ds gusto en s j b 
días Emtre los distintos objetos qu? 
tenemos mv.nciona.Tios los siguientes-
corbatas europeas te alta novedvd 
carteras, pijamas de fantas ía , sami-
sas de seda, p a ñ u e l o s con in ic ía los y 
en colores, bastones, paraguas, boto 
naduras. etc., etc-
i Se agradecn tanto un r « g a l o a 'a 
vez útil y de buén gusto! 
i D e v e z e n c u a n d o 
taya 
del hotel Plaza la despedida del aro . 
Almuerzo de cuya o r g a n i z a c i ó n se Fiorences, el maravilloso prestlgi 
i L del Circo Pubillones, vendrá des han encargado los s e ñ o r e s Miguel 
de ei interior de la R e p ú b l i c a . 
Y bailará E l l a Granados. 
Liceo de Guanabacoa, por mi 
Pout Rossell Spaulding, Walter F 
Smith, Julio Blanco Herrera , E . F . 
Brien, Antonio J . Hidalgo y Enrique 
ciativa de su entusiasta presidente, se-: Berenguer 
jlor Armando del Valle , ha organizado 
un festival en el que habrá n ú m e r o s 
S e ñ a l a d o e s t á para las 12 y media. 
A s i s t i r é . 
H A V A N A Y A C H F C L U B 
IA nueva Direct iva . 
Quedó electa el domingo. 
Salvo ligeras modificaciones es la 
misma que ha venido rigiendo los des-




José René Morales . 
Tloepresidente 
Coronel Eugenio S i l v a . 
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Esteban Juncadel la . 
Comité de la Casa 
Antonio Garc ía C a s t r o , 
Rafael Posso. ^ 
Miguel Morales . 
Comi té de Regatas 
John G . Washington. 
Federico G a r r i g ó 
J uan Q'Naghten. 
L a r e e l e c c i ó n del distinguido caba-
llero J o s é R e n é Morales para la pre-
sidencia del l a c h t Club era tan espe-
rada como merecida, 
j Enhorabuena! 
E N E L C A S I N O E S P A Ñ O L 
Más elecciones. 
Celebradas también el domingo. 
Fueron las del Casino Españo l para 
cubrir las vacantes ocurridas regla-
mentariamente ee algunos puestos de 
ta Junta Directiva. 
Elecciones, pues, parciales . 
En ellas r e s u l t ó designado por 
tmánimidad para el cargo de Vicepresi 
dente el señor J o s é Sol ls . 
Justa d e s i g n a c i ó n . 
Digna de todos los aplausos. 
El señor Solis. acaudalado caballe-
ro cuyo nombre aparece unido al de 
Aquilino Entrialgo en los famo-
•os almacenes de E l Encanto, es uno 
de los m á s pj íominentes miembros de | 
la gran famil ia e s p a ñ o l a de la H a - ¡ 
b a ñ a . 
L lega a puesto tan elevado de l a ' 
importante sociedad con grandes e in-
discutibles prestigios. 
Afable, sencillo y bondadoso don Pe 
pe Solis no tiene en todas partes m á s 
que amigos que lo estiman, que lo 
quieren y que lo distingue',. 
Son ellos los que lo han llevado a la 
Vicepresidencia del Casino E s p a ñ o l 
en gracia a sus muchos merecimien-
tos. 
Reciba mi felicitación 
E l a c i d o U r i c o 
T a solo o combinado con otras sa-
les insuiuoies, depotiitaudose en el 
r iñon, vejiga > articulaciones, no s ó 
10 produce la arenil la, piedra y los 
mboportaules dolores del reuma. 
I' muAfee, ciár'í:a. etc.. e ic , sino alg3 
n á s todavía , tues la c i r c u l a c i ó n dn 
productos üo d e R a s i m u a o i ó o in-
completa provocan a la larga i r n t a -
cion en las irtt-rias y de abi jue es-
Ub pueuaii enfermarse por a n e m 
^bderosis " L a vejez viene prematu 
ramente por oste corto camino" E l 
Lt-uzimto d i Li t ina Uusque es un 
bucp disolvente del Acido Urico. 
h i Ripies ensayos y experiencias Ue 
L<.boratono ti •inuest.-an que la Lati-
na se combina con el Acido Urico 
fermando ei Urato de L i t i n a muy su-
mí le 
Muchas aguas minerales deben au 
.v^uenc ión a .a Latina que contiene». 
jüí Benzoato de L i t ina Bosque áusti-
tuye con ventaja a codas esas aguas* 
pues Kñfrün s« ha podido observar i<» 
cant idaü de Li t ina que contiene ca-
da frasco equivale a un grao n ú m e r o 
de botellas de ia mejor agua mine* 
r a l 
T í t u l o m e r e c i d o 
E l Honorable Señor Presidente de la 
Reptíblica, cor. fecln 18 del actual, le ex-
pldif) título le ''Mandatario Judicial" a' 
dúttinffuido y estu <ioso Seoretarlo dei 
Club Piloñés, don «ocundino Díaz y Es 
pina, a quien felicitamos y le descamo' 
muchos éxitos en «c carrera. 
S o s c r i W ai D I A R I O D E L A M A 
K l N A y anunci ise en ei D I A R I O C E 
L A M A R I N ' . 
" C U K t G A 
S u j e t a l a d e n t a d u r a p o s t i z a 
f i r m e m e n t e e n l a b o c a . 
Evita que se lastimen las enc ías . 
L a s e n c í a s se contraen o se dls-
í e n d e n , y las planchas se aflojan, lo 
que no es culpa del dentista. E s t o 
se puede remediar con una aplica-
c i ó n uniforme de "Corega" sobre la 
plancha de la dentadura, que queda 
sujeta firmemente y en pos i c ión 
c ó m o d a Es te preparac ión t a m b i é n 
contribuye a la higiene de la boca. 
Se vende en las boticas y en los 
d e p ó s i t o s de efectos dentales. SI 
alguna botica no lo tiene, puede 
obtenerlo de las d r o g u e r í a s o es-
tablecimientos al por mayor. Corega 
Chemical C o , Cleveland, O ü i o . — 
Pagaba coo la misma moneda 
Como cajo curioso, rumo» « reía» 
tar lu «uceJido últim;imamente en una 
*ran farmacia de euiu uip.ial. 
L n cl i ínte de respetabilidad entro en 
la nilsiui, y pidió jn iru-íco de Tónico 
del Canadá .«ara ios call. s. Al colocar 
el (Jependioni-; sobre el mostrador el 
estuche ciintemendo el fr.irco, el clien-
te lo exam-'í<> Ugeramen'e, y raeticn-
dose la m «no en el bo m. o, eoluvó jun-
to .il estujne <»na m^ne la falsa 
•'Seiur, esa moneda e* falsa", observó 
el depóndieiuv' , 
"También lo es el Tóp.ro que ujted mo 
ha traído"—contestó el niente con la 
mayor rapidez— 'iSe figura usted que soy 
tan ionio ia» no reconozco la etiqueta 
del Tópico 'el Canadii que siemprj he 
empleado p ir mi e n c a d a M e t a usted 
la mano en ta ga/cta donde guarda «1 
Tópico del 'Janadá legi.inio, y yo me 
teré la mano en I b; Isillo en 
que guardo k.8 mononas legitimas A 
camiJ-o 'it- mi dinero tgí ' imo y gaian-
tizado, .(ulero un prodi.cti también ga-
rantizado, y ¿o sé (ue el fabricante dei 
Tópico del Canadá, lo tiene a usted au-
torizado, para que devi-e va ei dinero 
bi no arranca de raíz .odxt los callo» 
por gran Jes v arraigados oue estén. 
aic 
A t r a v é s d e l a I s l a 
N O S U F R E U S T E D 
Acedías , gastralgia, agruras , dis-
pepsia, al otra m a n i f e s t a c i ó n de 
su enfermo 
E S T O M A G O 
C A R I C A L L A 
Seguramente c u r a r á todos y cua-
lesquiera de esos males. E s un 
Vino Digestivo Compuesto. 
C A R 1 C A L L A 
E s t á probado como excelente pa-
ra combatir las afecciones del es-
t ó m a g o , c r ó n i c a s o nuevas. 
Se vende en todas las boticas. 
C . i m 3 alt. 7d.-4. 
Cuando inesperadamente se muere 
un ser querido, j u familiar o un buen 
amigo, siempre- o onsi siempre j lmoa 
estas frases: ¡No faomoi» nada! Claro 
es .¡ue nosotros uejan dibujai- una 
sonrisa; porque sabenu.s que el mo-
rir es ten natural como el nacer, y 
en tartos a ñ o s qut v-imt's morir y na-
cer no debiera aaembrarnos la des-
apar lc .ón de un sar querido, pero vá-
yaie usted con estas razonas al 
vulgo. 
Esto que dejamos dicho, s in duda 
no ha visto la gente qu* es una cosh 
tan vieja como e; mundo, y Bir em-
bargo 8 la perspicacia del "p •pulo"* 
(pueb'o) se le ha escapado, que la 
ún ica verdad, es la de oue el hombre 
no es d u e ñ o de su voluntad. 
Nosotros hemos teaido amigos que 
entusiasmados con suh estudios no 
t en ían m á s idea que la de verse re-
vesados de la toija doctoral pero 
cuando m á s pensaban en las au la» 
se encontraban que al Ir a su clase 
ve ían \ la linda m< j i s t l i l a qus acu-
día afanosa a su tal ler; un d ía les 
p a r e c í a bonita; otro la encontraban 
s i m p á t i c a , y sin darse cuenta- babian 
terminado por olvidar sus estudios 
doctorales para dedicar su ptnsa 
mien;c a la dama de sus e n s u e ñ o s . 
As i i-osotros, en nuestros vir.jes a 
t r a v í s de la is la , n a b í s m o s pensado 
hablar largamente de la ciudad da 
C á r d e n a s , de sus calles bien al inea 
das df su cultura, oe -os insoporta 
bles f o n ó s r a t o s aue se sienten oor ia 
prinnipal calle de Céspedes , que debe 
bu moderno nombre a l desemoarco 
que el mvicto Carlos Manuel d? Céa-
pedeis hizo, en 'a i lustre c iudad. 
P e n s á b a m o s hablar oe odas estas 
cosab pero el encuentro de un buen i 
amigo, el notable :ngeniero eiectri-1 
' c l s ta f e ñ o r Gumersindo López, cam-
bió por competo nuestro programa. 
E u é a cosa muy natural . 
¡ E s t a i en C á r d e n a s ser de A«"lé8 y 
no conocer la casa de los Sres . B . 
Mebónuez y C a . , era como estar en 
un pueblo y no »rer 'as casas . 
Fur él quien cou mucha oondad 
nos U^vó a la casa que es orgullo 
del comercio cubano y timbre do 
gloria para los ast -^ríanos . Al.f co-
nocimci a nuestro amigc de ;a nfan-
c ia s e ñ o r Manutl Menéndez . culto 
m é d i c o con especialidad estudiada en 
la vil Ir, "Lumiere" y a quien c r e í a -
mos alelado por completo de las l u -
chas comerciales . 
De la magnitud de' edificio- de la*" 
c ó m o d a s habitacior-es para su iepen-
dencla quo son envlüi i de las perso 
ñ a s acomodadas, no hen os de hablar; 
la firma de los Sres H. Menénd^z y 
C o m p a ñ í a , de c i r d e n a . » cuya r a z ó n 
social se debe al gran f i lántropo av i 
lesino don E o n i f a c l j Me^éndez ^s de-
masiare conocida to teda la r e p ú -
blica \ aun en el extranjero, a s í es 
que h blar de su^ glandes almacenes-
de sus ascensores, f <:rvicics s a n i t a r n o á 
del enorme capital con que g i -a ' a 
casa, s e r í a tanto como querer descu-
brir el p a c í f i c o . S ó l o no» concreta-
mos * sentir u^ .egit'mo orgullo, 
pues su glorioso fundador es de E s -
p a ñ a y por ende astur'ano dej mis-
mo A v l l é a , sus descendientes siguen 
el mismo camino do g x r i a y í o r t u n a 
de su antecesor y este humilde em-
borr int dor de cuart i l las siente or-
gullo al hablar de estos españole- í 
que .Uende los mares engrandece i 
los timbres de gloria de nuestra 
amada E s p a ñ a . 
L u í s 3 L S O M E Í E S . 
L a s C r ó n i c a s S o c i a l e s 
Femando Mesa. 
Está de nuevo en la Habana. 
Procedente de Nueva York, donde 
jtieiie fijada su residencia desde hace 
Ulgunos años. Ileg6 en la mañana de 
Uyer el querido amigo a c o m p a ñ a d o da 
|Bn elegante esposa. 
En el hotel Trote ha, de la barriada 
Idel Vedado, permanecerán durante su 
lestancia entre nosotros loa diatingui-
|dos viajeros. 
Llévenle estas l í n e a s un saludo. 
Con mi bienvenida. 
San Manuel. 
Está pr íx ima ia festivldatt. 
Me apresuraré a decir por expreso 
^cargo que el distinguido abogado 
'"otarlo Manuel P r u n a Lat té . que ce-
l'ebra su santo en Año Nuevo, no po-
recibir ese d í a . 
Sépanlo sus amistades 
triunf0 m48 
R e ñ i d o por el*doctor Nogueira. 
IdjSIi14 ClínÍCa NTÚ5ez-Bu8tamante ha 
^acticado la operación de la apendici 
« el notable cirujano a l doctor Jo-
(loc^m6n Val<!é8 hijo de, d^tlngnido 
haiu.*1086 Antonio Valdés Anciano. 
h » estL088 8 eStaa horas 61 i « l a d o muy satiafactorio. 
R u á n d o s e por momentos su me 
jor ía es de esperar que no d e m o r a r á 
en eer dado de a l ta . 
L o que muy gustoso consigno. 
R í a l t o . 
E s hoy su noche de moda. 
Aparece en el cartel de la tarde, y 
llenando la ú l t ima tanda noctui .. \¿u 
Espía , por l a bella actriz Louisa 
G l a u n . 
Cinta preciosa. 
Bodas. 
ITueron v e r í a s las de anoch 
Una de ellas, celebrada en el Angel, 
de la s e ñ o r i t a Cuca P u j á i s y e l jo-
-en Venancio Carballo, a cuya rese-
a ded icaré sitio de preferencia en la.̂  
Habaneras inmediatas. 
>.ta norhe, anto iog altaroq fle la 
'arroquia de J e s ú s del Monte, se 
e fec tuará la boda de la s e ñ o r i t a A m é -
r ica Va ldés Vidal y el s e ñ o r J o s é Ma-
•fa Rodrífruez P a r t a g á s . 
Encantadora la novia. 
E s la Re *n ,01o 
Fnrique F O I S T V m L S . 
" L a C a s a d e H i e r r o " 
cr.it ut; oro y p iat iüo bnlla«<-
J8, perias. zafiros y d e m á s piedra» 
''p,cfc'"aa. 
- -- r- .r. ¿riií) n-xrhin'vn* 
H I E B R O , 0OirX.IT.HZ Y C 0 X 1 ' A ! Í I \ 
Oblsoo. üs . 
l r i a . e R A S d e m a l o , 
e. V d e s e g u s t o t t m a n d o e . s a b r o s o c a f é G R l -
1 " 0 r d e r í b e s " . B o l í v a r 3 7 T e é f e n o 4 - 3 8 2 0 . 
C O N V 
^ P ' d r S i r l 0 . . d Í 8 P U e S t 0 
J a- «e cite a ' h r,eS de 48 Cüm-'4 
l8ta,»• Dar-, t d'S 103 señ.-res acc'o-
J ¡ f í S General E x t . . 
íll «1 ^ • » las i--!n;^„ -1 -
S o c i e d a d A n ó n m a 
i l T O a i \ 
í fPafiol . cana Í e s one8 M Banc.. 
I D ¡ 8 3 n ú - a e r o -
¿ C d h b ' X V l e o n e H P O r o b > t o c o i o . 
,evar a cabo . . ^ C0ndtlcent<' Cato dicha operac ión . 
T a m b a n se t ra tará en dicha junta 
U la re f irma de los Estatutos co 
1 propós i to i e hacer coincidir ei 
Ifig e c o n ó m i c o de la Compañía oor 
- a ñ o naturai. tad l i tar l a c l t u Z 
Habana, Diciembre 29 de 1919. 
Carlos AlTuparay 
C12075 ^ ^ Z . . 
8d-80 
Anuncian la p r ó x i m a apertura de la T E M P O R A D A D E O P E R A , asi 
como también el G R A N C O T I L L O N " del 4 de Febrero fiesta organizada 
con un fin benéf ico muy plausible, por las damas m á s connotadas de! 
Smart; cuya fiesta h a r á é p o c a en los anales sociales dei G r a n Mundo 
T H E F A I R 
es tá preparando para poder ofrecer a su selecta clientela los modelos 
m á s regios y seductores da 
V E S T I D O S 
para teatro, bailes y Soh 'ée s , que son un portento por su riqueza y ele-
gancia, pudiendo asegurarse que n a d a puede superarle por su delica-
deza y refinado gusto. 
P A R A I N V I E R N O 
T R A J E S S A S T R E A B R I G O S , C A P A S , P I E L E S , B U F A N D A S - S W E A -
T E R S , R E F A J O S , B L U S A S Y S A T A S . 
C R E M A P R I M O R C S E 
E s t a crema arre >ol, da a las meji l las el color sonro-
dado natural de la Javbrtud. 
L E C H E D E A L M E N D R A S P E E L E 
^nto preparado l íquido e s t á hecho a baso de almen 
¿ r a s frescas; re uvonece y suaviza ol cutis sin pintar-
lo d á n d o l o una b aucura distinguida. Una sola apl ica 
c ión d e m o s t r a r á el maravil loso efecto d« este prepa-
radp sin r iva l , ( - contiene ninguna grasa ni aceite.) 
L O T I O N P E E L E , h i g i e n e d e l c ú t i s 
Tiene fama univ rsai por ser el único proparado qm? 
que hermosea y / . r uuece do manera sorprendente 
.¿ nta por compl o cuantas Impurezas tenga el cut.s 
ü c a n ; erupciones ¡jecas, barros, granos y arrugas. 
D E P I L A T O R I O P E S L E 
l'A D E F T L A T O R I . P E K L E debilita por completo U 
raíz del vello b* ta destruirla i-aa'calmonte dejando 
una pie. blanca y fina, sin causar d a ñ o alguno. 
Para teatros y r copciones debo de usarse siempre 
P O L V O S E L E C T R I C O S P E E L E , alquiriendo con la 
luz artif icial ur. color admirable-
Unicos receptor©s en Cuba, L A T I J F U A , Hiela 115 
1 
S A N R A F A E L 1 1 , 1 1 Y 1 3 . 
• 11791 ld-30 
A H O R R O S 
i b o n a m o s I n t e r e s e s a i 
C o m p u t a m o s c a d a L u n e s 
é f c a n t i l 
A m e r i c a n o d e C u b a " 
C u b a y A m a r g u r a 
H a b a n a 
C1067S alt ind. i;3n 
C A M I S A S E S P E C I A L E S 
H E C H A S E X C L U S I V A M E N T E P A R A 
" E L T E N N I S C L U B " 
O B I S P O 4 0 T E L E F O N O A . 2 7 9 8 
J a r a b e d e l a C a r i d a d 
I I Ü C Ü W S I T I Ü T L N T E D E L O S 
N L S O S 
Superior a los ..imilares extranie-
í o s . Unico que se usa en el D I S -
P E N S A R I O " L A C A R I D A D " . 
Se vende en todas las D r o g u e r í a s 
y F a r m a c i a s . 
o 11359 alt 31d-6 
N O M A S H E R N I A S 
N I Q U E B R A D U R A S 
Ü M B d o «1 tratamiento M O ^ pro-
ducto de 40 a ñ o s de experiencia. P r e -
miado con la Leg ión da Honor y me-
dallas de ORO en P a r í s y <m todas las 
forposioioces. S in e x p l o t a c i ó n a l a u -
gpfio 
Tengo un completo surtido, para to-
das las necesidades del cuerpo huma-
no, edades y sexos. Fabrico en mi ee» 
tablecimiento d x Uatanzas. PISTR^ASL 
a«ANOa, F A J A S , B R A G U E R O S , y to-
da *Iase d* aparatos para corregir 
defectos t í s i cos . 
J O S E M A R I A MON T e l é f o n o A-5533 
Cbrau ía N a 59. H a b a n n ^ 
E L E G A N C I A 
B U E N G U S T O 
L a d a m a q n e b u s c a a l g o 
f u e r a d e lo v u l g a r , d e b e v e r 
n u e s t r o s u r t i d o d e 
SALIDAS DE TEATRO, 
VtSTIDOS DE NOCHE, 
VESTIDOS PARA COMIDAS, 
VESTIDOS DE BAILE, 
SOMBREROS DE VESTIR, 
AVES DE PARAISO, 
PIELES, 
y l a s d e m á s p r e n d a s d e v e s -
t ir p a r a l a p r e s e n t e e s t a c i ó n 
s o c i a l . 
SATl PAPAtL i z i Ü M k i W m ' 
PAGINA S E I S D I A R I O D E L a M A R I N A D-dembre 30 de 1919 . 
Los g r a n d e s disturbios de ayer 
en e s ta capital 
( V i e i e de la P R I M E R A ) 
Vedado. Ten ía una herida contusa el» 
la r e g i ó n esca<pul.ir derecha, de c a r á c -
ter leve, 
—Rogelio Lozano, de la h a b a n a da 
1S a ñ o s y con domicilio pn Fomento 
presentaba una herida de bala en 
él brazo izquierdo coa fractura del 
hueso correspondiente. 
; E L P E R S O N A L F A C í / L T A T I V O 
L o s heridos tiu? anteceden, fueron 
s o l í c i t a m e n t e atendidos por los docto-
ras Sousa, Director del Hospital; Se-
rapio Rocamora, Jefe de los Serviciori 
Sanitarios M u n í c i p a l o s ; Olivella, E r -
nesto A r a g ó n . A r ó s t e g u i . Ponce d? 
Loón . Leouer ica E á r c e n a y Loredo 
auxiliados de lor, practicantes Carlos 
Maza, Conde, Pra t . Pe láe / ; Cóns tant l -
xio López , Miguel Baeza, F'liseo R e g ó , 
Jorge Blanco, Camaoho y M u ñ a g o r r i . 
Asimismo p r ^ t a r o n valiosos servi-
cios el pract'cante lefe s e ñ o r Fernan-
do Navarro y el practicante G a r c u 
Navarro, quienes a u x ü i r c n eficazmen 
te al doctor Sera f ín Loredo, medico 
de guardia, en Ta o o e r a c l ó n practica-
da a l vigilante Monje. 
E N L A "COVADONOA** 
i Por el facultativo de sraartUa en la 
casa de salud "Covadonea". fueron 
t a m b ' é n asintldo" el visrilnnte Pedro 
Barreto. rio la P o l i c í a Nacional, y "A 
obrero Franripco Cnrc ía Dorta . A m -
t-o.s prefsentan heridas de bala de ca-
r á c t e r grave. 
E N T A T E R C E R A E S T A C I O N 
E l v i e i lmte 801. C<?cnio Mena: arres 
t ó y condulo a la tercera e l a c i ó n . , a 
J e s ú s P^reü. natúrnl de Méx ico , de 
'lx) a ñ o s de *"lad y vpcirr. de San i n 
dfleclo 28. Fct'V in^ivMuo que es es-
colta de P r ^ M i o . voptfa naisano 
v fU(s fío5rir'1Ti/1f'í • pnr vigilante con 
"un rp^ó'vrr df» Ro?'1',r>T3ntr. en l a ma-
r o , cuando aesKib-. ^a hacer un «Us-
í a r o P«Sre'' fn'- ffsf^tl^o en el Wrtwpf-
ta\ de Ern',i,'r"ncÍ8S do una l e s i ó n le-
vo en l a cabeza. 
AfTTSírTON r t ^ T1^' P O L I C I A 
E l vi «ni •> uto <?f>- Rafael C a ? -
^ro rnf'«rra la ("••r^i ^enrri^a er. lô 5 
ft^An pnrror^. F^t" TUfrrbiba en "1 
, r f -wro v rio nr"1!^ un ind'viduo nnm 
brrado Franc^pco P-'0^. d» Arambnro 
''¿i. lo vrrrhoifi r l ' V u h " ni -nolicía y 
Jn pnirr0"^'^ i eról*»*1* r.oi- Romero, 
•n-rniio "no JoÁ f^rTindaba" 
Franc.Í!!on T***. se dló a la fuga y no 
]\» rido í e t e n i d o . • 
E s t i m a el Cap i tán Mlr. "que esa ac-
titud de los manifestantes se de' io 
a qua tenían el propós i to de "acabar 
con la pol ic ía", puesto que as í lo 
h a b í a n anunciado en las proclames 
dlvlulgadas d u r a n t é el d ía por 'a ca-
pital y apod^rarsv, a d e m á s de todo 
lo que tuviesen a su a lca ico . 
A R M A S O C U P A D A S 
L a po l i c ía o c u p ó gran n ú m e r o de 
p u ñ a l e s nuevos y algunos r e v ó l v e r s . 
V I D R I E R A S R O T A S 
Numerosas vidrieras de los estable-
cimientos s i tuares en la Avenida de 
Ital ia , cuadra enmorendida entre S a a 
Miguel y San Rafaeel, sufrieron la 
rotura de sus crwtales, por c o n s e ó u e n 
c ia de los d isparre . 
E N V I R T U D E S Y A G U I L A 
E l vigilante 1307, Bvello R « l í y Mor-
du. vecino de S a r Rafael '7 . se pre-
t e n t ó en r l primer centro de socorros 
para ser dCtknttdo de una c o n t u ^ n pd 
la ingle iznulerda de c a r á c t e r levo, 
l e s ión que dijo l " fu* producid? durno-
tt el molote. ocurrMo el donjlrgo ú.-
timo en Ja esquina de Virtudes y 
Agui la . 
P A S Q U I N A S S E D I C I O S O S 
Ijn pr'mera E s t a c i ó n de Policio di4 
cuenta al Juagado de Cuard ia diorna 
de una denuncia formu'ada por el vi 
pilante' 795, Antonio Collazo, quien 
tnan-fiesta one en la oared de la esnuf 
na d" Aguacate y L a m p a r i l l a h a b í a n 
petrado un pair-el escrito <»« el n i a l se 
incita a los obraros a vanear la muer 
te del obrero oue p^rriió la vida en 
la co l i s ión pntre nhr^ro^ v pnMcfas 
que tuvo luerar el domiríro ú l t i m o . A 
ln denuncia se a c o m p a ñ a un p e q u e ñ o 
p a s q u í n . 
E l viedíartte nqmer" Ju.nn Ar-
pudin arrancrt de la pared de la e squ í 
na de San Rafael y Hoorvínl un nas-
ouin en el cual se incita a ios t r a -
haladores " a nv* tomen la r ^ n r ^ 
contra la n o l i c í a por la muerte del 
obrero L u ^ D í a ' Biaben", rovo so-
pp.ilo se =«f«>ctiió ayisr. E l n a ^ n u í i fn-^ 
remitido a! Juzgado de guardia diur-
n a . 
L A SE'",pT:"™ v r A t ' t D T C I A I j 
A C U A R T ^ T . A D A 
m i ^ ^ r o c ía P-oHcfa S'vrf-tn 
v Judíela1 b^n «i^do »rm*Tte't**rti. n^r 
orr^n de sus jefos, s e ñ o r e s L l a n u s a y 
M u ñ o z . 
A l r o m p e r e l a l b a e l d í a 5 , i n i c i a s u t o u r n é e 
e l G r a n C i r c o S a n t o s y A r t i g a s 
E N J A R U C O S E L E V A N T A R A P O R P R I M E R A V E Z E N E S T A T O U R N E E , L A N U E V A Y H E R M O S A T I E N D A 
A L U M B R A D A E L E C T R I C A M E N T E . — U N R E T O D E D I E Z M I L P E S O S Q U E N A D I E H A R E C O G I D O . 
U n r a t o d e c h a r l a c o n e ! s e ñ o r J e s ú s A r t i g a s 
R E C O R R E R A N L A R E P U B L I C A L O S S E N S A C I O N A L E S A C T O S Q U E E L P U B L I C O HA O V A C I O N A D O D U -
R A N T E 60 N O C H E S E N " P A Y R E T . " — L A MONOTONA V I D A D E L A S P O B L A C I O N E S C R I O L L A S S E 
R O M P E R A CON L L A L L E G A D A D E L M A i t A V I L L O . C I R C O . 
Pablo Santos J e s ú s Artigas 
L A P R I M E R S E M A N A D E R U T A 
E L E T E R ^ T ^ 0 g ^ t ' E A C U A R -
T E L A D O 
L a s fu^rras m!iitar"3 steu^n acuar-
teladas en sus respectivos campame1» 
tos y fortalezas. 
L E L L E V A R O N E L . A U T O 
E l chauffour T i b u r d o Gordón V 
Montero; vecino d é Universidad. 40 
rfervnncló' anoche en la quinta e s ^ 
r-^n fio p o l i c í a que al formarse 
tumulto en la esnufna de Gallano y 
— E l que adivina el pensamiento, in -
terrumpimos. 
— S í s eñor . Y a c o m p a ñ a r á " "Sí -Sí" 
ol 
Animas0 b u v ó dejando su v e h í c u l o en , E l repórter , nacido y criado en eá'a c i ó n ? 
al ir a buscarlo no i "tierra adentro" que tan hondamen-
A C T U A C T O N D E L A P O L I C I A 
Torios ios capitanes de las domar-
t r'- nos por dovde cru.^ó el fftn«*bro 
corteo , orde^ar-n oue por !ps vigi lan 
m i ño ia< ^ " ^ r - ' ^ M despejeran los 
írn'n^s o"«. '-.e f i rmaron an las calles 
c- iá ciudad. " • ^ c b a e^aulna y « . «• •" I T I T h ' i i i a « o te impresionara a l inolvidable J e s ú s 
E l c a f t á n ' n v p ^ o r s^Sor P l á c i d o , lo encontró . ( Castellanos, sabe de esos entusiasmos 
' i t ^ á n d e z , rm* con el cap i tán Martí- ^ «nto *n Infanta entre Pr inc ipa . ^ ^ volatinea> por los payas0Si por 
5*68 de la ono-iM estec'^a v nn pique washmgion- ^ ñf¡T¡LS que causan nerviosismo y 
•id de vleilante»» rd^ntados bah ía acu-1 ..t a o p v p a " . sln embargo atraen, por todo lo rela-
didA al •Cem.n- i . ' r io .r -ra manton-r el | _ oo-rtrKpH '•,p(,rllándAT v FoTinAr.-. c i o n a d ó con el Circo cuya llegada a 
orden: ai - í n t ^ r ^ ^ lo* disturbios; _ B i ^ ^ 0 ^ ^ E - r n a n ^ ^ v ^ ^ ^ , u n a localidad es mo1.Ivo de fieata Y 
el 
A su t é r m i n o llega la temporada, 
b r i l l a n t í s i m a por m á s de uñ concep-
to, que el "Gran Circo Santos y Ar t i -
gas" ha librado en "Payret". Cuarta 
temporada ecuestre que ha constitui-
do una cadena de clamorosos é x i t o s . 
Y comien¿a la temporada en el res-
to de las localidades de la Repúb l i ca . 
Se inicia la t o u r a é e por "el interior." 
P a r a los que conozcan la vida -mo-
nótona dé la gran m a y o r í a de las po-
blaciones criol las y lo arraigado que 
en las mismas se encuentra la afición 
por los "caballitos," no es de extra-
ñ a r e l entusiasmo que despierta el 
pintoresco anuncio de la proximidad p i e d ^ ^ i ^ n t e ^ ^ a e s ^ r d o s 0 por 
de un Circo de la calidad del que.acos- Mr j par(>lis SoQ notable8> B a i ^ h 
tumbran a pasear por la R e p ú b l i c a los rumbas za _ 
populares empresario Santos y A r ü - , _ I j O S m.smos que han en 
gaB' ' Payret , constituyendo poderosa atrae-
do cada noche, en "Payret"' a esos ac-
tos "estrellas," que ^ o t a n record de 
é x i t o s . E n nuestras temporadas no tie-
"«íra aut^nor el 
'^rtt^'••'' '", ñ f ? d^  
vino a. todo e:?1^^ h^cUx el Círculo 
Ol-rero. diinde «p "ftííñ" \i.Áatn ene el 
entierro r.o e n c a m i n ó hac ia la N e c r ó -
l'.olis. 
Tnmbl^n estuvo on r l luear rio lo» 
tifre«so« y en el c"<mentorio pl tenfpn-
f<» I n c h á u s t e g u i con varios • exper-
tos. " 
E L A C T A 
pi pqoitnTi P't-o" Abreu, dte la nu'n 
e^lAclón. Iníc íd t ó r n a las d i p ^ -
finp v tpnifl deM«r«c»dn a v."^^" v i -
ptia^tes. á los heridos v a distintos 
lüSt'íros. 
E T j JT'17"7 "nir; c x T A n n r A 
TamW^n cAncurHrt al H o s t a l el 
párrt.ó cot» o] S«crotnr ,p Tüf'i,-"'^1 '•o-
for rhiWV». y *1 ófíclál «e^or 0'»c?r 
O r f ' r r e r . hacler.diose cargo de las di-
1>"Tir'as. ' ; 
jT^sta fcna born pjrn.ti''^^ do ta nc-
rTm pQtuvo p^fn^irlo ol jnrPTíídó en 
ti JOCfll dft P ^ d n m 'í^'nrlr f^mrt d«f»1.a 
rric^ón n varios ••»1lldtvWihhs nuo fníTflW 
presentados en caH^pd de acusados. 
T v q T T n o ^ OTTE nH5<TLARAN 
• p'-.itsfjjro'»» f1^c1'1T,í,Cl̂ T1 SíTlophn fíTlti» 
pl jtyo? rl" ftjt4T^la. loe! faftvA* F * -
t.oniaino P0U07 T)<*r.. Rafael Mr»Tal?*Í 
í.-'octa L o ^ ^ t o RoTi-nq Amiol A' lof '»; 
p,fo- TT-ortí*^**»? To"^ S^mo^l F l i r i t | 
.TncA q» îiíVilí% Martfno^, pe^rfmr lino1 
&^Vrb.«<>! Ov^rfa. Antonlri t,oAn Oor'fa , 
J,-><i£ P t » fi^ry^hi?, , PorTinb« R.^'lrt-
'Rí?>iirf1 Ar,ar.l Pofip Ch'",^n JO . 
Ijav^ePno.to Aud-^q Mnrtfnez Arlas y ¡ 
flovXq Potoo^^ peinado. 
Al?unos ñ* potos, on0 ''^t^n hefl-
drr,, no saben nTi?«n los h ir ió . 
" L A O P ^ R W 
p;i foñnr Enfaa E^máníioT: v P<ímAn 
rlnr cmronta flpi establofimi^nto de tr.\ 
tMo,,*'Lfl Onorq-: e s t a h i ^ d o en Qa ¡ e l conocimiento de ese entusiasmo, 
HaTin v :^an M^-niH d^ó cuenta a 'a I obhga a ofrecer a los lectores "del 
P o l i c í a de la quinta ps tac lón . qm? p.,r i carapo"-como decimos en los per ió -
eonapcupurla d̂ 1 hinmlto. un n u r e - j 
''oso trruoo s*» WftrodúJo £Ú 8n casa 
su pequefio Charlot , el m á s p e q u e ñ o nen cabida los actos llamados de "re-
clown que figura en pista. T a m b i é n lleno," Q u é d e s e esto para aquellos 
¡rán Guerrerito y Robertini, los clowns que tienen que trabajar reduciendo 
cubanos y notables e x c é n t r i c o s musi- los precios ante el alejamiento del p ú -
cales, blico. 
— ¿ L l e v a r á t a m b i é n usted, s e ñ o r — H a y un reto en pie, por parte de 
Artigas, "negritos'? < Santos y Art igas? 
— E s n ú m e r o que no puede fa l tar , ' — U n reto que nadie ha recogido 
Contamos siempre con la mejor pare- ' hasta el presente. Apostamos diez mil 
j a del g é n e r o , "Los negritos de P a l a - pesos moneda oficial a que nadie ha 
tino," que el p ú b l i c o solicita insisten- presentado en Cuba, en t o u r n é e un 
temente. E n esta t o u r n é e l levan muy Circo como el que r e c o r r e r á la R e p ú -
graciosos y modernos d i á l o g o s . [bl ica, ni con una c o m p a ñ í a ecuestre 
— ¿ A l g o queda por mencionar? tan completa. 
— S í , los Elefantes de nuestra pro- —¿Confianza hay en el triunfo? 
—Tanta confianza tengo, como res-
peto los competidores. Ninguno de es-
tos recoge el guante. S e ñ a l de su de-
bilidad y conf irmac ión de lo que le he 
dicho respecto a como hacen sus tour-
n é e s . E l que quiera apostar, aue de-
posite la suma dicha en un Banco, 
— ¿ L a fecha de su partidu de l a HaA 
baña, la r u t a ? . . . 
— E n la madrugada del día 5 de 
Enero entrante. Dios mediante, sa ldrá 




E l buen tono, h a legr ía y e l 
placer reinan s u p r e m o s en un 
hogar alumbrado con las 
Pida a su Abastecedor las Bombillas Edison G-E 
El nuevo sol para todo el mundo 
l e c t r i c 
C u b a 
u e n e r 
C o m p 
H A B A N A 
L o s mismos. Todos nuestros actos 
son de gran a t r a c c i ó n . Cada uno de 
ellos, como usted y el p ú b l i c o de la 
Habana ha podido apreciar, son su-
ficientes, por s í solos para llenar 
nuestra nueva tienda. 
— ¡ T i e n d a nueva y nada nos dec ía , que componen una veintena de fraga 
e h ! . . , ¿Muy hermosa? 1 tas, c ó m o d o s coches y el coche " R e p ú -
d^d'1 o'-o^ 1̂ 1 "'ron dafV»»* ñor valor 
de ttüí" f̂ 0 mil pasos. Hnh^ tamb "n 
nnrmr^hrxias que se l levaron alguna"! 
m e r c a n c í a s . 
— E n extremo amplia y de elevado 
costo. Tienda en l a que hemos insta-
lado i luminac ión e l éc t r i ca . P a r a ello 
hemos adquirido potente planta ca-
paz de suministrar fluido para doce 
bl ica", alhajado coim cualquier coaa 
moderna. E n Jaruco habrá función en 
la noche del día 5, E s localidad en la 
que se nos dispensa cada ano un cari -
ñ o s o recibimiento. E s t a actitud de los 
mi 
L E Y E N T i O u n a p ^ o c l a m \ 
E l vigilante 1125. Clotilde Muño^ 
exclusiva d i r e c c i ó n del popular ge-
rente de l a firma, el s e ñ o r J e s ú s A r -
tigas, cuya pericia en asuntos de la 
v n o o n t r ó pegadas - a ^ ^ d ; índole que nos- ocupa, no hemos, de 
R a m ó n y Cerrada y en Vig ía y C e r r a - ..ñfífír„hrir„ ahnra , f ' . or. 0<I aTl 
fie, algunas p r o c u m a s s e d i c i o s a í 
Más tarde el vigilante 1519 C 
Gfr/ . íq, a r r e s t ó a Benitoo r l e r r á ' i l i Z 
Gonrá iez . Vecino de Ví<ííí i8, fli iué 
•o.-r rnnd}ó leyendo una p ' T W . i E l 
. l í u s j d o diet! que al ver . ¡i pasquín 
ca la par^d lo a r r a n c ó p ? i a l ^ r l ' 
F - é reíñfMflo a l V ivac , por el Juez 
dr Guardia. 
P E G A N D ' ; P A 3 Q L I N % s < 
N ' c o l á s P é r e z Alo i sa , ilr. fnicl lKdo 
en V e l á z q u e z , 13, fu6 ar-vstado en la ¡ tigas con nuestra solicitud. Amable y 
esquina de Te jas po: úl sa g^nfo Ma- ,< onsecuente. robó Artigas unos mo-
nuel Enriquez , quien 'o a tusa de re- aientos a los m ú l t i p l e s asuntos que 
partir proclamas y que al se; sorpren) u p a b a n su a t e n c i ó n en aquel mo-
dido arrojó un paquete a l suele, qu- ' l™1110 (las funciones de la C o m p a ñ í a 
dicos—detalles amplios de la t o u r n é e 
que iniciaran los Circos de Santos y 
Art igas . Circos que este a ñ o , el [ mil l á m p a r a s . E n total hemos gas-' j a r u q u e ñ o s me obliga a levantar 
"Azui" y el "Rojo' refundidos en uno tadp unos $18,000 en tienda y planta j tienda al l í . He de ser agradecido. 
solo por la ausencia del s e ñ o r Pablo I y lo consideramos barato en compa- —Algo de cabalismo hay jn ello, 
Santos en viaje de negocios por Sud | rac ión con el orgullo, la s a t i s f a c c i ó n decimos. 
A m é r i c a , s e r á n presentados bajo la ¡ d e ofrecer al púb l i co de "toda Cuba" —Acaso sea así , responde Artigas . 
nuestro e s p e c t á c u l o de Circo, tal co- I E n Carábal lo , habrá función el 6. Ues 
mo él merece, como es debido, con- p u é s en Aguacate el día 7. Segulre-
forme a las modernas organizaciones. mos a Quines para estar a l l í el 8. E n 
— ¡ ¡Hay cada tienda por esos pue- 1 G ü i n e s hemos tenido siempre favora-
^ o s ' ' - ' i b i l í s i m a acogida. E l pueblo en masa 
- h E s o es lo que queremos nosotros 1 8Q congrega en nuestro Circo. E n C a -
que desaparezca. E n nuestros campos 
no deben levantarse esas tiendas re-
mendadas como la famosa capa del 
estudiante, de tiempos p r e t é r i t o s ; tien 
das ' que permiten c ó m o d a m e n t e ver 
las e s t r e i a s por los cientos de aguje - ' guntar. 
ro^ de su techo; tiendas alumbradas 
con carburo > sin ninguna de las co 
modidades a que se hace acreedor un 
p ú b l i c progresista y civilizado como 
ei de Cuba. 
descubrir" ahora; los hechos, en ex-
tremo abundantes, lo prueban elo-
cuentemente. 
I X T E R V I U A N D O A l H O M B R E D E 
S U P R E M A A C T I V I D A D 
E n su lujoso despacho de las ofici-
nas centrales de esta poderosa orga-
nizac ión de e s p e c t á c u l o s que rivali-
za con sus similares norteamericanas 
y europeas, sorprendimos a l s e ñ o r A r -
talina de Güines ; habrá función el día 
9 y d e s p u é s estaremos dos d ías en 
la linda ciudad yumurina, en Matan-
zas, o s é a s e los d ías 10 y I I . 
Y d e s p u é s , aventuramos a pre-
c o n t é n í a el cuerpo del delito F u é re-
mitido a l V ivac . 
Acusa también el referido sarge- W 
a dos individuos conocidos por "Mar-
^árito'' y " E l I s l e ñ o " de secundar a 
Pérez en su obra de pegar pasqui es 
y repartirlos. 
D E C L A R A N T,0^ v m i L A N T E S 
T a m b i é n M u dorlarad" I03 viglla.n-j 
tea n ú m e r o 801.,'¡npc*iio M^na Álfoi i-t 
«o. 1600 R s ^ r t i MontHneírro Barr ios , 
y 391 Miguel G u e r r a Morales. 
H E R I D O A L V I V A C 
E l Juez de Guardia rtim'tió al V i -
vac al herido J e s ú s P é r e z T a l l e i L T , 
contra el que resultan cargos por ha-
ber hecho a g r e s i ó n a la pol ic ía . 
chiria en Payret, L a E x h i b i c i ó n de 
" L a verdad prohibida," los • parques 
de atracciones, la temporada de R e g í -
nc, el estreno de la p e l í c u l a cubana 
" L a Brujer ía en acc ión ," la p r ó x - m a 
llegada de Penella, etc.) y se m o s t r ó 
expansivo, en lo que al p ú b l i c o pue-
de darse; reservado como avisado di -
p lomát i co en lo que considera deber 
si lenciar . . por el momento. 
—¿Al interior i r á n ? . . . pregunta-
mos. 
UNA A P U E S T A D E D I E Z M I L P E -
S O S M O R E D A O F I C I A L 
Artigas atiende repetidas l lamadas 
t e l e f ó n i c a s , recibe m ú l t i p l e s tarjetas 
—Tiene usted la pr imera semana 
de ruta. L o único que en ese sentido 
puedo informarle. L a ruta de los C i r -
cos es asunto que merece cuidadosa 
y especial a t e n c i ó n . 
— A l par que gran reserva, agre-
gamos nosotros. 
—Tiene usted razón, fué la contes-
tac ión de Artigas. Si se nos hiciera 
una competencia de frente, no apelan-
de personas que desean verlo y aguar- ! a procedimientos reprobables, se-
dan en el c o q u e t ó ü saloncito de es-
pera y el repórtr no ha llegado a 
"formar la ruta." Se aventura por ese 
delicado camino diciendo: 
-Ustedes siempre han realizado 
r ía otra cosa. Quisiera que en Cuba 
se luchara con los mismos e s p e c t á c u -
los, a los mismos procif s y que ven-
d e r el m á s inteligente, el que mejor 
supiera aprovechar los elementos de 
I M P O R T A N ^ "T^n-r.AT?ACTON W J . 
C A P I T A N - MTR 
E l Capi tán -Tuau M'r v Gum, de la ¡ 
tercera estacIóti de no l i c ía , pe norso-" 
nf) anocbo snt.o. el.' Jtiex de Guardia 
para d^vlamr acerca de los sucesos 
o™rr idop avor-
Dijo p! citndo o f e l a l d*» no l i c ía . qu^ 
por orflen ^pI jpf* Cuerno a r u é 
pertenpee. bahía nrndi^o en unfAn del r 
trniPnt- Isidoro H p r ~ r q y de t r M n i a ' trahan 
v i r t i ó teS. a. la esnnfna d- A eolia v 
S a i MtrhAl con el « n de disolver »a 
mnufnstacirtn orsTa^rada ron tnoti-M 
pntiprro cípI obrpro Díaz y qu-» 
n**ar a d^cbo | Q ^ r trató d» o-r-
su^dir por las hnflhas a 
pa-a ouo d - á i p t W a n ña m nronrtst. 
t ,vde conftrinar pi rumbo que i W a -
Í u U ~¡?M12* ' W * , * * ohpdpcerle 
(I-orori e-|tr.o rio "-VI-itoti 1̂  » _• . ... 
•ak«<» i . . . «v-van log soviets; :'• tAbaj^ tn n o l í c í a ' 
P O R T I R A R P I E D R A S 
T a m b i é n i n g r e s ó en el Vivac acu-
sado de arro jar piodras a l a polloít» 
R i m é R o d r í g u e z Placeres . 
D E C L A R A C I O N E S D E L J E F E D E L 
E S T A D O . — L A S G A R A N T I A S CONS-
T I T U C I O N A L E S 
A las cuatro de la tarde se d ir ig ió 
ayer el Jefe del Estado con su s é ñ v a 
esposa al domicilio del s e ñ o r E l l c io 
Arguel las , en ol Vedado. 
C e r c a de las seis r e g r e s ó a P a l a 
io. 
triunfales t o u m é e s . E n el campo se ^ disponga. Esto benef ic iaría al pú-
blico, doblemente. Pero desgraciada-
mente las competencias hoy ce l imi-
tan a ofrecer a l i iúbi ico e s p e c t á c u l o s 
en los que la calidad y lü novedad 
son vana pa labrer ía . 
Ies espera. Santos y Artigas es una 
g a r a n t í a de é x i t o . . . 
— E s verdad—nos responde el jovet 
• empresario, al cual acaba* de decir 
Loa sensacionales, actos que el p ú - que " L a Profec ía Negra" basada en 
ODco de la Habana ha ovacionado du- la obra " E l Pulpo" por la Bert ini , es-
rante esta jornada que e s t á para a l - ta lista para estrenar. E s e nombre en-
oanzar las 60 función. L levan los vidiable de que disfrutamos es pro-
Osos maravillosos que montan bicicle- ducto de nuestra labor. De nuestro 
ta, patinan dan vueltas de carnero, culto a la verdad. De a ñ o s cumplien-
nacen equilibrios en la cuerda. Irán do lo que ofrecemos, no e n g a ñ a n d o j a - per el alba el día 5 de enero. E l los 
las rocas que han constituido la. ad- m á s a los púb l i cos . Correspondiendo pueden reservar su dinero para es 
mirac ión de todos los p ú b l i c o s , en sus a los que nos ayudan. Y lo mismo que maravilloso Circo, el verdadero que a 
ejercicios malabares, aorobát ico» ,1 el públ i co se muestra siempre defe- Cuba viene cada a ñ o . y que en esta 
musicales, de equilibrio y como jine- rente con nosotros, las autoridades to- t o u r n é e d ir ig irá el revolucionario, en 
tes. Dos troupes admirables; L o s F a n das y la prensa, e s t á n a nuestro lado, materia de e s p e c t á c u l o s , J e s ú s A r t i -
tmos y el Tr io Adams, al igual que la E s t e a ñ o , vea usted nuestro lema gas, el hombre que ha hecho triunfar 
de C a r i Eugcn, van t a m b i é n . L o s per- "Siempre mejor" y compare nuestras . el lema "Siempre mejor'' con su act i -
Y a saben, pues, los lectores de "tie-
rra adentro"' que el Gran Circo San-
tos y Artigas, el ú n i c o como dice la 
voz popular, inicia su tournec a l rom-
maban la inv i tac ión a las co lect iv i ia- previamente—con el fin Indicad 
des muchos talleres secundaron el pa e je ínp iar a la Secrvtarla de Got»| 
ro inmediatamente; otros lo hicler m n a c i ó n . 
m á s tarde por entender que el seu 'r 
L r a v o no p e r t e n e c í a a la Federac ió ' i 
Sindical y cue su nombre lo habi i .» 
tomado sin su anuencia, puesto q i0 
los delegados no t e n í a n ó r d e n e s d i 
I .aral izar los trabajos. 
Es te incidente dió motivo para no 
cumplirse el pacto establecido entre 
la Sociedad de Torcedores y los F i 
bricantes, por el cual los operarios no 
deben abadonar el material mojado 
F A L S O R U M O R 
E n t r e las personas que acudieron 
al sepelio c irculaba el rumor de qu" 
J o s é Bravo s e r í a detenido por la po 
l ic ía a la salida de la N e c r ó p o l i s pe 
ro el rumor no tuvo c o n f i r m a c i ó n . 
L O S D E T E C T I V E S I N V E S T I G A N 
Algunos d e t é c t í v e s y sub í i j spec to 'eB 
de la Po l i c ía Secreta han realizado 
durante la tarde de ayer Invest í í a -
o'ones para esclarecer los hechos 
ocurridos el domingo y ayer lunes 
E L C I R C U L O O B R E R O Y E L P A R -
Q U E D E T R I L L O 
Cont inúa clausurado el Círculo , 
Obrero situado en Egido 2. L a Po-
l ic ía en este lugar ha sMo reforzada, 
!o mismo que la que presta servio os 
en el Parque de Tr i l lo , donde j e han 
•rohibido las reuniones. 
A las diez de la noche se 
en las oficinas déla Policía S^] 
el s e ñ o r Gonzá lez Beauvüle SjH 
rector de Heraldo de Cuba, y j 
p u é s de conferenciar con el'jtiei 
Cuerpo, s e ñ o r Llanusa. se cobjl 
por el t e l é f o n o oclclal con el 8»,, 
tarlo de Gobernación, maaifcjtiW 
le que "Heraldo de Cuba" taiij 
p r o p ó s i t o e s p o n t á n e o , sln obedet 
a insinuaciones ajenas de pro( 
restablecer la cordialidad, lia 
al sentimiento de todos los cuín 
pues los sucesos de ayer r m 
bastante gravedad y n© debías i 
relacionados con los problemu t. 
Uticos; que por tal motivo 1« hiliii 
sorprendido mucho la orden dtoeH 
s u r a contra su periódico dado! 
p a t r i ó t i c o s p r o p ó s i t o s en Que etliij 
inspirada la publ icación. 
E n vista de esas afirmaciones 
S e c r e t a ; \ c o n t e s t ó al señor ] 
que, conf ado en su palabra, retiné 
la orden de censura contra He 
de Cuba. 
L A C E N S U R A P R E V I A P A R A " H E -
R A L D O D E C U B A " " L A C H A M B F -
L O N A " Y " E L T R I U N F O ' 
E n las ú l t i m a s horas de la tarda 
el Secretario de Gobernac ión dispuso 
que fuera establecida la prev;a cen-
sura para los colegas "Heraldo i e 
Cuba" " E l Triunfo" y " L a C h ú m b e l o i 
na", a cuyos respectivos directores h , " « : r l b a » e ^ D I A R I O DE LA 
s? les not i f icó que no podr ían sa' ir •' 'IhAv a u u a c i é s e en d DíARlü 
hoy esas publicaciones sin remit . r ' M A R I N A 
A R R O L L A D O 
Kn el Hospital de EmergrendM 
asistido de i l í o n e s graven disemlnî  
por el cuerrt' Víctor Cortes y 
español, de 15 afios de edad y wdaol 
Avenida de a República í78. 
Cortes fué arrollndo por el tato 
6711. en Avenida de la Renóbllra 
a Basarrate y en o^sifln de atmasatlj 
calle acompañando iob seorasfl El 
feur de ta pilquina se noml» ^ 
Guerrero y Mayor, reciño de ConcoH 
número IBS, ouien fné puesto en UNI 
por aparecer «.asua1 el sueseo. 
S E M I L L A D E G U I N E A 
G R A N D E P O S I T O 
P I D A N A Y A I U A Y C O M P A Ñ I A 
M A R T í - C A M A G U E Y 
cinRss 
C o m p a ñ í a M a r m o l e r a e I n d u s t r i a l d d 
C a n g r e , S . A . 
C O N V O C A T O R I A 
chistas Rodr íguez , les ecuestres Mac c o m p a ñ í a s con lao de l a temporada 
Donald, los cicl istas, "Sí-Sí' ' y su anterior. ¿ S u p e r i o r ? Así Ir ha procla-
pocos momentos d e s p u é s en- misterioso nprn» j t . ^ V • « », 
„n , . , " . j " 7 , ¿i ,ulBL'::r,UÍ*o p e r r o . . . mado el publico habanero, ovacionan-
en j a m a n s i ó n presidencia e! o * * * * ' * * * * * * * * * * ^ * * * * * ^ » ^ » * ^ * , * * * , * * * * * * * ^ * * * * * * * * * * - * * * * * * * * 
J-efe de Estado mayor del E j e r c i ó E L J E F E D E P O L I C I A 
V E A u a 
F u e n t e L u m i n o s a 
D E L 
8 P A H I O A L M E N D R E I 
c 12027 „ 
4d-Z8 
el Jefe del Departamento do D!rfC 
<- ó n el Secretarlo tle G o b e r n a c i ó n 
Antes de' recibir a dichas autori-
dades el general Menocal m a n i f ^ . 
^ J i l ™ t6 a los reportera, por conducto del 
doctor Montoro, que aunque no te-
n ía hasta esos momentos noticias d i 
sucedido.horas antes, c r e í a que loa 
hechos no r e v e s t í a n importancia p•-
traordinaria; que esperaba cotio •f'r 
el informe oficial del Jefe de Po l i l l a , 
y que p r o c e d e r í a d e s p u é s con toda 
calma, pero con la e n e r g í a necesa-
r i a — E n cuanto a la s u s p e n s i ó n Je 
'fts g a r a n t í a s constitucionales, dijo el 
doctor Montoro—que se esperaba 
Igualmente los informes of c í a l e s Ro-
bre lo ocurrido on la Habana v la 
s i t u a c i ó n en el interior, para resol-




con su voluntad de 
Como a las siete de la noche IIcító 
a Palacio el Jefe de P o l i c í a , coro -el 
S a n g u ü y , Antes de subir, fué i n t e r é s -
gado por los reporters y m a n i f e s t ó 
que el orden estaba ya restablecido 
en toda l a ciudad y' que, a su juic o. 
los h*!cho desarrollados no eran lo 
suficiente para, determinar la sus-
pens ión de las g a r a n t í a s constitucio-
nales. 
E l coronel Sangui ly l lt ívaba un pu-
ñal nuevo, ocup-ido como otros .mu-
chos durannte la refriega, y. que s»s 
supone s u s t r a í d o de la Aduana. 
S U P U E S T O A S A L T O E N L A CA lA 
D E L G O B E R N A -S E C R E T A R I O D E 
C I O N 
E n c n o t r á n n d o s e en Palacio el S j -
cretario de G o b e r n a c i ó n , se r e c i b í ) 
¡ t-n l a S e c r e t a r í a una llamada por e-
I léfono o f i c ia l .—Era l a familia del s r -
ñ o r Secretar.o que pedía auxilio por- L O S T O R C E D O R E S 
que entend ía que trataban de asa1-! Por figurar el nombre del 
tar su casa, sita en el reparto A i - ! J o s é BraVo, Presidente d» ln 
mendares. Inmediatamente el vigil'.n- dad de Torcedores entre los que fir-
te 1373, A Rivas , que presta servicio ' 
en .la Expresada S e c r e t a r í a se tras - ! M B M B H B B M B n H H t t H M B M H 
Por acuerdo del Oonsejo de Adminls 
tncifin, 8« -onvoca a todos loa oeduni*-
1í.k de esta Oo npañía pura una Asamblea 
(M'reral Extraordinaria yue so celebrar-i 
el día nueve oe Kneio próximo, a las 
lies de la tarde, en el domicilio social. 
Trado, 98, oca el jojoto de acordar 1j 
«iu»- proceda ctpecto a ia adiiuisioión da 
v.n nueva >ro¡)iedai paru la Cotnpañit. 
S'-ván las baies uue tiene acordadas el 
C'- fisejo de Admln'slnjc'mi y que se en-
I cuentrnn en 'a Secretarla Je la Sooledna 
1 a la disposiel m de todos los accionistas 
I rara su estudio; asi !-omo'para discutir 
. „i modificación de la cláusula tercera de 
| l i escritura Jo constituciñn de esta Com 
s e ñ o r pnfiía^ en^ el /^ntldo de facultar al Con' 
9 
fracclfin primera de «Mcha cláusnU. n 
it.ta adquisición. •„ Atfffl 
Pura tener aerecho a BBlBtir » '» ín .1 
I -ea General, .os accionistas ae^ ^ 
calar de esta Secretaría, por ' ^ p».'I 
t-e» días antes de la ferha flJ»^t mj 
Tblea. 11D» 
el 
f-d:o de Administración para disjuner de 
¡as acciones liberadas a que se refiere la 
30335 30 D. 
la celebración ue la A83"1^.. < 
jota que expuse suj nom^e» ' t 
n.tro de /otos conespondien ,dí,-
j.cclones, las uue quedarán de ce»l 
'•i se derolv>r¿in sino dê pu"1 
brada la Asamblea (Jenerai y 
; devolución del respnarrto qu 
l>Iere expedido al accionista de Habana, a 37 de l)lcieml)re 
(f) O. 
l adó a Palacio, de donde s a l i ó precipita 
damente ei s e ñ o r Secretario de Go-
beruac ión , tomando su a u t o m ó v i l •»» 
el cual le a c o m p a ñ a r o n su ayudantt-' 
el s e ñ o r Aurelio Ramos Mcrg y el 
citado vigilante 1373. 
E n un a u t o m ó v i l s e g u í a al anterio' , 
el s e ñ o r Eduardo Montalva. 
Pocos momentos d e s p u é s el teniente 
Montero, du guardia en Palacio , iO-
g r ó comunicarse per t e l é f o n o con la 
familia de s e ñ o r Secretario de G~ 
bernar ión , y fué informado de qne ro 
hab ía habido m á s orí" ti** «»»«tp" '< 
:iusa de haber pasado frente a l a " V 
sa un grun- n iiuiiicrOi>o -
d descompuesta, / 
T E A T R O M A R T I 
E S T R E N O . M I E R C O L E S , 3 1 . E S T R E N O -
D E L A R E V I S T A F I N D E A Ñ O 
" E L 2 0 ! . . . E L D E L A S U E R T E ! " 
C 12.060 
C 12.052 
I R A M A R 
C E N A S . - A P E R T U R A 3 1 D I C I E M B R E 
A L A S O N C E D E L A N O C H E . 
AgO I X X X V I I 
r I n s t r u c c i ó n 
/ infü C a m ó n Carmena, «j 
fl ^ ^ b r c ^ ^ " t o m a e ^ por 
«luir se^f , cliocó con el au t« 
r f e - ^ e ^ H ^ a Ben.^nc M a r i . 
g%líi l iui t^^Vt;¿Bad0 de iceioneB de 
DIARÍO D E L A MARINA Diciembre 30 de 1919 . 
P A G W A S i F T l 
íctico tf» 
irer tardo ^DIeS0K( Armando Acoa-
? V a c K o de disparos d.-
' ' M a r t f K . . l ^ e s y atentado a 
¿ / d f i e U A t o n d a d . 
. procewdo ayer^^ Segnndaf Jnan 
SSetíS" , t c u i i d o de haber dado 
J S ^ X ' de ^ - b e Buena al v i 
¿ l a ollcia Nacional Carloa Ma 
^ ^ " i f r ^ a d o ^ de excluye de toda 
mí*-
ESTAFA 
Judicial bc presenta 
Alvarez. d'rec ^ i . Policía 
^ ^ ^ ^ n - ' d - r ^ m ^ d e j ^ 
3 1 d e D i c i e m b r e 1 9 1 9 . l o E n e r o 1 9 2 0 . 
L A D E S P E D I D A D E L A Ñ O E N E L " P A R Q U E S A N T O S Y A R T I G A S " 
G r a n a c o n t e c i m i e n t o e a d i c h o g r a n c e n t r o d e a t r a c c i o n e s , p a r a e s p e r a r e l N u e v o A ñ o . 
P r e s e n t a c i ó n a l n a t u r a l , e n m o d o o r i g i n a ' , l a e s c e n a e n q u e s e d e s p i d e 
e l A ñ o V i e j o , e l a d v e n i m i e n t o d e l N u a v o A ñ o , s i e m p r e p r ó d i g o e n e s p e r a n z a s 
N o d e j e V d . 
q u e S a n t o s 
d e i r a c o m e r l a s 1 2 h i s t ó r i c a s " U v a s d e l a a l p a r -
y A r t i g a s q u e e s t a r á a b i e r t o h a s t a a v a n z a d a h o r a d e l a 
m a d r u g a d a . 
asro » —> - r • 
Heraldo Comercial V i etc 
, j , • i j ^t.<..ro „ hn* nna el pueblo de Agramonte, Ingreso en la Eme individuo daba pintura t^bre u n í caj£ de " par¡1 ^ 
.realera a la casa Padre Várela y na J8l8tido d la t.,avkui)la ¡zqnierdi. y u n í 
Una, siendo derribada la escalera por ei -, • - vanz^na ..^ wome*. " ^ ' V , ur.«, biciiuu ^ / " " ' ^ . r - ~ T 7 S r m i Á ' d ; - extensa contut.«6n jn la cabeza que reel-
i j o de Ja i ^ t a n d n que ha reci- ui tomóvi l particular numero 14W que a 
5 * 0 ^ u n o f quinientos susrrip | í igfa el cha ifieur Joaé Kobau y Reyes 
*> ca^•i^H|, se queian de no recr1" 
r* ?mer one practicando investí 
^dlco / ^ late hecho, pudo saber que 
* acerca w ^ihprvo San RomAn c n y i 
emPlea^, r l ^ f.pr piaba dr dicho-
.mS,i \ ,^ irponiendo de :11o* en prove-
m ^ l ' . i n d i c a n d o al dennneian-
V l a cantidad d e j n l l pesos. 
LESIONADOS 
^r.ntnw v Baddlfe, de 54 aflos d» J c B é M o n ^ 0 / ^driano 45, en Regla, 
íd L t ^ o Je * l ec tu ra del braz^ de-
a»58 . en la cara y perdida de 
^ ^ f f i * cer^f i^ándo.e dt grave 
^ V d o S r «I médico de guardia eu J g ^ S r el -
^ o ^ t r o ie aocoiTos. 
)tU al volcíirse el au tomóvi l donde víaja-
, s sen  i r i ía l  i t ie r J sé O"a  >' l a , por la airetera p r ó x i m a al luga ' 
recibir •! ; vtcino de SanU Cntalina niimero 0, ca- ."» » reHid(.n, K 
....ostlgncio ! Jtndo Montólo con t r» el pavimento dor- ] de au residen, .a. 
pudo saber que , se produjo laa lesione». flL . • o n n n 
E l cbauffe i r quedó en libertad. ROBO 
Francisco Romero del Pn'jyo, vecino 
CAIDA ce lievillagi^edo liS, denunció ante U 
En el segnrdo centro de socorros fue Policía Nacioral que por la mañana ai 
asistido losé Isabel Otaolco de 62^aiioH deser ta r se -¿nteró que de su residencia 
de edad y vecino de San Quintín 02, d t ie hablan sus t ra ído un saco de vestir en 
la fractura -e l h ú m e r o derecho, que se U10 de cuyos bolsillos guardaba el reloj 
la produjo en Esperanza y Bellavista, a l . l t or0( iu cadena y un dije y un bolsillo 
cr.erse desde una mata de mangos. plata y ana cartera en la que guarda-
ba cuarenta pesos, así como varios títulos 
CONTUSO de la Renta, Ignorando quién sea el 
. autor de este hecho. 
André s Ló^ez Pereda, de 25 anos de ¡ 
cóad y vecino del Hotel E l Universo, en i 
C A R 
EN UNA G A N A D E R I A 
En la casa ue salud del Centro Astnrla 
i o ingresó iyer para ser asistido de un., la d l ' e de Tenie. »e Rey n ú m e r o Otf 
li< rida grave en el ledo Intiice de la ma- le robaron ayer a i n empleado de 
n derecha Manuel Alvares U u n / á k z ce-
pa fiol y de '.1 años de edad, domiciliado . 
ei San Salvador 117, quien se lesionó 1 cinco pesos 
ei la panderla El Cetro de Oro al lina 
C120É3 
repartos, quien recofló las cajas y como 
quiera iue e' den ;nclante ha recibido 
m i s m ^ n u m r ^ M V ^ i o ' v í í ó y" V l « \ " ™ ^ r t ü d e -os fienores Chaple y Sol<i 
ropas y ob.et.s que valen m ú s de veinte ¿ ^ 
piar una amasadora de pan. 




En el Ho-jpital de Emergencias fué 
asistid i Enriq-. e Estevez • Guinea, de 
numero 205 -ilmacfn de tejidos denun- 31 aiVi* de edad ^ ecini1 de A ldama 
ci ante la pe-.leía que hace dos mesei o.l, altos, de l . i fractura de la pierna iz j 
i iHib id por ionduc'0 de la casa de de quierda y varias lesiones en el pie del j 
Frank Koblr • y Ca . dos ca ías que apa m l s m " lado. 
Domingo / i le y Cano, español y ve 
Bl capitán del vapor americano Lake CJ™J*; & -a,zadíl dQ i S i ™ 0 
I olerot, nomJmdo A. lauseau, denunció 1 
ante la policia del puerto que en dich.-
buquip hablan realizado un robo coubík-
tente dW^'-os vfveres y ob je to^ — ¿ n t ' t e j V . o s ' y qSe r ¿ l l b i 6 ' s a " • M a n l f M t ó ' e l paciente que en el Paseo 
lo cual fué f " ^ ^ 0 . " ! * * P"r consocio ü a ' ; i o Uano. d 'ciéndole éste de Martí y San José tul alcanzado por 
el fogonero ¿ . n i ™ . f ° ™ P l * ° £ ™ - ^ . que las cajas hablat sido enviadas por el un «utomovll . ue chocó con otro. 
A ^ ^ i ^ / t v ^ s fueron s T t ^ Francisco Mar t ínez pero como El antom0,-ll que lesionó a Estéyea fué 
A ^ ' r ^ . V ^ n n H n d n V é ^ Qu^ra que i-.-B capis se consignaban a el 6982 que .JUgia el chauffeur Jul io A r -
una nevera, cuyo cuidado fué violentado ¿ 0 m b r e ^obins y Cáü se pa86 aviso mona y Card. ..as, cecino de San Rafael 
al agente p i n que man'lara a recoger 73, quien qa «ió ch libertad. 
ROBO ia8 mercancins co nlsionAndose alefecto | —. 
En la posada La Francia, situada er un carretonero encargado de hacer loa 
A F E I T E S E 




do la Máquina 
B U R H A N 
LA MAS BARATA, 
LA MAS SENCILLA 
La perfecta inclina-
ción de su hoja, siem-
pre la misma, hace 
su corte uniforme, 
suave, imperceptible. 
Se Goza Afe i tándose con una 
B U R H A N 
Se venden en todas las Ferreterías, 
Quincallerías y Vidrieras. 
La BURHAN, con una hoja. 25 Cts. 
3 Hojas da repuesto . . 15 Cts. 
Una docena SO Cts. 
AGENTE EXCLUSIVO PARA CUBA 
C H A R L E S E . I R W I N 
COMPOSTELA 107. T E L F . A-37W. 
ANUNCIO DE VAOIA 
H i d r a t a l o o e x c r e m e n t o s a t t m e n * 
t a n d o ' s u v o l u m e n , n o p r o d u c e d o l o r e s n i c r e a h á b i t o . ^ 
£ j ¿ j j j c o l a x a n t e q u e p u e d e n u s a r l a s s e ñ o r a s e n c u a l q u i e r | 
¿ p o c a » s i n p e l i g r o » 
G R A N C I N E " R I A L T O " 
P r o g r a m a p a r a H o y , M a r t e s . D í a d e M o d a 
i 
E . P . D . 
E L S E Ñ O R 
A r t u r o G . D u p l e s s i s y A i z p o r u a 
I i fallecido después de recibir los Santos Sacramentos 
y l a Bendición Papal 
Y diapaesto ea e n t i e r r o para hoy, martes , a las cua t ro de 
l a tarde, sus hermanos que suscr iben sup l ican a sus amistades 
se sirvan a c o m p a ñ a r pu c a d á v e r desde l a casa m o r t u o r i a , Mer -
ced n ú m e r o 20, a l Cemec te r io de C o l ó n ; favor que a g r a d e ^ r á n 
eternamente. 
Habana, Diciembt*e 30 de 19_9 
Licenciado A d o l f o . A m e l i a R del C . J . . doc to r Gustavo y 
Esperanza G . Duplessis y A i z p o r v a . 
NO SE R E P A R T A N E S Q U E L A S 
Tandas de l y media, 5 y cuarto, 
7 y media y 9 tres cuartos. 
E S T R E N O E N C U B A : 
L A E S P Í A 
p o r L o u i s a G l a u n 
Tandas de 12 y cuarto, 4 y S y 
media. 
E L P E L D A Ñ O 
p o r 
F r a n k K e e n a n 
Tandas de U , 2 tres cuartos y é y 
media 
L a P r o m e t i d a I n c ó g n i t a 
p o r 
B r y a n t W a s t i b u r n 
M a ñ a n a 
" E L A B S O L U T I S T A " 
P o r W I L L 1 A M S . H A R T . 
M a ñ a n a 
H E R I D O 
Blas PlSera. de 42 años de edad y ce 
ftanto T o m á s 42, fué asistido en el ae-
Ifundo centro de socorros de lesiones gra 
ves que recibió a! descargar una plancha j 
d« madera en la esía 'On de los Ferro-
carriles Sel Oeste. 
V E A L A 
F u e n t e L u m i n o s a 
D E L 
r e p a s t o m m m 
O 12027 4d-2S 
C12.071 ld-30 
C L Y D E S D A L E 
L l e g a r o n l o s f a m o s o s c a m i o n e s e n 
t a m a ñ o s d e 3 * 4 y 1 ^ t o n e l a d a s 
t 
E . P . D . 
E L D O C T O R 
V I C E N T E D E L A G U A R D I A Y M A D A N 
H A F A L L E C I D O 
T dispuesto su e n t i e r r o para las c u a t r o de l a ta rdo de 
hoy, los q •« suscr iben, v iuda . hHos y hermanos ruegan *. sus 
ttmiliares > amistadas se dignen a c o m p a ñ a r l o s en la c o i d u o 
«6i i del caoftver desde l a casa ncor tucr ia , ca l le J9 esquina a D . 
vedado, a l C e m e n t e r i j de C o l ó n ; favor que a g r a d e c e r á n . 
H a b a n » 30 de ü : c i e m b r e de 1 9 1 » . 
E l o í s a L u r b e l o v iuda de L a g u a r d i a ; V k e n t e y M a r i o de L a -
n a r d i a y C u r b o í o ; M a r í a Josefa. Merced y C r i s t ó b a l de L a 
« ^ w d U ; Thomaa H . T u r u l l . 
NO S E R E P A R T E N E S Q U E L A S 
r 
6 
R e p r e s e n t a n t e e x c l u s i v o e n C u & a : 
E . M O R A L E S D E L O S R I O S 
V E N T A , E S P E C I A L 
I E A N O N U E V O 
C o d $ 2 0 . 0 9 d e e n t r a d a s e l l e v a e s t a O r a f o n o l a 
" C o l o m b i a " E 2 , e l r e s i o a p a g a r l o e o 
n i E o s o a i d a d e s d e $ 1 0 . 0 0 . 
l a 
No lo p i r ó s e m á s , esta es so n r | 0 r oportunidad, no la desa-
proveche, Tenga por su Grofooola antes p e s s acaben. 
F r a n k R o b i n s C o m p a n y 
O B I S P O Y H A B A N A . 
S a l o n e s d e l T e a t r o N a c i o n a l . 
1 9 2 0 
V e n d o M o d e r n a C a s a 
" l a c a l l e d e S a n C a n o s , d e t r á s d e B e l a s c o a í n . 
• n e s a l a , s a l e t a , t r e s c u a r t o s , c o c i n a , s e r v i c i o s , e t c 
P R E C I O $ 8 . 5 0 0 . 
S i l v e s t r e . E m p e d r a d o 4 6 . Notaría i e Selles.! 
E N R I Q U E B O R D E A U X 
& I D O L O R O T O 
L A CASA M A L D I T A 
^ MUCHACHA D E L O S 
P A J A R O S 




0W'<Po. 1 » . Mabiuu».) 
- P e r í <C<*rtaú*> 
f ^ m0 « « a l g o miomo, 
Íj-Iu6leSa(^n ruda. 
L ^ B l ^ prosi«aW con toz máB 
K * S ¡ E S k " . ^ í a snperior a . « 
E S P A D A , 3 9 . 
T E L E F O N O A - 8 0 0 1 . 
C 12003 « l t Sd-28 
H A B A N A 
F . F ü k d ® j C u » 
F d o c e o Pasciaiffls y P r é s s i p e r o A S o Hooe^o d e s e a n a t o a 
a s ú ^ c s y S a T o r e c e ^ o r e a . 
1 9 1 9 
CU87? 8ri.-!»3 
' «» que cobra-
' 0 Puede 11 ,,.«,1 
"Biecl marebarse ahora 
Marta. Repóngase usted. Descanse usted un poco. 
Continuaba t r a t á n d o l a con esa condes-
rendencia afectuosa que es la urbanidad 
del menosprecio. Negligentemente la n 
infestó que esperaba la venida de Julia 
en acuella misma m a ñ a n a : 
— l e r o ¿no lo sabia us ted?—añadió—. 
He enviado a buscarla hace un rato. Creí 
habérselo dicho. 
El la se e x t r a ñ ó y p r o t e s t ó : 
« i^7a , m"!1^ iUa envi,ldo usted a bus-
carla? Usted pensaba d e j á r m e l a ñor 
algún t i e m p o . . . Es demasiado pequeña 
K S !,1Vlr Sn madre . . . Y yo hubnra tra-
t f t n r l , i „ reem?laza r a Matlde. de subs-t l tu r la lo mejor que hubiese podido 
fcl pareció turbarse. Pero ¿aquel la mu-jer no se hacia cargo? « - ^ " « " a m u 
—•Me d i s t r a e r á de m i do lo r -d i j o . 
frf„ ,i« e11? e m p r e n d i ó y un escalo-
—Muy duro se muestra usted canml-
g o — m u r m u r ó ella déb i lmente . " " " ^ 
No habla contado con aouelin n««o-, 
cuencla de óu confidencia y e . . 0 0 ^ ! : 
Inmerecida la hería en pleno cora^n 
No Moró, pero sus meji l las cubiertas do 
rubor, su serena y llmt,ida mUmS. 
resuelta actitud de d e i d a d ^ hÍR' .8u 
tud atropelladas, pro?fstaron eloíuen e" 
mente por ella. No se dió cuPn.a ?. e" 
pudo dominar, por tanto, aqu^iu L l S 
llón de todo su ser. Santlaeo , « 
tado al otro ladi á r n í m S t t que' en-
mlraba, Q escrutalm h o n S ^ n t ? ' Ü 
Incorporó de improviso. Un t e ^ l h i l 86 
Bamlento acababa de surgir ^ «,e ^ e n ' 
hro. Asió con violencia U cere" 
la desdichada. la hi"o l e v a ñ t a 1 ? ^ ^ 2*" 
e 8 ~ u ^ e 8 ^ , l a h ^ e S : ¿ . ^ * * 
Lanzó ella un angustioso gemido y en 
un gr i to de dolor e x c a m ó : 
I — ¡ E s o no es verdad! ¡ Ju ro a usted 
que no es verdad! ¡Dios m í o ! ¡Dios 
m í o ! 
Inexorable, s in soltarla, repi t ió el v iu-
do: 
— ¡ E s e l l a l ¿ V e r d a d ? Confiéselo us-
ted. 
, — i N O j . n o , no! Afrenta usted su me-
1 m o r í a . Es Inocente. Lo Juro. ¿Acaso no 
1 ba visto usted m i s cartas? 
1 Arrancóse do sus manos, m i r ó al bo-
gar y se a r ro jó sobre un trozo de papel 
que respetaron las llamas. El azar, que 
pudo serle adverso, favoreció su inspi-
ración. Con expres ión triunfante, blan-
¡ dió el fragmento medio consumioo: 
—Vea usted. . . M i r e . . . Lea usted. Es 
1 m i letra. 
¡ Reconoció él, en efecto, la letra y pu-
do leer supliendo algunas palabras. . . . 
"No sé por que fatalidad he sido suscep-
tible de un nuevo afecto; al examinar-
me a m i misma , no acierto a em-ontrar 
n i a explicar la causa.. . La Beñurita de 
; Lespinasse se disculpaba en estos tíT-
| minos de sentirse renacer para el amor. 
I Sin embargo el viudo guardó silencio. 
— ¡ A h í ¡Lo ve u s t ed !—con t inuó ella 
febrilmente con voz ronca y desgarrada 
que el espanto la Inf nd ía .— Va no du-
da usted. No puede usted dudar. Vo soy 
la culpable, yo misma- Sin embargo era 
feliz. Pero ¿acaso se sabe p«»r qué 
se ama i Es cosa de la fatalidad. Usted 
lo ha l^ldo; aquí está escrito. ¡Ay! So-
mos tan débi les y nos vemos tan adu-
ladas, tan acosadas. Ustedes, loa hom-
bres, no ven nada. Se preocupan de sus 
Intereses, de sus ambiciones, de sus va-
nidade*. Batamos necesitadas de su fuer-
za pero t a m b i é n de algo de t e r n » , a ; 
pero eso no les i m p o r t a : no tienen 
t iempo para ello. Y cuanto m ¿ * t lemo 
es nuestro corazón, antes se entrega. 
Son las melores. «as m á s dignas de en-
tre nosotras ¿ m e oye usted?, a quienes 
. en muchos casos arrastra ef amor, y es-
I to por vuestra ceguera. Ni saben uste-
des amarnos, n i defendernos. Computan 
ustedes n ü e s t r o s ex t rav íos cuando uste-
des son la causa de ello8.SI, soy culpa-
ble1 pero tengo atenuantes. No aspira-
ba m á s que amar m i vida tal cual era. 
Repararé el dano que he causado, se lo 
Juro a usted. Santiago. Usted que conoce 
m i falta, p e r d ó n e m e usted, diga que me 
perdona.. . , ,, , 
Un este alegato que el silencio del 
viudo prolongaba, puso la dama cuanto 
recordaba de las protestas de Pedro: 
EmaKny defendiendo a su amada y cuan-
to según su sentir, podía exponer en 
defama de Matilde. Aai suplicaba al ma-1 
rldo de su hermana, y cuando llegó a 
lmplOTar su perdón, cayó de rodillas. E l I 
s egu í a surgido en silencio. ' per • sn ro^- ; 
tro delataba la lucha que se libraba en 
su corazón. Absorto en sus pcnsamlen-1 
tos. no la veía a sus plantas. Cuando 
hubo de observarlo, e x d m ó : 
No, eso no. Leván t e se usted. 
La asió de una mano para auxil iarla, 
y re teniéndola, se Inlinó para besarla, 
como lo hizo. Ella a d v i r t i ó que una lá-
grima humedec ía su diestra y oyó que 
él decía con expres ión casi solemne: 
—Perdono, Marta. Váyase en paz. 
—Oradas, S a n t i a g o — m u r m u r ó ella 
desconcertada, no osando preguntarse 
si aquel perdón se le otorgaba a ella o 
a la otra 
Desde lo alto del secreter el retrato 
de Matilde so reía. 
—Adiós , M a r t a — c o n t i n u ó Santiago m á s 
d é b i l m e n t e . — D é j e m e usted.. Deseo 
estar S<<lo... No e s t é usted intranquila. 
Y a ñ a d i ó con voz m á s entera: 
— l l á g a s e usted cargo de Ju l i a . . . I n s -
pírela usted el culto de su madre . . . Lo 
quiero. . . 
L A C A S A M A L D I T A 
UNA V I L L A ABANDONADA 
Cuando yo era chico, pasaba mis vaca-
ciones en Meylan. Meylnn es un pueble-
cil io, o .más bien, un rebaño de lugarejos 
diseminados por la vertiente del monte 
Sa ín t -Bynard , a legua y media de Gre-
nobl'e. Pose í amos allí una antigua casa 
de campo, bastante parecida a una quin-
ta rústica. Anto jábaaeme, en aquellos 
tiempos, auuel Inmueble el m á s her-
moso palacio de la tierra, supuesto que 
de la vida sólo conocía yo el placer de 
vivi r y en cambio Ignoraba la riqueza 
y la pobreza, y a nadie tenia envidia. 
Andando los años, se me apareció la ca-
sa ta l cual es; es decir, desprovista de 
comodidades, y capaz para albergar con 
i n d i i í e r e n d a el luto y el dolor, y no ex-
clusivamente la a legr ía . La vista que 
desde sus ventanas se disfruta, me cok-
soló de m i desi lusión. Divisase el valle 
del Isere cuyo cauce recto y regular pa-
rece un canal trazado por la mano del 
hombre, y cerrando el horizonte, aparece 
el atrevido promontorio de Belledome, 
una de las glorias del Delflnado, con sus 
dentellados picos, sus ventisqueros cen-
telleantes al sol y tos jirones de nubes 
deshilacliadas que se arrastran habitual-
mente por sus laderas, acusadas por los 
vientos. Desde el lado opuesto de la ca-
sa, se percibe a corta distancia el Salnt-
Eynard, cuya mole calcárea se tifie, a l 
ocultarse el col. de tonos azufrados y 
sienosos, y con su sombra anticipa ta 
llegada de la noche. 
Durante los paseos que daba con m i 
padre, cuando ba j ábamos por un caml-
ni to bordeado de acacias hacia la carre-
tera de Orenoble, cu s t eábamoa la ver-
Ja de un j a rd ín abandonado que forma-
ba un remanso de florea y arbustos s i l -
vestres en turno de una vil la constan-
temente cerrada. En un principio no pa-
ré en lio la a t enc ión : sin duda los pro-
pletarlua se hallaban ausentes por no 
coincidir sus vacaciones con las m í a a 
Cierto día t r a t é de abrir la puerta de 
la verja. Con gran sorpresa mía , la ar-
mella que sustentaba el pestillo cedió 
a m i empuje y cayó ante mis pies. A 
pesar de este éxi to Inesperado, no me 
a t rev í a entrar. Lo que si pude hacer, 
fué perdhir m á s d is t in tamente los pa-
seos invadidos por la maleza, las rosas 
marchitas pendientee tr istemente de los 
mustios rosales y el aspecto host i l de 
la casa cerrada. Un temor supersticioso 
me detuvo. 
— ¿ Q u é haces abl?—dijo m i padre. 
—Nada. Mirar. 
Entonces pronunció con sencillez es-
tas terribles pal'abras: 
—Esa es la casa maldi ta . 
" ¡La casa ma ld i t a ! " No neces i té sa-
ber más . Aquellas contadas silabas ha-
blan de ser durante muchos d ías el a l i -
mento exclusivo de m i i nmag inac ión 
infant i l . ¿Acao mediante ellas no se ex-
plicaba el abandono de la v i l la , el esta-
do del jard ín , el miedo que en los u m -
brales se apoderó de m i ; todo en una 
palabra? ¿Quién habla de habitar una 
casa maldita? ¿Qué Jardinero consen-
tiría en desenredar la intrincada mara-
ña de aquellos arbustos? ¿Qué visitante 
audaz penetrarla en el temeroso recin-
to? 
Sin embargo, vo vagaba con frecuen-
cia por los alrededores. A distancia, la 
casa maldi ta me at ra ía , me fascinaba. 
El camino extraviado que la bordea, hu-
bo de habituarse a m i presencia. A él 
conducía yo a nila m á s estimados cama-
radas de juego, para asustarles. Uno de 
ellos, Juan Merll , se m o s t r ó a m i s ojos 
como un ser exepdonal, como un üéroe 
porque traspuso la verja, e n t r ó en el jar-
din y dió un fuerte t i rón al llamador 
de la puerta de entrada. Los denjás 
asistimos aterrorizados a la perpetra-
ción de aquella azafia. Oímos la campa-
ni l l a que resonaba dentro del edificio 
y aln esperar a que la puerta se abriese 
y a que e l m i s m í s i m o diablo se nos 
mostrase, echamos a correr con todas 
nuestras fuerzas, s iguiéndonos Merl l con 
no menor apresuramiento. Durante todo 
el día nos esperamos alguna desgracia 
que no ocurrió. Permanecimos reunidos 
para afrontarlas juntos. Juan Merl l se 
había hecho acreedor a un castigo sin-
gular, por ejeniplo: romperse una pier-
na, saltarse ur ojo o babrirsse la cabo-
la . Pero se t e r m i n ó el día y al verle 
Intacto, empezamos a despreciarle loa 
los que de antemano le hablamos com-
padecido. I'or lo visto, el' genio alét'i-
co de la casa maldi ta no le consldcral'a. 
digno de sus iras. 
Aquel año, en que, con un placer i n -
cógnito y secreto, descubr í ocasiones de 
sentir miedo, quise, al abandonar ¡i 
Meylan para regresar a l colegio, honrar 
la villa abandonada con una vis i ta do 
despedida. Empezaba e l crepúsculo do 
aquella tarde de otoño. Las rocas del 
monte Saint-Eynard ae matizaban de 
lojizos fulgores bajo los rayos del stf 
poniente. Por aquel lado, aparecía la ca-
sa adornada con una parra silvestre cu-
yos encendidos tonos me parecieron 
manchas de sangre. En el Jardín, por 
entre los macizos de mustias flores v 
de plantas secas, algunas rosas vivaces 
pe rs i s t í an en abrirae en medio de tan-
ta desolación, y los crecidos hierbajos 
que ae e rgu ían a su nivel, se inclinaban 
hacia ellas, amenazadoras, como p a ñ i 
extrangularlas. 
E n c o n t r á b a m e solo en el camino en 
U n t o que miraba á r i d a m e n t e a t ravés 
de la verja. Aquel espectáculo me Ue-
naba de horror y me m a n t e n í a clavado 
al suelo. De improviso, observé que en 
el segundo piso había un postigo en-
treabierto. Tenía yo la seguridad de qu-
todas las persianaa debían de estar li . 
m í t i c a m e n t e cerradas, como lo habí l 
comprobado pocos días antes. No cabía 
^ d a n o aKgK,len hl^Itaba bi casa maldita; 
En ella habla un fantaama. Bajo el pet-o 
de esta espantosa certidumbre, corrí • 
recobrar los perdidos á n i m o s en el seno 
de m i f ami l i a y al calor del riaueflo ho-
gar, encendido por complacer a m i abue-
la, que era un tanto friolera. No hice 
par t íc ipe a nadlo do aquel mot ivo do 
sobresalto. 
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H o j e a n d o n u e s -
t r a c o l e c c i ó n 
HACE 85 AÑOS 
Martes 30 ditlembre 1834 
Peinetas de Isabel U —Se hallan 
de venta en la peinetería ' 'La Noria" 
(a) La Industria, sita en la esquina 
de las cabes de Muralla y de Villegas 
número 41. E l dueño del estableci-
miento se compromete a servir exac-
tamente cuantos encargos se le con-
fían con respecto a su facultad, ya 
sea una o dos peinetas solas ya par-
tidas de cualquier número y clase. 
HACE 50 AÑOS 
Lunes 30 dJclembre 1869 
Insurrección en Canadá. —Anuncian 
de Saint Paul (Minessota) que los in-
surrectos canadienses dei Río Coló 
rado se han apoderado del fuerte de 
Pembina, haciendo prisioreros a todos 
1t)s agentes del -gobierno de la Gran 
^Bretaña que en él se hallaban. 
HACE 85 AÑOS 
Pomínfiro 30 diciembre 1894 
París, 21.—Schoenbeck, uno de los 
alemanes arrestados por actos de es-
pionaje, ha sido condenado a cinco 
años de prisión y cinco mil francos 
de multa. Se probó que este alemán 
había sustraído algunos docuentos ma 
-mstritos relativos a la defensa nacio-
nal. . . 
Al compatriota de este que estaba 
preso al mismo tiemipo que aquel, se le 
puso en libertadJ i 
N o t a s P e r s o n a l e s 
D. BENITO D E L V A L L E 
Hállase en la Habana, uuestro que-
rido amigo, el comerciante y agente 
del DIARIO, en Trinidad, don Benito 
Valle. 
Su viaje obedece a hacer compras 
para su establecimiento. 
Deseamos g»ata estancia en la Ha-
bana al aeñor Valle. 
D. HIGIOMO R O P K I G F E Z 
Nuestro compañero y estimado ami-
go Higini > Rodríguez, agente y corres-
ponsal del DIARIO, en Francisco, des 
pués de haber estado enfermo en la 
Quinta "Covadonga", repuesto ya do 
su enfermedad embarcará hoy con 
rumbo a fu residencia. 
Celebramos su restablecimiento y 
le deseamos buen viaje. 
K 
C o n s e j o 
A n e m i a s ignif ica l a s a n g r o a g u a d a O m a l a . S a n g r e 
H í c a y R o j a es lo m á s grandioso de r e c o n s t r u i r , es 
abso lutamente n e c e s a r i a p a r a tener b u e n a s a l u d . 
E n r i q u e z c a y r e n u e v a s u s a n g r e , a u m e n t e las ener -
g í a s v i ta les , e s t imule e l apeti to , fortif ique los m ú s c u -
los y m e j o r e , n a t u r a l m e n t e , todo e l s i s t ema con 
G U D E ' S P E P T O - M A N G A N 
E s e l reconst i tuyente m á s e x t r a o r d i n a r i o p a r a los 
casos de A n e m i a , C o n v a l e c e n c i a y D e s ó r d e n e s N e r -
viosos, dando m a g n í f i c o s resu l tados . R e c o m e n d a d o y 
prescr i to por l a E m i n e n c i a M é d i c a . E s e s p e c i a l m e n t e 
beneficioso e n los p a í s e s T r o p i c a l e s y e n casos d e 
Mft lar ia . 
D e v e n t a e n todas l a s f a r m a c i a s . 
Q o r t n o t o n o 
p a r a T o s d e b i l e i . a n é m i c o s y n e u r a s t é n i c o s 
S e r v i c i o a é r e o e n t r e 
B o s t ó n y l a H a b a n a 
E l señor Rodolfo Betaiicourt, En-
•íargdo del Consulado de Cuba en 
Boston, ha remitido a la Secretarla 
de Estado el siguiente informe. 
"Boston tendrá un servicio aereo 
directo con la Habana, según anuncia 
el teniente coronel I . H . Drennan, 
oficial aviador Jel Departamento del 
Noroeste, quien ba estado aquí confe-
renciando con el Superintendente ge-
neral E . M. Jor.lan de la División Oc-
cidental del Servicio Aereo de los Es-
tados Unidos. Tratan de ver 'as po-
sibilidades de establecer un linea ct»n 
(odo lo necesario para que esta re-
sulte un buen éxito. Los Aeropromo^ 
saldrán desde Boston haciendo esca-
la en Atlanta y terminando en la Ha-
bana." 
DON .TOS^ STRVENT 
Hoy se emhurra "̂ arn los Entados Unl-
dcH, a bordo M vapor Minml. en direc-
(*iAn a Wnshinfrton, nnestro estimado 
amiffo don JosP Sirvent, anciller de la 
Embajada Argentln i en dijha capital. 
Deseamos n feliz viaje al querido 
«m'go. 
V E A L A 
F u e n t e L u m i n o s a 
D E L 
R E P A R T O A I M E N D A R E S 
O 12027 4d-28 
Una Cura Segura en Cinco Días. 
Para gonorrea, blenorragia, dolencias catarrale i 
v descargas contranaturales, o irritacioLit j 
de membranas mucosas. Seguro, digno d» 
confianza. No contiene ingredientes veneno-
tos ni ofensivos. Se garantiza que no causa 
estrechez en los canales. Destruye los gérme-
tocs de enfermedad. Se vende en todas 
•a* droyuería» principales. Usado segúu 
13 instrucciones cura 
L A G R A N F L O T A B L A N C A 
MAGNIFICOS VAPORES PARA PASAJEIIOS 
S U EN D E S D E LA HABANA 
Para Nueva York, para New Orleang, para Colón, para Botas del 
Toro para Puerto Limón. 
PASAJFS SULMMOS DESDE LA HABANA 
INCLUSO L A S COMIDAS 
Kew York — • *• ~. $ 57.00 
Hew Orleans , 88.00 
Colón - 634)0 
SALIDAS DESDE SANTIAGO 
P ra Ne* York. 
Jara Klnpston, Ponto Barrios, Puerto Cortés, Tela y Bel'sa. 
PASAJES MIMMOS DESDE SANTIAGO. 
Incluso de comidas. 
Ida 
Kctv York $ 71.00 
Kingston 17.00 
Puerto Bnrrlos 71.00 
Puedte Cortés 71.00 
u L a U n i t e d F r u i t C o m p a n y * 
S E R Y I DP VAPORES 
Para Informess 
Walter M. Daniel Ag. U - a L L . Abas^oi , «brno^ 
Lonfu dul C imíTolo, . .Afrentes, 
Habana. Santiago de Cuta. 
11 11 r" 
S í 
¿Por qué no recupera la Salud 1 
Bi Jarabe 
—JíKK- VITA— 
es Ideal para la NEURASTENIA, IMPOTENCIA, ANB 
MIA, DEBILIDA1» WtrRVTOSA, Fortalece y Vigoriza, 
AM^O-AMKUIO AN PHAKM. COUPORATION. 
«8, Ueekman St., Vow Yurk. 
C E N T R O G A L L E G O 
S e c c i ó n d e C u l t u r a 
Se hace pübllco para general cono-
cimiento que, a partir del día 2 do 
Bn«ro próximo, queda abierto el ae-
Kundo período de matricula en el 
f ^ ? t e l d e en9eñanza de este Cení-o. 
pudiendo los que deseen matricularlo 
en alguna de las asignaturas que "n 
« se cursan, pasai por el local don-
de están instaladas las aulas todos 
los días laborables, menos los sába-
dos, a las horas siguientes: 
Matrícula d« clases nocturnas, de 
7 a 9 p. m. 
Matrícula de clases graduadas de 
S a 11 a. m. 
Habana 27 de Diciembre de 1919. 
Vto. Bno. E l Presidente- Auto-lio 
Reymondez. 
E l Secretarlo. Jesús Villadónlga 
C 12.041 3d-29 . — — ou-¿? 
R E P A R T O M E N D O Z A . - V I B O R A : 
Se vende un solar de i ^ m í i é . .k« , 
bricada la mejor casa del I S S S S t , c l ^ 0 en la manzana á o n ^ eptá fa-
nidas. Reparto, con frente a una de las mejores Ave-
i r J T c J r 00 ^ Parte de COntad0 y el re8t0 a 
J o s é S ^ v e s t r e . E m p e d r a d o 4 6 . N o t a r í a S e í l é s . 
4d.-?a. 
D e P a l a c i o 
E L ALMIRANTE D E C K E R 
Presentado ayer por e'. Jefa de la 
Armada Nacional, hizo ayer una visi-
ta de cortesía al señor Presidente de 
la República, el almirante americano 
Mr. Decker. Le acompañaba también 
nuestro compañero en la prensa señor 
Alberto Ruiz. 
MR. LEONARD WOOD 
También visitó ayer al jefe del E s -
tado—siendo muy afectuosamente re-
cibido—Mr. Leonard Wood, hijo del 
mayor general Wood, y que.se cncuen 
tra sta ciudad al frente do una impor-
tante negocio. 
HACENDADOS 
Una comisnón e señores hacendados 
visitó ayer al Jefe del Estado para 
tratar de los actuales problemas azu 
careros. 
C A M I O N E S 
DC 1 A 4 T O N E L A D A S 
" B E S S E M E Í 
M A G N E T O BOSCM 
CARBURAOOn | 
P R E G U N T E L E A L Q U E T E N G A UNO V E L ce 
E X P O S I C I O N Y V E N T A : DIRA 
A v e n i d a d e l a R e p ú b l i c a 9 9 . - T e l é f o n o A - R r 
¿ R E J U V E N E C E R 
/ S E G U R A M E N T E / 
L a s t a b l e t a s H o i m o t o n e 
f e c ü n s t i - u y e n l a s t e j i d o s y 
u n p a r d e e l l a s , t o m a d a s g 
d e s p u é s d e u n d í a d e d u r o # 
^ t r a b a j o , d a n u n v i ¿ o r y u n a 
. f u e r z a v e r d a d e n a m e n t e . 
' n o t a b l e s ^ 
r H O R M O T O N E s e e n c u e n t r a 
e n l a s p r i n c i p a l e s f a r m a c i a s y 
^ D r o ¿ u e n a ^ 
D r . V . P a r d o C a s t e l l á 
IÁPI HUÜl'iTALKS DK MK'V ÍÜHX. 
#;]LA1J£L.FIA Y l^KUCUUKA. 
Euíeruivoaüe» de U piel y ararlobi» 
E iierniedad<-<i tenéreaa. Traiaiuleotoa doi 
K>» H&yos X inyecc-lo êa Halva-i>án 
irvlo. •P i'eia A~W"S>: r- t íM. De 2 a i 
C a p . d e A h o r r o s 
a f i o s e n e l m i s -
m o s i t i o y c o n 
e l m i s m o n o m -
b r e , l l e v a e s t a -
b l e c i d a l a C a s a . 
J l te y C í a , 
B A N Q U E R O S 
O B I S P O . N U M . 2 1 . 
E l p r o b e r a a d e ! c a r b ó n 
Según nos hemos infirmado, la Secre-
taría de A.?ric-tltura ectfl tratando po' 
t«( ub los mclios posibles de obviar las 
dificultades oue se le presenta para el 
slministro le carbón mineral a la plnn 
ta de Santiago do Cuba, la cual está sin 
f. ncionar por no haber existencia de d'* 
rLo combustible a iquelia ciudad, en la 
Que se está > tendiendo el servicio de 
alumbrado )ú')lico T>or macllo de lámpa-
ras de aceite. 
T I M O 
Se han dado Ordenes por la Secretaría 
de Agricultura para reservarle quinlen-
t-s toneladas le carbón minera; al aco-
razado Inglés " New Zeland", que llegará 
a nuestro puesto sobre el día 31 del ac-
tual. 
La expresa cintidad de carbón ha sido 
w ¡icitda por el gobierno inglós por con-
ducto de su «cgación en la Habana. 
Consignado a los «eñores Aponte y Ro-
jo, ha llegado a la Habana nu carga-
mento de 1.259 toneladas de carbón mi-
neral, procedtnte de los Estados Unidos 
Dicho carpam^nto al Igual que los lle-
gados anteriormente, será Intervenido 
para su distrihuclfiti equitativa, por la 
tíei retaría de Agricultura. 
E l C e n t r a r ' B o s t o n " 
BAÑES, diciembre 29. 
DIARIO.—Habana 
Hoy empezaron el corte do caña en 
e] central "Boston". Moierá dentro 
de breves días. Faltan braceros. 
Árgota 
L e g a c i ó n d e C h i l e 
E l señor E . Solía Versara, Encar-
gado de Negocios de Ohile, uos parti-
cipa atentamente que las oficinas de 
la Legación a su cargo, como asimis-
mo su residencia particular han que-
dado instaladas en la calle de Haba-
na ndmero 27, entre Peñapobre y Cuar 
teles. 
Por el Juez de Instrncclón de la Sec-
clín Primera, de guardia diurna aye-
fuoron procesados ejn fianza de doscien-
itsos cada uno Manuel Osorio Ro 
drígu<;z y José Daui y Daul, ambos sin 
d'im "ilio, conocido? y acusados de un 
delito de estafa. 
ünu hora antes habían sido detenidos 
por el vigiLite ltt.1 por acusarlos Ra 
món Rodríguez y Hodríguez, español y 
\ecino de la léñala, de haberle tima-
dr la cantidad de .lento un pesos m*' 
dlante la entrega de un paquete qu' 
e dieron y ^ue dieron contener m'l 
pesos, para ue lo repartiera entre lo*, 
pobres. 
Dijo el perjudlcaio que Manuel Osorio ¡ 
se le presentó dictándole que su padre 
había sido tnfermen- de una casa de sa-
lud y que se apoderó de una gran can-
tidad de m^n. das H oro de un socio fa-
Tecido, con .'uyo dinero adquirió varias 
irrupiedades on Santiago de uba y que 
su repetido pndre, en artículo de muer-
te le aconsejó que para morir tranquilo, 
e"a preciso -epartlr mil pesos entre leí 
p.-bres, cantidad que le entregaba parí 
qte cumpliera los deseos del moribundo. 
P i l d o r a s d e l D r . S l o c u m 
P A R A E L H Í G A D O 
Recetadas por los Médicos por más 
de veinticinco años 
P a r a dolores de cabeza causados 
por i n d i g e s t i ó n o por abuso 
de bebidas a l c o h ó l i c a s 
Las renden en todas las farmacias 
a 25c la Caja Grande 
Suscríbase al DIARIO DE L A MA-
PINA* ananciése en el DIARIO DE 
l a MARINA 
: - : R A Y O S U L T R A V I O L E T A x 
G E N E R A D O S P O R L A L A M P A R A R E C I E N T E M E N T E I N V E N T A -
D A P O R E L P R O F E S O R B A C H , D E B E R L I N 
M á x i m u m d e P o d e r A c t i n i c o . M í n i m u m d e C a l o r . 
T U B E R C U L O S I S Y E N F E R M E D A D E S D E L A P I E L 
I N S T I T U T O D E F I S I O T E R A P I A : m L A Z A R O 2 6 8 . T E L E F O N O A - I 8 4 6 . 
t i t 
I n t e r c o n t i n e n t a l T e l e p u o n e y T e l e g r a p h C o . 
M u s s o S y s t e m 
fROXIMAMENTB QUEDARA INSTALADO B L TBLBTONO PARA rOMUNICARNOS OOH 
L O S ESTADOS ÜNIDO&, T DESPUES S E TENDERAN OTROS C A B L E S A EUROPA, HASTA 
0UEDAR ENLAZADAS TOLAS LA3 NACIONES D E L MUNDO CIVILIZADO, POR UNA V A * 
T A PJflD T E L E F O N l OA Y T E L B Q P A F I C A QUE NOS P E R M I T I R A COMUNICARNOS D E S D E 
IHJBSRO PPOPIO DOMICILIO CON CUAIXJUIER P A R T E DHL GLOBO-
A P R E S U R E S E A SUt-ORIBIR A0OIONE3 DE E S T A OOMPAÍflA T A L A V E Z QUE COAD-
YUVARA A LA IMPLANTACION OE UNA GRANDIOSA ÜBPA QUE BENEFICIARA NOTA-
B L E M E N T E A L MUNDO ENTERO. OBTENDRA USTED GRANDES RENDIMIENTOS 
HOY S E VENDEN L A S ACCIONES A lli.OO CADA UNA Y PROXIMAMENTE BXPEB1» 
K E N T R A N NUEVA ALZA NO LO D E J E . PUES. PARA MAÑANA 
A g e n t e G e n e r a l p a r a l a I s l a d e C o b a : 
P a s c u a l P i e t r o p a o l o 
J l a n z a n a d e G ó m e z . D e p a r t a m e n t o 3 0 8 a l 3 1 1 . A p t d o . 1 7 0 7 . H a b a n a 
v \ 0 R O , P L A T A V N I Q U E L . / 
/ V \ A S E X A C T O 
U E U N C A N O N 
UNICOi IMPORTADORES 
J U A N R . A L V A R E Z y C V * 
MURALLA 117. TEUF^ONO A - 1797. H A B A N A . 
I n p r k á i r c s ¿ e R d o j c s y Joyer ía Fin: 
E l M e j o r R e g a l o d e P a s o 
L i b r o s d e C u e n t o s p a r a N i ñ o s 
(Nada hay ta î provechoso para un nmo, como un buen libro ili 
canee do sus facultadjs). 
Contamos con ur. Inmenso y rariado surtido do Uhros, propios 
regalos, desde el más modesto hasta el más lujoso 
TAMBIEN CONTAMOS COM E L 
Mejor y más completo surtido en cajas de papel "Fantasía" con 25 fa 
tas y ¿5 Sobres 
Desde 30 centavob la caja hasta lo más fino en papel de lino. 
Antes de comprar el Regalo de Pascaas y Reyes rlsite la Expusk 
de la 
L I B R E R I A "CERVANTES'' D E RICA 31)0 VEL0S0 
Gaiano 62 (Esquina a Neptuno). Apartado 1115. Teléfono A-4951 
HABANA 
c 12007 ait 6t-27 id-! 
E L M E J O R S O L V E N T E 
D E L A C I D O Ú R I C A 
o h * * G O T A , R E U M A T I S M O 
Y A F E C C I O N E S D E L O S 
• Q l Ñ O N E S Y V E J I G A ' 
E N E R O l . Q D E 1 9 2 0 
S A N M A N U E L ! 
P a r a f e s t e j a r b i e n s u d í a , c o m p r e l o s dü ,ce5 
e n 
L A S D E L I C I A S ! 
G r a n s u r t i d o e n D u l c e s y P a s t e l e s 
y c o n f i t u r a s f i n a s . 
1 2 Y L I N E A , V E D A D O . T E L S , F . | f l 4 3 > F . 5 5 0 3 y ^ 
P. 3 d. 30 
T R A T A M I E N T O M E D l P 
d e l C á n c e r , L u p u s . H e r p e s , t e z * 1 * 
y t o d a c l a s e d e U l c e r a s y T u m ^ j 
HABANA, 4 9 , e sq . a T E I A D I l l O . CONSULTAS DE 
E s p e c i a l p a r a l o s p o b r e s : d e 3 y m c t í í a a 
A S O i X X X V l i 
D I A R I O Ü t L A MARÍN A Diciembre 1919. 
PAGINA N U E V E 
j l D n V i c e n t e d e l a 
i i a r d í a x M a d a n 
Ha dejado do existir este médico 
i-stinguido. que estaba al frente del 
¿ntro d3 Vacuiia de la Secretaría de 
nidad y Beneficencia, desde su fun-
ció" doctor L a Guardia miem-
C de una familia anticua del paíd.. 
moezó sus estudios de uiedicina en 
i Habana, en el curso de 1867 a 1S68, 
I año antes dol grito de Vara, y eran 
•ns coitipcñeros de estudie, el doctor 
rúan Gaiteras actual Jefe de Sanidad 
!" ja Repiíblica, el doctor Juan San-
kos Fernández y otros que se han 
listinguicio como él despuó?. Al esta-
£ t la primera guerra de la mdepen 
fceacla, ya en el segcindo año de ana 
mamia., 'se trasladó a Madrid, y con-
Itmuó en la Corte los estudios, con 
muchos de- los que empezaron en la 
Habana. Allí fué compañero insepa-
rable de Santos Femándea viviendo 
i,8jo un mismo tocho varios años y 
rontiimawio en París del mismo modo 
lestr. que volvió a Cuba y fundó con 
muel la Crónica Médico Quirúrgica 
¿e 1 Habana, el primer periódico pro-
[esional qu3 n» se ha extiguido al na-
M 7 vive al'in desde 1875 sin interrup 
^¿n. Ga^ó el puesto de numerario en 
|a Academia de Ciencias Médicaua Pí-
y Naturales, en que distinguió 
por sus e.studins de Estadística Mé-
ilica, que nadie había culfvado des— 
cués del insigne doctor Ambrosio Gon 
l̂ez del Valle, quien los abandonó 
sus ?chaqu(r: y edad avanzada, 
tjo solo colaboró en la Academia de 
j^encias y en la Sociedad de Estudios 
{Clíuicos. sino también en todas las 
Ciras Sociedades científicas que en-
Ue nosotros han tenido más o menos 
|argg vida, y en Ja Prensa Médica co-
Morando especialmente en la Crónica 
IMédico Quirúrgica de la Habana. 
. Xo intentamos hacer de este ilustre 
aédico ahora una biografía: está he-
•ha en el periódico profesional que 
icabamos de nombrar, E d ella se de-
iJJan sus múltiples trabajos y se enu 
leran los títulos y-sus nitritos indig-
jtibles. Solo hemos querido diar una 
Ijdea somera de ellos, al anunciar su 
Untido fallecimiento. Fué un hombre 
w" éigDo como desgraciado en su vida 
mtiroa. Su bondad sin límites contri-
Ihuyó a que no disfrutarse de lo que 
Wen pudo sobrarle, porque fué inte-
ligente médico y amigo fiel como ha-
lla sido un día, hijo cariñoso y tler-
Descanso en paz, el Ilustre médico 
qijp ha podido legar a su patria y a Ja 
wencia, nn nombre inmaculado y re-
jeíban sus familiares, particularmente 
jsu hermano el doctor Cristóbal de la 
Buardia, cx-Scrotario de Justicia v 
amiRo nuestro muy distinguido, el más 
¡tentído pésame. 
N o t i c i a s d e O r i e n t e 
(Por telégrafo). 
Santiago ie Cuba, diciembre 29. 
AZUCAR "PARA NEW YORK 
Hoy salió pnra New York con 18.000 
XIOOB de azúcar del central Palmo, el va-
l í cr Le vis. 
HOGAR F E L I Z 
Loa estimadoa esposos seGora María ' 
itAhel Pérez ^nniino de Fernández y ?1 
eciior Federico Fernandez Oómez, besan, 
complacidos, iesde »•! pasado viernes, un 
Iitjtioso niño, fruto primero de su ma 
trimonlo. 
J O Y E R I A y 0 5 J E : T 0 5 d e A R T t 
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JUSTO DE LAR A 
Ha causado gran sentimiento la no-
tóla de la muerte del Indigne Justo de 
Lara. 
FALLECIMIENTO 
Después Je «na .arga enfermedad, hfl 
f; llecido la reñorita Caridad Martíne» 
r.:'dell, hermana de los señores José y 
C'Pbriel, altos empleados de Mercadé. 
Bfrques y Ca. 
SE L E ESCAPO ÉL TIRO 
Al disparársele una escopeta do salón 
s; joven Walfrido Portuondo, tuvo la de-J 
gracia de mUar a Domitila Hierreguedo 
E l hecho se estima casual. 
A OPLRARSE 
Ha ingresado en el Sanatorio de la Co-
Iruia Española, para ser operado, el se-
Por Nicolás Ovies, contratista del servi-
cio do correos. 
BASE BALL 
En el Juego de base naII celebrado ayer 
«t. Cuba Park, triunfó el club Oriente, 
con un score de ocho carreras por cuafo 
que hizo el ^ba . 
CASAQUIN. 
E 5 G A R A N T I A A B S O L U T A 
E f l C O R R E A S - G R A S A S - E M P A Q U E T A D U R A S 
P i r i T U R A S - A G E I T E S - M I L O S - & 
M I G U E L C A P A R O C A ñ A L S 
M f c R C A D E R E í ) 16 T f c L : A - 9 3 2 S 
NACIONAL 
L a D i r e c t i v a d e l B a n c o N a c i o n a l d e C u b a , s e 
c o m p l a c e e n s a l u d a r a s u s c l i e n t e s , a m i g o s y a l 
c o m e r c i o e n g e n e r a l , d e s e á n d o l e s f e l i c e s P a s -
c u a s y p r ó s p e r o A ñ o N u e v o . 
W . A é M e r c h a n t , 
P R E S I D E N T E . 
P A G I N A DÍEZ D I A R I O D E L A M A R I N A Diciembre 30 de 1919 . ^ 0 
E R R A T A S 
E n el artículo de José Pérei quo 
pL^iicamOb en a edición de la ma 
¿ana de ayet, se deslizaron oieitaj 
erratas precisamente en el párrafo 
donde está el firiCfinento de Ta ar 
«umeni.kción j qa la desvirtúan Las 
diferencia sestán en el párrat'> qu*5 
principie; "En 1885'' en la línea S4 
de la primer coiumna y que £ué es-
crito así: 
"En .885, on juUu hubo sói' 0.G4 
y ai año siguiente en el mism. mes 
15.06 En 1907- ^n I j . meses Inj ere 
cim.ei to de la ca».a de Junio i. Oc-
tubre inclusives, no oyeron m .s quf-
16 97 r^lgañas, es decir, menos qu 
en ua solo mes de 1890 Mayo- en ei 
tuvimos i7.51, y como consec eccit 
la zafra (?e 1907 de ' 427,673 onela-
das quedó ráduc^a y.: año si£;aiente 
a 961.-^8 toneladas" 
M o n u m e n t a l £ s c a n » 
d a l o e n i o s faueLes 
Una extraon'/naria agiomeracio'» 
de personas provocó con > us ruido-
sas manlfestac'.ones uu mji'umenul 
escándalo en los muelles. 
Nosotros quisimos averiguar a que 
se debía esa manifestación ese es-
cándalo, y después de no pocas pes-
quisas, supimos que su trataba de un 
enorme cargamento de iugaetes ve-
manes y americanos que la Seccl̂ *1 
H, ha importado y que destina pa 
ra sus numerosos clientes en año 
nuevo y Reyes. 
Si usted, no acude temprano a ua 
Calle de Belascoaín 32 entre San Ra-
fael y San Miguel en dcnd« de en-
cuentra la Sección H, se encontra-
rá, conque esos juguetes han sido 
vendidos y habrá dejado usted pa 
sar una buena oportunidad. 
C 12.074 3d-30 
C A R B U R A D O R 
7 E N I T H - ) 
ü n í v c r s a l m c n t c r e c o n o c i d o c o m o d m c í o 
G . P c t r i c c i o n c 
M a r i n a 6 4 , H a b a n a 
S o c i e d a d A n ó n i m a ' t o o - « « " « ' P r e s ¡ d e n l e * d f l S 
ü , " , voca.es de la c o m i s i ó n de 
p e r a h v a R e e d i t i c a d o r a 
d e l a H a b a n a 
C o n v o c a t o r i a 
El próximo día -mee de Enero a las 
2 p. m. y en la casa. Habana, número 
SO, tendrá efecto la . unta General de Ac 
cionistas quí señal-, el art.culo númerj 
43 de los EsU tutos. En dicha Junta sa 
dará cuenta del estado de la Sociedat 
y del Balanro de lu misma. 
Y, para su publlc iciói^ en el DIARI) 
DE LA MAFiNA expido U presente en 
la Habana, a 17 de Diciembre de 191». 
Prancisco Somfniniez, 
Stxretario Tesorero. 
C 12,051 alt. 3d-30 
E L V I N O L 
D A F U E R Z A S 
A L O S N I Ñ O S 
También da Vigor a los Ancianos i n r P P i n ' i H p J 'A7UCí\r tadV 
Cualquier doctor puede decirle que los L O S p i e C I O ^ U C l d l U L d l ^ 
acc .on.sta de ios f . C Unidos 
E l Presidente de la Comisión de Ac-
cionistas de los Ferrocarriles Unidos 
de la Habana, doctor Manuel Cortada 
y los vocales señores Francisco Gon-
zález Arena y Raúl Cortada y Brito 
•iue fueron designados para dichos car 
gos en junta celebrada por loa acclD 
nistas de dicha Empresa, eu los días 
14 y 22 de septiembre Ultimo, han 
presentado con carácter df. irrevoca-
ble las renuncias de sus respectivos 
cargos. 
Es de lamentar la determinación de 
dichos señores, «Je cuyas gestiones se 
esperaban grandes beneficios para los 
accionistas de la mencionada Empre-
ña, que radica en Cuba, ya que se tra-
ta de fuertes poseedores de acciones, 
cuyo interés está ligado con todos los 
nue tienen papel de la Empresa ya ci-
L A E M P E R A T R I Z 
G a b a r d i n a B u g B e s a , d i © 
ingredientes Jel Vinol, abajo anotados, 
contienen los elementos necesarios para 
mejorar la salud de niños delicados j 
devolver las fuerzas a los ancianos. 
Peptona de hígado de bacalao y de carne, pep* 
tona de manganeso y hierro, citrato alcalino y 
' de hierro, gliceroíosf a tos decaly soda,cascarin 
Los niños que están muy delicados y 
sufren al igual que las personas de edad 
pueden probar esto a nuestras expensas. 
Además del alivio que produce a los 
niños y a los ancianos, nada hay mejor 
que el Vinol para restaurar las fuerzas 
extenuados por trabajar demasiado. 
Prúebese. Si no esta Ud. enteramente 
satisfecho con los resultados ae le devol-
verá su dinero sin vacilación. Esto 
prueba nuestra actitud justa, y que el 
público está protegido. Millones de per-
sonas se han convencido de esta manera. 
De venta por todos los farmacéuticos. 
Chester Kent & Co., Inc., Propietarios, 
Boston, Massachusetts, E. U. de A. 
E l Secretario de Agricultura gene 
ral Sánchez Agrúmente, üa citado pa-
ra hoy, en su despacho, al os Síndicos 
Presidentes de los Colegios de Corre-
dores de Cárdenas y Cienfuegos para 
tratar sobre los precios del azúcar 
cotizados últimamente por ambos co-
legios. 
V E A L A 
F u e n t e L u m i n o s a 
D E L 
R E P A R T O A L M c N D A R E S 
c 12027 4d-28 
N E C R O L O G I A 
A R T U R O G A L E T T D U P L E S S I S 
Ha falecido después de una larga 
enfermedad, el distinguido caballero 
¡señor Arturo G- G. Duplessis, perso-
na que era muy querida y que supo 
granjearse el afecto y la estimación^* 
de todos los que letrataron. 
E l DIARIO DE LA MAHINA, que 
le contaba entre sus amigos, asi como 
a sus estimados hermanos los docto-
res Adolfo y Gustavo Duplessis, la-
menta profundamente la irreparable 
pérdida y envía por estas l í n e ^ el más I J 
mentido pésame a su atribulada fami- j 
na 
• • W M M m m & © i m m 
DO 
a a 
L A U R E A N O L O P E Z , 
S . e n C 
R e p r e s e n t a n t e s d e l f a m o s o c a l z a d o ' ' B a -
ñ a n a n d S o n " . 
S a n R a f a e l , 3 6 . 
lía. 
L A A D M I N I S T R A C I O N 
- D E L 
H O T E L " S E V I L L A " 
D E S E A U N F E L I Z A Ñ O A L A D I S T I N G U I D A S O C I E D A D H A B A N E R A 
J o h n M e . E . B ü M f i 
P r e s i d e n t e 
I 
H . B . J u d k i n s 
D i r e c t o r 
A n u n c i a ! a a p e r t u r a d e s u g r a n H o t e l , e n l a n o c h e d e l 3 1 d e D i c i e m b r e d e 1 9 1 9 . - C o m i d a e s p e c i a l y b a i l e a m e n i z a d o 
p o r l a o r q u e s t a C a s c a d e s , d e l H o t e l B i i t m o r c d e N e w Y o r k . 
R o g a m o s r e s e r v e s u m e s a c o n a n t i c i p a c i ó n . T e l é f o n o A - 2 1 0 1 . H a V a n a C l l f ^ 
A g e n c i a e n el C e r r o y J e e ú s 
del Monte: 
T e l é f o n o I - 1954* 
Puecrfbaee «1 
j y U i B J C de l a M A R I N A 
A p a r r a * » 1 0 1 0 
D I A R I O D E L A M A R I N A 
S E G U N D A S E C C I O N 
P & r a c u a l q u i e r r e c l a -
m a c i ó n e n e i s e r v i c i o 
d e l p e r i ó d i c o e n e l V e -
d a d o , l l á m e s e a l A - 6 2 0 1 
^ M a s ^ r m e n e s ú e p e l i g r o ftay e n e l p r o b l e m a 
Z i i c a n o q u e e n l a d e m o r a d e l a r a t i f i c a c i ó n 
d e l T r a t a d o . " ~ l o h n B a r r e t t 
flLPKOBLEM 
I « tnUlS. diciembre 29 
ST. í ^ h a y a ^ gérmenes de pe-
T nara el mundo y ciertamente pa 
^ a C Í pan-aoiericana en la pro-
^ J i í i del rozamiento entre Mtr 
Jongaf íos ¿ t a d o s Unidos que en la 
xic0 y lo-: d a c i ó n del tratad-) 
demora f,3 eXpreS6 hoy John 
i e Z l T e c £ S ¿ r l l de la Untfu 
B Americana, en discurso pronun-
^ I ^ n m A^ociación Americana pa-
e? ingreso de las Ciencias, 
' Mr Barrett dijo que a juicio de 
.«nchos la situación mejicana, que des 
diciendo que consistía en "re-
^Snes íemporímente desfavorables 
Inue Mé>ico^ los Estados Unidos". 
ía cuestión mis urgente da la hora 
K f / í o s asuntos exteriores a qu-. 
LTene ^ e hacer frente el gobierno 
r ^ D e ^ solución pronta satisfacto-
Lft v permanente, mediante procedi-
Uieñtos aceptaoles a ambos gobier-
f¿e depende en gran parte el porve 
k V d e la cooperación panamericana 
Uracticablc para preservar la notable 
folidaridad panamericana de-arrolla--
Lia durante la guerra mundial y el 
Lrecímlento del comercio panamenca-
no que ahora se calcula que asciende 
! ^ 3 de doce mil millones de pesos 
.i año dijo Mr. Barrett, 
PERSÍGFIENPO A LOS ETÍTEÍÍE-
JíADORES 
KBW YORK, diciembre 29. 
Con seis hombres detenidos, presun-
tos jefes de una conspiración para 
inundar a New York, New Jersey y 
la Nueva Tngiaterra de substitutos ve-
renocos del whif.key. las autoridíides 
federales, del Estado y de la ciudad 
Be unieron esta noche para perseguir 
Tigorasamente a los abastecedores del 
venenoso licor que tanta» muertes y 
tantos centonare? de casos de cegue-
ra y de enfermedad ha causado. Bl 
arresto de los seis hombres mencio-
nados, efectuado anoche y hoy en 
Nueva York, no es más que el primer 
paso de una extensa caía ruña, que se 
espera que de por resultado la captu-
ra por lo menos de veinte o más de-
lincuentes de la misma índole, según 
las autaridades federales. 
, Mientras tanto continúan las defun-
ciones y graves enfermedades causa-
das por el alcohol metílico en New 
York y ciudades adyacentes. Duran-
te el día se anunciaron cuatro defun-
ciones más, una en Newark, una en 
Elizabeth. una en Pasaic y la otra en 
New York. Además dos hombres y 
una mujer fueron recogidos sin co-
nocimiento en las calles de Newark y 
dos hombres en Pásale en análogo 
estado, hallándose los cuatro enfer-
mos de gravedad esta noche por enve-
nenamiento alcohólico. 
Excitadas las nutoridades por la lis 
ta siempre creciente de casos fatales 
celebraron conferencia*? durante ol 
días, en las cualos se proveció la coo 
peración entre los diferentes departa-
mentos ferederales v municipales. 
icronel Porter, árente supervisor de 
los impu^Flos espéta les en New York 
(iue se halla a la cabeza de esta cam-
paña, en representación del gobierno 
federal declaró que New York es el 
cuartel general on el paí3 para la in-
dustria ilícita do licores, y que toda-
vía es imucsible decir hasta donde se 
«tienden las ramificaciones de este 
comercio subrepticio. 
I Los dos arrestos más importantes 
hasta aquí efectuados según los agen 
tes federales, son los de Tohn Roma-
"elli, muñ'dor de Rrooklvn y Samuel 
Paleeby, droguista de Brooklvn, acu-
sados de ser los autores principale1; 
<ie la dislribucttn del veneno en la 
Nueva Inglaterra. Estos dos hombres 
obtmieron esta noche su libertad ba-
jo finura de veinte y cinco mil pesos 
mientras está pendiente el caso. L a 
policfa Secreta ce la ciudnd continfia 
mveptitrando nara averienar las fuen-
tes de donde ha emanado el licor que 
6e dice orne di?itribuyeron los dos a Pli-
sados. •Rornanoiii r c sunono oue obtu-
vo n-andes cantiaad*«, de alcohol. alo-
Pando que lo necesitaba paar embal-
samar, pero no se podido averiguar en 
<londe lo compró. 
Los cuatro son Adolfo Panaralll, en 
tiemoo duefk de un salón dp be-
f^s . Carmine Mcenziato Amedio de 
umia y Lutei Puca. traficantes en 
víveres italianos. Panaralli ha decía 
rano a las autoridades respecto al 
método empleado para la d^tribu-
«on del licor en Nueva [n^iaterra, y. 
«epun se dijo osla noche tal vez se 
ecfflyierta en testigo d*» estado. 
<ío?,.lCOrjinel Horter esta noche dió 
«eia ies de una transacción «n ía cual 
se dice que Panaralli fué el interme-
S 0 !ntre ^manelll y Salzberg. 
nueño de un establecimiento de bebi-
S ^ i 1 ^ ^ r d . Connecticnt. Segiin 
ŝta declaración ^aizberg obtuvo tres 
¿"T16* de licor do Rom-melli por 
C ^ c t ? ^ Pmaralli. por el cual 
i m f L ^ 0 ^ tnU Pesos- mientras el 
cipn^^1'^0 reciWa una «omisión de 
eíito cincuenta t^sos. Romanoili se 
^^^"t^™5111811,6 Por t"^ siete ha 
d" cfne^ 68103 Ee sabe cl Par3dero 
E!_resultado noto de las sorr-rosas TealiV^ ô - <̂̂  »ic i-i-» snrr p  este m Í \ P O r la en New York 
c o í f . - S . i f , s i ^ cien arrestos y la 
S í " / 6 ^ de cient0 cinc 
y 
upn 
^ b S í ^ p f d9 r,Tcnho, 1mür 
ta n o ' - v ? ! ^ : ? ^ P-rter • ^ ••. p-xnrp'ó es-
»'0 dnn * 0^nirtn de que e-tos datos 
^ l a lcaná V r "na levo l^Icación 
IdblSos del tráfÍC0 en Hcores P*>-
APARECIO LA GOLETA S1J3IER-
"V1LLE 
LIOBILA, Alabau-.a. diciembre 29. 
La goleta Jean l . Summcrville. que 
se dice que estaba a merced de las 
olas el 18 de diciembre, habiendo 
muerto su capitin W. E . Oram. sin 
que hubiese ninguna perdona a bordo 
capaz de manejar el timón, ha sido 
encontrada a treinta, millas de la ba-
rra de Pousacola, al Oeste. No se ha 
notificado por la telegrafía sin hilos 
a su dueño J . W. Sumn erville. 
Los guardacostas Tallapoosa y Tus-
carora salieron hace vanos día? en 
busca de la goleta. E l mensaje reci-
bido hoy era de un barco no identi-
ficado quci decía que se halaba al la-
do de la Summorvil'e. 
PABALIZACIO.N D E L TKAFICO EN 
NEW YOKK 
NEW YORK, diciembre 20. 
Todos los trenes subterráneos y ele 
vados de la Tnterboroug Rapid Trp.n-
sil Company, en Manhattan y el Bronx ¡ 
casi todos los trenes suhterrjneos de 
la Brooklyn Rapid Transit Company 
estuvieron detenidos por lo menos vein 
•te minutos durarte la hora dol mayor 
tráfico esta mañana como resultado 
de una ruptura, en la planta de fuerza 
motriz de la Interborough Company 
en la calle 59, al Oeste, que suminis-
tra la potencia para todos esos tres 
servicios 
Todas las luces estaban extinguidas 
en los subways. edeepto el alumbra 
do de emergencia; pero no hubo pá-
nico en los trenos atestados de pasa-
jeros al verse envueltos en tinieblas. 
L a paralización demoró a muchos 
mileíj de personas que so dirigían al 
trabajo y trié causa de una congestión 
del tráfico en los tranvías y líneas de 
ómnibus, no afectados por el acciden. 
te. 
E L DESTINO D ^ L fíEORGE 
WASHINGTON 
WASHINGTON, diciembre, 29. 
L a Junta Marítima asignó el Geor-
ge Washington, el barco que llevó dos 
veces al Presidente Wilsou a Francia 
a la línoa americana para el servi-
cio entre New York, Prest Cherburgo 
y Sowtbamnton 
F A L L E C I O P 4 F L I N A H A L L 
YONKERS, New York, diciembre 29. 
Paulina Hall, notable durante mu-
cho tlerrwpo como artista de Opera H-
pera. falleció en su domicilio de es-
ta ciudad hoy do pneumonía. Estuvo 
dedicada ti teatro durante más de cua 
renta años, apareciendo por última 
vez ante el público bace una semana 
en la ópera de Gnld Digger, en esta 
ciudad, donde contrajo un resfriado 
que 1q produjo la muerte. 
Miss Hall n a d ó en Cincinnati hace 
59 años. A los ouince dobutó come 
liallarina. Su mayor taíto fué la crea 
tlón del papel "Eiminie" on la ópera 
de ese nombre, que se sostuvo en el 
eartel durante cthocientas funciones 
en New York, y que recorrió todo ol 
país. 
CRITICANDO L A CO'NFFIÍTA'TTA 
INDI S T R I A L D E L P R C S I D E N T E 
WILSON 
WASHINGTON, diciembre 29. 
Las proposiciones de la conferencia 
industrial del Presidente para la solu 
ción del problema obrero provocaron 
hoy la oposición del trabajo organi-
;ado en la primera de las discusione.s 
púbhcas a que ha invitado ia comisión 
en su informe. 
Samuel Gompors, Presioente de la 
Federación Americana del Trabajo, di 
jo que el becho de no haber reconoci-
do la conferencia de una manera de-
finita la irgenízación de lo? trabaja-
dores, es decir los gremios, como base 
para la representación ero una orai-
ídón fatal, mientras Frank Morrison. 
Secretario de la Federación, advirtion-
dc la auseicia de toda alusión por par 
te de la conferencia a las transaccio-
nes colectivas o a la necesidad de que 
re organicen los trabajadores, dijo que 
quien quiera qur desease conjurar o 
e,plazar los confifctos industriales te-
nía forzosamente que tomar en cuenta 
estos principios. 
Mr. Grompers declaró qüe la comi-
sión debería reconsiderar la cuestión 
del reconocimiento definido de los gre ; 
mios obreros., a lin de gozar de la con ' 
lianza y obtener la cooperación de los 
trabajadores, que solo puede expre-
sarse mediante la organización lleva-
da a cabo por ellos mismos. 
LA declaración hecha en una confe-
rencia con el Presidente Gomn0rs de 
la Federación americana del Trabajo 
dice que es la opinión de los emplea-
dos ferroviarios organizados que las, 
lenas impuestas en la legislación fe-
rroviaria pendiente a los empleados 
que abandonen su trabain no deben 
adoptarse. 
Si bien la declaración reitera que 
la creencia del elemento trabajador 
es que el gobierno debe retener los 
ferrocarriles durante un período de 
prueba de dos i^os, los directores di-
jeron que no tenían motivod para du-
dar de que los ferrocarriles serían 
mtregados en la fecha especificada 
por el Presidente. 
1 A CONFERENCIA PARA SOLFCTO. 
NAR LA C l ESTION D E L CARBON 
WASHINGTON, diciembre 29. 
Arreglos preliminares para la solu- I 
ción de la cuestión de los jornales y | 
los precios en )a industria del carbón | 
bituminoso, segün lo preceptuado por 1 
el acuerdo para terminar 1? huelga, 
se han efectuado en la Tunta inicia] 
celebrada hoy por la comisión de trps 
rombrada por el Pres'dente Wilson 
Le?: miembros de la comición Henry 
M. Robínson, de Pasadena. California. 
" R O N E O " 
raclbl1^ 511310 d* anuncia1, a naestro8 clientes que acabamos de 
neo» 6 ' ^ a t e r r a una psytida de máquinas duplicadoraa "Ro-
accesorios para la misma, las cuales ya están a la venta. 
" T E X I D O R T R A Ü I N G C O M P A N r 
Muralla. 27.--Teléfono A.8309. 
. HABANA. 
6d-27 
oue representa al público; R . Eale, 
que representa u los ferrocarriles, y 
John White que representa a los mi-
reros. ha;i establecido su oficia cen-
tral permanente en el edificio del De 
partimiento del Trabajo y se tenía 
entendido que han discutido la cues-
tión de la organización. 
Mientras la comisión estaba prepa-
r-ándose ;jara abordar las cuestiones 
predominíintes de la huelga el direc-
tor de ferrocarriles,Hiñes que ha es-
tado a cargo de distribuir las recio 
i es de carbón, modificaba la última 
de las restricciones que se pusieron 
<n vigor durante la huelga, a saber 
la prohibición de la exoprlación de 
carbón bituminoso. 
E i director general publicó una or-
den disponiendo que el movimiento 
liara ultimar del carbón hasta una can 
lidan igual al cincuenta por ciento 
del exportadlo en Octubre puede efec-
tuarse desde los puertos de Baltimo-
re y Newpcrt News. Areglos semejan-
tes se pondrán en vigor en otros puer 
tes tan pronto como puedan conuple-
tarso los detalles necesarios. 
Bajo el acuerdo para solucionar la 
huelga, adoptado -por los mineros y 
al cual se espera que den su asenti-
miento también ios operadores, la co-
misión está facultada para fijar jorna-
les y establecer las condiciones del 
trabajo en las minas y los precios pa-
ra el consumíc!or si su decición es 
unánime. 
E l regreso de los mineros al trabajo 
so ha efectuado en la inteligencia de 
que la comisión tendrá plenas facul-
tades para ajusfar posteriormente las 
escelas de considerar justificado un 
nuevo aumento. 
"V AFKRA^TO D F F N VAPOR B^LGA 
S T . JOHNS, Terranova. diciembre 29. 
Por lo menos 20 de los tripulantes 
del -vapor belga Antón Von Driel pe-
recieron hoy ap "imera hora al naufra 
gar su barco en St. Shotts, al oeste 
del Cabo Race. Las plava? de la Ba-
hía de St. Marv están cubiertas de 
radáveres de náufragos que habían pro 
curado salvarse en pequeños botes. 
Sobre el puente dtel vapor, la única 
parte del barco náufrago que sobre-
salía del agua, cinco supervivientes 
pedían en vano socorro, amenazadtos 
de perecer en cualquier instante a 
los embates de la mar enfurecida, que 
frustraba toda tentativa de salvamen-
tto. 
HAI.TFAX. diciembre 29. 
Cinco supervivientes del vapor bel-
ga Antón Von Driel estaban batallan-
do desesperadamente esta, noche par 
salvarse en el barco naufrago, que 3e 
iba hundiendo y estrellando contra lan 
¿sporas rocas a la entrada de la ba-
h£t de St. Mary, Teranova. Su única 
esperanza era que el barco náufrago 
azotado incesantemente por las gigan 
tescas olas, se mantuviese hasta qu»? 
un vapor legase de St. Jobn? para sal 
varios. Era una esperanza sin funda-
metno al parecer, porque el barco ha-
bía £.ido arrojado contra las rocas, a 
un lugar dtonde ningún otro barco po-
día llegar con teguridad excepto en 
tiempo sareño. 
Durantu todo el día los pescadores 
de la aldea cercana de St. Johns ha-
bían estado contemplando la lucha 
desigual., desde las ásoeras rocas quo 
se elevan sobre la orilla. 
E l Antón Von Driel con cargamen-
to de carbón parn el gobierno holan-
dés salió de Sidney el sábado pasa-
do al mando del capitán Turwell. des-
viado de en derrotero por la mar tem 
pestuosa, fué arrojado contra los arre 
cites de St. Shotts, poco después de 
la una de esta mañana. Inmediata-
mente se arrojaren botes al agua, y 
con la mism prontitud se despedza-
ron contra las rocas. Cuandio amane-
ció los habitantes de la pequeña aldea 
de pescadores vieron a cinco hombres 
que se adherían deseaneradamentc al 
puente del vapor condenado, mientras 
ios resto?, del naufragio y los cadá-
veres eran azotados por las olas y lan. 
zados contra las rocas. 
E l vapor llamado desde St. Johna 
para que procurare salvai al barco 
en desgracia no quede llegar al lu-
gar del siniestro hasta mañana por la 
mañana a mis tardar. 
UN CRTMTN MISTERIOSO 
LOUTSVILLE. KVntucky. di.'iémbre 29 
E l doctor Ohrií'toipher G Scott, acu 
sado de dar muerte a Miss Elizabeth 
Ford Griffith. que lo ayudaba en su 
oficina y figura central en el caso do 
asesinato más misterioso que se ha 
visto en muchos años se negó a dar la 
fianza de quince mil nesos al terminar i 
:os informes en ti tribunal de Policía : 
de aquí hoy, pri'firiendto permanecer 
en la. cárcel mientras está pendiente 
bu iuicio. Los ubogados del doctor j 
Shott dijeron que la cantidad de la j 
fianza era excesiva en vista die lo do- ! 
clarado por Laurenp Garner, mucha- ¡ 
cha de trece años que había dv-hr 
que estuvo en compañía del médico 
ontrepande regalos de Pascuas en lo?, 
momentos de autos, en lo« cuales quo 
Miss Griffith fué muerta. 
L a pequeña Gprner, después d!e ho-
her éatftdó detenida como nreotrnti | 
delicuent". fué puesta en l'-bertad míen • 
tras está pendiente su juicic en el tri-
lunai juvenil. 
Un rasgo característico relacionado 
con p1 caso y que ha excitado gdan 
interés fu el anuncio por Ir, policía de 
que el doctor Schott en *>fectr había 
recomendado un matrimonie de prue-
ba entre M'ss Griffith nu^e n un tiem 
po fué su novia v un soldado. L a teo-
ría del doetor S?hott segó', esta ver-
píón era que seniojante matrimonio la 
T-r-TuMa íventua^ente en condicioner 
ñora caerse con él. 
rvCONFOPMT™^ ^ I O S FEHKO 
VT4IÍ10S 
WARRTNC5TON D'ciembre 23. 
L^s r^nrí «spntantos de 'as cuatro 
hermandades ferroviar'as y los Jefo? 
'le los eromios afilados a loptaro^ 
er-ta n^ebe una decla^aciér de prin 
«.'oíos ononiéndose a la lepislación qu» 
'leeales las hueleras fe los trabajado-
res d" 100 fe'-rooarr'les. 
T T U ^ r i A V T E S SALVADOS 
«ÍT TOHNS. Dic'«mbr» 29-
Hnv llee:ó a SI. .Tnhing la noUeta1 
fie haber sido vlsaadoa ochenta per-
•^mas nasajeros v trloulantes del 
nnnd^p nne estaban retenidos en la 
'«Ir de Bonavista desou^s del naa-
eraeio de su erabarcaciftn el día de-
Navidad. Durante la última semanal 
/ V n a k é s i c o 
s a n t o 
AnalMWCO 
( ^ A K C A R E O I S T R A P A ) 
B A L S A M O A N A L G E S I C O I N O T 
¿ P o r q u é s e d e j t u s t e d a m a r a r l \ v i d a s u f r i e n d o d o l o r e s ? 
Analgésico. A n ti-neurálgico y Estimulante. De gran utilidad en tratamiento de lumbago, r i -
gidez de los músculos y coyunturas, ciática, neuralgia, dolores de cabeza y reumáticos. Be fá-
cilmente aplicable, seguro y conveniente. No forma ampollas en la piel y posee propiedades 
muy valiosas oontra-irrltantes como anodino. Antes de usarse el BALSAMO ANALGESICO 
'INCO", debe lavarse la parte afectada, con agua tibia y jabón, haciéndose así más fácil su 
resultado. E l Dr. IGNACIO TOURIÑO, en su gabinete de consulta 'e la calle de Animas Nú-
mero 117. Habana: 
C E R T I F I C A : Qiue en todos los casos que ha necesitado un anti-neurálglco rápido y se«niro 
ha formulado el BALSAMO ANALGESICO "INCO", con satisfactorios resultados. 
ÜN REMEDIO PARRA CADA ENFERMEDAD, Y NO UN REMEDIO PARA TODAS LAS EN-
FERMEDADES. 
Todas las preparaciones "INCO'' están a la venta en las Droguerías de los doctores Sa-
rrá. Barrera. Taquechel, Majó y Colomer, M. ürlarte y Co., The Drug Paper Trading y Co., 
Tullo Ruiz y Co., Gómez R. Mena, Me. Donald y Co., Robus tillo Ortiz, Manaanlllo; Regino de la 
Arena, CienSuiegoa; Mestre y Espinosa, Santiago de Cuba. 
vientos terribles y fuertes marea-
das han imposibilitado el salvamento 
de los supervivientes los cuales s'.n. 
embargo se dice que se hallan 8ar'03 
y salvos. 
C A B E C I L L A R E B E L D E MUERTO 
E L PASO, Diciembre 29. 
José Suárez, conocido por "El Ca-
bo", cabecilla rebelde que operó enire 
Jimenes y el Parral Chihuah f ié 
muerto recientemente por un enemigo 
personal, según noticias que hoy sé 
han recibido. 
NOTICIA DESMENTIDA 
WASRINGTON. Diciembre 29. 
Las noticias que se dice que circu-
laban al principio de este mes en 
New York y que emanaban del Con-
sulado mejicano de allí, según 
cuales "el Presidente Wilson o el se-
cretario Laneing habGan aportado el 
dinero de la fianza que el agente c j o -
sular americano "W. 0- Jengins go-a-
se de libertad, serán objeto de u 'a 
investigación por el Subeomité de Re 
laciones Exteriores del Senado que 
esta investigando los osuntos de M'ji-
N u x i f i e r r e S u O r g a n i s m o S i D e s e a U s t e d 
S a l u d , F u e r z a s , V i g o r y B e l l e z a 
Dna p e r s o n a n o x i f e r r a d a es u n a p e r s o n a qne posee inventad , abundanc ia de s a n g r e r o f a ; 
r ep l e ta de v i r i l i d a d y f u e r z a s y a p r u e b a de enfermedades. 
Todos podemos ser fuertes, tener 
buenas carnes, buenos músculos, ner-
vios tranquilos y la agilidad y calma 
necesarias para poder actuar con éxito 
en el desempeño de nuestras labores 
y durante cl descanso poder gozar de 
la vida y los placeres. Si se es mujer, 
ellas, que todas nacen bellas y hermo-
sas, luchas y descuidos apagan el 
brillo de sus ojos, el rosado de sus 
mejillas; pierden sus carnes y con 
todo ello la belleza de sus rostros y 
la esbeltez de sus figuras, haciéndoles 
aparecer viejas cuando aún son jó-
venes. ¡Cuantos desengaños y penas 
sufren, ellas y ellos, y todo por negli-
gencia, por una imperdonable econo-
mfe o * por desconocer que la ciencia 
todo lo prevee, todo lo estudia y siem-
pre triunfa! 
Despacio anda la ciencia; pero 
siempre llega. Le toma tiempo de-
volver la dicha al mundo, pero vá 
llegando, ¡y que fácil parece después 
que sabemos que todo consiste en la 
falta de hierro orgánico, nuxifierro, en 
la sangre! Con hierro orgánico, nuxi-
fierro, en la sangre, la vida se hace 
feliz, porque con abundante sangre 
vuelven las perdidas carnes, las me-
jillas adquieren su color de rosa, los 
músculos recobran su vigor y agili-
dad, los nervios se tranquilizan, se 
despeja la cabeza y, naturalmente, 
vuelve la juventud de cuerpo y de es-
píritu y los deseos de vivir, de luchar 
y de gozar. 
Sea usted egoísta con su salud, su 
dicha y su porvenir; empiece hoy 
mismo a dar hierro, nuxifierro, a su 
sangre. E l egoísmo en este caso está 
perdonado y si otros tantos, por falta 
de hierro, nuxifierro, en su sangre, 
prefieren seguir anémicos, flacos, ra-
quíticos, nerviosos^ neurasténicos, an-
gustiados, sin ambición, sin fuerzas y 
sin ánimos de vivir, de luchar y de 
gozar, peor para ellos, pero usted nu-
xifierre su organismo, empiece hoy 
mismo y con unos cuantos centavos y 
en unas pocas semanas será Ud. otro 
hombre, otra mujer, o un niño her-
moso, bello, rosado, lleno de felici-
dad, viendo solamente ante sí un 
dundo que le sonríe. 
£1 primero y generalmente el único 
1 
Falta de Nuxifierro 
consejo de todo doctor especialista en 
las enfermedades de la sangre y sis-
tema nervioso es hierro, hierro y mas 
hierro, nuxifierro, para que la sangre 
sea abundante, pura y rica, y venza la 
anemia, raquitismo, etc., devolviendo 
la vida al organismo. 
Volviendo a la mujer, dicen los es-
pecialistas: "Las damas sufren inne-
cesaria y constantemente durante sus 
épocas mensuales por anfemia, debili-
dad en su sangre y su organismo. Si 
todas las damas tomaran nuxifierro, 
sus enfermedades pasarían inadverti-
das, sufriendo sólo las molestias natu-
rales del caso. 
Nuxifierre su organismo, tome Nu-
xifierro, que es la preparación mo-
derna, a base de hierro orgánico, pro-
bada por años en la practica científica 
de notabilidades médicas Europeas y 
Norte-americanas y repetimos que en 
Resultado del Nuxifierro 
unas pocas semanas notará Ud. como 
vá sintiéndose más y más fuerte, como 
vuelven sus carnes, su buen color, su 
agilidad y deseos de luchar, de gozar 
y de vivir ¡Juventud! 
Nuxifierro (pastillas) ofrece la ga-
rantía de la asombrosa acogida ob-
tenida en donde quiera que se ha ofre-
cido al público y para satisfacción del 
público y dé la ciencia médica y far-
macéutica, en cada frasco damos im-
presa la fórmula y cantidades de los 
ingredientes que contiene. Procúrelo 
en las boticas y no acepte ninguna 
otra medicina que le ofrezcan en su 
lugar. Diga con claridad: "Quiero 
Nux-i-fierro." Si su boticario no lo 
tiene pídalo a 
iüs Droguerías Sarrá; Johnson; Taqne-
«•lit̂ l; Barrer.i y Majó y CoJomM, de la 
Habana; en Cienfuepos, Farmacias Cob-
rcopollta y Purísima; en Santiago, Mes-
tre y Espinoso. 
co según se anució aquí esta no^lw 
por Franeis J . Kearful, abogado del 
Subeomité. 
E l secretario Lansing cuando se 
llamó la atención esta noche ha 
estas noticias eclaró que " toda esa 
historia «s absoluntamente ridicula '-
RECOGIDA D E DILICüEJíTES 
WASHINGTON. Diciombre 2.). 
Una de las mayores recogidas de 
dilicuente s que jamás se hayan Jn • 
tentado en este país está próxima a 
llevarse a cabo con motivo de las mu 
chas defunenones y casos de ceguera 
producidos por la venta de licor 7e-
nenoso, según dice Mr. Daniel L . Po"-
ter, agente supervisor del departamen 
to ode imnuestos especialus en el d:¿» 
trito de New York. 
MOVIMIENTO MARITIMO 
NEW YORK, Diciembre 29-
Llegó el vapor Munarden de Nue-
vitas. 
Salió el Munedies para Matanzas y 
el Varona nara la Habana. 
P H I L A D E L P I A , Diciembre 29. 
Llegó el Kewane de Cienfuegos. 
NEW ORLEANS, Diciembre 29. 
Llegó el Charles E . Harwoor. de 
Nuevitas. 
GALVESTON, Diciembre 29-
Salió «1 Lake Friar para la Haba-
na. 
TAMOA. Diciembre 29. 
Llegó Salió la goleta Hadson pr-
ra Cienfuegos. 
MOmLE. D'ciembre 29. 
Llegó el Vera de la Habana. 
Salieron los vapores Malerio pnra 
Matanzas y Lake Gardner para X" -
vUas v AntiPa-
NÜFVE MH.LOVT'S T)E E TUR AS D E 
AZUCAR DE CUB* \ V E I N T E C F ^ 
TA VOS 
NEW YORK. Diciembre 29-
Los consumidores tendrán qu*» pa-
gar a 20 centavos la libra del azúcar 
cubano que. en cantidad de nueve fli1.-
llones de libras, se ha recib'do anti-
cipadamente y se está ahora entri-
pado y dfstrfbuvendo aquí, seg^» 
declaró «I Administrador Federal 
Subsistencias. Mr. Ford. 
"Esto se debe al hecho de qoe 
los traficantes de aquí tienen que 'ñ . 
j a r un precio más altoo a \m pro. 
ductores cubanos por el azúcar qn* 
^Hben con anticipación a la produ-
ción regular, dijo Mr. Williams No, 
sotros no podemos controlar los p e -
cios que piden los cubanos."'. 
Después de un embarque más le 
mes entrant espérase que el azfl-
car de la zafra de 1920 empiece a 
"egar a los Estados Unidos, y cuan-
do se entregue la zafra regular Mr. 
^illiams y sus auxiliares t r a t a r í a 
¡W que el precio no excediese de 14 o 
15 centavos por libra 
I A O T E i r A r i O N DE EOS R F V C U 
E L PASI. TEJAS. Diciembre 29. 
Los revolucionarlos «mejhanos es-
n ^ i aíeaJand0 en un I1,an Para la 
anificaclón de los mandos militare^ 
¿AGINA D O C E . D I A R I O D F L A M A R I N A Diciembre 30 de 1919 . 
sieüdosieudo su primer pa&j vi eslu-
blecimleato de un gaDmete de íacio, 
segua noücias qae a^aí circuiau hoy 
Los parüüanos de iiTaucisco Vi la 
han dicüo que ha sido uesiguado co-
mo jeíe militar por los revomc^o'?.»-
rioa de la couta crie^ial de ^iejico y 
por los rebeldes del Sur. 
Los revoluciónanos segúu se dec'a 
itentan emprender cu pnmfer movi-
miento militar en la costa del Bato 
y su principal propósito un ia actuali-
dad es dominar los distritos petron-
íeros de Méjico, donde establecerían 
su gobierno de facto. E l general Ma-
nuel Pelaz que domina el distrito fu»-
ra del que se halla bajo el gobierno 
de Carranza, no ha dado todavía ¿u 
consentimiento a la proposición de ice 
demás revolucionarios pero su d-t-
que ha declarado estar dispuesto a 
tomarla en consideración. 
E l plan incluye además la ocupa-
ción de la costa oriental de Méjico 
por los revolucionarios con la ma 
yoor rapidez posible, 
YA NO E S MINISTRO AMEEICA^ÍO 
WASHINGTON, Diciembre 29. 
Mr. Norman Hapgood ya no es m. 
nistro de los Estados Unidos en DI 
ñamares. 
Así se decía hoy en el Departi-
mento de Estado. 
Los funcionarios de ese centro of'-
clal explicaron yue el Senado 'lo hu 
bía confirmado su nombramiento an 
tes de termiar la legislaotura extra 
ordinaria en Noweshi y puesto qae 
el Presidente Wilson no lo había norr 
brado durante el receso su misión la 
bía terminado automáticamente en 
esa fecha. 
LA SUPUESTA TENTATIV V AL PA- Antes de la inves^a?l6° , 
LACIO D E L LORD T E N I E N T E i que Kenedy era s 0 ^ 0 ' ^ l ̂  e« 
IRLANDA ique en la noche del sábado babia sa-
DUBLIN, Diciembre 29. Hdo del hospital ^ / J ^ ^ S S 
E l teniente Boas, el oficial de la había sido c " r » d o / « Sf ̂ c i b T d o de 
guardia que pereció en la refriega.que, 8^1" declaró había r e c i b i ó de 
de la noche del domingo en el Parque algunos soldados en los cuarteles de 
de Fénix, fué "muerto accidentalmen- Dublln. 
te a consecuencia de una bala proce- E l soldado Rld^e decla^ ^ e Ré-
dente de su propia patrulla-, según fa nedy sacó una pistola « ¿ " g W ^ L 0 ^ 
lio del jurad? en la investigación cele-1 la^ual M ^ ^ S S 
I ? veSdicto del Jurado, en el caso cabo de la guardia. g ^ S & J o ^ S 
de Lawrence Kenedy, el P « t e ^ « t t e ¡ ^ ^ ^ ^ S ^ ^ ^ l ü d f f i ^ 
también fué victima de la ^ ^ ^ ^ ^ ^ ^ 
es como sigue: f « W J » agarar ¿ Boast 
su congreso respecto a Ru tada pn 
mos que la fuerza militar P^cedió j J o j u e ^ ^ de y. 
de una manera despiadada . j rlo dos tir()s fueron disparados por 
s pruebas aducidas hoy en u „, f„0f,-„rt irt 
vest 
Las  i    la I J - , h bre y entonces el testigo lo 
l i g a c i ó n por dos s o j f a d d ^ el cuello. 
guardia revelaban que el domingo a ""t u ^ ^ 
las tres de la mañana ellos, con el 
Teniente Boast salieron de la residen-
cia del Lord Teniente y bajaron por 
el camino ^ e s ^ n á o j a r c i o á* V¿ embarg0) que no se 1 "lió herida nin 
r ^ ^ a ^ b ^ ^ u S " r e r ^ S = ^ Pistola en el cuerpo de Ke-
alto el hombre se negó a contestar. 
Disparónse tiros y el teniente cayó. 
E l cabo de la guardia »ffun fragmentos de la bala que 
claró disparó ^ ¿ ¿ 1 vTsto a s i s1 niat¿ al teniente Boats y que fueron 
soldados J ^ ^ ^ ^ / ^ t f r o f e i presentados ante el Tribunal proba-
h P r c ^ 4 T a f " e S o s ^ i s p l ' ban Que era una bala de las que usan 
raron contra los paisanos, pero ^ ^ ^ ^ S i Í T O FRANCES 
Las declaraciones de varios test! 
gos militares discrepaban material-
mente respecto a los detalles de lo ocu 
rrido. EÍ testimonio estableció sin 
nedy. 
E l "Coroner" al hacer el resumen 
de la prueba testifical, hizo hincapié 
desaparecieron identificado PARIS, Diciembre 29. 
E l paisano muerto fue ident'1^cJf) i t ^ , í s TCint7 Míniat 
como trabajador de una panadería, > 
nombrado Lawrence Kenedy y resi 
dente en Lucan. 
E X I d T A 
PRe 5 COGNAC w*^1' 
Mi 
E L C O G N A C D E L A V I C T O R I A 
Louis Klotz, i istro de Hacienda 
presentó hoy a la Cámara de Diputa-
dos el proyecto de ley sobre el emprés 
^ito que provee una emisión- de bonos 
del cinco por ciento redimible duran-
te sesenta años a ciento cincuenta, con 
sorteos cada seis meses para desig-
nar los bonos que han de redimirse en 
;cada periodo. L a medida fué aproba-
da por el Gabinete. 
Lo mismo que las anteriores emi-
siones de guerra los nuevos bonos es-
tarán exentos de contribucinón. Otros 
bonos de la guerra serán aceptados en 
pago de la nueva emisión. 
M. Klotz, dirigiéndose a la Cámara 
hho un resumen de la situación finan-
ciera y de los gastos durante la gue-
rra. Declaró que la votación de cré-
ditos mensuales era contraria a los 
buenos medios y que era indispensa-
ble volver a la regla de un solo pre-
supuesto. 
Dijo el ministro que los gastos vo-
tados alcanzaban un total de doscien-
tos cincuenta mil millones de frm-
cos. pero las organizaciones eran por 
términ0 medio una décima parte me 
nos. 
M. Klotz dijo que los ingresos to-
tales de 1919 excederian de 11000 mi-
llones de francos". Esto destruye- la 
acusación infundada de que Francia 
ha carecido de valor fiscal". 
Los anticipos del Banco de Francia, 
dijo, alcanzaban a un total de veinte 
y cinco mil millones de Francia. 
E l Ministro dijo que varias contri-
buciones durante la guerra produje-
ron treinta y un mil millones de fran-
cos, los bonos de la defensa nacional 
cuarenta y nueve mil millones y los 
créditos extranjeros treinta y tres 
millones formando todos los ingresos 
un total de ciento noventa y cuatro 
mil millones. 
Interrogado acerca de la deolara-
jcíón de que el país había comprado 
cincuenta y tres mil quinientos millo-
jaes de los varios empréstitos contes-
tó que al nuevo dinero que se había 
aportado ascendía a veinte y dos mil 
doscientos veinte y cinco millones. 
E l Presupuesto posterior a la guî -
rra, dijo variaría siendo del triple al 
.cuádruple de las cifras anteriores. 
L a ley propuesta provee que el pre 
ció de la suscripción se fije por decre 
to, lo mismo que otros detalles. A jui 
ció del Ministro era Inútil fijar el li-
mite de las suscripción anticipada-
mente. 
Contestando a ottas preguntas dijo 
el Primer Ministro: 
"Unánimemente acordaremos Impo-i 
ner una sobrecontribución a los quej 
se han enriquecido durante la guerra I 
los que se han enriquecido escándalo-1 
sámente, especulando con el desastre 
público." » 
Q U C E L 
C O Q ñ A G R 0 5 i n 
C A M B I A S U E T I O U E -
T A P A R A D E S T R U I R 
L A S I M I T A C I O N E S . 
N O L A C A L I D A D 
Q U E S E R A C O M C 
S I E M P R E I N S U P E 
R A B L E , 
R E C O M E N D A M O S A 
L O S C O N S U M I D O -
R E S E X I J A N L A 
N U E V A E T I Q U E T A 
S E G U N D I S E Ñ O . 
'UNICOS IMPORTADORES: 
M A R Q U E T T E Y 
R O C A S E R T I 
A G U I A R 1 3 6 
T E L A - 2 7 5 2 
sia soviet. 
íJi manifiesto dice que la diputa-
ción sería recibida en ia frontera y 
que se le darla toad clase de oportu AVISO 
nidada para in fatigar la dictadura Se $acan , 
del p r o l e t a r i a d o ^ ^ ^ ^ ^ ^ C a , ^ | 
r o m e r í a que da el Q ^ J 1 ! 
tolano y su Comarca Ai S 
Enero de 1920. L a , pro ^ 
se admiten haita el día P70ild 
do, 1 H altos. Sr. C ^ 2 
A v i s o s 
R K L l O | O S f 
TE^nEN AL PPOiriBICIONlSTA 
JOHNSON 
LONDRES. Diciembre 29. 
Slr William Barclay Peat que pre 
sidió !s Junta anual de una de laa 
empresas cerveceras msá prominen-
tes de aquí hoy, expresó la ansiedad 
que le causaba la presencia en In-
glaterra de WUlUra B . Johnson, cu-
ya campaña prohibicionista consti-
tuía un verdadero peligro para la in-
dustria cevecera 
Mr. Johnson, según dijo a los ac 
clonlstas su presidente, poseía consi-
derable influencia y contaba con gran 
apoyo financiero; pero si los intere-
ses cerveceros hacían saber qie la 
cerveza que actualmente fabrican es 
enteramente sana apenas hay duda de 
que la campaña de Johnson fraca-
sará. 
Agregó que, a pesar de todo, había 
queo cmbatirlo hasta última hora. 
E l Presidente expresó su conven 
cimiento de que si el país se saca-
ba, bos trabajadores se negarían a 
prestar sus mejores servicios. 
SOBRE LA PRIMER4, SESION D E 
XA L I G A D E L A S NACIONES 
PARIS. Diciembre 29. 
L a notificación de la primera se-
sión del Consejo de la Liga de lás 
Naciones probablemente se. daró uno 
o doc días después del cambio de ra-
tificaciones del Tratado de Versalles 
E l Embajador Wullace así lo ca-
blegrifló al Departamento de Estado 
de Washington después de la sesión 
celebrada esta mi'.fiana por el Consejo 
Supremo que ha estado considerando 
el a/unto. 
Todavía está pendiente la cuestión 
de si la convocatoria formal para esa 
primera sesión Joberá ser expedida 
por el Presidente Wilson como en 
un principio se había prescrip^o, o 
si, en vista del hecho de que loa 
Estados Unidos no han ratificado el 
Tratado, dicha convocatoria debe 
partir del Primer Ministro Clemen-
ceau. presidente de la Conferencia de 
la Paz 
L a fecha para el cambio de ratl-
ficaclores, de la ma! depende la con-
vocatoria de la Liga, está todavía en 
vuelta en Ta incertidumbre. no ha-
biéndose sabido nada de los alema-
nes, qae no han contestado a la últi-
ma nota aliada. Espérase en los 
círculos oficiales que alguna noticia 
de Perlfn respecto al asunto se reci-
birá mañana, a menos que la inte-
rrupción de la transmisión telegráfica 
sea causa de nuevas demoras. 
Las condiciones baJo las cuales 
versada. Se dijo que en efecto había' Alemania deberá entregar bos cruce 
declarado que los hombres que ha- ¡ ros Ügeros perdidos como parte de la 
bían pasado de esa edad no valían pa- ¡ reparación por la destrucción de la 
ra nada en el progreso de la humanl- flota en Scapa Flow, se dlscuMeron 
dad y que los hombres que habían He-i también por el Consejo. Se decidió 
gado a la edad de sesenta debían ser durante la sesión enviar felíci ación 
cloroformados 
E l doctor Osler guardó sileácio so-
Igle«a de Nuestra Señor» ^ 
ÜLTXMO D U D E a J 
El día 31 do Dlclombr. 
Llr*!.^"t0.?-?-_ "V- habrá Santíaimo, Koaario, iie¿v.AX*«ta|S 
de Kiaciaa. que Predicará ^ 
¡un 
W. día primero tel^t 
F A L L E C I M I E N T O D E UN P R O H I B I . 
CIONISTA 
OXFORD, Inglaterra, Diciembre 29. 
Sir William Osler, el notable pro-
hibicionista que ha estado enfermo du 
rante varias semanas falleció en esta 
ciudad en las primeras horas de la 
noche. 
(El doctor Osler fué catedrático de bre el asunto durante mucho tiempo Como ba desempeñado su tarea en 
tiérre. S. J . . soleniñe^TriV1 ^ f"! 
BU. do ? * \ 
media a. m. misa de c o ™ * ' «íl 
A las nueve de la maí..lfi* 3 
lene a gran orquesta. tredSh,*^ 
üutiérre, S. J . rreai«rt ^ 
So gana indulgencia nía, _ do osta Iglesia. Wenaria 
I G L E S I A D E SAN FELlpíl 
Solemnes cultos que i» a 
de la Guardia de Honor dn iSN 
CorazOn de Jesús y la CdfilWl 
ta Marta dedican al Todm ni 
acción do gracias por loa ^ 
cibidoa durante el año inin neH 
Día 29 Diciembre. A uS i ' 
a. m. Misa solemne a Santa J -» 
Día 31. A las 7 y media 0 ^ 
de Comunión general y a l. M 
dia la solemne. Mi 
Por la tarde, a las 7 . 
S. D. M., roaarlo, ejercicio ^ 
Deum con ministros, v iJSSSÍ 
la Imagen de la Virgin Sania 
El sermón está a catS amadísimo Director 11. p pr S. J . -|- C D. * • r- * r. 
Gran orquesta y escogidas »a .̂ 
nlzarán estos solemnlsimna 
La Directiva y ProSor» ^ 
de^ambas Asociaciones. d4 
I G L E S I A P A R R O Q U I A L d T 
Q U E M A D O S D E MARIMfll 
FIESTA AL NIÑO JESUS \ y v * \ 
El Jueves primero de Enero 7 
brarú en esta Iglesia, una fiosú ̂  
de Praga, a las ocbo y medi, VI 
mañana. El pneglrico esU a «.Jí 
un K. Padre de la Compañía aT"' 
Se suplica la asistencia. 
EL PARROCO, 30302 
al general Niessei, jefe de la misión 
A D O R A G O N NOCTURNA 
Vigil ia de F i n de Año.—Ii 
del Santo Angel. 
La Adoración Nocturna de la 
celebrará la vigilia de Fin de Üo"! 
la Iglesia del Uanto Angel; y en rt-
del privilegio concedido por Su SuiL 
Pío X. de santa memoria, ee 1*3 
celebrarle en esta forma: 
A las diez se abrirán las puerta ¿ 
Templo. A las dlem y medía junto.AL 
once salida de la guardia, exposidín¡1 
Santísimo y Oraciones de la noche t*-
en vigilia de turino. Acto segiida i 
semitona el Invltatorlo de Maitines,» 
toda la guardia. Terminado el Sacriis 
íerñnis, el Director ivpirltual anbti 
púipito v comienza ci ejercicio «qt 
tual conforme Indica nuestro rltuii 
Al dar la primera campanada di 1 
rostro i 
Ajt8¡ 
medicina en la Universidad de John y después publicó una declaración en 
Hopkins, Baltimore. desd»» hasta , la cual dijo; 
1904. Nació en Canadá en 1849. "Yo no he dicho que los hombres de 
Sir William Osler fué iu»o de los sesenta años deben ser oloroformados 
grandes hombres que han surgido de Ese es el punto de la bovela a que yo 
la tierra Canadiense. 'aludí y en torno del cual giraba el 
Graduándose de médico en la Uni-1 argumento", 
versidad de Me Cali en 1872, el doctor ! L a novela e» cuestión era ME1 perio 
Osler colocó el sello de su habilidad do fijado", escrita por Anthony Trollo-
en grado tan notable que dentro de po- pe en 1882. 
eos años llegó a ser aceptado como ¡ E l doctor Osler fué criticado por el 
una autoridad en la ciencia médica. ! publico y la prensa en general y con. 
En 1905, en la ocasión de la conme- ¡ testación a estas criticas dijo: 
ración de la Universidad de Johns i "Las criticas que se me han diri-
Hopkins, de Baltimore, en que fué gido n0 han alterado mi convencimien 
catedrático de medicina el doctor Os- to de que el trabajo efectivo del mun-
ler pronunció un discurso en el cuaJ do ha sido desempeñado y es desem-
habló de la relativa inutilidad de los peñado por hombres de menos de cuar 
hombres de más de cuarenta años de renta años de edad*' las excepciones 
edad." Sus palabras pronunciadas en- que se han dado no hacen más que 
tonoea sin reflexionar acerca de su comprobar la regla.*' 
trascendencia circularon por todo el i No obstante sus opiniones sobre es 
mundo en forma más o menos tergi- te asunto el mismo doctor Osler per-
— — fr-^p-^-—l|Mr¡imr---TM-. •mirTnnM i manec46 en ejercicio activo hasta el 
— a ~ i - i « g * ^ w p | l ^ ^ * ^ M , ^ ^ P w a ^ |fin de gU vida. Habiendo prestado ser 
I vicio en la Universidad de Jhon Hop-
klns en 1905 fué llamado a ia edad de 
cincuenta y seis a la Universidad de 
m . 
Oxford donde se le tributó el mas al 
to honor que puede conferir una ins-
titución docente. Por sus grandes ser 
vicios en el campo de la medicina se 
le nombró Caballero y se le concedió 
el título nobiliario de Barón pore el 
Jtey Jorge cuando este fué coronado 
el 1911. 
SALUDAEON AL PAPA 
ROMA, Diciembre 29. 
Los ministros del Brasil, Argentina, 
Venezuela y el Perú presentaron hoy 
sus saludos de año Nuevo al Papa Be 
nedicto X V . E l Pontífice contestó su 
pUcando a los Ministros que tramita-
¡ h ™ S ™ k £ ^ <*e. Gómez. Irlgoyen. Teodoro, I tlvos gobiernos y a sus repúúbllcas 
1 O F E R T A D E PAZ S O V I E T A POLO-
¡ NIA 
. OOPANHAGUB, Diclembhe 28. 
E l gobierno soviet de Moscow ha 
I enviado ona oferta fosmal de paz al 
1 gobierno polaco por la vía i n a l á m -
brica E l mensaje ruega qoe los bol-
áhevlkis estén preparado para ona 
nueva ofensiva contra Polonia con la 
ayuda de las fuerzas chinas. 
Q U I E R E S E R CANDIDATO 
PIERR(ES. South Dakota, Diciembre 29 
James O Monroe, demócrata, de 
Mauwood, Illinois, presentó hoy una 
petición Individual al Secretario de 
Estado para que su nombre aparezca 
en la lista presidencial de preferen 
cía en las elecciones primarlas de Mar 
2». E l punto principal en torno del! 
cual girará su campaña será la nece 
sldad do impedir el monopolio del 
carbón del petróleo y del transporte, 
utilizando para ello la tributación 
1A S U E R T E D E CONSTANTINOPLA 
S E DISCUTIRA EN P A R I S 
PARIS Diciembre 29. 
Las noticias quo publica la prensa 
francesa, según las cuales el consejo 
de primeros miinstros que va a dis-
cutir la cuestión turca se reunirá en 
Londres en vez de hacerlo en París 
no fueron confirmadas hoy en los 
circules oficiales francc»>s. Créese-
por lo tanto, que la conferencia se 
celebrará en esta capital. 
E n los círculos oficiales va ganan- \ 
do terreno la impresión de que los 
puntos de vista de Francia y le in- • 
glaterra respecto a la suerte de1 
Constan tinop a y de los Dar dáñelos ¡ 
ya no son tan divergentes. 
Tiónese ahora ei tendido que tanto 
los franceses como los ingleses son 
partldnrios de la interna^ionalizaclón ¡ 
de Conctantinopla y de los Dardane 
los. 
GRATITUD D E LOS OBREROS R ü 
SOS A LOS I N G L E S E S 
COPENHAGUE, Diciembre 29. 
E l Cnsejo Pan-Ruso de los gremio» 
obreros ha publ'oadc» un tnaniMesto 
dando las gracias a las uniones obre j 
ras inglesas por la resolución adop- _ 
Cazaliz Mayor y Altamlra 
M U E B L E S 
Y P R E N D A S 
en pie. Se canta el Te-Deum, Magute] 
Venl Creator SpírltuH j todo lo dei 
según el KituaL A continuación 
las oraciones de la mañana y prepa 
para la Sagrada Comunión e iniiei 
monte a las ^jee y media, próiimamitl 
te el Ezcmu- Sr. Obispo nos diti 
misa y en ella nos dará la Conionl. 
üeneraL Después de la Misa, aceita ¿ 
gracias, reserva de Su Divina Mijeiu 
y retirada de la tíuardla. 
Esta vigilia tan hermoí* 7 QM 
los dos años, tiene por objeto pi 
perdón a Nnestro Señor por las ulti 
y pecados cometidos y gracia para r 
pezar el Nuevo Año. 
Se Invita por este medio no solo 11 
Adoradores Nocturno ,̂ sino tambiés 1 
todos loa amantes de la Eucaristía q 
quieran gozar de edta noche (elu 
compañía de Jesús Sacramentado. 
La Vigilia concluirá a la una j 
día aproximadamente. „ . 
39084 SI4! 
del Báltico, con motivo de la manera i doce, la guardia se postra, rostí 
, j„„„„ ^„ „.. t tierra, y despuóa de la última « 
como na desempeñado su tarea en 
relación con evacuación de las pro 
vincias de! Báltico por las tropas ale-
manas 
E L AUMENTO D E L A S T A R I F A S 
F E R R O V I A R I A S INGLESAS 
LONDRES. Diciembre 29. 
Da nueva tarila ferrocarrilera de 
fletes fijada poi* el Ministerio do 
Transportes se pondrá en vigor el 15 
de Enero. Variará desde 25 hasta 100 
por 100, con muchas adiciones desde 
tres peniques hasta seis por tonela-
da. Todo va ind '-ando que el consu-
midor tendrá que pagar el aumento. 
" J a í ^ A í a F 
MARTES 80 D E D I C I E M B R E 
Primer partido a 25 tantos 
Millán y Ermúa, blancos, contra Hi-
ginio y Aloerdi. azules 
A sacar todos del cuadro 9^ coi 
ocho pelotas finas 
Primera quiniela a seis tan+os 
ÍDglnlo. Ermúa, Cecilio, Alberdl- Mi-
llán y Echeverría 
Segundo partido a 30 tantos 
Cazaliz Mayor y Navarrete, blancos 
contra ^rífcoyen y Teodoro, 
azules 
A sacar todos del cuadro 9% con 
ocho pelotas finas 
Segunda quiniela a seis tangos 
Muy Ilustre Archicofradía del ¡ 
t í s i m o Sacramento, Erigida 
la Iglesia de Nuestra Señora i 
Guadalupe ( hoy de la " 
de esta Ciudad. 
El día 31 del corriente njesJl» 
clembre celebra esta Muy llusWy 
chicofradla su festividad ryJSfflfl 
LA SOLEMNIDAD DEL ULT ^ 1 
DEL AÑO en la forma 
A las 10 y 30 minutos de ^ 
se expondrá Su Divina MaJestatL 
Acto seguido se canUrá fi ir» 
Ocupará la Sagrada Cátedra, • 
señor Santiago O. Amigo, can«nlco ^ 
nitenclario de la Santa Iglesia 
drAL laa 12 en punto cantar* wj 
ne Tedeum por nutrido coro de » 
das voces y a toda " 9 " ^ ' , ?! li 
ta de 20 profesores, dirigida por ^ 
reado maestro Kafael Pastor, en 
de gracias por los beneficios re 
durante el año que termina. 
Concluyendo el acto con « p; w 
Solemne de) Santísimo Sa.cArramBeeo «t »| 
Lo que de orden del señorJ 
publica.por jeste medio P ^ J f l e ^ f 
Pefl'»' 
de los Hermanos 
Ambrosio 
C 11998 
I G L E S I A D E SAN FEI i t f 
cruz, P Rul?. comen** «1 ^ ^ 
ESPLENDIDO JUEGO RECIBIDOR 
Se rende un magnífico juego de reci-
bir, traído de Barcelona, compuesto 
de 12 sillas, 4 butacas, sofá, dos me-
sas y un gran espejo, con grandes es-
culturas, con sus fundas, propio pare 
notario, abogado, oficina de lujo o 




Se suplica i Ú asistencia, 
por la noche es a la« jj < 
30124 
HA lo fencaentr» ** 
das tas pobladunM df 
Repábllca. — — 
w o i r t 
^ o m e a L E G I T I M A 
I 
P R A S S E 
M I C H A E L S E N 
T e t ó f m o A I 6 9 4 O r a l ! 
D I A R I O D E L A MARINA D ríembre 30 de 1 9 1 ^ 
PAGINA T R E C E 
ANO L X X X V I I 
é m b c / i d e J ^ m / ¿ V ' 
L I M P I A , S A N A , S U A V I Z A 
S u perfume supera al de las rosas 
Especialmente hecho 
para el tocador, el b a ñ o de los niños y de las damas 
KFfKESESTAftTS: * . C r£U.O. SAÍ* MIC.UPL M. HABAS A. 
R E V 0 L T Ü 0 
.De C o s a s P r o p i a s y A j e n a s 
o POSAS PROPIAS Y AJENAS 
c u e ^ n 8«c¡aLDesde que el 'a-
'¿ de los obreros; el gran Leó» X U l . 
^híicó aciuellas famoaas jncíclICM. 
pUb f-j! bien d«8entrañuban el P 0-
Síma social, y u . sabio J^uita el 
Realismo y Anarquismo', que a 
t ívés de esag enc íc l ica estudmba el 
• nrobleiua. señalado como cea-
¿ ó 'e el monopolio, la Ubr. 
^ rtencia la especulación y iü 
Sura en ordsn soíiai. y el l^de^ 
S i s m o y el protestantismo en el 
S e n religioso, las difereucias en-ra 
-i raoital y el obrero soa más h-n-
Sis más hostiles, má- inconcillab'ea 
^ ^ ^ « • • 1 ^ a n Pontífice llegi* 
.1 conflicto, le lucha entre el capi-
tal y el trabajo con los caracte' s 
agudos de hoy. y se vsforzaba p^" 
urevenTla-
Los congresos Católicos, la finí-
dación de círculos católico-obrer a 
por todas partes, la propaganda ca-e-
¡ulstica. la difusión de id^as salva-
doras entre el pueblo en el tal'er 
la fábrica, en las sociedarics, "opo-
niendo el libro al libro el periódico al 
psrlódico, la palabra a la palabra V. 
la acción a la acción contra 1 «s | 
enemigos de la sociedad, todo eso v; 
mucho más que no recuerao al es : 
criblr estas líneas, hizo aauel gran | 
Padre de los obreros que se rea'iza -ai 
por ios católicos, para reconciliar a¡ 
capital con el trabajo, para ll«var la! 
pavorosa cuestión social a su solu-
ción ¿nica: la del amor fraterno. 
Pero sea porque el espíritu dfl ma' 
avanza más que el del bien, sea p »r 
que no hemos sabido laborar los «'i 
tólicos, el hwcho er. que la ciüaña 
¿e come al trigo, y que sólo un mi'a-
gro puede salvarnos de la guerra de 
c'ases, mil veces más horriole que la 
última. 
Cuando los hombres se levanta 
contra Dios, todo se conjura contr.% 
los hombres, podemos decir paro-
diando una frase bíblica. 
Ahí está la causa del conflicto MaJ 
doblemos la hoja. Y hablemos de ma-
ñana y pasado, cuyo tema principal 
son. 
Los ob-scqníos- A riesgo de ser ma 
chaconas, insistamos en que el me{«ir 
regalo de Año Nuevo que uno piule 
hacer a su favorecido, es cinco, di^z, 
veinte pesos como primera partida dü 
una cuanta de ahorros qu« le avra 
en el Banco, en el Banco Internacio-
nal, por ejemplo, ya que es más jU 
jante del día. 
Viene después la joya, gr., una 
medalla de nácar montado en plaí'-
no y con brillantes—joyería Loho"-
grln, Riela 117—si es para una "ella" 
o un bastón de madera fina con pn-
ño de plata u oro, comprado al ChaJ* • 
nión Moya—108 de Obispo—si se tre* 
ta de un "él '. 
Sigue en la escala de los regales, 
pero «ntre familiares o d-eudos ínti-
mos, el abanico de plumas para 'a 
¿pera—L'Algrette, 96 de O'Rellly -
como también la piel, la bolsa o al 
abrigo, que se pueden elegir en E: 
Vvstido Rosa—Muralla y Cosposte-
la. 
Esto, es general. Ahora atendlend > 
al carácter o el gusto de cada cua , 
el regalo pued-e variar desde una ne 
Ha imagen religiosa, comprada a San-
tiago Ramos trn O'Rellly 91, ha.i'a 
una ración de golosinas de Navidad, 
unas botellas de moscatel u otra le 
las "sabrosuras^' (,'ue para estos d̂ a? 
hay en la Flor de Cuba—O'Rjilly 8« 
¿Habrá que mencionar las flores, as 
lindísimas flores de Langwith, 66 dc 
Obispo, como presente obligado del 
caballero a la dama? Eso es ya d-' 
rúbrica. 
A regalar pues, tocan mañana y pa-
sado-
ZAÜS 
P U L S O S 
N E N E T T E 
A m p l i a c i ó n d e l R e p a r t o M e n d o z a . V í b o r a 
Se vende un solar de centro, muy bien situado, a cuadra y media del 
Parque, está en la mejor manzana del Reparta Por urgir la venta se da 
[barato. 
Precio Í6.50 vara. Parte de contado y el resto a plazos. 
JOSE S I L V E S T R E . EMPEDRADO.46. NOTARIA D E S E L L E S . 
Q 14048 4d.-30. 
{ y \ H R I V A L ) 
PARA CERDOS (4 e s t i l o s » , aves 
DE CORRAL. GANADO MAYOR, PARA 
JARDINES, PATIOS, SOLARES. CORRA-
LES. ETC. 
PUERTAS GALVANIZADAS (8 esti-
LOS), PARA TODO USO. 
PORTADAS Y ARCOS (acero ga l -
VANI7.ADO». ELEGANTES Y ECONO-
MICOS. PARA FINCAS, CHALETS. CEN-
TRALES, COLONIAS, ESCUELAS. CE-
MENTERIOS. ETC. 
POSTES DE ACERO angulares , pa-
r a TODA CLASE DE CERCAS. 
ESTIRADORES Y HERRAMIENTAS 
PARA CERCAR. 
PAPEL DE TECHO s u r t i d o comple-
TO. PRECIOS BAJOS. 
Ba todta la> FerreierU» cxfyaaM to* producto* 
hS pot oh yon 
VAUEJO STEEL WORKS 
COU «. «AJOS. APARTADO 191). ItUfOND A-93S2 
HABANA 
C o n d i n e r o s e p u e d e r e p o n e r l o q u e 
c o n d i n e r o s e h a c o m p r a d o ; p e r o s o -
l a m e n t e c o n e l t i e m p o s e r e p o n e l o q u e 
c o n e l t i e m p o s e h a l u c h o ^ 
E S T A C H A P A 
U N D E R W R I T E R S * L A B O R A T O R I E S , 
INSPECTEO SAFE CLASS A N ^ M M M i 
mm\ s u s d c c d k d u o s mim% i n u n a mmm 
( L a C a j a m á s S e g u r a d e l M u n d o . 
G A R A N T I Z A Q U E P U E D E R E -
S I S T I R U N C A L O R , E N T R E L A S 
L L A M A S , D E 1860 A 2000 O R A -
D O S , P O R 2 0 4 H O R A S 7 S U * 
F R I R U N A C A I D A D E 30 P I E S 
D E A L T U R A . 
S E F A B R I C A E N 
1 7 T A M A Ñ O S , P A -
R A L L E N A R L A S 
N E C E S I D A D E S D E 
C U A L Q U I E R N E -
G O C I O . 
L O S I N T E R I O R E S 
B E F O R M A N , A 
V O L U N T A D , S E -
G U N S E D E S E E , 
C O N 
S E C C I O N A L E S 
P A R A A R C H I V A R 
C O R R E S P O N D E N C I A , 
L I B R O S , 
D O C U M E N T O S , 
C U E N T A S , 
V A L O R E S , D I N E R O , 
B E L L O S . 
C H E Q U E S . E T C . 
P r ó x i m a a p e r t u r a 
Adelautau ios trabajos para ia p.0-
xima apertura dvl banco del Coníér-
cio, la uaciente justicución de créd'to 
Que, respaldada por los prestigios d? 
los señores que componen su Conse-
jo de Dirección y por las simpatías 
que ha despertado, a ^principios del 
mes de Enero próximo'comenzará sus 
operaciones . en el magniilco edif cío 
de Mcrcadt.-res número So, en el que 
estuvo instalado durante lai-gos años 
el Banco do los Hijos de Argüellopi. 
Líos Directores del Banco de Com >r-
cío han recibido gran númaro de fe-
licitaciones por su oportna actuaoiCn 
en estes momentos que el país goza 
de extraordinario progreso porqué 
contribuyan al mayor auge de éste. 
Ha de ser, puos, el Banco del Oo-
mercio un firtor más para la proa-
per dad da Cuba. 
A su Consejo de D'rvccirtn formado 
asf: Preaidfnte, Befiftr BTnardo Se 
Ka. cernnte de Snlfs Sntria'go y Co . 
condueño de "El Encanto"; Vicep'-e-
side'ito, ul pdinüar y onu^nto hnce* 
dado Tns'* Góma2: Vlona. d'! la S u ^ 
s^ón de Andrés Córnea Mnna prnp'a j 
tar'a de los Tugeos "Amatad'' y! 
''Cfime?: Mena"; ^,,íc-ípres?d.-ntes: ae | 
ñor^g' Francisco S^ígljo y Ladrean^; 
Lónez. doctor Antonio S de Bust.-. 
'nantn, S^rretario. y Antonio Artiii';' 
S. de BuFtamante. Vcesvcrotario. V'-
^ales. los respetables so .̂̂ reg Jové 
importadores de tejidiss. Luis Maniif* 
Santeiro. geíré^t^ do Cmscllas y Co. 
fabricantes (Je''.Ja:W5n. v director de 1t i 
Compañ'a Nacional d^ Perfumería: 
Aqn'Mno En^rfalPTo, f^r^nte de 3)- i 
lis, Entrial^o y frompafiía; R. 
Viillalón secretarlo de Obras Públi-
cas de la Rendblica 7 loa acanda^a-
dos hacendados R^b^rto W Atking v 
^ello Ponrert. enviamos nuestra en-
horabuena, tamban, n ]a vez qUe Ibm 
d'̂ n̂amog «1 mavo'* éxito. 
Embellecen la muñeca de tas damas. 
Cinta de falla negra, broches, pasadores 
y cabetes de enchape de oro 12 kilatca. 
Puede grabársele:» iniciales. 
VARIAS MEDIDAS, PARA NIÑAS 
Y DAMAS MAYORES 
Camafeos en sortijas y aretes de alambre 
enchapado de oro garantizado, en colores 
Coral, Azul, Morado. Blanco, Negro, etc. 
SE VENDEN EN 
TODAS LAS SEDERIAS 
Pedidos de >á 
Ijruesa en adelante. 
e o r n n B r o s . 
MURALLA 20. HABANA. 
C r ó o i c a C é l i c a 
IGLEtílA DE SAN F E L I P E 
ADÜKA 'ION AL SANTISIMO 
{?ACRAME.\"TO 
Hoy, de oĉ o a once de la noche, coi 
motivo de la terminación de la misión 
tli da por el ltm'>. Sr. Obispo de Vera-
'.uz (P. Rui-!) habrá adoración al San 
tísimo Sacra.nento como preparación a 
lp grran comunión general que se eíec 
tuará el mlírooles 31 a las siete y media 
¿e la mafuina. 
DIA 30 DE niCIEIBRB 
Este mes está consagrado al Nací 
miento de Nnestro Señor Jesucristo. 
Juhlleo Clr-ular.—Su Divina Majestad 
está de manifiesto «n la Iglesia de Sar.-
U Teresa. 
La Tnislacna \n. Hantlago Apóstol.-. 
Sfntos tiberio, Eugenio y Anisio confe-
si res: Sabino y Venustiano, m4rtire<i; 
sfnta Anisla, mártir. 
Tenemos los crlst'anos dice el P. Crols-
si t. la tmdifión constante de la Iglesiíj, 
y a la Iglesia misma que en el conciPo 
df Trento (ses. 25) definió, que las n -
L a mueva preparación de los 
Laboratorios ¿e la Emulsión ¿c Scott. 
E a frasqnitos de módico precio. 
P í d a l o s en las Boticas . 
nukcio oe vadm , 
Ilqnlas de loa eantis ce prerentfin a Ion 
" oa lis ios 'itíies .•om« unos saludabl^á 
e.Iimplos iviira que c"mP'ng:in >uk cos-
tumbres S:in JerAnlino, defendió el ho-
nor i| o se lebe dnr a âs reliquias e'»-
cr̂ 'l-lendo «¡o'ire este as-mt'» eontra V!g! 
IrnHn. San Ambrosio veneró con gmn 
T>omPa y' ma^n ricem-ln lus cuerpos de 
San Agustín asistió por si mismo a Ja 
t i ibas rénqnlaa de Sar-
•' rilpmo 'a" de? pro-
tcmártlr San Eatcb.m. Y últimamente, 
¡..i avep-rra '"«r. 4 d* 
ririe, cap. li>) cíisí *n las misri"£ t'1-,-
V «i "onc'llo de Tren-
to, que Dios nos concedió las re''']U!:i> dé 
», u.unos por este mp-
di.i a su inrtación. 
Np tode est-) se infiere. ;oh crisfianosl 
nne ĉ niido 'a lírlesln nos presenta 'a 
rr.te d<i l.n n'lnírr'sn •rso'n'"'del éner-
p i de Santiago desde Judea hasta Gali-
-i !c i irjf.i no* Ptlseüa Q'n'e es vr 
prnto de fe el dar nlto a las rellqnLi* 
d • o1- S-'nt-̂ s. Q'ie dpbemr,fl Ini'tnr la» 
virtudes de nquellns, a qnlftlM ha di-t-
p- esto Dios -lué se tributen tan grandes 
hí ñores; y lo segundo, un cennclmi'in,o 
Imeri' r de que todos .os bienes y glo-
rias de este mundo s-'n t—m -î n'-i h 
FIESTAS E L JíTERCOLTT.S 
M'«."<i Soloinnes. en la atedral la Já 
Teicln. y «m Iss demfis Iglesias las d; 
ct etumbre. 
1 
So e s t ó m a g o trabaja mucho; m á s , qu izá , qnc 
ninguna otra parte del cuerpo. 
Su estómago p r o c u r a digerir cuanto su garganta 
es capaz de ingerir. 
Si Ud. se tragase un clavo, «u e s t ó m a g o haría k> 
posible por digerirlo. 
Agua, vino, carne, huevos, frutas, verduras, 
du lce s . . . .cuanto cae en el e s t ó m a g o . 
Llega un tiempo en que el e s t ó m a g o se cansa; 
lo ha fatigado U d . cargándo le excesivamente de 
manjares tuertes. E l e s t ó m a g o t . j : a de asimilarlos 
todos, pero le es imposible. Se le han agotado 
!os jugos digestivos — el e s t ó m a g o ha perdido mis 
fuerzas — lo que Ud. come ya no le aprovecha. 
E s , pues, indispensable darle a! e s t ó m a g o jugos 
que reemplacen los que de ordinario el e s t ó m a g o 
segrega y usa. Las 
P A S T I L L A S d a i t h . R I C H A R D S 
contienen los jugos digestivos del estómago en forma 
de pastillas. Ayudan a la digestión en tanto que t i 
estómago se repone y puede trabajar por sí mismo. 
Recuérdese esto: Cuantas más largas se den a la in-
digestión y a la dispepsia, más larga y difícil se hará 
la curn. E l modo fácil, el modo sensato, es tomar las 
Pastillas del Dr Richards cuanto antes. L a s hay en 
todas las boticas. 
P r o d u c e n A g u d o s D o l o r e s 
Para combatirlos, para dejar de te-
nerlos, hay que usar R E L A M P A G O , 
específico del dolor de muelas, que 
cura con la velocidad del relámpago. 
Todos los que tienen muelas pica-
das, deben tener R E L A M P A G O a 
mano, porque en un instante, cura 
el dolor de muelas más agudo y fn&s 
tremendo. 
R E L A M P A G O 
N O Q U E M A L A B O C A 
Las madres de familia deben com-
prarlo y así evitarán malas noches a 
sus hijos, porque si les ataca el dolor, 
unos instantes después de usado 
R E L A M P A G O , no hay dolor de 
muelas 
R E L A M P A G O , se aplica con un 
algodoneito humedecido. 
Se v e n d e e n todas l a s b o t i c a s 
V a o í a E L G U A R D I A N F I E L 
¡ a 
c u r a 
RAOioUntNTE 
S A N A H O G O 
Permite dormir a pierna suelta al a s m á t i c o . 
E v i t a el acceso, a l iv ia e l ataque, cura e l asma. 
S A N A H O G O E s l a s a l v a c i ó n d e l a s m á t i c o , 
SE VENDE EN TODAS LAS BOTICAS 
D e p ó s i í o " E í C r i s o r , N e p í u n o e s q . a M a n r i q u e 
• • • i 
U N B A Ñ O I N T E R I O R 
R E F R E S C A Y D A 
B U E N A S P E C T O 
ü n vaso de agua caliente fos 
fatada, antes del desayuna, 
evita las enfermedades. 
p R A N K f i O B I N S [ a 
• H A B A N A • 
Los médicos del mando entero i 
comiendan el baño interior, basándo»-
bw en que es mucho máa Importarte 
que la limpieza interna, porque ios 
poros de la piel no absorben ni llevan 
a la sangre impurezas capaces de 
perjudicar la salud, en tanto que í j s 
pons de nuestras diez yardas de in-
testinos, sí lo hacen. 
Aconsejamos a las perspnas de am-
bos sexos, qeu tomen todas las ma 
ñañas, antes del desayuno, un vasí 
de agua callente con una cucharai;i-
t de Fosfato Limestone. Esta es la 
mnera más inofensiva no sólo de con-
seguir que el estómago, el hígado, 
los ríñones y los Intestinos ajeden 
libres de las materias ind gerlbles. la 
büis y las toxinas dejadas por la 11-
eeptirtn de la vísnera. sino, tambit'^. 
de limpiar, refrescas y our'flcar t̂ do 
el canal alimenticio, antes de toma»-
más alimento. 
Tant.n miañes ti dfienorfprse t.leni»n 
mal a1'' —v ~nbor desagradable en \ \ 
boca, lensw spburosa. dolor de ca-
beza, embotamirnto y tez sucia, co 
mo quienes nidewn de ataques hll o-
sog y estrpñinve^"». deben comnr'.r 
en ciialnuíor hot'ca un cuarto de li-
bra de Fosfato Limestone el cual 
cuesta sólo ums ñocos centavos, pa-
ro es bastante para demo^t.,,. las 
-"«"mes ventajas de la l im^»:a In-
terna. 
A m u n c i o í 
A q u i a b 116 
E l T i e m p o 
E s D i n e r o . 
A M B O S S E P I E R D E N 
Y L A S E N E R G I A S 
S E D E S G A S T A N 
R e p o n e r a q u e l l o s e s d i f í c i l , r e c u p e r a r e s t e s e s f á c i l : 
T O M E 
P I L D O R A S V I T A L I N A S 
R e n o v a d o r a s d e j u v e n t u d , d e v i g o r y d e f u e r z a s ; 
q u e v u e l v e n a l o s h o m b r e s e l v i g o r f í s i c o , p e r d i d o 
p o r e x c e s o s , a ñ o s o e n f e r m e d d a d . -
S E V E N D E N E N T O D A S L A S G O T I C A ' . 
D E P O S I T O : E L C R I S O L , N E P T U N O E S Q . A M A N R I Q U E 
D Ú R i U Ü Í L A í>ÍARiNA tl dembre 30 de 1919. Vil 
O U N T R Y c l u b | A R K 
L O t a d o d e p a r a l a 
v e n t a ¡ N o d e j e e s c a p a r 
m a g n í f i c a o p o r t u n i d a d ! 
D o b l a r á s o d i n e r o e n 
p o c o t i e m p o 
A P l a z o s y a l 
C o n t a d o ! 
V í a s R á p i d a s . 







N u e v 
e s t a 
Ti i 
del ^ 
O M N I B U S 
E l e g a n t e s ! 
s o d e l a P L A Y A K 
I n f o r m e s : 
C c u n t í y C l t b P a i k I n v e s t . C o . 
T e l é f o n o s 
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I O N 
Hud:il.—Puedü disponer naciéüdj'o 
cüusiar ti utmo Jé piupltiüad, «.i'.'J 
al failectír usted y ¿u tospoba. ae clau-
sure el pauteó'J para inetbino 
E . Ramos.—Un presupaocio «!• 
$2,500 cubro perfectauieute par» ha 
cer la obra que proytcta. 
Su amigo y contratista e s ú un pjco i 
elevado al pedirle $3,200. 
Pida precio» a varios construclL-' 
res y verá que no me ^ ü i v ü c o *.Q 
mis cálculos-
N'nma.—Dando una gratificación de 
dos pesos mensual."s a unj de k-* 
tantos obreros que se ded can a la 
conservación y limpieza de propieda-
des en el C iivo^erio. podía at«u-
derlo bien la suya 
Caridad.—La primera venvda y lle-
vado los restos al osario general 
Lo de M. G. vence Febreio próxi-
mo y la de M A G. en Diciembre do' 
1920, 
Perncho. -No he .teibido su carta, 
do baver Uegado a luis manos 'o hu-
biera correspondido deb dan.ente 
EFTKRRAlHlEiN'iOS 1>í:. OIA U 
Cario? ManueJ Fernández Ce la H.a 
baña de 22 años Hospital Kde Em-T-
Kencias Horaic'dlo ior anm dt- íue-
ô N. O. 7 campo común bóveda 6 1« 
fa Polieía 
Margarita Reinal de Cuba de 
ños Hospilial Mercedes Uicera del 
ICíUomago N O. 8 ".ampo conidn Terre 
'io de Catalina Montea viuda de R.JÍ-
nal. 
María Manes de la Habana de W 
años Condesa 58 Hemorragia pos-par-
tum N O 8 campo común Terreno 
le Victoriano Prutño. 
María 1. Valcarcel de Cuba de 97 
años 16 11 Vedado Arteria Escloro-
fe'a N O. 2 .'amrK» común Bóveda l de 
Santos Villaverd? 
Entela Chep^ de Güira de Melena 
de 36 años Aramburo 50 Artorio esdo 
f-osls S E 8 campo común hileo 
14 fosa 2. 
- ;inia Roqne de la Habana de 2 i 
dfios Infanta 33 TuborculPbis S E . 
S campo común hilera 14 '«isa 3 
Ofelia Moreno la Habina de ?1 
^fiot Pomento y Arango Tubérculos*" 
3 E 14 oampo común hilera U fo^a 
Bernarda Qnlnt-ro de Regla re ¿8 
años San Carlos 21 Tubfrculosla S 
' í 'ñipo común hilera 14 fosa 5 
Isa bol Hernández de la Habana de 
31 año? Jes ib d?l Monte 3!)2 Tubercu-
?;s R 8} S camino común hilera 14 
fosa 6 
Angela Roma^oea de 30 iños ae 
,:enfueg08 San Miguel 98 Bronco nwu-
nonffl S E 8 oampo común hilera 14 
>>sa 7. 
Mprcf'dp<í M^na de ta Habana de 14 
años Hosnltal Calixto Gar :ia FMebre, 
Tifoidea S E . 8 campo común hiler*; 
14 fosa 8 
Dionisia Llanes t'e P^dro Betan-
court de 45 años Cerro 570 Enteráis 
crónica S. E 8 campo común hilera 
14 tosca 9 . 
Roque Gallego de Cádiz de 62 
años Agufar 72 Bronco neumonía S 
E 8 campo común hilera 14 fosa UK 
José Vázquez de España de 26 año'? 
La Benéf ca Ne umonía 3. El 8 campo 
común hilera 14 fosa IX-
Juan Fraile de Cuba de 66 años 
Angeles 41 Cáncer de la Laringe S U 
8 campo común hilera 14 fosa 13 
José de Jesús Cabrera de Cuba da 
57 años Regla y Remedión AsistVia 
S. B 8 campo común hilera 14 f j 'a 
Vlrgina Sánche de ta Habana de 
S meses Vapor 11 Enteritis crónica N 
E 5 campo común hilera 23 fosa 15 
Ramfin Prado de la Hau'na d? 6 
meses Macedonla 5 Infección intea*'-
nal N. E '•ampo común hUera 21 to-
sa 15 
Armando Rodríguez di» Cuba de 2 
meses Buenaventura 7 Ttnpsla S E 
9 campo común hilera 3 fosa 1 se-
gundo. 
Adelaida Martínez de la Habana dtf 
4 años Animas Castro enteritis S E 
9 campo enmún hilera 3 fosa 2 prj 
mero. 
Juana Alfonso de Cuba di 52 año?' 
Jaconrnr) enteritis S. E 14 campo co 
mún hilera 17 fonp 4 primero. 
Margarita Castillo de Francia de 6<» 
años Baluarte y Cárcel 1 Insufle!in 
ĉ a Mifal S E 14 campo común h 
lera 17 foso 4 segundo-
Total: 21. 
tMEUKAMIJíNTOS D E L DIA 
A g u a s d e l a V E N T A D E L H O Y O 
T O L E D O i E S P A Ñ A 
U N E C A S Q U E C U R A N R A D I C A L M E N T E 
L A D I A B E T E S Y L A fflPERCLORHIDWA 
I N S U P t R A B L E A G U A D E H E S A . G R A T A /» L P A L A O A JP 
P U D E R C S O D I G E S T V O , S I N R I V A L . 
Son na esparcí neo injustltuibl* pare ouanui» padecen la dlobeftw, hatl&nrtfwft comprobs^o «r» al 
empezarse a tomar ««taa oía ra vi ¡ loaos uguaa, se obtiene^ unos resultados sorprendente», miciáüdose 
mejoría de ks enfermoa qiw, ra cobrando «us perdidas tuerzas, lofffan poco Uempo después su com-
pleta curacWVn 
Batán indicadas en wda» las enfermedades motivadas por aiteraciAn de loa mecanismo» que In-
tegran el proeeso nutritivo. 
Pídanse en Dropiherla». F i rmacias y almacenes de Tlreres finos 
A G E N T F 1 S P A R A C U B A : E . Y A N I Z Y C O M P A Ñ I A 
A G U I L A I C 6 , A L T O S . - K A B A N A , 
1 
O. 11664 alt 4d.-17 
Gabriel Cardona de Cuba de 
años J . y Linea Vedado Bronquitis 
« rónlca N. E 1 zona de Primera nó-
veda 2 de Josefa Sánchea viuda do 
Lombard. 
Mnnuela lópez de Marz»>illlo de í»0 
aí;^e Municrio 88 Arta.lo esciorosia 
M O. 10 campo común Bóveda 2 de 
M cia Josefina. 
Manuel Carvajal Procedente de New 
York N- O 10 zona d»* h<gu'Ma Bó-
vfd • J de Leopoldo Carvajal 
Rosa Cftrdova do ¡a Haban: de *" 
año-. Salud 171 Arteria eotlj!'>is 3 
R S tampo común hilera 14 f 'osn 
IG 
Juan Calvo de Iíí»pi'a d* a"^» 
I.a Benéfica Pk-brf, Tüo.dea S E . 
8 campo común hilera 15 fooea 1 
Cara'lo Rodr'gnez de España de 24 
años Cerro 659 Grfnpe 8 E 15 cam 
po común hilera 15 fosa 2. 
Cipriano Souvills de Cárdenas da 
70 años Retna 84 Arterio esclerosis 
S B. 8 campo común hilera 15 fosa 
3. 
Dolores Rodríguez de Cuba de 
años San Lázaro Bronce Neumo-
nía grippal S. B- 15 empo común M-
Vra 15 fosa 4. 
Zoilo dQ la Peña de 25 afios H o í 
nftal 5 TuberntloRíB Pulmonar S B. 
8 camno enniún hilera 16 fosa 5. 
S-̂ ffa Nodal df» la Habana de 71 
sfioa ñpnta Ana 34 Artario epclo-n-
s's S. E 8 campo común hilera K% 
fosa 6-
Anselma Oa -̂cfa de ta Ra baña de 
01 aíioa Jesús dvl Monte 491 Artario 
escloroa's 3 B 8 campo somún ni-
lera 15 fosa 7. 
Bonlfaeio Andrade de la Habana 
73 años Villegas «. Arterio esc1nr.><08 
S B. 8 campo común hiten, 15 ft^a 
8. 
C^r^no Alvares de Esnnfia de 17 
nños C^rro 659 f^rfoma S. E- 8 cam-
no común hn«ra 5 fosa 9. 
Lutsn Gnn''ále2 de Hovo Colorad! 
45 ppr>s Pn^ntefl Grandes H*,TnT'ra;r¡a 
"orehraT S B. 2 campo común hilera 
15 fosa 10. 
Julia Homíndpz de ta Habana de 
3 años OMn'ea do i f ñ f a N E 5 
fnmno común hr-ira 21 fos» 16 
Dagoba-to Barrios de Tamna dr 3 
"ñoq Conrenc'rtTi "« Valla 50 Ente-
rülp N B 5 de segundo orden hilera 
1 f̂ na 1, 
O''va Abrarez de ta Habana d^ 3 
«Poq ronan'n'lo «>ntro B v 6 Mnrfan.̂ O 
T«h«rí»iiin3ici N E B de swsrundo or 
*rn h{i*T9 i fosa « 
B'-'nn Vf^alea de '»> TTTní>nn de 18 
días Rar Franclsrn ?8 R»nero rol;'i< 
^ B 0 "ampo común hilera 3 fisa 
R V - i n V * r * r ñn Sin Antnnin do 
v - ^ q do 7rt nfinoa HoKnit.at rr.-
•'xto Gflffa EnfoT-rp^ad «1» Brfirht 8. 
B 14 ramoo "íomtln hilera 17 fofa 
T,oronTo Crpflno de Efpafla de H2 
n.floop ?3 « Vedado S E Í4 
cemno común hilera 14 fosa 20 pri-
m^ro 
BranUo GaTÍa de Eanafia de 56 
n*^„ Hoso't^t ivr. r^dnP Canevr iet 
B^mo'-o S Tü 14 cpmpo -Jomún bí 
•ora M fô a 20 segundo 
Total: 31 
T e l e g r a m a s d e l 
E j é r c i t o . 
RECIBIDOS EN E L DEFAETAME.N. 
Tü DE DIRECCION 
DETENIDO 
E l Teniente Jorge, desde A g u a i -
te, comunica la detención del blanco 
. ^ n a n a Castellanos, autor del in-
cendio de 80,000 arrobas de caña en 
la finca Averhoíf, propiedad del «e-
ñor José M. Azpi'laga 
SUICIDIO 
E l sargento Osorlo, desde Dimrs 
informa que en ia finca Varona, del 
barrio de Pablo Suárea. ae suicid') 
con polvos dv verdín la menor Ange-
la Roque Carmona. 
MUTILADO 
Bl Primer Teniente Castifieira. des-
de Cabalguán, participa que en el ki-
lómero comprendido entre la eatacló i 
de aquel lugar y la de Guayos, ae 
ncontró el cuerpo mutllauo de u-» 
ndividuo de la raza blanca que do 
ha podido ser identificado, suponiéc 
dose que haya aido alcanzado por 
algún tren. 
EXPLOSION 
El Teniente Barreiro. desdi LM 
reflo. comunica que en aquel 
explotó un tanque de petróleo, rest| 
tando quemado el español Joaé Aln 
re Fernández y que el becho 
por Imprudencia 
R E Y E R T A ENTRE PRIMOS 
En el barrio Río Seco, Pinar díl 
resultó herido de gravedad por 
puñaladas el menor Fernando Mm| 
al sostener reyerta con sus prto*' 
sé y Angel Mora. _ 
5aacríba«e al DIARIO DE LA 
tUMAy "nuaciése en el DIARIO 
LA MARINA 
m 
íoscríba»* al DIARIO DE LA 
HlNAf afiDRdéte en d DIARIO DE 
LA MARINA 
H a g a U d 
¡ N o e s s u m e j o r e m p l e a d o e l q u e rinde m a y o r u t i l i d a d e n menos 
t i e m p o c o n l a m a y o r e x a c t i t u d ! P o r q u e a ú n s u s m e j o r e s emplead05 
h a c e n e r r o r e s , p u e s e s t o e s u n a c o s a h u m a n a . 
S i e n s u o f i c i n a e m p l e a ü d . u n c o m p u t i s t a , é l p o d r á darle, en 
m e n o s t i e m p o y c o n g r a n e x a c t i t u d , e l m a y o r r e n d i m i e n t o usando ei 
C O M P T O M E T E R 
calculador de a l ta velocidad, que 
s u m a , m u l t i p l i c a , d i v i d e y r e s t a . 
E l Comptometer hace con n ú m e r o s lo 
que el d a c t i l ó g r a f o h a c e con letras. L a 
T e c l a Contro lada evi ta la defectuosa 
o p e r a c i ó n , porque a u t o m á t i c a m e n t e le 
l l a m a la a t e n c i ó n a incompleta depre-
s i ó n de toda tecla rehusando s u opera-
c i ó n hastaque la falta se h a y a corregido. 
a t e c l a C o n t r o l a d a 
N o es necesario que compre 
tometer p a r a cerciorarse de 
elComP 
p o d r í a adaptarlo a s u s negocu»-
U d . desea, lo podemos someter a . 
prueba, a d a p t á n d o l o a su ramo 
tru iremos su manejo de ^ ' " ^ J L m o s 
empleados y grat is le demostrare e pleados y grat is 
como el Comptometer puede wono"'""£rin» 
tiempo y trabajo, haciendo su 
eficiente y sus empleados más produco* 
müarlcdiogj 
Simplifique au 
trabajo coa ua 
Comptometer 
F e l t & T a r r a n t M f g . C o . 
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S u m a r C a l c u l a r 
Ha Venta en Cuba Pon 
FEKWANPE? 
^«mnnnarlo. <W TTnhaTía. 
m l x x x v i i 
j I A R I O Dt L A M A R I N A í> dembre 30 de 191&. 
nuncios clasificados de última hora 
C t o A i Y PISOS 
«ES CV-
r T ^ . 1 ^ JTSSSB * ^ 
OK SOLICITA UNA SIRVIENTA. BUEN t m B ^ W ^ S ^ . J S Í S ñ ^ t l ^ 
^sueldo. San Mariano y Golearla. VI- l^ra r ^ ^ . ^ ^ - # r ? ^ ! 
311365 
O E v e n d e UNA h e r m o s a CASA EN dor corrido y dtrníis aerylclos, en I6.CO0. 
el Vedado, bien fabrlacada. con todo San Joaquín, 1̂ . ultog. 
conturt y garaje, ion una superficie do 
I.dOO metros en letra y do esquina Lia- TT'N EL C E R R O , DOS CASITAS D E 
*-J mdmpóatem >' azotea. Kentun. anti-
gua, l'recio de la dos $5.000. San 
OS CASAS EN CALLB ASFALTADA, Joaquín. Ug, altos. con sala, comedor y dos cuartos, pa-uo y traspatio en la barriada del Ce- TIENDO UN MOLINO rro. Se 
F-3192. dan en proporción. 
4 e. 
SE S lar SOLICITA UNA .ÍOVEN, I'ENINSÜ" 
saben cumi'1»1" 3U obligación calle A. es<iiilna a 27. 
31.350 2 e. 
O E S O R A , PENINSULAR, ÜE MEDIANA 
•••• y " 
genio a pocas horas de la Habana. Suel- f5Lji>*»»«ci*f A . i í í ' l A l S ^ P 
Informan: i «1 V.am. 
Llamen al instalación y i pas, en 150 pesos. 
SEv̂ EHNnEN, VA"RiA8 c a s a s r n e l ^ ..redad,li- en buenos pumos, des d.e SLaM Pesos hasta 130 mil. Llamen 
DE VIENTO CON 
« -4.«kJ.» ILfc 1.1». JLJÍ.1 A V^̂ -' 
D E M I S I G A 
A U T 0 5 Í O V Í L E S 
Grafíifono Viclor, nómero 4, flaman-
^ J E VKNDE UN FORD EN BUENAS 
kJ condiciones; se da barato; Morro 5. 
2 «. VENDE UN FOBD D E L QUINCH ' ^ fefíU^M^&tSí I k i «« Vende COll 50, catt nueYOS y S ^ m u y buenas condicione» y bien 
• JOa,,UÍn' 1 de mucho eu$t0. Solo los d^OS Valen X w m f * ^ todo. Informan en Genios. 




C» .rse la ^fl̂ T oroolo para esta-
g í i ^ f f , r U S ; £ "*ve en 
P f t S S * informarán: l'rado íl. al-
comedor, que aepa cumplir bien sus obligaciones y tenga buenas referencias, para una señora americana en un in-
do Í35 pesos, ropa limpia J" uniformes medico si se enferma. Infornian ecalle U, -'tC. entro n y «U. Vedado. C 11731 Ind 18 d 
SE VENDE BONITA CASA EN SA\Tns .̂ Suároz. con portal, sala S t a y Tres CR VENDE UNA Y MEDIA C, v , i cuartos moderna, techos decemento nl 0 ria en Santiago de las Vega ^ edad, desea colocarae en casa forma! tío. traspatio y garacho Llama? «i Ptt" Perores tierras, muohoa fruta j ae corta familia; sabe cumpUr con iéf<)no F.31<jo ' " l*tuu- ^^mar al te- cada de piednt. Uu8 pozos fértiles 
L Q5 VENDEN DOS CABALLEK1AS EN mUCilO üláá OUC lo que SG pide pOÍ tO-
" O la carretera del Rincón, con mucho Sl> T«J« h m t n a hnpno Peña 0 frente de carretera, laguna y buenos pas- OO. lodo muy barato y DUCUO. reu* 
Pobre, 10. Sefiora Remedios. 
doce a dos. 
tos. Llamar al F-Slltó. 
Informan tn Antón Recio. 0. 
30340 2 •. iiE OrKECE DONCELLA CON 
O mendaciones. Calle llornos, 











;Ki420 2 e. mar al F-S192. 
30421 
En Tíluraila, 20, altos, se solicita una 
cocinera que conozca la cocina ame-
ricana y española. No se repara en 
sueldo si sabe so oficio. 
¿0296 2 e. 
Ai ADAS PAKA UÍViî íAR 
H A B I T A C I O N E S 0 T O S E R 
P N PUNTO COMERCIAL VENDO CASA VENDE MAGNIFICA FINCA PARA ebanistería. MU ae tres plantas, a la brisa. Frouia ^ Potrero, en el límite de est* pro- : ausótí familias y establecimiento Infor-
•\7ICTROLAj SE VENDE DE TAPA | 
V gabinete de caoba, con magnifica 
voz, estando todo en buen estado, cop 
33 piezas de óperas, operetas, zarzuelas, 




man en San 30414 
 l i i , llafael. 131. cabaíleriaa, cercóla en 
6 «. 
vincia. , 
cuartones. 15 mil palmas, aguada fer- | CE VENDI 
til Gran casa de mamP ŝteríi. Mucho i ^ 1 




IpiNCA RUSTICA. SE VENDE LA AC ción de una. próxima a la Habana, 
PERDIDA 
En la Tómbola de íJelén se extravió 
un abrigo de nina, color blanco, bor-
dado. La persona que lo entregue en 
i n p i a n o e n b u e n a s la calle 12, número 92 , bajos, entro 
ûho , ̂ "conJiciunes, propio para estudio, va- « ín a „ 11 Vedado, Será bien gra-
al te-!ria8 mamparas de cristales para , , ' **» » 
división. Se regaia todo. 10. entre lía- tificada. 




D O S S O L A R E S , C A R L O S I I I 
T^ESEA COLOCARSE UNA JOVEN, PA-1 " íuTÍf. C^f-*!-5í Íf̂ nv,a8_,*anKa J ??1 .5? • nil«ma se venden en pro-
•olicii- ,iIl£l Ĉarlos 
í s t o * * * U ^ s d t S^abiUci^N^esitamos p a r ^ hoy, un 
In ron no menos ae ^ M._j.. .cocinera tonda, $60; un segundo co- u j„ven, sena j (urmai. para uaui. 
. «araje y dwa%f0 -^ri1 cinero, $45; un ayudante cocina, $35 ^ " L * <*™**or. en casa famiüa for- m 
Ĵ 'a Wo^e». L«2, ^ / ^ ^ i provincia de Matanzas, un 
n Kcias, Jesús del Monte 1 ê 0110; ^n(la $35 y ropa l^pb, 1 
L s ra habitaciones y repasar U ropa. San Ignacio. 94 <altos.) A-7435 30381 2 e. 
pía um. Manzana de üómez 517 fono A-984(1. 39347-48 
Teló- porción ocho vacas. Informes; N. del Fi-lar, 3; de 11 a 1 y de 5 a I. 2 e. 3»38.3 3 «, 
garaje  
cantinero 
dicias» *u' **" itonoa i ó o y ropa um ia, i coebera 
.2373. 2 ^ [tienda mixta $40 o $50, ropa limpia, 
i s T c o n c e p - un dependiente carnicería $35, viajes 
ena, se al-
de cons 
-^-rr-uSÓBAT C A L L E DE 
V * }'* Jntre Octava y Njv« 
? - ' ^ r a n - 0aJosP y uno a.to hall, j g f c 
mal. Sabe cumplir con su obligación: es práctiu en el pala informan: Paula, î i, hotel Camagáey. 
39380 2 e. 
DESEA COLOCARSE PARA UABITA-ciones. o en casa de matrimonio so-
j i — - , r r\* io una íoven de «olor; es fina; no ga-
; pag03. Informan; Vlilaverde y Ca. U na menos de '¿5 pesos; no va por tar-
i; }-t c j Jel̂ 4'>o tÍene reíerenciaa- apodacâ H. 
o '.'res cuarto» b„aJ"8„1' "rvicio en me- — l — Z — — — — — — : vrr CE OFRECE PARA CRIADA DE CUAR-fntre e l l » S («uaVlo y ser\'i-' (î E SOLICITA UNA C CIÑERA PARA ^ t ( m 0 oomedOT. una muchacha; sabe *" r̂oedor. t f V ^ ' ^ T i t.in,! una casa pequefla cuatro de famiüa, cumplir con su obligaciím Belascoaln, 
P^adf Íonü?8Tm5tKr̂ 0deENr ^ V^ F,NCA DE UA HABANA, Sfc es..urna y S i ^ l l i ^ í S L á « S Í S T S .d*' f ?ede el arrendmiento de una fine mar al F-310'> m Ü- Lla' 1e ,tr^ ^ballenas, situada a una hor 3ÍH20 9 v i ÍJabana. con cafii. «añado de tra 
89380 
H I P O T E C A S 
VIDRIERAS 
Se venden rtmn, « A » d. tote e * * ^ ™ * ' ! * * ™ ¿ r V á " 
RUS'.iCAS 
dio. t,OII11"rtaa 'Su alquiler, ciento cln. i0 de násof y en venta 18.000 pesos. Sm 
meo,* pef?u/ , Nanot. Lawton. 9. in-dueño»: arma , 
INDEPEN 
na en $18. Izada de Jesús Cbaple 10. 
habitación 27 
39337 2 e. 
O i la limpieza y duerma en la colocación Sueldo: 30 pesos y ropa UmPia Se da plaza De no ser de estas • ondlciones ipie no se presente. Para Q** UESEA COLOCAR UNA JOVEN, ES-tratar en Uoina. 131. primer piso, de- , palióla, para coser y limpiar dt*j o recha • tres liahitaciones. Calle 27. entre U y 
3ÍI4Ó1 2 a 1 Ba0V11;̂; ca8a particular. Vedado. 
JOSE NAVARRO 
SAN JOAQUIN, 122, ALTOS, AL LADO del Puente Agua Dulce. Compro y vendo fincas rústicas y urbanas dinero en hipoteca, al 7 por 100. 
VENDO FINCA DE UNA CABALLE» ría. frente a carretera, con dos casi-po/.o y ar-
a clases, niqueladas para colocar en ei 
de la H . co~n\af<ü"¿anado"" a Trk- ! mostrador, COU mostrador, para iullch, 
^?'„1c.̂ a de cochinos, implementos de ¡ para puerta de calle, para lodos ios 




y doy DUEÑA OCASION. VENDO UNA FA-U brica de Jabón, buena para princi» plantes, tiene muchas comodidades y cuesta poco dinero; tiene casa propia y maestro caso que le fuera necesario; antes de comprar otra vóame en Co-
, (,rÍLA EN LA MM RA UNA CA-* Aa» Ala » Z i U "̂atro cuartos, ba-tuta a fono-, servicio* de - riado v fl01 St io Concepción, entre 9b y ,10a., ^^paraVa'tar. «a.. 21 Tel 1-5107 
SH15 
H A B í T A l i O . N t ó 
HABANA 
Alacio Torregrosa.' Se alquila un 
departamento para ofiema hay a«-
jjflsor Compórtela, 65. 
íftKHli —J *" 
F \ CASA PAUTlCtLAR 8E ALQLILA 
K ína peiiüeua habitación interior con 
« gil mueules. Se da comida si lo d«-
N CONCORDIA, 36, ALT 8, SE So-
licita lun c«icinera que sen formal. 
Buen sueldo y buen trato 
:,9;i94 2 6. 
ME-
2 e. 
CRIADOS DE MANO 
SE SOLICITA UNA CKIADA DE diana edad, que entienda de cocina } duerma en la colocación, para el servi-
cio de una casa chica de tres personas. 
Sueldo $25 y si tiene una bija de 0 a 
años, tamban Be le admite, se le da un 
ĴE DESEA COLOCA K UN CRIADO DE 
O mano, muy práctico, sirve a la rusa, tiene l nenas referencias. Va al campo. CaUe 15. 224 ir-42i»4. 3W33 • g 
tas vivienda, una de tabaco. , 
boleda. su precio $5.000. San Joaquín. 122 rr"ÍHu ¿'*\** Guanabacoa. K. Santos, 
altos. ""^ 4 e 
GRAN CASA HUESPEDES 
gLos. Campanario, 124. 
30438 3 «» 
I ÎNCA DE DOS CABALLERIAS, A 8 cuadras de la carretera, t «da cercada 
de piedra, con una casa de vivienda, do.s p1 $0.000. gran casa de huéspedes, alqui-
de tabaco, dos poios, gran rbolea y mag- ler' *35ü; alquila $s00. contrato cuatro 
nlfico palmar. Precio: $10.000. San Joa- anos; los muebles ivglos, valen $3.5u> I 
Se compran en cantidad. 
Sr. Morera. Droguería de 
Sarrá. 
^e'7'Cacada"de'Luyanó. 8a., 21, entre 
San Francisco y Milagros. Víbora, duê  
ño : (-0167. _ ^ 
394HÍ 3 • 
CALDERA, 4 HP.t DK USO O NUEVA se desea comprar. Pedro y Co. Santa ilada del Rosario. 
30i00 2 «. 
TJL.VNTA ELECTRICA: SE V E N D E UNA 
JL para veinte luces; tiene poco uso y 
se da barata. San Uaíael, 101, bajos. 
39367 •* •• 
quín. 122. altos. 
VENDO FINCA DE DOS CABALLE, rías, cerca de la carretera, con gran 
casa do vivienda y varias de trbajado-1 
res, dos de tabaco, dos pozos, muchísima 
arboleda y palmar, su precio $14.000. San 
pegado a Reina. Kigura», f». Tel. A-6021 i -de 11 a 9. Uenín. I 39432 2 
30364 6 e. 
MADERA DE CEDRO. 8B VENDE UNA partida, propia para puertas, sobre 
En 
PACA HUrtMIIIMATn P5-000 pie8; taniVlén 8e êncle una s1*,"3 tAbA INOUILINATO ' y "n motor eléctrico, de tres caballos rsi -i..„ul-* • J»? . . ^ ! para 110 y 220 volts. De 8 a'12. Calle 19, $2 200 alquiler. .?.H)0; alquila $400; ii/̂ entre 12 y 14. Vedado rato seis afina Tr,.u n(d,,Q n..o.,.H,. .,1 W4. entre i- y *euaoo pequeño sueldo y so le enseña para |_>t;NINSULAR, DE MEDIANA EDAD SE Joaquín, 122, altos. Todas en la provin- cont  i  ños. es pisos, pegado al 
ayudar al servicio. A media cuadra do x coloca de criado de mano, portero, 
los tranvías de Jesrts del Monte. Avenida camarero, ayuda de cámara; tiene bue de Chaple. 
30375 10. 2 e. 
131, primer piso. deret ha. 2 e. 
9 bíi mu« gean. Ufina SW02 
E A LUCI i" A UNA EfeFLENDIDA V 
I eleiíant sala amueblada, soio para 
consuilori. médico l'ara mAs Inform. s 
Uauien a' teléfono A-4003 
ano;! - e-.. 
jTíoÚcith una buena criada de ma-
lo Se prefiert que haya estadr co-
ocada con extranjero; Tiene que 
raer referencias. Calle L, número 191, 
tajos. vedado. 
31)329 8 . 
E-̂N LA VIDOK/>. CALLE DE JUAN BRU-j no Zayas, entre Santa Catalina y Mi-lagros, se solicita una mujer para co-
cinar y limpiar para corla familia, suel-
do. $35: si solo para cocinar. $25; ha da 
dormir en el acomodo Tel 1-2831. 







s E SOLICITA UNA BUENA COCINE- va f i 
DEPÍ A COLOCARSE UNA COCINERA. _I k i isular. sabe dê  repostería y no 
a da le Habana. Bemaza., 54. cuar 
2 e. Sueldo 30 posos y viajes. Calle H, es-quina a 10, número 45. Vedado. Si sabe 
cumplir se le aumentará el sueldo. 
30428 2 e. 
••- marera; sabe cumplir con su obligación; 
QE SOLICITA UNA COCINERA-REFOS- desea casa seria y formal. Infroman en 
O tera, con referencias. Se paga buen Paula, 83. hotel Camagiley 
30379 2 e. 
gE COL'tCA UNA COCIXERaT ESPA-
era, con referencias 
sueldo. Aguiar. 2. 
39411 
amm 
DESEA COLOCARSE UNA JOVEN PA-ra co inar, para corta familia o ca-
2 e. 
cia de la Habana. j Parque Central. Figuras, 78. Tel. A-IJ021 De 11 a 0. Manuel Llenln. 
VTENDO FINCA DE DOS CABALLE-) 39432 2 «. rías, en carretera, dos casas de vi-, vionda. tres de tabaco, gran pozo, mag- •• 1 ' "' _ nífica argoleda. su precio: $15.000. Stn Joaquín. 122. altos. 
AMEDIA CUADRA DE LA CALZADA de Jesús del Monte, punto Ito, ven-do una casa de azotea, sala, saleta; tres cuartos y sus servicios. Su precio $6.50 . Está concluida de pintar; gana de al-quiler $50 San Joaquín. 122. altos. 
\T-BNDO, EN EL PUEBLO DE LA 8A-lud. 72 mil 220 metros planos de terreno o sea media cabliería y 5119 metros, todo dividido en solares, fabri-cado, su precio $5.000, da un t'ran ín-teres y es un gran negocio. San Joa-quín. 122, altos 
fcJiPKESAS 
M E R C A N T I L E S 
Y S O t H E D A D E S 
30305 2 e. 
D E A > I M A L E S 
mero L 
CONSTANCIA COPPER COMPANY ¡ J ^ L 
QE VENDEN EN PROPORCION OCHO 
kJ »Vas, informes: Nueva del Pilar. 3; 
de li a 1 y de 5 a 7. 
39384 3 e.̂  
\ T KN D.) UNA JACA MUY BUENA, CA-' minadora, cuatro años, en Colón, nú-
8 d. 
COCINEROS 
JESUS D E L M'»NTB, C A L L E 
Arango, un ter 
DE 
O'Rellly, 52 (altos.) 
CONVOCATORIA 
El día 10 de Enero de 1920. 
a las dos de la tarde, tendrá efec-
D E T R A V E S Í A 
VAPORES CORREOS 
de la 
Compañía Trasatlántica Española 
antes de 
Antonio López y Cía. 
(Provistos de -a Telegrafía sin hilo») 
Para todos 'os informes relaciona-
dos con esta Compañía, dirigirse a su 
conaiguatario 
MANUEL OTADUY 
San Ignacio, 12, altos. Tel 7900i 
AVISO 
Se pone en conocimiento de los se-
ñores pasajeros, tanto españoles coras 1 /CONEJOS GIGANTES: VENDO TRES 
cVoshepTrpadrsgaad$l ^^mes-1 c. S £ extranjeros, que esta Compañía no 
néndez. Tulipún, 13. 
3i):J44 2e. 
EN SALUD 5 BE ALQUILAN HERMO-SOS departamentos con vista 4 la câ  
le. Se desean 
MM 
personaf de moralidad 13 e. 
S 
neno fabricado con 12 to en la oficina de esta Compañía 
I le Importa salir al campo; desea que j hahitaciones, 27 por 40 o sea 1080 me- , , ^ 1 rv i- • 1 
le admitan un niño; si es en la liaba- tros, con arboleda Precio $13.000. San la Junta beneral Urdinana QC aC-
na duerme en la colocación. Informan Joaquín, 122. altos. . . . - 1 1 » 1 -> > 
351238 mediana edad. Calle 25 y M 3Ú331 2 e. E
N LOS PINOS VENDO UN TERRENO d 
VARIOS 
S1 
;E ALQUILA UNA HABITACl N EN 
Estrella 62, altus, antiguo a hombres1 
boIus; preferible uno, es casa dt estricta 
moralidad; no metasien «r los bajos 
3U3ÍS5 2 e i 
ferencias Informan: 





1 José Ato 
1 hecho ia| 
>RIM0S 





C» ALQUILA UNA HABITACION IN kJ terior con pisos mosaico, luz eléc-trica, a hombrea solos. Informan en VI llegas 1)3, altos 
m í o 2 6. 
I ÔS CABALLEROS, AMERICANOS» J desean encontrar en una íamilia burticular. entre Malecón o Parque, cer-•H del Prado, dos habitaciones umuebla-•ts, sin comida. Dirigirse: Apartado Tic njabana. L. A. M. I 3l>;Co 2 
00MERUELO8, 13, CERCA D E L CAmI 
u po de Marte, se alquila una habita-îfin sin muebles (20 pesos), y con mue-precio convcncinnul, a hombres so-casa de moralidad; en la misma «sa ae admiten abonados a la mesa, «e da Uavin y luz toda la noche, «vos o t, 
Joven inteligente y activo: Se 80- wacirtn"™! radmUeStaíj 
licita ano que llene esas condicio-
nes y que tenga instrucción. Escri-




l ' j e 4U0 metros cuadrados, con su casa 
BOCINERA PKNixsrT a h ñu-si»* rrv a i 116 madera, doble forro, con 4 hablta-
í ™" „ cocina ^ corredpr con sus pi-
„̂ „" jlas de agua y fosas sanitarias, con otro 
slfln más al fondo de 4 por 10. Renta 
$2.500. San Joaquín. 122, 
\ J casa comercio, almacén 
el estilo; sabe bien su obligación; coci-
na como le pidan; no le Importa que 
hombres solos; no sale de la po-
etas. Buenas re-
Aguila, U4-A. al-




ALQUILA EN CASA PARTICULAR. un cuarto bajo, con sus servicios en mismo, a señoras de estricta mora-?Mad. Se prefiere que trabajen fuera 
Í'AOARIA BIEN A UN TAQUKiRA 
sspañol por dos uoras diarias nfiVnero" 102 de trabajo. Si es rápido niecanógrafo. po- 30358 dría dar satlsfardón. Rl entiende ingl̂ p se le daria preferencia, aunque no es indispensable Se exigen referencias. Apartiido 311. Habana. C-12064 3d 30 
locación, guian a la española y a la 
criolla, no hace nada más <iue la cocina 
Informan Aguila, letra A. cuarto 
$:!0. Precio: 
altos. 
UNA CASA EN EL CERRO, DK POR-tal. sala, saleta, tres cuartos, come-
cionistas, que señala el artículo 24 
de los Estatutos vigentes. 
Habana, 29 de Diciembre de 
1919. 
Dr. Antonio Muñoz, 
Secretario. 
39362 t e. 
despachará ningún pasaje para España 
«in antes presentar sus pasaportes rv 
O E VENDEN DOS HERMOS 8 CACHO-, . . . F . . . r , . 
O rroa, propios para patio, de lo mejor, pedidos o visados por ei señor Cónsul 
•que se conoce y una pila de gran-̂ ta-
' maQo; toda de hierro, propia para un 
parque o jardín y varias vidrieras metá-1 
licas de varios tamaños. Se pueden ver I 
a todas horas en la calle Stelnhart, entre | 
San Carlos y Paseo, Marianao. 
39404 2 •. 
----- ~ C A R R U A J E S 
SE V E N D E BARATO UN COCHE FUÑE-rario con sus adornos, caballos o sm éstos. Serafín Hernández. Catalina de 
Güines. 
3ít;iü3 28 «. 
ue España. 
Habana, 23 de Abril de 1917. 
El Consignatario, Manuel Otadov. 
Vapor 
A n t o n i o L ó p e z 




PARA UN TOSTADERO DE CAFE SE solicita un dependiente que sepa tos-tar café y que sea práctico en el de-
pacho. Se exigen referencias y se da 
buen sueldo Informes: San José. 89. 
80373 4 e. 
S~E 8 LICITAÑ^Ü^AS^VisPENDIEN-tas oficialas de sombreros y vestl-
DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA 
para cocinar y limpiar para matri 
monlo solo o corta familia: lo mismo 
para cuartos Sueldo, $30 o $35. Aguaca 
te. 51. 
,ií>;?7l 2 e. 
MUEBLES Y PRENDAS 
COCINEROS 
MMH 
dos. Au Petlt París. Obispo. 98. 39427 i 2 e. 
COCINERO, CON MUCH0» AROS DE práctica, desea trabajar en casa de comercio o particular. Mercaderes, 8ü. 
altos. J. M. Piubí. 
x m i 2 e. 
T>UENA OPORTUNIDAD. SE S LICITA 
U un socio que entienda de car))inte-| 
ría y disponga de mil quinientos pesos! 
en adelante. Es para ampliar el negocio CRIANDERAS 
la misma un hermoso zaguán sola- Ü8» l,na carpintería que dispone de apa-
MAQUINAS "SINGER" 
Para tallo, ea y cusas de familia. ^ desea u&ted comprar, veuder o cambiar máqui-uas de co.er al contado o a piados) L-a-me al telefono A-waJ- Auenii: dt tiinger. lo l<ernándex 33088 « • 
ente para cerrar una máquina. Infor 




ratos suficientes y terreno propio parte fabricado, siendo néresario ampliar ei negocio y la fabricaclrtn. Informan en la misma calle Auditor, entre Clavel y Co-cos, en el Cerro, desde el paradero de Domínguez, linea de Marianao se ve el edificio en construcción con tei-ho de zinc. Prepuntar por Manuel Pombo. 89328 6 e. 
jQEHl 
HABITACION 
«08° Vlve8lUM eléCtrlCa' 86 alqUlI)i; 15 
i ügiL. 2 e. 
ÍSSv, SOLICITA UN SOCIO PAR\ "i VA 
ÜhabUaclín joven, honrado; toiene to-
BíJ?,Ti,<li9' pt,r st,ls Pesos al mes Se !?a1' $-l-60: "n P'̂ tcro, $30; dos chauf 
RJ'J'VW Keina, 33, Ros. Habitación feur8¿ ?70: un frenudor $S0: dos camare 
COLOCARSE UN'A BUENA 
criandera, española, con abundante 
buena leche. Informan en la fonda 
La Aurora. Dragones, entre Aguila y 
Amistad. 
39838 2 * 
LA CASA NUEVA 
Se compran muebles usados, de to-
•ias ciase» pagándolos más que nin-
gún otro Y lo mismo que lo» ven-
afinos a módicos precios. Llame al 
teléfono A-7974. Maloja, 112. 
NECESITO DOS HOMBRES 
para trabajar en almacén de vinos, Jor-
CHAUÍFEURS 
uawnmiW'JMm.uu 
E S E A C O L O C A R S E 
•BSH 
JOVEN, ESPA-
m̂̂ ro 6. 
2 «. 
PARK H0ÜSE 
t'adnaCenaiaPauaHfamliav8 y la êjor si-
SBÍT.» S aIt08 de' ^fé Central Se 
Iraldai matrimonios de estricta „Vo. 
3541$ 13 a 
SE ALQUILA 
h'ada por f̂.". ja ni»sma Informan. Bn-MU P1"eldo- altos. (Antes TJerna/.a> 
2 a 
ros $30; tres dependieníes $30; un ayu dante de chauffenrs y diez peones de me cínicos, jornal desde S2 n $4 y Habana, 120. 
. gggg 2 e. 
DE ñol. en casa particular, de ayudante de chi uffeur. práctico. Tel. A-2898. 39358 2 e. 
^E OPRECE PENINSULAR D E 23 ASOS, 
pnra ayudante chauffeur o limpiar 
$60 GANARA USTED 
casa. | mrtrpiinas, ,.s práctico en reparaciones de 
motores, tiene títulos de taller de otras 
capitales. Informan en Acosta 100. 
39419 2 e. 
semanales, siendo activo. Necesito agen-tes en el Interior, escriban v remitiré Inermes, muestnas. prospectos, etc y usted ocupará este destino Unicamente Contestaré recibiendo veinte centavos sellos prra cubrir franqueo A Zaldívar Zanja, frente al nfimero 21 
«WÍO 12 e. 




^ t, . . . -» —•—. »v. .... poner Habana máquina trabajos judiciales, se so- \«n77-78 en Obispo, a% 
SE OFRECE JOVEN, ESPAÑOL, PARA pueblo del interior, como para depen-diente de dulcería, lunch o cantina. Tiene 
quien lo recomiende. Para m*B inform«« 
por escrito o personalmente (J. M, Vi-
zoso.) Jesús del Monte y Santo Suá,rez, 
altos: bufete de 6 e. 
S K X K C K S Í T A V 
Y MANEJADORAS 
•«radar 
JOVENCITA DB 14 
abogado. SI no tiene experiemia se nie»a CE «ESEA COLOCAR UN MUCHACHO, no se presente. * O recién llegado, sabe leer y estriblr; 2 e 1 tipne dieciséis años. Para más infor-mes, Cuba, C0, altos. Antonio Pavoa UNA COSTURERA, FINA Y LIMPIA V trabajadora se solicita para una ca-sa del Vedado Buen sueldo Informan en̂ Obispo, 83, altos; de 12 a 6 de la 
39423 
39134 1 e. 
2 e. 
L 39334 Uaitad y'E,/cnXr l,1Kuraa C-9, 39418 8e i tas. No pago precios dispaiatodos; so3 
AGENTES Y COMERCIANTES; AR-tlculo conocido y necesario De mu-cha venta en la Habana. Cedo agencias en ol campo. Mando muestra y amin-cio-propaganda. a los que manden (para 
CÜ'AiFRA Y VENTA DE FINCAS Y 
ESTABLECIMIENTOS 
Compro dos casitas, cerca de Vives 
o de Monte, que no pasen de $5,000 
SEiim0piJ.c,̂ A~ Í r Í a Í ^ - í ,V"i C**,APA PARA "¿A 
B niño- sueido- t'»Rubjtilci"ne8 y c u i d ^ 
¿9^reKy í 127 un r̂me. Calle 2 e. 
|Sr?biut?eaiô 8ad; J ^ * * s $ * i S 
lqo.> p̂ sog _8 * cuidar una niña s.,»i-
P V ? S ^ l K n » ¡ ENTRE"! 
IflOP K„u.7,,ll Criado na».. 1.. i! . 
S E O F K E C E N 
3Í3S9 9 T i m Z 0 D1Ua Suel-
V MANEJAD0RA> 
S,B™B, ,"WB—••• • • • • • • • • • •« • • • • i i i^^ E DESEA COLOCAR UNA MUCHACHA, peninsular, para -riada de mano o de cuartos; tiene recomendacl̂ ies de las casas donde ha estado Informan en 
&paratodos; y 
algo entendido en este asunto, por le 
tanto no pierda tiempo. No soy co-
rredor. Manuel Iglesias. Joyería Mon-
te, 60. 
39409 2 e. 
S 
.'RENDAS Y REL0JL, 
Tenemos el hurtldo más completo y pa ra todos loa gustos. Uúganus una visita y encontrara en esta casa todo lo que usted desee. 
PARA NIÑOS 
Cadenitas maci¿us de oro, Argoaitas ae oro. par, des-de $ 0.80 en adta. cor meda/'a. de, . . . 3.75 „ ., Pul-iiod ue oro con dije, desde á00 „ „ Anmus y sortijitas, des-de. . LOO „ „ 
PAKA DAMAS 
Anillos y ajitijas de oro, 
ÚtJStiü » • • • • • 
arou-ü, gran surtido, des-uo Pulsos de .;aña, media ca-ña > íuntuiia, con dije, Ueaüe Preiiuedores de oro, con pleuras, ü'jbdo. . . . . . 
Rbiojos pui.seia de plata o encUape desde. . . • HeKjes pulsera de oro, 












Casa importadora de joyería de 
oro. k y relojes marca Ar-
gentina, de superior calidad, ga-
rantizados Prestamos dinero sobre 
alhajas con interés módiéo. Tene-
mos gran surtido de joyería de 
i-xias clases, asi como cubiertos de 
plata y toda clase de objetos de 
fantasía Penabad Hermanos. Nep-
luno. 179. Teléfono A-4955. 
Necesito comprar muebles en 
abundancia. Llame a Losada Fe 
léfono A-8054. 
C 335/ Ind J7 tb 
Tl/f LEELES: SE VENDE UN JUEGO TA-VIDRIERA PARA VENTA DK TABA-i l i picado, cinco piezas de sala, un es- \ eos y estantería, en muy buen esta-pejo. dorado, un piano, tres lámparas do, se vende. J. Bacarlsas. Inqusidor, eléctricas, un sofá, dos sillones caoba de 35, altos. 
oficina, una nevera, mesa corredera, un . 39352 2e. 
par mamparas, un aparador vitrina S / ^ A X Ü A MERCANTILt A LOS NEGO-otros mía. ban Nicolás. 64, altos. , ciante$ de prendas j quincalla, por 
''M-üü 0 *• I falta de encontrar iocal apropósito pon-
OE \ENDB POR LO QUE OFREZCAN go en venta mia mercancías importa-
kj cuatro vidrieras tdiíerentes), para das directamente, compuestas de quin-
cuaiyuier uiro, dos becciones de armn- caila y prendas, formando lotes de «al-
tostea nuevos una cocina de gas, nue- do con e} 50 por 100 más barato qu« 
va, con insuiación, una cama bie.-ro, no cuaiciuier casa al por mayor. Pueden ver-
reparo en precio. Lrge venta para el se todos los dias, desde las oclio y me-
M . Kspada. bO, entre tían Rafael y San dia de lamina. JD. Zissu. Calle Compoa-
José. 
3H231 81 d. 
tela, 115, fondo. 
31)273 1 e. 
Realización de muebles y prendas 
procedentes de empeño 
COMPRO MUEBLES 
Avise: Teléfono 
En .\cpiuiio, 163, casa de prcatamoa _ "La Especia.," vende por la nmad de su • • va.ui, eacapjraLes. cómodas. lavabos, î eCeSHO 
cumas de madera, sllionua de numbre, 
sliiones üe portm. cumas de hierro, ca 
a cualquiet precio M-15kí. tíuarez, 53. 3yuU3 10 e 
comprar muebles en 
abundeucia Llame a Losada. l z -
mltas do nlüo, cuerlones chifemeres, es- a wJl̂ il pejoa dorados, lámpaias do sata, come- ICIOÜO n O v ' j ' i , 
dvl > cuano. vitrinua, aparadores, tsi ri- Q 33S< Ind 17 •»< i torios de seúora peinauores, lavaoos, co-1 uet is. ourús, mê as plunas, cuadros, ma-! ce as columnas relojes, mesas de corre-¡ Jeras recluiiúas j cuadradas, juegos de tala, de recibidor, de comedor y de ar-liculos que t-s Imposiuie etaliar uqui, aluuiiamos y vendepius a planos, las ven-ias para el camp" ôn libre en t ase y puestas en 2a eatución o muelle. 
No coníuP'Mrse: "La Kapecial" queda >n Nepluno, aúmero 153, entre Escobar y tlervasio 
San Nicolás. ÜL 
•a r= " • Gervasio > hó» uueno. ... ! , - e 
r j » 1 ^ * w ¿ < i ? ™ i a l o * é ' as t t n a . s e ñ o r a , PEÑinrsuEíir u e s e a 
OÍ".,- o . , ̂  oolo-arŝ  de manejadora o «"ida 
1 «sai, ^ Paradfro. 
MANEJADORA QUÉ 
nluos. Sueldo: L u. Víbura. media 
,h,ALA ii 
' l ^ H l S c O L O C A C l á » -
Q E DESEA COLOCAII DE claADA"Í)K T J mano una señora peninsular es S Z mal. Peualver, 88. r 
Rotonadurus de oro para 
camisa desdt,. . . . . 6.50 „ 
) uyuri de or » con piedras, desde 6.00 „ Sorû unes de oro, con pao-
E C MI*RA UNA CASA DE ESQUINA, nogiama, desdo . r . 5.50 n con establecimiento de Farmacia, que| Leoninas de oro con di-
no esté fuera del limite de la Habana. • Je desde. • • • • • • lñ-w ti No Importa precio si lo vale. Llamar I Ueuillas de todas clases, ' P-3U)2. con cintos pura caballa-res, desde 11.00 „ Relujes pu.aera, escape do anioia. una, desde. 12.00 Uelojes nlatj niela, tres tapas, con in rustaoío-ues de .r<., desde. . 14.00 „ (arteras finaf con can-toneras Je oro. e ini cíales gratadas, desde. 18.50 
COMPIIO FINCAS GRANDES PARA Po-treros de la Habana a Pinar del Río, que titulación esté limpia. Pago buenos precios Trato directo. Llamar al P-3102 30420 2 e. 
ÜRBAMS 
HERMOSA CASA-CHALET 
Se vende la moderna ca»a, calle 11, 
^ o n S a P S c?lAl)A fntr.e E y D» ReParto Batist'a' acwa de 
'-man: FeinandlnrT la ^ *} W r 0 Lawton-Batista ÚÍ CADlílr AN1 .T.C V l|V/íKl Jtf I ADn 
pasa por la puerta, se compone del*^^ICAíV,i" ^ l i V r U K l A l J U 
Kli US .nin"'"» »30P-art 80ñor 8010 "̂do 
"«í en." una lavan(t¿r7H:- do» coclne-^^'^da K g g j í ¡ g semanal y 
^LiciíTTT 2 e-
2 * ' 
DE S E A COLOCARSE mano una 1 en el país. Inf de 0 a. tn- a 3 p 
i i k i 
K i E l T ^ L o ^ I ^ r T B ^ - n i , . i***™* P0^1» comedor̂  cuatro 
S ff^ 1Harbannâ arĴ (̂ srea•cní, ^ ^tt /*** A* cri*-
de | pesos Per. S g i ^ ^ W con 30 uidepeudieiitc, co-
acosu. 21. babitaci.„ T 8 * ^ . cma y garajf. Informe,: Campanario 
TTna j o v e n ] T e n i n s d l a r — 8 ^ ^ Jel A.2659. En el mismo 
U colocara de criato d ? ^ . . reparto, eaUe E, entre 11 y 12 1VI¿.1 
ra. Monte, cu. mano 0 ma- fono 1-2229. 
2 «. 1 S943S . 
S a J 
U FOKlüNA 
JOYERIA í KLLUjERIA 
Con talleres propios. 
De VALÜtJS Y GUi^MLEZ. 
nejadora SD413 
RHS DE PRENDAS. 
AGUILA, 126, entre ESTRELLA Y 
MALOJA. TELEFOWÜ A-4285. 
NOTA: PASAMCtó A DOMlllUü. 
SERVIMOS ENVIOS AL 
INTERIOR 
C 11022 fid-24 
UeviHas da oro garantizado, v-on sn ene io fino y fetras Iguales a las mués tras. i'»'.». Cor letras esmaltadas en ce lores, trábalo precioso $14.05. Puesta en tu casa 
h0' U CASA DE IGLESIAS 
Plater'a Relojería. Optica. MONTIC iHJ BN'lHl INDIO V ¿NOELES HABANA 
SE AlOíEGLAN MUEBLES 
El Arte, taller de reparación pi-
ra mueblef en generalatos hace 
mos cargo de toda ciase de tra-
bajos, por difíciles que sean. Se 
esmalta, tapiza y barniza. Tam-
bién envasamos y desenvasamos. 
Llame al M - I O S S . Manrique, 122. 
Especiakdai1 en barniz de pianos 
3G061 3 • 
BULARES 
be venden nue\us, con iodos sus acceso-rios de primera clase y bandas da go-mas automatlcai.. Coustante «unido de accesorios .-anceses para los mismos. Nmda e U:jos de J. Porteza. Amariru-ra, 4a Telé.oio A-503a 
U LLEGO EL NUEVO SURTIDO 
.. llore'de gastoT Haga su giro <le bateriu d. i.luminio de la marca Wear-smo Pida Catálogo (gratis) Cver Cubiertos do plata esterlina, sipa. V TACA HIT iriCCÍA< ra' Plateada nĝ ha y otras ciases Tani' 
MOSQUITEROS 
de muselina y de punto, cuu 





C flOW i*á 2 • 
"EL NUEVO RASTRO C U B a N O " 
DE ANGEL FERREIRO 
MONTE. N U M . 9. 
Compra toda case de muebles que 10 le propongua Esta casa paga un cin-cuenta por ciento más que las de su gi-ro. También compra prendas y ropa, [•or lo que aebon hacer una visita . la misma antes ue Ir a otra, en U seguridad que eucontraian todo lo que deseen y serán servaos bien y a satisfacción Ta-• fono A-IDOS 
MUEBLES EN GANGA 
"I a PRINCESA,, 
San Rafael. 111 TeL A-6926. 
a; comprar sus mueb'̂ j, vea ei grande y Tariado surtido y (̂ «cios de esta rasa, doude saldrá bier «ervido por poco ci -tero, bay Jueg<-j de cuarto ion coqueta, mudernisias f»caparate.s desde íS; camas vn âstid̂ r a peinadores a I*.), apa-radores, úe ê 'ante a $14; lavabos, a $13; me<Ma de no-he. a $2; también bay Jue-t:<'„ completi.*- y toda clase de piezaa huellas rela'-'onadas al giro y loa pre nos antes m. nt'loi.adas Véalo y ae con' vencorá SE CÜMPIIA Y CAMIiIA>i U U E LLE3. FIJESfc BIEN. EL III 
l> én leuemo« luioumas pura hacer man-tequilla, saita maŷ ncaa. hacer kekea. moier almeadra y otrus usoa Xeoemoa espejos par baño y habiuciones. U.̂ a fina y conie.fte, crlstaleiia de todas cia-ses I mu sei vicio para hoteles, fondaí y resta.* «nt Ferretería y Locería. 
EL U m Dt UKü, Monte, 2. 
Habana 
3G803 81 d 
Alquile, empeñe, venda, compre o 
cambie sus muebles y prendas en 
"La Hisparo-Coba," de Losada y 
Hermano. Monserrate y Viilegis, 
b Teléfono A.8054. 
c 33̂  la 17 ab 
MUEBLES EN GANGA 
LA PERLA 
Animas, nflirero 84, casi esquina a Ot-:nino Nadi ¿ue vele poi sus intereses debe de corr.l raí sus muebles sin ver ios precios de esta casa. Tenemos es-caparates desde il2, camas desde $10 escritorios, IfcmParas sillería de todas clasea a pre-ks de liquidación Juegos tít cuarto, «aia. j comeoor, casi itdos -ega-
DINERO 
Lamos dinero apbre alhajas y oblstoa 
da valor cobrando un ínílmo IntefSl 
SUCURSAL DE LA CUBANA 
Casa de Préstamo» y Almacén 
de muebles. 
FACTORIA. 9. 
Se compran muebles de to-
das clases. Pagándolos más 
que otras casas. Teléfono 
M 1966. 
"La Espe n.i: " almacén importador da mueb es y objetos de fantasía, salón da exposición: Neptuno, 15U. entre Escobar y Gervasio Teiélono A-TtüO. Vendemos con un 5U por 100 de les-ĉ tnto. Juegos d̂  cuarto. Juegos de a*> iredor. Juegos de recibidor, juegos da sala sIDone-? de mimbre, espejos dora-dos. Juegos tapizados, camas de brome «amas de hierro, camas de uiflo. buróa 
CKcntorlos de señora, cuadros de sala • comedor lámparas do sala, comedor y cuarto, lámbHias de sobremesa, coium-nas y maltas muyól.cas, íigu-as e ™. tncas, sillas butacas y es-nTines dom-dos, porta-nveetas esmaltados. vPriñas •ü^ueta. entremeses cbeiiones. adornoJ y figuras de todas clases, mesas curre! deras redono-s y cuadrada™ ro lo j^ d̂  pared, sillones d« portal uuíu^LrZ! ainencanos, Ibrerosr sUÍas T l n K i a a neveras, apa sores, paravanes V -In f̂ft d^l país en todos'los eSJSSS 7 llería . . „ntSS <,e. ';\mI)rur haí;an una rlnita * La Especial." Neptuuo, lüii. v ^'^á" 
No confundir NeptunJ bien 15D. servidos 
S«M 
Vendemos muebles a plazos » f0hM 
nOMPKO MAtíUINAS DK V ^ F n i ^ Z 
de lo que ralea I « - : VaJÍ,0 
A-023a Uor Xnindai118 ^ Teléfono 
88883 7 • 
DAniN4 D I E C I S E I S D I A R I O D E L A M A R I N A Diciembre 30 de 1919 . 
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el día 30 d t Diciembre 
Admitiendo carga, pasajero» y co-
rrespondencia. 
Para más informes, su consignata-
rio: 
M. OTADUT 
San Ignacio, 72, titos. Tel. A-7900 
Vapor 
MONTSERRAT 
Capitán M U S L E R A 
Saldrá para 
COLON. 
SABANO-LA, 1 Ú -
O J R A / A O , 
• P U E R T O C A B E L L O . 
L A GUAIRA, 
SAN JUAN D E P U E K 
TO RíCO. 
L A S PALMAS. 
CADIZ y 
BARCELONA 
»obre el día 3 de Enero. 
Admiten carga, pasajero» y corre»» 
pondencia. 
P.^ra más informes, su cohsignata-
río: 
A . OTADUY 
San Ipiacio, 22, alto». TeL A-79W 
El vapor 
R [ i N A M A C R I S T I N A 
Capitán. C O M E L L A S 
Saldrá para, 
V E R A C R U Z 
sobre el día 3 de Enero. 
rtujii ucuut — [ j - i s a j e r o s y co 
rrcpo/idcncia. 
Para más míormes», su consignat» 
rio: 
A . o i Amnr 
San Jgisacio, 72, atto». TeL A.790»: 
El 'aror correo 
eloa \ \ m Crlslini 
Cap.tan C O M E L L A S 
Saldrá para 
C O R U 8 A . . 
O J O N , y 
SANTANDER 
el día 20 de Enero. 
aomiuenao caiga, pasaje y corre** 
pendencia. 
Para mái> informes dirigirse a su 
consignatafo 
MANUEL OTADUT 
San Ignscio. 72. mltoa. TeL A-7900 
I * , 
V A P O R E S C O R R E O S T A Y A 
El rápido vapo respañol 
P. Clar is 
Capitán ANGULO 
Saldrá de este puerto soore el dia 
2 de Enero, para 
CANARIAS Y 
BARCELONA 
Admite Dasaitros de primera, se-
cunda y tercera ordinaria para di-
hos puertos. 
uüormarán: Hijos de José Taya, 
S. en C 
.fiaos, 33, altos. 
Teléfono A-Z519. 
V A P O R E S T R A S A H . A N T I C O S 
(!e PíP'l'os, Izquierdo y Co. 
DE CADIZ 
C0MPAÍ11A G E N E R A L E TRAN-
SATLANTIQUE 
Vapores Curríos Franceses bajo con-
trato postal con el Gobierno f rauces. 
El vapor FLANDRES 
saldrá para Coruña, Santander y St 
Nazaire sobie el 
24 de DICIEMBRE 
El vapor 
V í R G Í N I E 
xaldrá para San juán d' D'ierto Ri-
co, Pointe a Pitre. Fort de France, 
Bordeaux y el Havre sobre el 
I DE ENERO DE 1920. 
Ei vapor HUDSON 
saldrá para New Orleans sobre el 
. 7 de ENERO 
El vapor CALÍFORNIE 
saldrá paía New Orleans sobre el 
¡8 d i ENERO 
LINEA DE NUEVA YORK A L HA-
V K E Y BURDEOS 
Calidas semanales por los vapores co-
.reo? "FRANCE (30.000 tonelada». 
4 hél ices); l A S A V O I E . LA L O R R M -
NE. RUCHAMBtAU. ESPAGNE, uA 
TOURAiNL. C h i L A G O . N I A G A ^ \ . 
J A R A B E D E Y A 8 R U M A 
C H A U M O N T 
C u r a r á p i d a 
y 
s e g u r a de C a t a r r o s 
a l 
p e c h o y p u l m o n e s 
L o s a s m á t i c o s se 
c u r a n 
rad ica lmente 
con el 
J A R A B E D E Y A G R U M A 
»los <i"e sen u do »-ll2 a 11 a. m Begün 
las condii-ioutih exiiresudaa un «ü cuido 
publicudo «jii .a "uuccia oíicial' y "iio-
ieiin AKUUcipal"; upeiCibiüos üe yue al 
dentro del exprc-aiido piâ o no suUsilu-
cen losadeudob. inturriiun en el recaiifo 
del lü por loo y üc üóounuurá «ri pro-
cedimiento .ulllu.»,!^; SO UeLeiniill'» utl iJi 
hay tle IMpxealOc íiioaicipaies; ponieu-
do en cunoeimunto de loü seiioie» pro-
pietai ios ue i<js ret-iüos de lúa easua cou* 
l.rendldas en cas<.o üe la auuana, cu-
yas iniciales de las calles sean de ia 
Á a la Al, y los rnos apañados de 
Arroyo Apolo, Cau / , Ceno y Luyanó, 
se encuentran e i.. v,oieciurltt 5 y ios 
de la N a la Z y uarrioa de Arroyo 
Naranjo, Casa Blama, Jesús del .dome, 
Tuenies Grandes y Vedado, en la núme-
ro i donde deben solicitarlos pai.a aa 
ubono. 
llábana, Diciembre 23 de HUI».—(F.J 
l>r. Manuel Varona Suárez, Alcalde Mu-
nicipal. 
C-11UU7 5d 2 
I jxíJI J t i A )^AO 
M E K C A N T I L E S 
1 C o m p a ñ í a Cervecera Avi leña , S. A . 
. la l ." se avisa a los señores He- ^ S ^ ^ ^ ^ K ^ 
distas po! este medio que dicho. ^ y s o ^ b ^ L / ? 
.lipones son pagaderos en la O r - 8- ' alle 27. é^N 
ciña Central del Banco Nacional 
de Cuba 1'abana, desde Enero 2 
p r ó x i m o venidero en adelante, de 
12 M. a 3 p m. 
Estos cupones pueden doirrci 
iiarse y pagarse en New York, 
previa solu itud al Banco Nacionaí 
de Cuba. 
Habana, Diciembre 24 de 1919. 
A V I S O S 
etc. 
V Í A J t i KAPiüüS A ESPAÑA 
Vaoor 
C A D I Z 
. de 10 500 toneladas. 
Capitán! j . . V I L L A L O B O S 
Saldrá dr este puerto durante la 





Admitiendo carga y pasajeros. 
IPara int^rmes sobre tipos de fle-
tes, precios de pasajes y demás, di-
rigirse a: 
SANTAMARIA & Co. 
Agentes Generales. 
San Ignacio. 18. TeL A-3082 
Para todos informes, dirigirse a-
E R N E S T GAYE 
OHCIOS, 90, 
Apartado 1099. 
Telé roño A-1470. 
Habana. 
W A R ( 
Alit i c í c l a m e 
S E R V i U ü s i a E A N A - W U E V A 
Y U R & 
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KUCUETAU1A: OBKAPIA NUM. 2-'. 
1 HABANA 
| AVISO 
Í ^ A ^ T T Í * R í Se olta por este medio a todos l»»' 
\ J * * ^ 1 '^lll——L Beñore, Accionistas de esta Compañía pa-! 
• • • • • • • • ' • * B — r a el funes del «mío cursa a tus ocho 
de la noche, al nuevo- domicilio social] 
Obrapía .12 
En dicha Junta se resolverán todos los1 
asuntos pendientes de aprobación, de 
la sesión celebrada el día primero del j 
que cursa, cuya junta quedó constituida; 
con carácter de permanente, hasta no 
ultimar todas '\a.c proposiciones presen-
tadas en dicha junta, suplicando la más; 
puntual asistencia. 
De usted ateneamente, 
JOSE PAZ. 
Secretarlo. 
_3[I275 29 d. 
COMPAÑIA Ü R B A N I Z A D 0 R A 
i D E L P A R Q U E Y P L A Y A D E 
M A R I A N A O , S. A . 
A V I S O A L O S T E N E D O R E S D E 
O B L I G A C I O N E S 
Por este medio se avisa a los tene-
dores de las Obligaciones de la ComPa-
Qla ürbani. ad îu del Parque y Playa de 
Marlanao, S. A. que a partir del día 
treinta y uno del corriente me« de dl-
i clombre, podrá presentarse a4 cobro .en 
i la Oficina Principal del Hiinco Español 
de la Isla de Cuba, el cupón correspon-
diente al quinto trimestre que vence 
j en dicho dta. 
Habana, 2(5 de diciembre de 1919. 
José Manuel Cortina, 
Secretarlo 
C 12026 alt i'd-ÍS 
í . O i í i r A M A AJNÜMMA D E 
" M U b A i c o b ü E P R l T " 
1 OS \ Ot ATOU1A 
De acuerdo e n ios arúcalM XIV, XV 
y XXIX del itegiameruo vigente v de 
ordt-n uel seuor » re^i..cnte. cito por es-
te medio a loa seaores' accionistas ue 
la Compáála Anónima de "Mosaicos De-
prit", pan. ¿a Ji.ma Genurai Extraordi-
naria q ie tendi ú lugar el próximo día 
imeve ue entro de mil n^vecienios vein-
te, a las 'doa p. m.. cu la calle Uicla, 
números 00 \ üa, llábana, siendo la or 
¿en del dia a tratar en dichu Juntu, la 
reforma de u.s artículos 11, VI, IX. XUl, 
XV, XVI, X \ l l , XIX, XX, XX. . X X I I 
XXV. XXVi. l , XXIX, XXXil l , XA.:X, 
XXXIV X X a V U y XXXiX, del Kegia-
mento vigente 
Habana 22 de Diciembre de .-919— 
.MANUEL ViLLAVEKDE. Secretario. 
E M P k E S A N A V I E R A D E CUBA 
S. A . 
AVISO A L COMERCIO 
E n el deseo de buscar una solución 
oue pueda tavorecer al comercio em-
barcador, a los carretoneros y a esta 
empresa, evitando que sea conducida 
al muelle mas carga que la que el bu-
que pueda tomar en sus bodegas, a ¡a 
vez que la aglomeración de cariet«>-
íics, sutrienoc esto», largas demoras, se 
tía dispuesto lo • siguiente: 
lo. Que el embarcador, antes de 
mandai al milelie, extienda los cono-
aiaiemos pot triplicado para cida 
puerto y d-stinalejrio, enviándo'.j* al 
DEPARTAMtiNTL DE F L E T E S de 
esta Empresa para que en ellos se les 
ponga el sillo de "ADMITIDO.' 
2o. Que con el ejemplar del copo-
cimi^nto que el Departamento 
Metes hab hte con dicho sello, sea 
acompañada U mercancía al muelle 
oara que la reciba el Sobrecargo del 
Uique que íste puesto a la cargj, 
3o. Que todo conocimiento sella-
do pagará el fiett que corresponde a 
ia mercancía en él manifestada, se. 
<• no embarcada. 
4o. Que sólo se recibirá carga has-
ta las tres de la tarde, a cuya hora se-
cán cerradas las puertas de los alma-
cenes de lo.-, esoigones de Paula; j 
3o. Que rcda mercancía que llegue 
al müelle sin el conocinc iento sellado 
^erá rechazada. 
Empresa Naviera de Cuba. 
A L O S V I A J A N T E S D E L C O M E R -
C I O í L A Í U D u S Í K Í A 
El señor Presidente del Banco In-
ternacional de Cuba, ofrecerá un 
banquete a los señores Viajantes del 
Comercio y la Industria el día lo. de 
enero próximo, a las 12 m., en los 
Jardines de Palatino. 
Para asistir a él no se exije otro 
requicito que el de ser Viajante de 
casas comerciales o industriales del 
país; pero como es necesario pre-
sentai la invitación correspondiente,! 
ios interesados pueden recogerla de 
2 a 4 p. m., en la Secretaría de la 
Asociación de Viajantes, Teniente 
Rey, número 14. 
C l-'üü-' 3d-28 
A LOS DUEÑOS DE ZAPATERÍAS 
Nos hacemos cargo de la confección 
de zapatos clavados en cualquier can-
tidad a precios módicos. Avísenos pa-
ra darles detalles al TeL A-0Í74. 
Se vent í -n 100 muía», 
de arado ; I0C vacas de 
Je 15 a 25 litros de le^, . 
nes razas di fmntes; toro 
y otras clases, cerdes dTl 
perros de venado; ^ 
Ke.ntucky. de paso; 
limos; caballos de cochf7 
líos flondanos para ceba ' 5 
anudad, ae tres a cinco 2 ' 
- d a d : bueyes maestro» de 
v carreta. 
Vives, 151. Teléfono Aj 
l R U T M 
L A CRÍOLLA 
"i tí. 
A S P I R A K Í E S A C H A Ü F F E Ü R S 
$1Ü0 al m»ij >" máü gana uu üuen t^au-
fleur Lnipitc» i apiinder hû  ai'amo 
l'.da un foliHo de instruí cirtn. úrutls. 
-Nianúe res «filos, de a ü ce&táróa para 
franqueo u Mr A.bort C KeWv Son M-
I \ L 
O J H I C 1 A L 
SERVICIO HABANA-MLXICO 
Proare^o. Vciacruz y lampico 
W H S M i l H Agente General pa 
a Cuba . 
Chema Central: Oficios. 24. 
Despacho de Pasajes: ieléi^n* 
i-6l54. Prado 118. 
MUNICIPIO DE LA JEIABAN A De-
parlsmento de Adminlatraciún de Im-
puestos IniP«et.to por linca» urba-
.las ¡jer. Trimestre de 1919 a 1920. — 
Se hace saber a los señores contribu-
yentes por e' concepto expresado, ijue 
el cobro sin recargo de dicho trimestre 
«luedaiá abierto desde el día 2 del pró-
ximo mes de hncro, hasta e 81 del 
mismo, en .jn ba.ob de la Casa de la Ad-
ruinistración Municipal, pod Mercaderes 
lodos los días háuiles de 8-112 a 11 a. m. 
y de 1-1|2 ¡i 3 p. m. excepto loa sába-
BANCO N A C I O N A L D E C U B A 
Bonos del "Centro (¿al lego" 
Cupón No. 2 8 . 
Venciendo en lo . de Enero J e 
1920 el Cupón No. 2 8 de los Bo-
iios Hipotecarios de la Sociedad 
'Centro Gallego," garantizados 
con la propiedad "Teatro Naci >-
Vi ,L¿>. T e l A - t í l 2 ^ 
K e c b i hoy: 
30 vacas ttoiaicin y Jersey, de 
l ¿ a Z:* litros. 
|<?RAxN ESTABLO DE BURRAS m i l 
de M A N l E i VAZQUEZ 
Beiascoa.n y i'ocito. TíL ajT,. 
Burraa u-ioilas, todat, del uafia 
¡vicio a doml.iho o en ti «tWu; ^«t. 
loras dei día y de ¡a noche, ^ ¿ M 
un aeivicio especial de ménL|8tt!*l 
, ü.cicleta par! dopacuar Ut t t i ^ 
\ heguida que se reciban. «««ni 
Tengo sucursales en Jesús d«i u 
•-n «1 ceno en el Vedado talle 4^ 
teafvno F - U ^ ; y «u Uaunahart?'! 
Maxiiau (.ómeü número m » en r*1 
"os imiTios, de la tiabana Vvis J,l'l 
•eléfono A-4S10, yue aeran s e S ' 
meduitaménte. lall, 1 
• niii u-ngun que compr»t 1», 
paridas o abjuilar burraa de Ifeh» 
janse a su dueiio, que está a tiid^H 
«n BelaRcoaln y Potito, eléfonu aSI 
que se las da más baratas que ijd.j 
Nota: Supllio a los numerosoŝ j 
chantes que tiene esta casa, d.n n 3 
as al dueño av.sando al teléfono ¿ffl 
CJK VBNDE CNA MU LA DK TIB üi 
O da barata Informes: Airuaiatp\l 
38718 
rVlCpA CLASJ? UE SUELDOS, AlM 
crea y jornales ajustados y 
n ucb if cosas t i'.es contiene la 
ra cninerclaj üe venta, a BO caB 
.en Ol-isio, au. llorerla. Los pedidoji 
i U toroa rioistem. 20 toros y M ltiouy-
vacas * X e ü ú . raza pura. rriALONEs de r e c i b o s para , 
w . J . leres de casas y habltailunes j j 
lUO muiaá maestras y Caballo.'i ra intereses de hipoteca, seis por mi 
I so. Cartas de flün/.a y para fundo. Igl 
Cíe tvéiitUCKV, j e monta. presos para demandas. De venta 
Obispo, 80, librería. 
Vende mas barato que otra.: 39202 2111 
casas. 
L a d a s c i a n a llegan nuevas rr 
mesas 
suciibase a) DIARIO DE LA í i 
Á l h A y ananciése en el DIARIO 1 
L A MARINA 
A L Q U I L E R E S 
H A B A N A 
C E ALQUILA LA CASA NUEVA APODA-
1 KJ ca tó, entre Suárez y Factoría, visiole 
de 1 a 2, con aaia. comedor, tres cuar-
tos, azotea y servicios, $tí0 al mes y 
¡«50 de regaua. Informa ej_ seBór^ ̂ fego. 
Cuba, 17. aitos; 
39244 
de 2 a 3. Tel. A-2964. 
31 d. 
Al tome i ció: se alquila la casa Lom-
pott^la, xtu; ueue 4UÜ metros de 
tupuiicie. míormes: . Suárez y Oia-
r u ; ue '/ a l ü . ienieme Ferrer, 
39üb3 31 d 
CoLAMENTE A PERSONA MORAL SE 
cedo un local patá trabajar de zapa-
tero a cambio de limpiar una escalera. 
• Informan; Empedrado, 31,. 2o. 
39180 31 d 
O E ALQUILA UN HERMOSO LuCAL, 
KJ en Xveina 107 propio para una som-
brerería, joyería, quincallería y otro gi-
ro por ei esalo. iruorman al lado, en 
el Bancoi „„ , 
30028 30 d 
I^RENTB AL NUEVO MERCADO, AL-iiuilu un xran local, propio para bar-
'berla. Iníorni'm en el Hotel Habana. Be-
lascoaln y Vlveja. 
.'̂ 8898 1 
Se necesita: una casa de 400 a 500 
metros cuadrados, con alto* si es po* 
ai ble, comptenuida en el radio de iia-
Uano al mar. pretiriéndola en el ba-
rrio comercial, próximo a los mue'les. 
E n amóos ¡ugares, y si la casa con-
viene, el conorato será de diez años. 
h o se da regalía ni se trata con o&as 
personas que na sean el dueño o apo-
cerauo. Lscríba«e al Apartaao No 76, 
Habana. 
X'jt. local, propio para sastrería, como 
igualmente para tintorería, el local es-
tá' en frente de] nuevo mercado. Infor-
man en el hotel "Habana", Belascoaln 
y Vives. Alquiler, 75 pesos. 
3&320 8 e. 
O E ALQUILA LA AMI'LIA CASA SAN 
U Ignacio 43,. esquina a Santa Clara, jun-
ta o separada, la planta baja está pro-
pia para almacén y la planta alta para. 
bu spedes, podada o Inquilinato. Buen: 
contrato, buena garantía. Informan: Gó-: 
mea, MonteS, altos. 
3S958 i 13 e. _ 
ALQUILAN LOS ESPACI SOS AL-
kJ tos de San Ignacio, 39, tienen Insta-
lación eléttrl<&> se alquilan para ofiol-
iias escritorios, etc. Informan en la 
misma: dé dos a cinco. Teléfono A-C954. 
38728-29 1 e 
SE ALQUILAN, PR PIOS PARA " IN-dystria o comercio, los grandes al-
macenes de Figuras 3, entre Lealtad y 
Campanario, en ios mismos informan. 
39121 31 d. 
S E A L Q U I L A N 
Lob altos d'; la casa Cab.ada de San 
Lázaro, número 99, esquina a ia calle 
(ie Blanco, con su entrada por la calle 
de Blanco. Lstos altos son muy am-
plios y sirven para Club, sociedades, 
para una Academia, un Colegio, para 
oficinas importante» o para una gran 
'ndastria qu» pu¿da elaborarse en uría 
planta alta. I'ara tratar de ellos en la 
«asa. Caliss-da del Cerro. 60Í, 
38752 20 d 
E l Departamento de Ahorros 
del Centro de Dependientes 
ofrece a siu depusi antes fianzas para' 
alquileres do casas por un prui.ed¡mieuto' 
cómodo y gratuito Prado y Trocadero;' 
de 8 a 11 i m. y de 1 a ü p. m Teléío 
i.o A-Ó417. • 
C A S A S . P I S O S Y H A B I T A C I O N E S 
Alquilamos unas na?es de 700 
metros planos, propias para 
cualquier negocio o industria, 
a una cuadra de Carlos I I I , á 
le interesa llame al T e l é f o n o 
A-8256 , o T e a a Labrador y 
Hermano, en San Rafael , 143 , 
entre h t * * * * v M a r q u é s Gon-
zález . 
S5103-M 81 6 
Q K KOLIC ITA ÜNA CASA p V T a ZV¿\ 
J5 Indusfrla, el que i C or*Tn„rf 
haca un regalos desde Infama Teja* í 
I S J ^ M W Ka*duí Malüja, is •J,U, y 
30 d. 
,1,1 bUlAAXJb. U>A RKUAL1A, 8£ Al 
íijk. quiiun «los casas yara comercio, in-
dusiiia u depósito, una en Ubr^pla, cerca 
ct Habana, d« aito y uajo, con i5 varas 
ce fieute poi 40 je tondo' y iu otra en 
San Lázaro, entre Uauano y frado. boa 
13 varas de frente por 45 ae fondo. In-
íorm-'n Obi&no. iUT tabaquería. 
30168 31 d 
BUSCA CASA ? AHORRE TIEMFO V b í ncro Ki PureUi. de Casas Vacias, Lon- i 
ja 434. se las tacilita como desee l o po- ' 
nemos a habla con el dueño Informes: 
grat.s.' de d a U y de 2 a ti. feieío i 
no . A-65óa 
377747 U •. i 
i 
(¿E ALQUILA UN UEUMOSO LoCAL 
»o en una d-'laa calles más comerciales 
<?e la Ciudad propio para un est.iblecl-
miento de lujo con una vidriera a la 
calle. Inforxr m Solis y Co. criteilly, 63. 
38815 ai d 
IPN E L VEDADO, SE A L Q U I L A N LOS 
JlLÍ bajos de la casa calle lu, entre L y 
M, con jardín, purtal, sala, comedor, cua-
tro cuartos, baño moderno con agua ca-
liente,. pantry y cocina, cuarto y servi-
cio de criados. Informan en los altos. 
39->-'9 31. e. 
A MPLIACION d e a l m e n d a r e s y 
xx Buena Vista. Calle 9, entre Avenida 
8a. y 9a., con frente a la línea de Playa 
y Estación Central, se alquilan tres ca-
sas, las mismas que vendo a plazo, con 
jardín al frente, costados y íondo. Por-
tal, jall, sala, comedor, seis cuartos 
grandes, servicios, cocina, pantry, gara-
je 2 cuartos criados y servicios. Infor-
man en las mismas: José Camacuo, a 
todas horas. 
W152 I I I M ^ M l l . , 11 6 ' 
V i i í ü K A í L U Y A N O 
tJE A L Q U I L A LA CASA C A L L E D E 
Cocos y uoiores, jeoas . dei jionte 
compuesta ae tres uaoitaciones, gauintte, 
saia, reciuidur, comeaor. Cuarto de cria-
dos y seFviclo, servicio, de la fámula, 
con agua caaente, garaje para dos má-
(iujnas y sótano, jardines y poríaie-'l 
se puede ver ae 9 a. m- a 4 p. m Se 
aiquila si se desea amueblada f. todo i 
lujo y también se venae m'i> barata I 
Informes: beina, lüi, pregunten por Ló-
pez. . 
39351 2 e> 
D E S E A ALQUILAR" UNA CASA BA-
kj ja, que tenga a haoita îones, en Jesús 
*,i^nu: 0 ^ e' VedaOü. rema Ue s.5 
a *100. Iniorman en Cuba. jfL altos 
uei-artamento, ti. 
^ 31 d j 
C E D E E L CONTRATO D E ÜNA i 
<J casa o se alquila en .a Víbora a me- 1 
día cuadra ue la cacada, con sala cua-' 
Ufo cuarto», gomedor, oaieta, coemi, do-' 
ole servicio, uos uaños fríu y caliente 
y portal. Gana la mitad de «u va"r 
intormap en iveína, ta, bajos; de 2 a 5" j 
30090 30 d. I 
Vendaje trauces sm muelle m aro que 
noieste, ga>aiitio ia coutenaon de 'a 
'urnia uias auligua. Uesviacioú de la 
culumua vCrleorai: el corsé de aluan-
.ivo, patentat^o, t i* oprime ios piumo-
L es, somo los auiiouaaos de cuero y 
yeso y pue<u usáno una señorita sm 
que se QuU Vl£.111KC Al>ÜLlAi )0 
o caído es o mas ridiculo y origina 
graves males con nuestra laja orto-
t eaica se euiLiaaii las. grasas seasibie-
meute Kincc í iouute : apáralo gia-
Uaauor aiisiuán, que in^moviliza -1 
• .ñon. desaparemenao en el acto cuaa-
lo» aoiorés y irastornos gascro-mtesr-
• nales, sufra el paciente, io que nun-
ca ocurre «-en la antigua laja ren^i. 
P^s y piernas torcidos y toaa clase 
i?c imperte uones Consultas: de 12 
a 4 p. m-
Sol. 78. Teléfono A-7820. 
ÍMKKNaS AKTIKUIALÜS DE A'^MI-
Nlu PATENTADAS. 
E m i l i o r . táuitOZ 
Ortopédico tspecialisía de París y 
Madrid. 
i.>e axtktkktxí uua T&aca ne siete ca-
baUerías de tierra de fondo, co-
lorada, aperada de todo para re-
g a d í o y siembras de tabaco; ri-
tnada en Alquizar. Gerardo R . de 
A n u a s ; de 1? a 5. Empedrado, 18. 
H A B A N A 
PARA MATRIMONIO SOLO, O P E R -sonas respetables, se alq illa habi-
tación amueblada con buena < omida, en 
caile céntrica del Vedado. Informes: Te-
léfono F419& 
&8324 2 «, 
EN LEALTAD, 140, BAJOS, SE ALQ1JI-la una lu bltación en casa de mora-
lidad a i ifdii cuadra de Keina, prefi-
nendose hombre solo. 
303/5 2 e. 
ttotíi y Kestaurant £i Nacional, de| 
Pérez y Pérez. Amistad, 92. Teíéfo-1 
no A-7171. Este nuevo Hotel está si-
tuado a dos cuadras del Parque Cen-
tral. Tiene espléndidas y ventiladas 
habitaciones. Buen servicio y mucho 
orden. Se admiten abonados. Precios 
baratos. 
)0062 25 e 
" E L L R I S O L " 
¡••a mejor casa de huéspedes de la Re-
públici. aca'-̂ da de fabricar, todas las 
tiabitaciones con servicio adentro, tlm-
bies ti;i»M.i/n.> agua callente >• fría, to- ' 
do el serv ció esmerado, buena co-nl-
ua, nadie 3¿ mude sin verla, pasan los 
i-arros por la estiulna Lealtad. 102, es-
quina a San liafaol Teléfono A-aiüá, ge 
»xigen referenciaa 
39073 25 e 
ALQUILA EM CASA PARTIClt 
IO sin inquilinos, dos salones con * 
a la calle, entrada comPletament» 
dependiente luz eléctrica y teléfono r 
comisionista u oficinas. Informun: 
rrales, 2, letra A, segundo piso, 
cha. 
3S901 
L'iJi'i.KMJiD.. LOCAL, SALON CON 1* 
i-j me. por 5; en esquina, vAguiar y Llia-
rón) lineas de tranvías poi ambas ca-
des para oficina comisionista, exhibi-
ciones, puerLi vistosa, cortando la es-
• uina, ventana por Chacón y tres altas 
por Aguiar Puede aiQuilarse tamoién 
parte del l )cal aexo, o todo si conviene, 
mediante regalía consta de sala, co-
medor, dos cuartos, patio y servicios. 
No se alquila a familia. Informan en 
misma c'uede verse todos los días, 
incluso dum'iigos de 3 a 5. Kl salón 
Mío. $120, con uu cuarto Interior. $160 
Mlii&O61̂ 11103 perder tieml'ü- A-a04íj o 
30 d. 
C E ALQUILA EN LA VIBORA, C A L L E 
de Aiuagros, entre Figueroa v Strum-
pes, una cómoda i asa . de una sola uian-
ta y a una cuadra del tranvía de Sun-
tos buárez y a dos cuadras d. los oar-
ques de Mendoza y con las comodidades! 
que siguen: portal, 8a;a, saieta. cua ro i 
cuartos, cuarto de baño intercalado ¿a-
lena, comedor, dos- cuartos, üaúo e Ino-
doro oara cvlados, cocina toda de a u-' 
lejos, dos patios con reatas para flores I 
luz eléctrica y a{{ua caiunte y garaje 
grande. Precio loo pesos. La ..uo en 
ia Mitot de al lado. Para Informes: Co-
rrea, lt . Teléfono 1-2075. • 
G R A N OCASION, E N $200 
he alquila, en 10 mas pintoresco del Ce-
no y rodeado ae las mejores lesiden-
cias, entie euat> ia gr^n mansión Ue 
la Legación ¿tXQ.eric.unu, aste precioso 
chaiet,' caiie b^u Paow, o. esta a me-
i ia euadra ae lu Calzada, la .alie as-
luitaua y con aceras nuevas. Se com-
pone de Jardines a todo airedeaor, ĉ u 
sua acerao portal, gran aaia y .aleta, 
uaii, seis bi' nos cuai tos, lodos los pisos 
de mosaico clase superior, un cuarto de 
Lapo regio con agua fría y caliente _n 
touos i^s servicios, terraza, pantry re-
postería), herir osa coc ina de gas, gran 
luataiáción detínca con mas de veinte 
saiiuas, ga.'f.,e para dos maquina.-., in-
formes rn u misma, a todas huras, o 
en ia Hovistt "bouemia," su dueuo, Uo-
uuiío Carnór. • de b a 10 a. m. y de 
o a 5 p. m-
38562 30 d 
V A K l ü S 
Sdosa 30 d 
SE ALQUILA UNA CASA DE MAMi'OS-teria,' con sala, comedor y tres cuar-
tos, cocina, ducha e inodoro y patio en 
SW. Darán razón en San Miguel. 77; de 
10 a 12 a. m. 
30071 3o d. 
F N , ^A.V^ORA, SE ALÍJUILA, PARA 
J- j familia la casa calle de Vista Ale 
gre esquma a Lawton, recién fabricada 
punto alto y sano, la llave en ia bodnn 
de 6anta Catalina y Lawton, el dueiio 
Kemandina y Omoa. altos de la bode' 
ga. Vicente uue 
• » » , 5 e 
PROPIA PARA INDUSTRIÉ O ESTA-biecimlento, con 5.0 metros de oí. 
pacidad, en Jesús del .Mi>nte, casi es 
o ulna a Tuyo. La llave en la misma. Su 
duefla en Escobar. 10, altos 
so d. 
K .MUI A, EN DE8AGCE Y 8AX1 
'Jarlos, un loca:, para establecimiento.: C E R R O 
Info»man en la carnicería. 
8J57i7 30 d 
juacnua»e ai DlAKlÜ DE L A « A -
íIWAy anuüciéM en el DIARIO D£ 
L A MARINA 
CEOO CASA MODERNA, ESQUÍ NA A Churruca y Velnrde. Cerro, de por-
ta), sala, saleta, dos «tiartos. cocina, 
patio y servicios.. Gana $iíü fijo. Median-
te pequeua regaifa. Carmen, 34-U. mo-
Ud ' entre Empanarlo y Leal-
t a3b2M l t . i 
iaMMRHMMHHBBHNk 
A R R I E N D O ÜNA FINQU1TA, PARA 
1.*. crias de uves, que este a okte u ocuo 
kilómetros de ia uabana. pago por 
mensualidad o por año. Uirljase por co-
rreo o personal a: Estrada ^alma, 11. 
Alberto Lámas. Guanauacoa. 
30022 30 d 
Gran finca, se arrienda, a media ho-
ra de la Habana, situada en el pue-
blo de Jamaica, en la Calzada d¿ 
Gjines, frente a las canteras de Po-
te, inmejorables terrenos para caña 
o frutos menores, son 14 caballerías, 
buena laguna y tiene como tres ca* 
ballenas con cepa de caña. Para más 
informes: su dueña, Escobar, 10, al-
tos, de 8 a 11 de la mañana. 
^ SPir..-. 2 e 
^e arrienda un potrero de 4») caba-
I'erías, cercado, arroyo agua fértil, 
cssa y pozo. Informa: Enrique 4. 
Rose. Santo Domingo, (Cuba.) 
C 10085 la 3 d 
H O T E L F R A N C I A 
Gran casa de familia. Teniente Key, nú-' 
mero 15, fcajo la misma dirección desde 
hace 33 años. Comidas sin horac fijas, 
| electricidad, tlmores, duchas, teléfono, 
i Casa recomendada por vardios Coasula-
i dos. 1 
| 30285 6 e. j 
EN B E L ASCO AIN, 126, SE ALQUILA UN departamento con vista a la calle. 
Se exigen referencias. Altos de la foto-
grafía. 
39248 4 e. 
AMATKIMOMÁ s o l o o "a dos f a -miliares mayores, se alquila depar-
tamento independiente, dos habitacio-
nes, patio, cocina, baño, electricidad, te-
léfono. Es: casa particular, sin niños. In-
dispensable referencias y dos meses en 
fondo. ConcoMla, 165. bajos, entre Mar-
qués González y Üquendo. 
30246 31 d. 
PRADO, B3-B 'ALTOS DEL CAFE PA-saje), se alquilen hermosas habita-
ciones con balcones al Prado, para ca-
balleras u oficinas. Precio: de 30 a 40 
pesos, al mes. Informes en la misma, de 
7 a 9 y d e 3 a 5 p -n-
j 30230 . St 6. ¡ 
CONSULADO, 63-D, ALT 8, S E ALQUI-lan habitaciones con o sin muebles, 
! por día. Quincena o mes. Al lado de "El 
Diorama." 
30160 31 d 
SE ALQUILAN MUCHAS HABITACIO-nes a personas de moralidad, son 
frescas y grandes, y dos amplias salas, 
propias I para oficinas o cualquier cosa 
por el estilo, en I'aula. 18. altos. In-
forman en la misma. 
30157 • * « I 
ANTON RECIO, 36, ALTOS, SE A L -qulla. un departamento con vista a 
l* calle, a. matrimonios sin niños u hom-
bro SOlOH 
89213 31 d 
ES T R E L L A 53, ALTOS, SE ALQUILA i una hermosa habitación, en « asa lim-
pia y de moralidad, a matrimonio solo 
o caballero Idem 
BERNAZA, 30, S E A L Q U I L A UN D E -partamento de dos habitaciones, con 
balcón a la calle. Informarán en la mis-
ma. 
30046 30 d 
H O T E L R O M A 
Este hermosc y antiguo edificio ha ildc 
ompletamenvfc rufoimado. uay en él de-
par amento^ con baúos y demás servi-
cios pr.vados. Todas las habitac î nes tie-
nen lavabos de agua córrante Su pro-
tiietario, Jououin Socarras, ofrece a las 
fámulas est .bles, el L«»i,;edaje m ŝ se-
rlo módico v cón.odo de la liaban ¿. i'e-
éfonu. A-9268 tiotei Koma: A-litto. Üuin-
».a Aven.da: y A-15ü8. I'rado. lüL 
f l O R I E N T E 
< risa para famiiiae esplendidas habita-
ciones con to.iu a^istenc.a. Z,uiueta, .<6 
^squ.na a él .em^ ut^ Tel A-lli^i 
H O f E l ' H A B A N A " 
L»t Claudio Anas. Beiaacoaiu y Vives 
Teleiono a v̂O Este hotel esta rodea-
í.u de todas ,as .meas tle loa tranvías 
oe ia ciuüud Uaui aciones muy baraui». 
i-as uuy uesde lü pesos al mes con to-
• c. servicio 
«wi" z¡ e_ 
h O T E i P A U C 1 0 C O L O N 
oJanuel l-.üU..Kue/. tiu^y, piopietano. Te-
wxono L-iéiH Uvpurutmemoa y uabua-
•Jionea bun aunio^iauá*, nescas v uiuy 
.lupias loc.t* .on o^con a ia íaiie. i u 
..ociiuu y iimore, liauoo ue a¿ua cadenea 
y u-a Pian americano. ^ . J t u 0 
lopeo; «x.uU i ruuo. ói uuo.i'na 
Es ia intíjo 
•4a y VcaiO 
P-an cu-
v.uoa. ' "«v.iu^, V-UUii. 
i ropieianoi caruauuwu y uermauo i're- ! 
paraau lambas uao.taciones a i 
c-uau uuua concme. uaiiua OUiWnLMt v 
1 M'1X „ a e j 
* J OUaUia, Ul, esviuina a Jjuu i.a^aai 
-..naaos a I. 
. a e 
a a l t l MANHATTAN 
ConstracclOt h prueba de " 1 ^ % 
das las ha. ilaciones tienen bao ^ 
du y agua cal. eme a todaS f^X-
v̂ doi dia y noche So P / 0 P ' « 
tonio Viilaauc-va, acaba de adau* 
gran Café . Restaurant Q"* & , 
i.mn a baja y ha P"est" maes» 
íu cocina a uno de lo- mf^f.f .na*1 
. ocm^ros d ia Habana, ,1 ^ 
ría tas personas de K"810. 
i.-ntro de uredo más econ0m>™Dt( 
San Lázaro y Belascoalu. ireu 
panjue de Maceu 
"Casa Moderna." Huéspedes, 
quiian habitaciones con toda 
cia. L a casa donde mejor y « 
rato se come. San Nicolás, n« 
V i , entre San Rafael y San 
Teléfono M-1976. 
3Sb65 
E D I F I C I O PARA 
OFICINAS 
T E J A D I L L O . No. í 1 
SAin íGNACIO. No. 10 
Informes: 
A ^ e l C del Valle. 
E n el mismo ed'ticio.^ 
)epaxlamentos, ¿ 4 - ^ ' 
T d e í o n o A - í ^ i S . 
3020b 31 d 
H O T E I C A L I F O R N I A 
Cuarteles 4, e-quina a AkuLu t'el A-6037 
^ste gran hi 'el se encuentra situado n̂ 
o más céntrico de !a ciudad. Muy cómo-
do para fam'Has. cuenta con muy h.ie-
nos departamentos a la oalle y hahlia-
c ones dt-sd- ?0 (». $0.'i5, SI.00 y SL'.OO. Ba-
ños, luz eléctrica y teléfono. Precios es-
Decibles parí os huéspedes establea 
K ALQUILA UN - HADITACIÓN, aniue-
blada, con balcón a la calla y azo-
tea, en casa nxrti< ular, de mucha mo-
ralidad parp dos homares solos, se da 
de' comer, Concordia, 153. letra A. 
BeBi.ndo piso pregunte por la vizcaína. 
28ÓS0 30 d 
<«KAN h u l L i '4Aflfi£lÜGt 
mausuia , í ü u , esq. a o a i c e i o » 
L o p cien nauuaaones, cada un., 
con su b a ñ o cié agua caliente, luz. I 
nmore y -levaaor eléctrico. Res-I 
laurant a ta carta y reservado pa Í 
ra nímüiaa. l e l é f o n o A - ¿ 9 9 3 , 
O E ALQUILA UN-A HABITACI IN7" rox 
O todo el servido y buen .« * ^?>, 
n paraonas de moralidad Kn W"6^^8-
156, altos. ORelliy 77 •iInL". Hlobar-
apartamento con vista a la ni8 un 
39025 la "'^j ^ 
P A R A OFICINA^ 
Se aluila, exciusivanienie ^VctjJ 
un deparUmentó a la ca 1 tr;, oík-, 
servido, una aiiUsaia PdTtTecio: ^ 
No hay m-is i»'''1.111 "".ado 
dos meses por v os 7 0 0 
altos, entre San Juan ae ^ 
— O'Uellly 
SE A L Q U I L A U N A amueblada, para b0»? virtud 
un rnatrlminlo sin ñifla»- , 
" 
30128 
N I es «1 p e r e c e » ^ 
for clr-ruiaülóu. 
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PAí.INA D l t C b l b l t 
COMPRA Y VENTA DE FINCAVSOLARES YERMOS Y ESTABLECIMIENTOS 
COMPRAS 
J U A N P E R E Z 
f a n c i A v rniMPAfilA C b v b n d b bn u n o u b j los m e j o r e s 
GARCIA 1 COMrAmA ^ puntos de Cie?0 de un esu-
Compramos. con o 
intervención de corre-
dor, una casa de una 
sola planta, constnio 
ción antigua o moder-
na dentro d d radio 
^prendido de Belas-
a Prado y de 
Monte a Malecón. Diñ-
a s e a: Agmar. 116. 
4o. piso, numero GZ. ^ 
r 13039 . — 
— y p D Á D E R A OCASION 
CJB VENDE ÜNA CASA, MILAGROS Y O OJEARES EN AMPLIACION ALMENDA- í m, v ^ m 
Antonio Saco, en la Víbora, latormos O res. en Avei Ida Segunda, en're las 1 WHU «i^irt p puntos de iego 
en i- miMiia. calles U y 14 y caá trente al Uermoso Vendemoa clnio bodegas, una «n 2-»» b1ecimiento d© .-afé í"n«3ay PObf̂ aAiBa 
3ÜJC7 » d Pariue numero Uno. se traspasa entra üeaou. en lo mejor de Colón; otra en ne contrato. P.ecio: $3.500» [^¿ffi* ¡ 
lo de dos dolares con ígaos. de centro. Neptuno, en I j S X o vende *1M dlartos; duefio. J . FemAnde». Independencia. 
en la niliad df caatiaa f otra en I».©*». Ciego de Avila. 
¡51.70 Al contado v pluJios Infotmea en Amia-( 8S510 
tal. m García y Ca TeL Á-377a 
EMPEORADO, 47: DE 1*4 
U Quién vende oasasV. . . . . . í!í?^55 
! i ytuii-n comprs casas? i ¿ ijuieo vende fincas de i (Juien oompr-t fincas de 
fcUuií-n toma dinoro en líipt'teca f t-Oiiv̂ /- - .«c-,,»-» <i.,¿r*.," llla- a ÍW) mensuales, uingirse por co tot negocio!, de «ata ca«» aon Kerioi r Otas alto del rep«iriO DdlUOS Ouarez , iresp.;nduncia a J Domínguez. Ao*rtado 
 . . PERBJS, • - l   s l s 'i u s.  t . 
. . . . FKK^f; c- vpndo Iniosa chalet con craraid (l<> L l - t í t i Pür ¿H ^ vara8 Cüda UUo- c i* campo? PE »áZ o t ve ae lujoso cnale^ co  gariije Juntü j 410 ̂  vara^ a $4 ^ por ,.¿i[;¡llü 
l campo? 1,KUÍ,'V y demás comodiuades, ¿lluado CO lO al (.ornado y resto a plazos a la L> tnl'i 
hipoteca? f-?-1* - L¿„ ««ar»« ")HaT.»fta ^ . ^ r * / , ilIa- :1 í50 mensuales. Dirigirse por co-
S e. 
reitervadua. 
Empedrado número 47. De 1 a *• 
ESQUINAS EN VENTA Una en Uelascoam. de. 
Una en Coneordia, de. 
Una en Damai>. de. • 
Una en Empedrado, de. 
Una en Espada, de. . . 
Una en Lealtad, de. . . 
Una en Clenfuegos, de. 
Una en Manrique, de. 
Una en Maioja. de. . . 
Una en &>n i- rancisco. 
Una en Antón Heno, de. 
?-í!-0ííí lpr¿« Infnrman en 1̂ misma ,Nn 'í,a vende an solar de esquina, calle Ta- tad, m Gaicja y |50.u« tere*, mionnao en ei mismo, oaa mttri0do y ^.n Indalecio, pr6xirao aii 
rfútante tres cuadras de la Calzada n ú ^ f 
y una del tranvía. Parte del prtcio ' 
fv admite en hipoteca a módico m- A T E N C I O N 
^ACtTCDnt [Centro General de Negocios, me hago 
i A f t l t K U a _ ̂ : cargo de comprar, vender, traspasar, 
¿ S L i - i & í u 8 ? v̂ e* « s o ^ í « q S í S : alquilar toda clase de ertablecimien-






G A R C I A Y C O M P A Ñ I A 
ló.o 0 ae vende una casita de lo mej-ir; sólida, 
. , . . îdOoO nueva, bonita, con la perspectiva de un 
de. . . f-5.000 Parque en el frente. Su dltiru»» pieclo; 
. . . . Sií>-*WÜ 3,46o pesos m- o. informea; su dueüo en 
i' vadlas máa- Empedrado, 47; de 1 a 4. Delit ias,^, entre Luz y Poclto. Telé-
puente de Agua Dulce, mide LiM varas, 
oropto para taduatiia o para fabricar ucbo. 
•tsas y un rrunde estabiecicientu. lie- '̂endeinos rincu grande bóteles en 
DARA ASO NUEVO: EN EL HARRIÓ' r̂ s. ue 8 a 12 a. u. Zuluetu. 3Jl Telé- üabana. uno en 150 mil pesos y loa otros a 11 V de 1 a 3. 
A m̂ a pintoresco de Jesús del Monte,, rno A-4aü0 , ; en 30 y 40 y 6o y 7ü mil uesos; el uue, ZZmS 
3üüa8 JO d. ¡menos deja mensual es $¿.600 Ubres. In-
en in oficina de Gaicla y Com' 
inquilinato, cafés, fondas, bodegas j 
garajes. Oficina: Empedrado, 43, al-
tos. Teléfono A-9165. Alberto. De 9 
4 e. 
CASAS EN VENTA 
Animas, LoncorUm, Aniistad, San 






1¿K VENDE. ESPLENDIDO SOLAR" D3 ' [^m^Á^stad.TjtTTeT A-3773, 
mil mefo»». en zo&óu, en la -alie 21 i 
entre D y tí Sohir de centro, cera par, a I l/CKinrt 
lu brisa, capuz para la faut camión le dos VLIvUl/ 
espienuidaa cusaa con uiuoieda frutar 1̂ 1 una casa en 7 5üo pesos, qu« es cate y 
G. DEL MONTE 
Compi* y?e l lde 
j louirt* «n ^ Habana 
y Vedado. Dinero en 
hipoteca Habana, ná-
Bcro 82. l e L A-2474. 
C E VENDE EN S36,fi00. PEGADO A UNA 
). Lu panano uamaa. ¿ y ^ de las ea.zadaa de muS tiúnslto de 
bar Kernanuina Gloria La ^ capital, ¿unto a grandes industrias! 
Lealtad, Miaion. âiecon, Sun La-, cineü casas y nueve cual tos de ladri-
esî ulna y 
metros de 
, ^ producen un 
m̂ a- Lmbedrado. 4<; de i a 4. Juan bu<jn mierés del total. Informarán en 
ferez. | Amargura y Uabana, de 8 a 10 y de 
C A S A S P A R A F A R R I C A R ! 5 e 
Glórla. Lealtad. Wloja, Merced, t-^Kt- ^ o d a , casa, portal, «ala. saleta, 3 
pe Alfonso l'aula, San José, Sitloa, 
1-jd, Belascoaln, virtudes, 
vasio, Estrella. Marqués 
Dragones, y varias m«la 
de 1 a 4. Juan Pérez. 
C A S A S E N R E P A R T O S 
. i fondo. Uure de gravámenes, a $Jü.uü ei .-estaurant y treinta baoitaiionea Tiene met o. Liam«- para üacer negocio al Te- jjuen contrutj. en lo melor de la "liba-
cfon'- A-üol.H llene unas casitas qua na; ocko aüuc de conti aiu. Xufurroan en 
(unarun $00.00. 
»85irj 4 e. 
l/N SAN MK.LKL 123, ALTOS, SE VEN-
O'-n VHnor üe los tue.>oî « lotea de 
'erreiioa próx uios a Canos 111 Informa 
íü d'ieúo Ua-ijón Peñalver. de a 8 
y de 1 a 3. 30 d. 
•̂ mlsiad. uví Gama y Ca. 
U l A l O U ) E 
H I P O T E C A S 
DINERO 
en primera y seguuaa hipoteca, hasta 
R U S T I C A S 
mua de iioiivar 8̂. bajod A-Uliu. 
31 d. 
GARCIA í COMPAÑIA #>i>ü,uuü, hay para pugaies mucuo; 
rentro ue n.;gocio8 legaba Compramos tamüieu se venuen fincas urbanas y 
v veudeaioB toda clase de e.tabiccimien- nj-ticas. Trato directo, iuformes: Luz,, 
tos, uuestruh negocios se g trantuun """'̂  ¿. ' 
< ompradore<i visiten nuestra oficina en ¿¿j bajOS. de 3 a O p« m. 
AmisUd, 13«L Gama y Cu. TeL A-3ia. De i .)',-.«,,; 
8 a U y de 1 a é. 
L A S 
una ca* 
M mil de venta 
Ave- i alquiler, con 
4 o. 
pesos metro con terreno, fabricado bay 
IfH) metros. Dando $4 0o0 y rocouocer pe-
queña hipoteca o se can .éla. Uosa Knrl Lawton. Mendoza Vedado ^mendare8.,^e¿> m a dü8 v ü & á r i l ^ ^ ^ C t W á 
• ^ J H ^ * < > ^ J * ^ ¿ £ r . ¿ff ^ dueño lu vive. ^ _ yanó, casas Cañas, Culumbia, Buena Vis 
ta, Del Invista, Buen Retiro, l*arraga, San syiü8 
SE COMPRAN 
y terrenos en todos los b?-
„ y repartos, que cuyos precios 
Lan exaeeradoi, también se ta-
«iínero en hipoteca desde m u na. situado en 
fljltl OlRCiw «"r . Linea de carros por 
i basta $?00,000. Dingarse p^ue, 
m títulos: Oficina Real Estate. 1 
Anuictte 38 Teléfono A.9273; 
á e 9 a l 0 y d e l a * . 
VENTA Í>E FINCAS URBANAS^ 
MANUEL LLENIN 




ra vivirla o para tener renta, vea las 
VENDO EN MANAGUA, A LIMI ME-
v tros de la canutera de la úaoana, 
3 y media caballerías de tierra, pura La-
ña o trutoa menores. Tiene palma», ár-
iolea trátales y aguaua propia uentru 
oe un ano dará un frente a una catro-
tera en proyecto que le pasará por el 
linuero. Su pieclo es bastante pequeño. Liza y en todos los demás Uepartos Empedrado. 47; do 1 a 4. Juan Pé-
' " E N MILAGROS, JESUS DEL 
MONIE, VENDO 
Reparto de Mendoza, 2.S0U varas esquí-
TOnfe'^e^dei garantías son las personas con quie-i^ . 
todo fabricado, urge la venia, ne* aemos hecho negocios. Hoy mis- ''J tebto de potreros, 
para" tratar: Empedrado. 47; de 1 a 4.¡ —^ , >mm,^m¡m „. /_ „ i(Iotí aííua corrltiu.t*; 
DESEAMOS INVERTIR !p800,0(K) EN CA-sas nuevas y antiguas, solares y fincas rústicas. Uuvana Business. Ave-
\endo cinco, .ina en oot» pesos que hace nidg do jioiivar (antea Reina). 28, bajos. 
" 20 :)esoa diarios, 40 pesos de A.U115 
•asa, luz y contribución y, 89221.- 2 comida. Tien^ buen contrato. Infurmeü en Jü Amistad, 13tí -larcia y Ca. ! I^INERO DESDE EL 6 POR 100 ANUAL 
1 X J y de <100 basta $500.oOO para bipo-
S E A R R I E N D A I UC«3, ulquiieros, pagares, usufructos con 
un café y f inda en Uuen punto, en lo' du,d 
buenas firmas. Prontitud, reserva y euui-
a . Vamos a domicilio. Havana Busi-
mejor do la tlauana: que bace de venta nogg. Avenida de Boliar (antes Boina), ».") pesos diarios, informes en Amatad, 
13tí. García y Ca. 
G A R C I A Y C O M P A Ñ I A 
28. bajos. A-yll5. 
89228 11 e. 
PRESTAMISTAS, COLOCAMOS SU DI-
ane fabrican infante v Hermano Tí»-lAuüiii" Pa^e ai contado y parte en bl- U/UU.I  1 VlTirmim ^ nero sin ga tos para ustedes, do 
* i<»m»m.«*í luíame y licrmauo. i c-) pt> e,„ Buure la fu,ea. Diríjase a su due Venaenios cmv« posadas en lo mejor de1 $ioo UasU »jüO.O00. desde el tres por 100 
1» llábana, buenoa contratos, una en mensual según cantidad, en bipotecas y 
selt mil y «tru en ocbo mü pesos y las garantías sólidas. Vamos a domicilio 
t traj de menos precios; la de 18, 
U 
DOS, AlQaBE 
ados j ot« ^patlo 
ts 750 cada una. dos casas Juntas o 
SL«dM P"rUl, sala, coedor, dos cuar-
preparada, para altos pegado 
i i Calida. Cerro, Figuras, 78. De U 
i l Llenln. 
S SVM CASA MADERA T T E J A , 
J uan Vérez. 
EN ALMENDARES, VENDO 
Varias esquinas, dd 1700 varas cada una,' ra. leiéfono I-263tf; 110 corredores, 
con aceras, arboleda, linea de carros por, 39H)2 l © 
el fieme, situado en lo mejor del He- tmm^ammm^^mm^mmm^Btmmmma^** 
parto solares completos, sin gravamen. crkl • nrio imnasi^p 
pura tratar: Empedrado, 47; do 1 a 4.1 bUlAKEb iLRMUS 
Juur Pérez. 
aô o7 4 e 
IlemOS Varias Casas de doce a treinta no: Alfredo Viera, calle Norte Lisa. Ma 
y cinco mil pesos, nuestro sistema es u1Sa«2 a e 
hacer muchos negocios; y nuestras l ^ c a : a m i l p e s o s c a b a l l e r í a . bv̂ * !ind ^ ^ . 1 * pi* r^"" iaíorBllul wo joa J-SÍIÓ.' 
se vende una linea compuesta de "ui'fiau. j,. 
capaiienua. uene sut>re M de aua y 
de gunuao y cer-
. abunuaiiies pastos, 
mo renga a tratar uircctamente con;paimaies y momes cercarlos, informa: 
los tíueoos en MUagros y 8a., Víbo- •iuau MtírUiü 1'ü'as' ea iit^eaiüS- Cu-
«̂u, I^NuE UN CUALU.X, t/ONCEi'tlO —! Año Nuevo. 
000 luianii Bualneaa. Avenida Bolívar, 28. ba-
2 e. 
COMPRADORES 
de tincas y canas, veuuemos en el radio 
i • 
39222 
OOUCITO SSOO, $¿00, S Y S POR 100 
kJ mensual. $L̂ 00. *2.00fl y »3.00U. *5,0OO, 
$tf,00ü y $10,000 al 1 por lUo nulî ual. 
oe la Habana veiLticiucu casas y en el Buenas blootecas. Llamen al A-üli5 y lu 
i centro treur.a y üuu eaoaa de todos pre- . informarán. Avenida Bolívar, 28, bajos. 
l íos , al «*uutu.f y piâ oa ituonnes en* swi» 31 d. 
Amistad, loo ocicu y Ca. Tel. A-3773. 
S E I S C A B A L L E R I A S V E N D E M O S U N G R A N H O T E L 
Vendemos una finca en la parte Sur de en xu.UOU pesos, con 50 ualtitaciones, café 
la provincia de u úaoana. Mide 6 ca-1 y restaurant úeja al mes mas de 1.600 
oailenas. Buenos tituioa y ain gravumeri. ̂ esos, ti.-ce ouen contrato, esto el es 
Estudie el presente ni arnenaos liuena ierra para ..aña untt ganga, ini ormea: Amistad, Lia Uar-
rp^MO 1̂0,000 AL 8 POK l..<t. lil j >.V 
X. garantía, se trata con el preirtamista. 
ba., número ¿\. Tel. 1-5107, el dueiio, do 
1 a ^ p. m-
3yl02 30 d. 
lena candiera A unos 40 Kilómetros kJ y 26. tres cuartos, üaüo extra, sala i í J¡n €l metro de tenrellO vale a Cien Je la Hauanj. Mucba» pa.nias y aoun sale a. garaje y una casa grande -con i ante agu.« Se da en ganga a na se de jilo, al erntado, $1ü.oUu. Jáe desea tra-los cuartos, de 4X4. Tejar cusí esuui pesos, en Reina o Beiascoain y $40 
na a Uetava Su dueño; San Francisco. | „ ei Vedado cuánto nraciiranipntp --ar con verauderos couipiuao.es pa;a na -'44. Teléfono Mor?. en ei veuauo, enanco pracucameme perdeí. lleJ p0 c.10an aüa American. Ha-
3707» so d vale en el Ensanche de la Habana . i "ana, uo, aius. Telefono A-sotií. 
Vendo en $36,000, casa de dos plan- su única vía de expansión por Car-i C 11U46 
«rea de Tei. A-602L De U a 3. Llenln. 
PARA AURl 
adune» j 
'is por on 
'a fundo. IgHurectamente. 
U S T sala, comedor, tres cuartô ., ta^ a metiia Cttaüra del Prado, conJos 111? Vendo, parcela con 18-99 me-l ESTABlJiCIMÍENTOS VARiOS 
S'de i f ' S S ^ d e i p¿3er?o. Fig'uraS! doscientos metros de supeificie y agua I tros de frente por 39-25 de fondo He i , 
redimida. Informes por los teléfonos i equina, a la brisa, frente al Parque,' 
muy propio para una residencia y lo 
mismo hotei, café, bodega, etc. Allí 
lugar saludable y pintoresco, se vive 
i e. 
cía y Ca. Tei A-ánU. 
ATENCiON 
Vendemos una casa ,0 inquilinato, cutor- ' 
ce baoitacionef. $i25 alquiler, •LbO'. de-, 
ja tuensua. *loU Sirve para bû npedea; 
tenemos cua'.n mas. informes. Amatad, 
iviU García y Ca TeieXuuo A-3773. De 8 
a 11 y au 1 a 4. 
PANADEROS 
F-1593 y A-/469. 
1TBDADO. 815 VENDEN DOS CASAS Y ^ViA 30 d. V un solar, separados. Precios, $0.6-0 
_ f mow. respecUvamente. ii^orma: j . En Concepción, entre 9a. y 10a., una 
fcíev rrla. Obispo, 14 de 2 a 3 y medio, ^ ^ ^ ^ ^ 
8)303 
MAGNIFICO NEGOCIO 
)E U dlflpaado gran casa en una de las príncl-
niAlíld II >ale< calle» de Guanaoacoa. propia para 
uuuuu h Jj, b̂ ico u otra industria. 0̂ nietros i 
ció y agua caliente, con 240 metros; 
se vende en $100,UUO, o se alquila 
l - E VENuE> L^S MtliJ*jCES V ENSiC* 
3 res uei .-fré LftmPafUia a», ..^.maj Vendo tres panaa^nas; ana en tre» mU 
Coiupostela, por tener que uesô upar 1 l cai. imoi'iuun en el mismo. 
3l>0o5 30 d. 
W(E \Ü.>DE MUV BARATO O SFA EN 
en la capital y en sus alrededores,1 pesos, un gran estabiecimieiuo 
pues esta mas Cerca que el Vedado, ^on. so.a en esquma y barriada; ĉ n. . Jesús del Monte etc v a menos de ""6" eoiiuato. p̂ eo aiquiier y uauita-• jot-ai pura mimuiouio. uno en 4W) pe-a " ^ " C , «le* X a menos oe! clunes p¿ii.u l£imiUil y garanLi..uao' tiene contrato y vende *40 diarios. 
: iajistad. 130. Garaa y Ca Te-
3774 
posos; otra en •i¿.00ü y vtra e'a $12.000;
tien-n buenos contratos y una bace ocbo 
sucos diarioo y tiene buen mostrador. 
Imormea: Amistad. LSO. o.trcia y Ca. 
G A N G A S 
•'endemos cuatro puestos ae rrutas, con 
f de ¿enU pw 40 de fondo Ubre de gra-; -— 
' Tamen. Iníurm» en la vidriera del café ^lANGA OPORTUNA V NUNCA VISTA.! 
en $90. 8a., 21. Tel. 1-5157, de 1 a cmco minutos de los Bancos, oficinas, 
uias üc ^iü Uiítrios en su m ŷor purte - t.iioimcs; 
2 p. m. la llave. y teatros, a $22 el metro. Informes: ^ ^ T J . T ^ ^ ^ ^ . ^ A a 
30103 8 e. ¡Clínica tortÚn-Soaza. * man: en Amarguia y iiaua.ua. cafe, do { 
3y261-82 Cununental. ÜDclos y Muralla, de 1 a 3. w Garda. 
OJO, EN LA MISMA 
TÜl» de Guanabacoa. en punto alto, ven-
po casa con 1.300 metro c de terreno, pro-
Ka para industria o quinta de recreo en 
•7.001). Tengo varias más bien situadas 
He $1.20o. I.üOü. 1.700, 2.1HM, 4.000 y 
B̂ Oü basta die milz pesos. Venga a ver-
•ne que le conviene, uran conunentaL 
Eficlus y Muralla, vidriera; de 1 a 3| M. 
•Barcia. 
javüa 6 e. 
¡OSE FIGUROLA Y DEL VALLE 
ompid y vendo casas, solares y fincas 
rusticaa Noy dinero en primera y 
segunda biputeca sobro las una-
mas y también sobre sus 
rentas. 
ESCBiiuulO: 
Empedrado número 30, bajos, 
ite ai farque de aun Juan de Nlos. 
Be Ü a li a m y de 2 a ó p. m-
TELEFONO: A-22íií 
INMEDIATA A~L0S MUELLES 28887 
1 e. 
\JI Vendo propiedad moderna, toda ele-
10 raso, rentando &Í.OO0 al afio, en 25 C!E VENDEN 17,000 METROS DE TE mU pesos. Avenida Bolívar (antea Reí 
na), 28, bajos. A-all5. 
»)21l) 31 a 
man: en ^marg ui a y 
o a 10 y ue 2 a 4. 
Si) 1UO 
uaoona, cafe; do 
5 e. 
CAFES EN VENTA 
Vendemos cuíco, uno en 10 mejor de la 
Ti" 4ü;.>oe tNA BLENA BODEGA EN I ciudad y otro vcude •loO díanos y tene-
*«n âruua con oueu contra otoa otro en varios puntos, fienen jue-
to, poco alquiler y vende •iO diarios.' eos coutral-s y v.da propia, bstos cafés O rreno en Regla, juntos o separados, 
al fondo de los muelles de Fesser. Tie- r i *- • •" < n ̂  
nen agua de Vento y seis casitas de i garamuidoa. una gran pa.te ue cant.ua. nonc» S52i, - 4 {¡T 
MANUEL LLENIN 
Corredor de compra y venta 
de casas y establecimientos, 
felicita a sus clientes y al 
público en general, deseándo-
les felices pascuas y próspero 
Año Nuevo. 
Figuras, 78. Tel. A-6021. De 
i i a 3 y de 6 a 9 de la noche. 
Habana. 
1 e. 
nena casa, esquina de sombra, dos ^ ^ V * 4 ^ Jl>ROI>llíTAKIOS! TEN<10 
Piintas. m metros, otra planta 0 «rden de Invertir $34.000, en casas m. esquina de sombra, ton más de! ü,*1̂ „8olat̂ ..?í°̂ í1a., li,llbuna 0 «n sus ba 
metros, mucho frente y poco fondo. 
Jira esquina, inmediata a los paseos, 
nuy céntrica, con trente a tres callea, 
|u» planuu»; mitad de precio se deja al 
'•-MfFigarola, Empedrado, ao, bajos; de 
all y de 2 « 6. Tel. A-228«. 
E N LA VIBORA 
modernísima, fabricada con Injo, 
hiH« vaxlü', Jardines, portal, sala, reci-
"»aor. cuatro cuartos espléndidos, her-
mosa saleta de comer, cuartos y ser-
"•«<i de criados; garaje, patios cemen-
y uno grande ai rondo tierra. Te-
íetVn .0. raso "eeurado. Su terreno tüW 
¿1^7" ütr^ ca,ia Inmediata a Kstrada 
«ma, con Jardín, portal, sala, recibidor, 
RLulíf??" bermosisimos, lujoso ba-
« espléndido, saleta al f̂ ndo, tres euar-
eenri,03' paUo' «-'aspatio, entrada in-
rnu^iun16, .,.ítcera ae bri8a- Figarola, 
apedrado ai), bajos; de D a l i y dé 
rrlos, pref-riendo los buenos puntos, ulreccifin: Virtudes. 32. Julio C. Peralta. 38829 ^l d 
PARA FABRICAR. ESQUINA DE FRAI-ia. en Ga llano en Consulado, pró-
jimo al nuevo I'alaco. dos grandes casas 
de alto y bajo. M Martin. San Ignacio, 
44; de 11 a ¿. 
38068 3! d. 
VIBORA 
Una gran caía muy fresca, en uno de 
re mejores puntuj de la Víbora, se ven-
de; tiene diez habitaciones muy gran-
des, garaje; reúne todas las coniodulu-
aes. Es propia para persona de gusto, 
informan en Lamparilla. 70, altos; ee 
3 a cuatro. 
38b03 • 30 d. 
VARADERO 
Se vende en la Playa Azul. Hermoso 
chalel de dos plantas, complelamen-
le amueblado. Consta la planta alta 
-'ae: cinco cuartos dormitorios; «a 
madera. Informes: Aguila número 75 
(anugüo.J 
3yói.ü 13 e. 
/^KAN OORIUMDAD: EN EL REPAR-
Ol to Bu'cn iwetiro se vende uu solar que 
mide LJ-üi de freute por 44 »2 vs. do 
fondo en la calle ¡Meinnart, pasunilo el 
ti-a.nvla por ei frento Informan 0,1 Amar-
gura, 51. Telefono A-hiiü. 
__3y005 3 e. 
l>EPARTO SANTOS SUAREZ, SE VEN-
JL.* de un maiin.fico sotar en la Gran 
Avemda de üer.ano. entre Enamorados 
y Sanios Suáie¿ a $í.oO avara, mide 10 
por a» «ara; solo me corresponde mitad 
de .su valor, el resto a $i5 mc-nsua.'is. In-
forman: ¡santa nuina y 2, Chalet de ma-
dera V illa J oseta. 
31)058 au d 
nlorman en ^maiguray 
a lo > ue ü a 4, cale. 
IMWtí 
ixaoana, ue 8 
6 e. 
\E.>1>K RN .Sl,j00 UN CAPE CAN-
inioraies: Amis-
uad, 130. ourna y Ca. Tel. A^iíS. 
CASA Oí l íüESPEDES 
Vendem'-s uuj el. •D.oOu. otru en $3.000 
4 POR 100 
l e Interés anual sooro todos' los depO-
bílos <iue su iiagau en el Departamento 
dt Ahorros de la Asociación de î epcn-
ilientea Se garantizan con todos los bie-
nes que posee ia Asocxución. Ao. 01. Pra-
do y Trocadeio. De o a l i a. m- 1 a 
5 p. rn. 7 a tí de la nuche. Telefono A-5417 
C t&)26 / in 11) s 
La mejok ¿aversión: un 
íolar en la 
PLAYA DE MARIANA0. 
Cortina y Céspedes. De-
partamento de Real Esta-
te. 0'Reilly, 33. le léfo-
nos A-0548. M-2145. 
B a y a 
E l i g e 
L o s 
C r i s t a l e s 
Y 
E l 
C l i e n t e 
L a 
A r m a z ó n . 
Muchos médicos me recomiendan y Int 
rt-cetas de los î vullstas so despachan co¡< 
toda exactitud. 
Mis clientes, que los cuento por m'" 
1 ares, están contentos y deposltun en mi 
y en mis Optb-os una gran conflanía por-
<iue los cristales qua les proporcionan son 
de la mejor .illdad y conservan sus ojos. 
La armazón tiene jue ser correctamen-
te elegida oara quo so adopte bien u la 
tara, pero 'a calidad ko deja a! fdcttnc* 
y gusto del cliente. 
B a y a - O p t i c o 
SAN K A P A t i esquina a V \ 
IEUJ-ÜN0 A-¿1^ 
A LOS DUEÑOS DE CANTERAS 
Vendo una planta completa para han.-
nar con un solo martillo, «parte un 
martillo con trípodo, dos di. .1 mano y 
un ariete de dos pulgadas. J. Bacari-
sas. Inquisidor. 35, altos. 
••̂ '.'14 1 e 
\ J E VEN OE J.A MAOI INA1I1A l)K I N 
»-j ingenio, pura baeor melados y 10.(Hfi 
«acos üe azúcar. Informes en Cuba. 1)5, 
381)00 3 e 
MAQUINARIA 
SE VENDEN 
Calderas hrrizontales desde 50 
l i P. a 400 H. P. Calderas ver-
ticales desde 10 H. P. a 60 H. P. 
tigres de vapor, cepillos, t 
recortadore?. motores de v ^ - i , 
laladros, locomotoras, carros p;\r i 
raña, railes y toda clase de equipo 
{•ara ferrocarriles, y toda otra c l i -
se de maquinana que vendemoj 
muy barato. National Steel C . 
Lonja del Comercio, 441. 
C 11930 |0d-2' 
una, eou coniraLu ue cuíco anos yjy otra en $3 UO y otra en 0̂.000; das 
un a.quiiei de «ob mensuales, tieuc ade-1 ; un uivabos agua corriente, en lo mejor 
mas del loiai auxilíente para el caití¡utl ua^an Visiteu nuestra of.cina en 
eineo grandes uaoitacionwj y esta ven-1 ¿mjyutu, Aad Garnu y Ca. T. A-ot7i 
â eiidu mai atendido ue .>oo a $4u diarios.' 
imoiuiaian en L̂inargura y iaaoana, ue 
C 10817 ln 21 d 
a xo ye 
3U0Jtt 2 a 4. Café. R e. 
^¡E VE-nDE CN T R E N D E LAV ADO, p<ir 
B . G A R C I A i C O M P A Ñ I A 
Oficinas Amistad. 130 Tel. A-3i73. Ca 
ble: Carcrlster Nuestras operaciones se 
FACILITA D I N E R O 
En primera y segunda hipoteca, en lo- ¡ 
dos puntos eti la llábana, y sus Repar-
tes, en ton-i- ••antidades. Préstamos, o 
propietarios * < ont-rclau'es, en pagaré, 
pignoraciones da valores cotizables (S.-
riedad y reserva en las operai iones) 
.^'..BlilcA uL PIMTt'JLAbi SE s .... . 
XI mont-ida, um '-uldera venteo., •'< i; 
< .npietu. 4 ti-nquei redondos ik-
icón galones tuimeneas de )_ :t i, 
gt̂ ĥ 20 telas de oer.trítuga.», J ., 
i.as Singer, su nioior acoplad» 
«i, ól. ".'eléfono A-0(56. 
.•1V133 i 
/CALDERAS EN CONDICIONES, ÍARA 
Instuiaries petróleo. TlPas i.ü.o;.! -
le, muititubulares y ecónOmlev, de '• 
lio, 8o y 30 caualloa de tuerca y Uoil-
/.ontaies. J. condom- MalecOn, '¿l. 
3i)i53 ;;l d 
UAKA NAVE O GARAJE TENGO MIL 
A metros casi en la cai¿ada de Luyu-
nó. Ue-.i Enriquez, entre ta la, y p. tier-
nas, lo doy en buenas condiciones con 
l̂.oOO de contado. 6a., número ¿1, telé-
fono 1-5107, dueúo, de 1 a 2. 
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E N E L V E D A D O 
je. dein i *. babitaciones. gara-¡planta baja de; sala, dos C 
^ / - S - ^ - i o : « dye S í : mitorios y sala de comer; tiene ad -̂
^ ¿ ^ L i : p^tV^saia1.11^: tr<f*cuart0» * * * * * y *>• 
|8Maje p,,0"̂ 0̂8 emre altos y bajos. tma* servicio «anuario completo Í'U 
<,0• so, ¿ajo^ le ü . n*"^ î mpedra- ^ en todas las habitaciones; insta-
orn» y a 5. ¡ íacione, elétUicas y de acetüeno. Li-
lea,. « ^ A R T O LAWT0N iDre de í«váinenes. Para informes al 
tíWdofcu^ a la brís,4• «ala. re-! ^iéfono A.1274. 
ai» e¿0 cu^Ví!!' f?1614 al íondo, 38404 y una <-•- • 
CU A I R O S ü U K E S UNIDOS 
Todos. $2.50o dos ue esquina, s por 22-l|2 
metros caua uno; dos de centro, (i i,or 
.'¿-xa metros cada uno. Canes, aceras, 
jgua, iu¿ y urboiado. cerca tranvía, ite-
parto Buena Vista Figuras, 7S; teléfono 
a-0021. Llenln 
SOLAR C0ND0S CUARTOS 
En §1.500 solar, tí por 2̂ -i|̂  metros, tie 
ne dos cuartos, ladrillo, toja, mosaico, 
servicios, agua, calles, acera», luz. lien 
Lan $15, cerca tranvía, reparto Buena Vls-
• a. Uguraa. 18; de 1 la 3. Lienm. 
S'JUOo ao d 
EN LO MEJOR DE L A VIBORA 
Con parques y tranvius, se venaeii 4.o(M) 
metros de teneno o sea mciia man.a-
ua, con punta a las eaues Luz cana-
nero. Vista A.egre y Juan Bruno Za-
yas. Informes en el reparto Santos suu-
rez, caue dj .Santa t.miiia, 73. entre Paz 
i Gómez. Gervasio Alonso. 
33l)o3 22 e 
•Aienu -aranuzan. « ^mprudores y vendeaoies: Empedrado. 47: de 1 a 4. Juan Pérez 
3tS)16 31 d 
eiue. uibuaU. con UUeUa casa, _ 
.opa. ouen coiurato. imorman en el m-s I î sta au ofH.na tiene tres sucursales en 
.uo. Omoa, 48. ol campo y unn en New iork, en 316, piso 
•¿1'Mi 30 d i tercero, .gû l hacemos operaciones por: 
— —* l .-aule. míormes: Amatad. 136. De b a 
4 VIsO: SE VENDEN UTENSILIOS DE I u y de 1 ¿4 
^"ji. café y fonda, una caja de canda Ipa I 
unatsoclna de gas, una maquina ce co- íjK y EN UE UNA B DEOA MUY BARA- Am el g n0r 100 aUUal. SO faCllUa 
.er Slnger üiíillo central una carpeta, ^ ^ en con buen conuato *c*1 v í'u, *uu ' ac . * 
con su chapa. Ln mo s, „ 1 • ' ' ' • 
y mesa pa 
i« en Apodaca. 58 
3861)2 
DINERO EN H I P O T E C A 
aesde $100 hasta $200,000 y des-
7 e. 
— a— —. —*• . ( i i ,« o sen en ai.ouu con uu.-n uvun̂ kv . i . m curriLü manos, con su chapa. Ln mo s alquiler de *3ü, con casa para Ca* sobre Casas V tCTenOS CU todos lí»! rradur y mesa para sastrería. Puede ver- ' ^ y \ u a venta de $35 a $40 diarios ^UUIC vasa» j as xcuua «vww« 
1 gran pane d̂ê  ^ u » * ty^SS*'J^ñ ^amo* y repartos, rronttud y e-
serva en las operaciones. Dirigirse 
con títubs a la Oficina Real Esti-
le Aguacate, número 38. A-9273. 
De 9 a 10 y de 1 a 4. 
I)LANTA ELECTRICA: S E VENDE una, 
JL doscientas luces, compuesta de mo-
tor Wiilte. de 7 U P. de 3*5 U. P. ¿1. 
con dinamo de 115 volts, 31 amp. de 
1.400 K. f. M. Intorma en Empedrado. 
>b. Teléfono A-50Ü1. 
38811 - 4 e 
i UENOIA DE MUDANZAS: SE VBN-
x J l de la que está en Aguacate, 64; se 
da barata, .merma el dueño en la mis-
ma, 
38719 30 d 
formaran en Amargura y Habana, de 8 
a 10 y de 2 a 4, café. 
G R A N H O T E L 
Se vende un hotel de primera, punto de 
lo mejor que hay en la Habana; tiene, 
más de 70 habitaciones, están amueüia-1 
das. Renta $400; contrato ocbo anos, 38082 13 e. 
4 TENCION: GRAN OPORTUNIDAD; 
X j l con poco dinero, por tener que em-
barcarse su dueuo se vende un puerto 
de frutas. Dan razón en Calzada de 
Jesús del Monte. 246. puesto de frutas. 
3i)0S8 6 e. 
enga a verme en seguida que es un pn hipoteca, tomo $50.000 
„,.' ^..irn.i.i Informes: Emnedrado. 43. . _•""**_ ^ ^r ^ ' . . . , 
al 7 y $15.000 ai 9 por ciento al ano. 
leiéfono 1-2857. Trato directo. 
altos; d e a a l l y d e 4 a 3 . Alberto. 
38648 § e-
M a n u e l l l e n i n 
wl," Vc.NDE LN A ORAN CASA DE HUES-
KJ pedes cun 16 departamentos, ocbo años 
de contrato, módico alquiler, próxima a 
Gallanu y una casa de InquUinuto. ln-
lormes; en Facuria, 1-D; de 12 a 2 y 
de 5 a & 
38014 2 • 
S O B E R B I O H O T E L 
Vendemos un magnifico hotel, de va-
rios pisos a todo lujo y confort. Tiene 
más de cien habitaciones. Buenos in-
do 1.700' eresos de alquileres extra del negocio, 
frente y Deja libre el café, lunch y hotel al 
Corredor ant guo, con licencia, compra y 
vtnde casas y establecimientos, bajo las 
' oases de bouradez verdad. Legalidad y 
.¿serva Figuras, 78. certa de atonte. Te-
.efono A-ij021 de 11 a 3 y de 5 a 9 de 
lu noche. 
TERRENO DE ESQUINA 
en Tamarindo, se venue un 
varas de terreno; tiene o..en 
una industria o para año cerca de SOt 
laoricar vanas fasitas; vaie un capital; y del negocio. $340.000, 
se da batata. Aprovechen esta ganga; comiaión el 2 por 100 si el negocio se 
más intormes en Empedrado, 43, altos; realiza. No tratamos con intermediarios, 
de 9 a 11 y de 1 a 3. Alberto. I El comprador comprobará su óolvenoia 
36992 4 e " e identificará su persona. Cuban and 
j — —— — I American B C. Habana. 90. altos. Ha-
\/LOADO: VENDO UN ESPLENDIO.) baña / 
V sotar de dos esquinas, caue 21 y 10, i 
de 22.06a50, a 2̂6 metro. Su dueño. Mon-
te, wi. bajos; de 6 a 4. Teléfono A-S)259 
38931 8 e 
38751 30 d 
M A U I I ^ A K I A 
.«fmwmnif. .UP ••lAl̂ v̂\••̂ m̂í̂ ••ŷ 'r•mcnvMâ *•'̂ <̂lllil̂ n̂ •̂  
SARBERIA. SE VENDEN LOS MUE-bies completos de dos sillones con 
todos ous servicios. Informan en concua 
o Infanzón. Anas, hermanos. 
39300 4 e. 
i $4.260, sola en «aqiima, cantinera. c i T Í T ^ x ^ i m "rAi o k r a s ' w c a l . âsa moderna, no paga alquiler,, con iJE VENDEN DOS CALUEKA» WVAL* 
BODEGA BARATISIMA 
[ 6̂0. sola en esnuina, ' 
SSOO ̂ on^do.' Calle^roritesi^^lgaraa-: O ^ t , de U0 HP. casi nuevas y reía :8. l eléioiio A -6a¿l; de 11 a 3. ^nuel, d ivamente ^oarata l̂morman en a Man 
8 
ulenm. 
B O D E G A S C A N T I N E R A S 
En $7.üoO, gran 
kanu de Góm^. 
38607 30 d. 
bodega, Vedado; otra, 
tru, cerca de Sol. buen fundo, para  i st i   r     $66̂ 000. ^Valor del edificio 7¡¡ZM i i i i í x¿0 $6.000; o 
Cobramos «le¡̂ GtM)0, t0dus solas en esiiuina figuras. 
j Igurás, 76. Teléfono A-0021; de 11 a a 
-.lenin. 
P L A N T A E L E C T R I C A 
npERRENO Patio, traspatio. $4.500 BUENO 
euo en JCBUS 
Directo 
E N G U A N A B A C O A 
í ^ j g ; " Z ^ l 0 ^ ™ ™ * * * * ' * * ^ p T j L a ^ ^ lec^r^nr in^isJrtrfn0 
casaTTemaPmpo^rblarTcleToU rL^con " S ^ " * Mal<ÍC6n• W eS^,nU " ^ 
wr mso. lnini»« • '-"meuur, cíe- <nc»iacion. i 
««OU EmDed?«rt a ^ P1"̂ 6 *ií-500- Fl-, Tejadillo, 44 [da 2 a ¿nPedrado óO. bajos, do y a 11 y; 3J)180 
r g a r o u 
i ^ n P S ^ y * * * ™ bajoa. 
^ » V I a m% êDAU5nnde moa ' ; " r ^ y 8cr,rlcl0 pura ^ados.' pasillo 
Ga n g a " — ^ 81 ^ i contii ^ ^ A S f ™ * * - PAB-A-NEOO- »U«a ^ u i ^ ^ d^ rutoS del pal3( ga _ m 
? C % * del , uevj^ ^ cuud'a de " 
.i . i • v.*>.v, ia.DU, con »aaio. tro d ^ ^ J ^ ' k lailtt' .̂ medor. hall, oua- 38171 tro grandes habitaciones, baño c-ocin • 
Vendemos una magn.fica planta ©léc-
_~~ ! trica, con su edificio de primera. Com» 
PARA ESTABLE- unexo otras Industrias do gran vuelo y 
i, se venden mayor porvenir. Ea una zona rica. Deja 
al uño libre cerca de $58.000 y dejará 
mucho m¿8: el doble. Valor de estos 
negocios $130.000. Solo se darán detalles 
a verdaderos compradores que prueben 
su solvencia e Identifiquen su persona-
lidad. Basta al contado $85.000. Para el 
día dos de Enero, venderemos otra plan-
ta que deja libre al aüo más de |22.000. 
Valor $1)0.000. Basta al contado $60.00). 
Cuban and American B. C. Habana, 90, 
altos. Telefono A-80C7. 
I /̂fOTOR ELECTRICO: SE VENDE CNO U. do la General Electric Co., de me-dio caballo. ü0 ciclos, monofásico, co-
rriente 110 a ;¿20 volts. 1800 revoluciones, 
• en buen estado de servicio y se da en 
proporción, ruede verse en la calle 11. 
| númeio ¿i, entre 6 y 8, Vedado. 
M a n u e l l l e n i n 
«ot el qne mas .ludega» tengo en venta, 
no compren s:n verme a mi que ahorraráa 
dinero y quedaran satisfechos. Figuras. 
.6; Teléfono a-0ü21; de 11 a 3. 
T E N G O C O M P R A D O R E S 
3i;ii»7 31 d 
31 d 
Í»E PARTO ALMENDARES, VENDO 2 v solares, juntos, calle f, entre 18 y Puente, por 42-40 con el fond.» Precio u cnalet del doctor Mont-iivñ' 5̂-50 varB Informan: calle 23 y 10. Ve en la misma. «muiivo. dildo jardín La 
F-1Ü27. 
36128 
la calle B, entre h l  l 14 y 16, 
11 d 
Mariposa. ' Aeléfono 
Para bodegas de 
uueuos que deseen 
.arme; reserva y legalidad. Figuras, 
76, cerca de Monte. Manuel Llenm. 
38613 
C E VENDE EN MODICO PRECIO UNA 
KJ cortadora de papel de muy poco uso, 
y puede verse en la lechería de Ba-
tista, Calzada de la Reina. 34. En la 
misma informan. 
39011 3 e. 
C E VENDE UNA MAQUINA DE VAP R 
tud<>s precios los i Baxter, de 4 a tí caDatlos. un cepillo 
vender pueden avt- i de una cara de 24 pulgadas y otro chf-
Altamba. 8. Jesús del Monto. 
30137 30 d. 
V/tkNl'A, i«K< UAa1.Eb UE lKA.>Vi.i. .ib 9 a 10 mt-troé. MU de vía ancha, m 
uuecos puerta taulero. un motor uo va-
por de 30 a 40 tí P. 2 ejes trosmiíitoíi 
de 2 pulgadas. 2o poleas de varios ta-
.i.afios. tí soportes de tnisinlsi6n, cna 
sierra de carro, usa maquina du espigar 
universal, un péndulo, un taller le cur-
1 intena con tant; tunas, '¿ pianos aaieri-
cuaos. casi nuevos. Cien mil pies de al-
farda y tabla usada, un guinche, dos 
donkes. un inyc tor, dos diterenctaiea 
tnp.ex de 1 toLelada. 50 llaves de vapor 
de nieU'i, una fragua portátil, una tija 
res ootnbas de proiundidad, 4 gatos de 
pilanca, de lo ton., ¿o válvulas y cheic 
o? ingenio, dos palias nuevas de vapor 
de dos caballos. 10.000 planchas galvani-
zadas do techo de 7 y 8 pies, 2 r̂ensias 
cié hacer tercios de tabacos. Infanta y 
•'̂ an Martin te éfuno A 3517. N. Varas. 
C i»471 30d-la 
xl a : •« i. « A V I / 4 
C E VENDEN DOS REJAS V D.>S PER-
sianas, con sus correspondientes múr-
eos y lúcelas. Es casi nuevo, moderno 
y se da barato. Galiano. 06. La Diana. 
39151 31 d 
L U P I A S Y Q U I S T E S 
Se cutan sin jperauón y sin dolor, no 
se reproducen, ni dejan senai alguna, 
aplicándose los Parches Vllam-iiie.; cue 
so venden en todas ias íannaclá$ y < u 
las droguerías de Sarrá, Johiii:jn,' Ta-' 
quechel. Barrera y Culomor. 
C-1̂ 005 | 5 d l-'T 
(ORAN OPORTUNIDAD: VENDO CIEN 
V* colmenas, sistema uniericano con ex-
tractor de dos cuadros, se dan baratas 
por no poderlas atender su dueño. Pue-
den verse en La Lisa. Su dueüoj Mertu-
ueres, 4L 
39050 3 e. 
C E VENDEN VARIOS CARRITOS DE 
KJ manoi con sus tártaras, reverberos, 
y aparatos de carburo. Informan en Có-
rtales. 83. de 7 a 10 y de 3 a 5 y en la 
misma se alquila una habitación a una 
persi na solo; no se da llavtín. 
38«5B SI d. 
A P E N D I C I T I S * 
Se cura sin operatKn en los primeros 
Htcesos. Cura-ión del hidrocele sin dolor; 
rl enefremo puede dedbarse a sus ocu-
paciones. B. Laguenieia, 26; y Lamparilla, 
70. Dr. Kamto Garganc 
3SC02 «o d. 
30 d r «5£ 
H O T E L Y R E S T A U R A N T 
2 a. 
" U B I E N A P A R E C I D A " 
- V de cantería, modernas, con u;ToE 
31 d 
88127 «"ta. cuat t'orterna nodo.-. 
CALDERAS. PARA ENTREGA :NME-dia a. Calderas nuevas y de uso, de 30, U), 80 y 125 caballos de fuerza, de los 
tipos ••Económicos." "Multitubulares" y 
Vendo en un pueblo muy comercial, cerca -Locomobile," en condiciones para ins-
de la habana, un gran hotel y restan- talarles petróleo. J. Cóndom- Malecón. 27, 
rant y calé, montado con lujo, muebles 38160 2 d 
de Drimera. casa nueva, con contrato lar- ' 
¿o y ¿Seo aluuiler. Se da en $8.000; por PARA ALUMBRADO 
ío poder atenderlo. Para intormes en I • • W 1 *M*MIUMWIMU 
Lamparilla, 94. Fernández I Vendo, de uso. un dinamo de tres K. W., 
' 70 volts, Con mW-or de vapor acoplado, 
es planta completa y un aparato de 
acetileno cataz para cuarenta luces. J. 
Inquisidor, 35, altos. 
1 e 
VENDO BUENAS BODEGAS 
Centro de intormacion Lomercial. ,.antin.ia.s, aulas en esquina, bien sur-
. . -11 n * T I ' : tlda, buenos puntos ĉ ntriros, vendo una ilâ (.a.r11iiils 
Oficina en Lamparilla, 514. lele- en $10,000; otra jen ^ 1 2 ^ ^ que rema _ j ^ í i _ _ 
fono A-3586. 
Fernández. 
$40, a tavor con buen contrato; • —íT.iA IF'aiMA^f fi« ÜE VENDE UNA CALDERA LOCOMO-
Director: Adolfo $5-000 aauada en Lĝ do al Muelle de O JÜ, de_ sesenta caballos; otra, vertí-
Í A ^ S i K U J i E A M I t ó 
D E M U S I C A 
ir -f-n 11 rt—•—Il_ 
TJIANO SE VENDE UNO CALLMAN, ;: 
X pedales, nuevo, y todos loa mueblas, 
moderno de una casa. San Nicolás, 64, al-
tos. 
39263 6 e. 
i Autopiano comprado en casa del se-
ñor uiratt, tiene tan poco uso, quo 
puede decirse que está nuevo; en K 
ueceskad de un dinero su dueño 'o 
da barato por no empeñarlo. Llame 
ai A-52U1. 
! 38329 o „ 
i Luz. muy cantinera, mont da a la mo 
derna; vista bme fe. Véame antes de 
-nem . a media í f ***** ^ ^ « caba-
g ^ A . ^ ^ V r S ^ e n V f e ^ ¿ T T ^ í f * casa de ta-
& ^ ' ¿ T S ^ ^ * * ^ ^ ÍW ^ l>Beh* Abóles fru-
ci ' ^do. lu. casi es- tale» de todas clases, naranjal gran Sq^* figuras. 
i OJO OJO, P R O L E T A R I O S ! 
Comején El fínico que gar; atiza la com-
pleta extirpac.cn de tan daii.no luse to. 
t al. do -ir: "t.a maquina uorizontnl de 
sesenta caballos, du vapor; otra. 4 ; otra 
B U E N A S F R U T E R I A S 
Vendo varias situadas en puntos céntri-
cos, bien surtidas y muy barataa, vendo 
« • T ' r ^ a . Port/i eIü-, artesonadoS de 
R ^n8' ^ t i ' o ^ l ^ ^ C0"'da. 
y también socios para negocios que sean 
«M - rcnomdo con ei mejor procedimí^"^! bueno,! ,as oPeracl0nest 8; hacen con re-
1 C.e cercado con tela metállr. I f Br"n Pr'̂ tica. Reclb¿ avisos/"Neptuoo3̂  serva y legalidad. Los Informes son gra-
ma: E n r W A p"* mce T:^lnfor- L j ? % 6 n M J * * * ' ^ ^ T ^ L . ti*. 'tN e l vKI)A. urique . Rose. Santo Doiun 
Veinte y uno ; pn í C u h » \ **wmtu 
J^hóa A ' ' „dA_^uderna constru,-' R0' ^caDa-/ 
mero 534. 6̂777 
CUMPHAN 
3 e 
«¿S 108. baji,,*8 000- l^orman en nerenguer. Neptuno. 44 5S& díi 
ln ^ d 
6OLAKE8 AMORTIZA-
G IANGA: 8B VENDE UN MAr.NIKICO si lar d. es.julna, calzada do TmmSm ^a*w<ia. do Monte y Pa.- 52-.- - .a 30 JoeÜ3 AIlGAl 
SI usted necesita vender sn estableci-
miento de cualquier giro que sea, casas, 
fincas, dar o tomar dinero en hipoteca. 
esta su casa se lo facilita rápidamente I un"a eiT $360 que vale 'el doble, otra en 
$600 y otras varias de esquina, con 
buen 
pre ain antes verme, que son negocios 
de orasiOn Para informes en Lampari-
lla. 94. Fernández. 
CAFE 
Vendo un gran cafó cantina, situado en 
una de las mejores calles de esta ciu-
dad, bien montado, buen contrato y po 
comprar, informes: en Lamparilla. IK;|de Veintklnci ; una chimenea de 45 plea 
leinández. 1 , i, i,,,. • •• , de alto por tres pies de pies de diámetro, plan-
cha de un cuarto Informan: de 11 a L 
Consulado. 8L 
38849 2 t 
- | 38005 SI d 
ucús ANGA: SE VENDE UN CAFE, BIEN ente a la gran Ave- vT situado y de gran porvenir, en pre- co alquiler. Preci : $16.000 al contado y 
varias de eso ulna, con VENDEMOS 
ai, de $8üo basta $2.ooi>. no com- Caldera*, motorea. winches. bombas o 
'loukeyv pa?8 diferentes misiones; ro-
manas rara carretas, ferrocarriles, al-
inacen** y de todas clases. Tenemos 
existencias constantes en nuestro al* 
macen. Eacterredhea Hermanos. Imp^r 
infor a —  oí . " ^no. , S St ^ fe iSS d l ídas^^' ía" '^™ ^s..^' dV^LSOO. TraV' dlWcto. 'a ln""^ ¿íro' en $14.0íO, qu¿ tienf trea 'plsoí. ladoreS de Ferretería y Maquina.U. lM-2296 u l l o m - leieiono S5*T^^_-".^T*1*- .B¡* 50e?05 Valle dores. Informan en San Lázaro. 203-B, propios para hotel. Para indformes en -C-lOéSfii tadSOn I S7irt Teléfono A-ail7. José R«r «itos; de & a 9 a. m- y de 2 a 3 _p. m. Lamparilla. 94. Fernández. 
• • i 30101 
SO d. i 
30 d. 
^Lamparilla, número 9. Habana. 
ni d. 1 26DS3 a» 
Pianos a plazo», de $10 al mes. Au-
topianos de los mejores fabricantes. 
Pianos de alquiler de buenas marra;. 
5e reparan y afinan pianos y auto-
píanos. 
AGUACATE, 53. TeL A-9228 
PAGINA DIECIOCHO DIARIO DE LA MARINA Diciembre 30 de 1919. 
S E N E C E S I T A N 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S . E T C . 
O E S O L I C I T A UN MATKIMOMO, FB-
¡5 ninsular, de mediana edad, él paia 
camarero y — 
\ MANEJADORA n t ~ Í „ % V ¡ ^ 
criada, para ^ ^ l u -
3916:1 
¿VINAGRE? 
ñ n ^ u S T 0 ^ ^ " a ^ a r a t o f í a s ^ a í - Steel Co., Lonja dd Co 
tidades que quiera en un día. Kemiti- m p r r í n 441 
ré esu- folleto al recibo de 60 centa- " ' .  
>ob en sellos, para bodegueros, hotelea, 
etc. Sarralz. Zioija frente al 21, 
3871G 6 e 
C 3139 ind. b ab 
Taquígrata mecanógrafa en español: 
Solicitamos una, competente, con 
práctica adquirida en casa de comer-
cio, muy rápida en la máquina, que 
q b s o l i c i t a i n a m k h a c m i t a d e 7 7 z — solicita un' posea buena letra y referencias, re-
, , / ; r 8 e - un'niuo £ de ^ n o . se soüc.ta * ^ merezca> Inút í l pre. _ ^ n 1 _ c ^ Se .oficiu. t r a b a j a r e , para ei cor 
uú ano. cerro, T09, Veit íono a-3joi. e fjuen c n a d o de m a n o , que m:* ¿ J seIltarSe $i no reúne las condiciones Aviso: el "Vedado Tennis Club" so- te de madera de la finca "San J o s í 
" v e n y c u b a n o . S e e x i g e n buettas! eXpresada8. Oficios, 20-22. Habana, ¡licita varios criauos para los distintos ¿«1 Sumiflero," Los Palacios. £1 mon-
>A27. veda- r e f e r e n c i a s , b u e n s u e l d o y l a s no- 89124 1 e. ] departamentos del nuevo Ediíicio, t ' e»ta en tas lomas, a 1.300 pies so-
tumoien un Mayordomo que teaga bre «1 «"vel del mar, no üay mosqui-
experiencia de ' iviait/e ü notel." Oc- t0, e11 nmguna «poca del ano. lutor-
Den presentarse solamente homoras ^ en Lo» Pakuos, tienda de ropa 
que tengan buena p r e s e n t a c i ó n y Lncanto' y inores Fernandea y 
tengan referencias satisfactorias; de ««rmanos, y en el kilómetro U S y 
8 a U de la mañana y de Z a » de me^0 de carretera de la Habana 
la tarde en l a A u m i m s t r a c i ó n del, f \mu d<í, Rl0« **Ú0T Francisca 
Club. Calzada y 12, Vedado. I ü e n d a y en la haba-
- e |na, señores Celestino Rodríguez, ¿>. 
Sa mnlifitm M*,tA„„ A * n M m a _ O E N E C E S I T A BUENA LAVANDERA, 
c e SOUCIta UU pailero de primera ^ blanca, para lavar y planchar en la 
S O L I C I T A UNA 
C numero 252, entre 
do. 
39322 
ches libres. Calzada, 56, esquina 
s v a r i o s j ó v e n e s p a - d F, bajos, Vedado. 
aeüures; j'.icuen ganar haata ^ ^ ^ ^ m m m m m m m m m m ^ m ^ m m m i ^ m 
ara ajutlantes jaruin. sueldo t i H i f r t 
tres criauos uuenaá casa, *o0, LUCii,'C'»VAO 
5, $30; dos para üotKas, tíos ca-
arerus Í25 y propinas, casa y comida 
mi 1,„i.,« v muciias mas tolocacu.aes. 
k^.ra venu ao pae  
£ÍV.. u ...u.  y ti t s j r i , s l  
$00 y cafau; 
m 
Cara iouos y mucuaa mas 
iniorman: Uurapia, ys, Uspartam*! 
st-guiiuo piao. 
t nu  0 ^ o 7 l C I T " C O C I N E R A PARA CORTA 
íCT--t- S lumiua lúe üuerma en la colocación. 
nt0 X . J Z E 1 ^ ¿esos y rupa limpia, «ftixda. 
1 e. 
Sueldo, ¿ó pes s  r a 
« ida ¿uince dias. Se pagan ios viajes. 
Linea V bajos, entre 1 y J . Vedado. 
3U2Ü5 2 8. ÓOLICITO S J C I O CON 200 PESOS PA-
^ ra tonda, que sea uaoajudür y ac^- H O L l c l T A UNA COCINERA QUE 
narcüantena, b duerma cn la colocación y ayude al-
C E S L I C I T A UNA BUENA L A V A N -
kJ dera. Se exigen referencias. Calle 19, 
entre D y Baños, al iado de la bodega. 
89261 31 d. 
la UmPte**» hdy olra crlada, 
familia, debe dar referen-
5U4 altos. Teléfono A-0445. 
2 e. 
corta 
vo, para ponerlo ai trente-
tiene vida propia, mucua 
miode practicarla y ouservana eo gran go en 
n e S o para trabajador, par sacar buen para 
sueldo^ sun ser mandado trabajundo en cías. Cerro. 
lo suyo, informes: Zanja y Leaitad.^ca- á930« 
O E H e s i t a u n m u c h a c h o p a r a Se solicita una buena cocinera para 
ÍC) ayunante de mostrador. Garaje 
Hispano Cubana, jaonserrate, l-< 
292(0 
^a Beni to Lagueruela, 18, Víbora, des-
i e. pues del paradero 
i T l E t \ M C O S : HE S O L I C I T A N MECANI 
i i i tos de automóvi les , medio operarios ^ tienda 
y 'un sereno fregador, en Espada, 2, en- Cajxe 
tre Principo e infanta^ de 7 a 11 a. m-, bodega. 
LJE S O L I C I T A CNA CRIADA QUE E.S-
de cocina. Sueido: 35 pesos, 
tntre D y Baños, al lado de lu 
b de 1 
atóos 
a o p. m- 1 e. 
31 d. 
T T í ñ í ñ " - En el Vedado, calle 13, número 136, CÍE S O L I C I T A UNA CRIADA, 
u suiar. aue cumpla su ouiigación para ^ solicita una cocinera, bueluo: ¿i> 
una casa cüica y entienda aigo de co-
cim, para una señora sola; tiene que pesos. 
dormir en la colocación. Sueldo: |27 X, 39131 
ropa limpia. Buen trato. Oquendo, ' y j ¡ SOLÍCITA E N P R I M E L L E S , 30, U E -
^"^f-, 31 d. ^ rro, una cocinera, que ayude a loa 
3'jJí>3 l quehaceres de la casa; ha de dormir en 
O E S O L I C I T A UNA C R I A D A PARA L I M - la casa 
lo pie^a de uabitacioiies y que sepa algo 
de costura, f ing i r se a la caue O, numero 
31 d. 
PUESTOS 
V A C A N T E S 
Un corresponsal competente en inglés 
y español, $150; un corresponsal y 
tenedor de libros en español, sola-
mente, que sepa escribir en mátiuina, 
l$5ü. Un cbmpetente mecanógrafo es-
pañol e inglés, $iüü; un taquígrafo en 
Inglés y español, competente, $150; 
un taquígrafo en español solamente 
$140-100; cuatro taquígrafos en in-
glés y español, $200; un competente 
ayudante de carpeta en espauo sola-
mente. $80-100; un mecanógrafo para 
hacer facturas. $70; un oficinista en 
inglés y e&pañol, $100; un traductor 
que i*ueda traducir técnicamente, 100 
pesos; una señorita para correspon-
sal en inglés y español y sepa es-
cribir algo en maquina, $150; y va-
rios puestos m ü s a personas compe-
tentes. 
casa, ropa de tres personas. Buen suel-
do y mantenida. L , 295, Vedado, entre 
O E S O L I C I T A UN SOCIO PARA UN " ^ l * POr T,ünÍto- L * ^ ^ * } 
b puesto de frutas y viandas, porque ^ r e « " * en. .la calle 2. nft 
bu dueño no puede atenderlo por tenor aa™1V«Stírá bien gratificari^61» S* 
ctro negocio, como verán; Igual se ven- _álU00 ^ | 
Ce, es un puesto que vende $30. Infor- I " 
m!lS.44-]rte m altos- so d ü a a r e t e A * roseta brilla 
Suscríbase ai DIARIO 0 £ LA MA 
iliNAy anuociése en 
LA MARINA 
con, con un zafiro en 
b-aviadoen el teatro Martír,<! 
el D1AK.0 Dt ^ de amarülo l!*1 ^ 
i tüicara al que lo Anu ' ^ íi J - ^ 
3̂ 91̂  
J J UEN NEGOCIO: N E C E S I T O P E R S O - i «n C íiiqULildor, 46. 
i > na forma-, pai-a cederle una repre | 34117 
tentación ue imágenes de líarcelona, de 
lama universal, y de mi- l 'a venta en 
esta Kepúbllea. LampanUa, 70, altos, 
tenor García , 
.38630 31 d 
A i x t i X C i A Ü i 
1 A AGENCIA L A UNION, D E MARCE-




P A R A C O j í i K m L L Í A L L E R Y 
FiM S U S C A S A S . 
"AYUDA MUTUA" 
Manzana de Gómez, 
Teléfono A-4481. 
202. 
155, casi esquina a 17, Vedado. 
39̂ 45 4 e. 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA, P E N I N -
suiai, para limpieza de habitacio-
nes, en Teniente itey, liff. bajos. 
39̂ 04 31 d. 
C E S O L I C I T A UNA COCINERA, QUE 
KJ sepa bu obligación, buen sueldo, en 
la calle J y 17, Vedado. 
39181 31 d 
/ B O C I N E R A , QUE S E P A CUMPLIR CON 
\ J bu ouligación. Calle 4. número 
V edado. 
39178 31 d 
C-12040 3d 28 
4 U X I L I A R D E O F I C I N A : S E S O L I -
¿X. cita juven, español, con buena letra » . . . 
y conocimientos generales de mecanogra- ! L&S SOUCltamOS DraCtlCaS en rODA 
lia y cáicuií. para colocación de por-1 - r ^ 
venir Dirigir solicitiides manuscritas, 
indicando edad y aptitudes, a : señor J . 
D. Apartado 20^1, Habana. 
38840 2 d 
lino Alencnde, facilita todo el per 
stnal, con buenas refei encías, para den 
tro y fuera do la Habana. Llamen 
te.éfono A-3bl8. Habana, 114. 
38278 3 « 
E HA EXTRAVIADO^irv-
tante maleta de mano NA O 
un pasajero Helado f ; V n W e 3 O 
por error la haya llevnHr ""f 
al m i 8 » o vapor l?.!0,. «tro 
Teléfono F-13Ü0. 
39147 
Q E .SOLICITA UN MATRIMONIA SIN 
KJ niños, pata encargado de un solar; 
que s«an personas de moralidad y con 
referencias, sin estos requisitos que no 
se presenten. Para iiuormes y condi-
ciones, en Oravxina, L Ciénaga, frente 
a la Granja Agrícola. Sr. Martínez; de 
6 a 8 p. m-
38776 80 d. 
Se solicita un tocio, que tenga al-
gún capital, que entienda el giro do 
C ü l i c i t o u n a s e s o r a <» SENOitiTA, iejidos. Informes diríjase a: Francis-
O de 20 a 30 años de edad, de buena ka" « ' 
ConutituciOn tisica, con riuiiciente ims- co «*U**« Daiaoa . 
tración, que qüifrra dedicarse a adquirir | 
los conocimientos necesarios para ayu-
38578 4 6 
C E S O L I C I T A UNA MANEJADORA E I -
KJ na y cantusa para un muu ae 9 anos, 
tiene que traer referencias. Se le 
buen sueido, uniiorme > ropa limpia, '¿ó,, ^ ra> tilanea, para corta familia. No ¡ 
QBqiuna a. A. Tel. jj-3141. ^ ^ | se da plaza Sueldo: $30. San Lázaro, j 
darme en el ejercicio de mi especialidad,1 C E SOLICITAN DOS MENSAJEROS PA-
masaje, gimnasia médica y mecanote- kJ »a la faramacia del doctor Díaz. Cal-
ra pía. De momento le prometo un mo- iada del Monte, H2. 
tk-stu sueido ei que iré aumentandu en i 38047 4 ¿, 
relación al trabajo que realice. Doctor f 
de señora y niños. Pagamos los 
mejores precios y garantizamos el 
trabajo para todo ei año. Debeo 
traer referencias de las casas don-
¿ t han trabajado, o recomenda-
ción. 
ANTIGUOS TALLERES DE LA 
VIUDA E HIJO DE VENANCIO 
SIERRA. 
HOY MARIN Y GONZALEZ 
S. en C. 
V I L L F G A S . Núm. 109. 
Horas de costura: de 1 a 5 
A L COMERCIO: TENEMOS PARA S E R -
2 * . vir en seguida mecanógrafos . auxi-
liares de carpeta; tenedores de libros y 
uficinfcBtaa. Pida su empleado a nosotros 
y quedará complacido. Compañía Comer-
cial de Empleos. Manzana de Gómez. De-
| parlamento 324. Tel. A-8102. 
39250 81 d. 
T A CASA E C H E M E N D I A , GRAN A G E N -
i - J cia de Colocaciones, I/.L única que no 
cobra comis ión adelantada a los hom-
bres y co.oca gratis a las mujeres, i.a 
m á s seria La m á s céntrica. La mejor. 
Por todas estas razones podemos ofrecer 
trabajo en la ciudad y el campo, l lága-
nos bu pedido y quedará satisfecho Mun-
serrate, 137. Teléfono M-1S72. Eulogio P. 
Ecliemendia y Cía. 
38730 30 d 
T > E R D I D A : LA PERSonT 
biiieteii dló un envuelto de nos. le serán devueltuo"'!'*!.1,68 tul 
tidad y clases de billete» ndlca< 
día 21 y sitio oluete8 qUe ^ 
39016 ^ 
SE N E C E S I T A I N M E D I A T A M E N T E UN maestro de azúcar y un maquinista 
.da C e s o l i c i t a u n a b u e n a c o c i n e -
Manuel Parajón. Aguacate, 15, bajos; de ¡ p O S T U R E R ^ S . E N L A .FABRICA D E L ' de ingenio. Se paga buen sueldo y se da 
I íE .12 a 4. „. ^ I V lslIlUion con caballos, se solicitan contrato. Señor Machado. Obrapla. 25.' 
81 d 
1 e. 





Se solicita una institutriz para dar 
lecciones de inglés y francés a dos 
Se solicita una coc inera que duerma alumnos, para una f inca de campo 
aanando *30 7 m u c j ^ ; ^ " ^ < i í ^ ^ , ^ 0 no ea e* acomou0» iwoate, 'i¿t al-¡cerca de la Habana, se prefiere que I, 
tuor, >X y un cuaúiieur, *íu. üauuna, ^os, entre Indio y San Nicolás. 
39104 z 30 d. 
/ B O C I N E R A : S E S O L I C I T A UNA OUE 
V> sepa cocinar a la española, sea Um- Maran en Lampari l la , 41 , altOS; de 
pía; tiene que dormir en la misma, suel- tre8 a cuatro úe tarde . 
buenas costureras para aalzoncillos y altos 
camisas. Se paga muy bien. Se recibe I 39261 
y entrega la costura únicamente los. 
viernes. Bernaza 04. 
38508 17 e 
iMJfÜ. 31 d. 
MODISTAS 
i Hacen falta magniticas uficlalas y apren-
Sea de mediana edad. OueidO Cien pe- «lizas adelantadas. Se pagan bue i f suel-
sos mensuales, casa y comida. Infor- t^a^,0 todo el año- CttSa Ber 
^ S O L I C I T A UNA CRIADA ¿«Aíva JUA 
im iimp16^ ue xa ca!3U' en Carueuas, 3, 
feau^uct a corrales, aitus. 
Miua 31 d 
y Uermanas. Aguacate, 
38570 
Q E S O L I C I T A UNA B U E N A CRIADA 
, , ac pala Cuita, 'T ttlf'Hti ti* 
táiie . i , eoquma a 17, vedado, 
31 d 
C K S . L I C I T A UNA CRIADA, i ' E N I N -
^ suiar. puia haoitUiciuiies, que sepa 
coa t un poco, en ueiascouin, ¿o, anos, 
t-nne han ACiguei y San iiataei, aueiuo 
óo i/esoo y ropa limpia. 
3JH34 31 d 
62. ba-
2 e 
do según aptitudes. Santos Suárez. entre 
Cómez y faz. Reparto Santos Sui>rez, 1 
Jesús del Monte. 
39059 30 d. ' 
39141 81 d 
C E S O L I C I T A UNA C CIÑERA, BUEN 
KJ sueldo luíurnian en Luis Estevez i 
ü'Karrili. entrando por Estrada Paima, 
chalet. Vibora. TeL 1-2671. 
39'32 _ 80 d. 
C E S O L I C I T A UNA CRIADA*" QUE E N - > 
KJ tienda aigo de cocina, se da buen L U M U K L K A o : oara D r e n d a s de 
sueido y ropa limpia. Calle Habana, . r i 
que ser buenas 
! ItK), bajos 
I 39121 30 d. 
Se solicitar mineros y escombreros 
TJRESTAMOS D E S D E 1W> HASTA •10.000 I U c m n a c Aa IVIaéol iomk*» — 
x ai s por 10o. para devolver por se- ¡ ^ laS ¡CUiaS 06 iflatanamore, SC 
paga buen jornaj; y se da trabajo 
por contrata al que quiera. In-
forman en las Oficinas de Consu-
lado, numero 55. 
mangas. Tienen que ser buenas! 3eo9~ 81 d 
operarías; sm esta condición, no Gran oportunidad para una seño-
manas o meses. Se acepta un solo fiador 
u otra garantía. Lonja del Comercio, 434, 
de 9 a 12 y de 2 a 6. Departamento de 
Gestiones. Intormes gratis. 
39170 26 e 
AGENCIA ^ L COMERCIO 
Ofrece toda .lase de personal competen-
te para almacenes de todos los giros, 
.afés, fondas, posadas, hoteles, restau-
lanaa. fábricas, bodegas, etc.; lo mismo 
para é s t i cap'.tal que para el campo. Pro-
pietario : R e n á n Ueres. Zulueta 31 mo-
derno. Tidéfono A-496U. 
36096 31 d 
VILLWERDE Y CA^ 
0'ReiUy, 13. Teléfono A-2348 
GRAN AGENCIA D E COLOCACIONES 
31 d. I Si quiere usted tener un buen cocinero 
de casa particular, hotel, fonda o esta-
EN L A OFICINA D E L C A B L E W E 8 - bled—lento, o camareros, criados, de-tem Unión. Cuba esquina a Obispo, pendientes, ayudantes, fregadores, -epar-
se solicitan muchachos mayores de 15 tldores, apríndicea, etc., que sepan su 
años, para mensajeros, pudiendo hacer, obligación, llame al teléfono de esta an-
un promedio, si son activos en la entre- figua y aersditada casa que se los fad-
ga de los cablegramas, de ^55 a $70 ¡l itarán con buenas referencias. Se man-
mensuales. I dan a todos los pueblos de la I s la y 
39038 30 d I trabajadores para el campo. 
SI LA CANTIDAD HAI T at» • u ne Juntamente c u - u r o ^ ^ 
chos cheques suman «Mri e?Be• 
nueve pesos ochenta y (ll0»i,, 
perdida en el trayecto 
Aguacate y Egido DragoJe8/61 ^ 
a Jesús Riusech, que vive "n 
Aguacate. Puede confrontar iT*s 




La Estrella y La 
BAN NlCÜiAü 98. Tet A-M¡''J' 
i " h L C O i y i ü A i r ' 
I Avenida do Italia, 119. Teléfon 
I Estas tres apénelas, propiedad d.* 
^.ópe^ y Co. jfre.-en al públl.yi 
neral un servicio no mejorado J? 
guna otra a-encia, dispuniendo 9 
¡de completo material de tracción 1 







í l D I A R I O D E 14 HAKl 
NA lo encuenura I d . n t> 
das las yuoiacloaf* de li 







J ? S Al . . N T E . 58, A L T O S , S E S O L I C I T A C E S O L I C I T A UNA P E M N M L A U PA 
- u"anWaean ?ae ¿ r ^ c i o L ^ 1 ^ ^ ' " . ^ a r ^ s ^ r ^ m e d ^ r T v ™ ™ ¿ u e f e ! se presenten. Se necesitan en La; rita de buena presencia, blanca. 
ÜÚumI 31 d 
PARA LAS D A M A S 
MANIQUIES 
HJOS Y DE EXTENSION 
IV'N .Mi>NTE, '¿1, S E a>..Ll«.i'X'.v si^>u 
j»j ra uiaii^u, mediana euad. vara ayu 
uítíí a loa • ! v i c » de corta 
.̂l̂ •lU Ĵ tuin tviciunai. 
., i> S 30 d 
^ ^ o T limpia- i'aseü' esciuin;1¡ Sociedad. Obispo, 65. 
39130 30 d. C 12019 
que hable inglés y español, para 
8d'28 i operar una pizarra telefónica en 
- m m a se solicita una buena cocinera, que C e j o l . c ^ un Hotel de primera clase. Dirí 
. - 80 d- b lanca y l q U e " P ^ / 0 0 1 1 1 ^ muy t™»1***- «*• „ ñ ¡jase: Cuban Telephone Companv. 
L ' N u u ^ e k a l l l e , . s l í i e k o uno , ma- b ien , se paga buen sueldo, frado, iyt ÓJLÍM 91 a \ 0 ~ ^ ~ r *' 
• ¿enor lennant o señor rernan-una .tocinci-it tu , se t^üa 
.,..0, t 
r . ' l t a seaiemre¿iUOcua¿ I^jos, a l lado del Juzgado, pregunte W s o l i c i t a u n a p e r s o n a f o » 
buen sueido. 
31 d. por el señor Méndez. 39045 
^ t - s u i . l c i T A U>A CKjLADA U±U AJA- . 
no yuia una coria lamina , iiuomies • '-̂ I!'rít%-
en Amuigura, &b, uujus. ae preiiere re-
cien ncguua. 
ü.iii'i SO d. 
30 d 
M mal y con buenas refeien<.ias, para d Z 
coser toda clase de costura fina, en casa 
particular, de 8 a 0. Informan: Teléfo-
no A-U2Í7. 
39144 31 d 
^ | A.>i;.J ADORA S E S O L I C I T A CON K E -
lAá*. luicllcius, pura un nmu que va al Co-
legio. i>uen sueidu. i'rauo. i-T-A, altos. 
...'i i l 30 d. 
C*-- ->LC*,S1TA CAA DUEÑA AIA.NEJA-
^ duia y un criado lino tuna comedor, 
be ua uue;n sueiuo. ü, entre 15 y Vi, 
3909J 30 d. 
S E N E C E S I T A UNA COCI-
W ñera, de color, de mediana edad, que 
¡ pfste^a ^ U - A " f i o ™ 0 b l i ^ l ó n - C ü ^ ' ¡ Q E S O L I C I T A UN CRIADO E N E L tren 
l 9014' ' 1 e ' ^ ^ '••<inrt',n*» en ü a o a n a , 108; se da 
I buen sueldo. O E S O L I C I T A UNA CRIADA, PEM.N-
O suiar, para cocinera y limpiar, para 
un matrimonio solo. Belascoain, 117, al-
tos. 
39007 30 d 
C E SOLÍCITA UNA COCINERA PARA 
ÍD oorta familia que duerma en la co-
ocac'ón, en la peletería americana de 
Belaecoainn, 28 1 informan. 
38432 80 d 
X>ARA LA VIBORA S E S O L I C I T A UNA 
JL cuena cocinera, con referencias, que 
duerma en la colocación Sueldo: 25 pe-
sos, ropa l impia y cuarto, informan; en 
Neptuno, 105 bajos. TeL A-«8Ó0. 1-1235. 
C. In. 17 d. 
C E N l i C E S I T A UNA CRIADA PARA HA-
uita^ioneó perada de uiano> que trai-
ga reterencmv. Duen sueiuo. Cerro, 516. 
39.110 ^30 d. 
C E S O L I C I T A E N L A C A L L E L I N E A , 
20y--j.± cutre u y 11, Veu<iUo, una uue-
na criada de comedor, para corta ía -
mil ia . 
^119 30 d. 
C ^ S O L I C I T A UNA C R I A D A Y UNA CO-
KJ ciñera, bianca o de color, que trai-
gan 1 ciereucias. Iniorman en Genius, 13. 
39107 3U d. 
S ^ e ^ ^ ^ c e ^ ^ " S f o ^ S al^o estilo-americano. Sueldo: 40 pesos 
^ r u p ' a I W i a . ^ d , Cal le^D y 19. Vedado. 
C E S O L I C I T A UN B U E N COCINERO, 
KJ chino, que sea muy aseado y cocine 
39214 81 d 
c., r«»,««cf0u «« — .„i;^Uo O e s o l i c i t a u n t e n e d o r d e l i - i to 15. Agencia americana seria 
L n C o m p ó r t e l a , 5 » , altOS, Se SOUCIta ¡5 bros auxiiiar. Tiene que ser práctico una maiitf iaüoira üe referencias, auel- y aPt0 Par,a ser ascendido, solicitudes con 
- • ^ 1 ? detalles al Apartado 19(5. Habana. 
do: it>¿.o, topa limpia, leí. A - 4 / i b . 
38998 31 d, 
39242 31 d. 
s í T s o l i c T -\ Y U D A N T E D E COCINA, 
XA. ta un joven, para casa particular. E n t r • V a u u, m
n l a c a l l e 15, e s q u i n a a K , se Buen sueldo, cárcel , i 
, . ^ . . . soiflffl 
s o L c i t a una c n a d a p a r a e l s e r v i c i o 
de c o m e d e r ; a u e t e n g a r e t e r e n -
n a s . 
31 d 
u i A ü r r t . L i t o 
C E S O L I C I T A UNA BUENA MANEJA-
tO dora, que e s t é práctica con los nluos 
y traiga recomendaciones y es solamen-
te para un niño de 25 pesos. Uniformes 
y ropa limpia Consulado, 130, altos. Te-
léfono A-5Ü44. 
3S70S 30 d. 
/ " i H A U F F E U R : S E S O L I C I T A UNO, PA-
\ J ra manejar un camioncito Ford, po-
co trabajo, tiene que traer recomenda-
ción. Sueldo $60. Merced, 108; de 1 a 
5 p- na» o-. ^ 
39217 31 d 
SE NECESITA 
dos dependientes de comedor, para 
hoteles, buenas propinas, $30, dos pa-
ra casa de huéspeues, de lujo, $25-30, 
cocinero casa pardeuiar Vedado, $40, 
cocinero o cocinera familia america-
na, tres personas, $30-35, criada de 
casa para familia americana, $30-35, 
dependiente de comedor, $30 y buenas 
propinas, ayudanta de cocinera, $3c, 
criada para familia americana, $35, 
algo de cocina, tenemos plazas to-
dos los días para criados y criadas, 
con familias americanas. The Beers 
Agency. O'Reiliy, 9-112, departamen-
y 
acreditada. 
C 12013 5 -̂27 
C 11988 7d-27 
C E SOLICITAN O F I C I A L A S D E COS-
kJ tura F i n de Siglo. San Rafael y 
Aguila. 
39020 30 d 
SE SOLICITA 
un mensajero para ofi-
cina. Cuba, 121, altos. 
De 9 a 11 a. m. 
3»112 80 d. 
AVISO A L COMERCIO: JOVEN QUE dispone de tí a $8.000 desearla en-
.entrar almacén de víveres al por ma-
yor donde colocar su capital al mismo 
tiempo que trabajar, pues conoce per-
fectamente el giro, o tratar con perso-
na que le agrade este negocio para abrir 
'•Imacén, pues oree contar con un buen 
comanditarle Exijo y doy referencias. 
Para informes: Velázquez, 1, altos; de 
I a 6 de la tarde. J . S. « 
39048 ' JO d 
APRENDA A CHAUFFEUR 
EMPIECE HOY MISMO 
| |N MENSAJERO S E S O L I C I T A EN L A 
O farmacia del doctor Bosque. Tejadi-
llo y Composteia. 
39000 so d. 
Se solicita a una señora o señori-
ta de 20 a 30 años para cuid»r 
a una niña de cinco. Es para ve 
mr por la mañana y marcharse 
por la noche. Almorzará y come-1 ASPIRANTES A CHAUFFEUR^ 
rá COn la niña y deberá poseer los $100 al mes .. m á s gana un buen bau 
ffeur Empiece a aprender hoy mismo 
BUENA OPORTUNIDAD. PARA V I V E -res finos y bodega de bril lantísimo 
o buen depen-
para interesarlo, 
refpremia de la Ultima casa aondo «ra-1 " T ~ • ' teléfono A-9150, infor 
bajó. Se paga buen sueldo, casa, comida , ^Av., , . 
y uniformes. Si no reúne ondiolones es _ _ jí 
inútil molestarse. Por teléf-mo l 1608; S O L I C I T A UN C A R R E R O PARA 
de 12 a 1 y de 5-l|2 a 7. Avenida do i o Una lavandería a vapor. Si no tiene 
C E S O L I C I T A UN B U E N C H A U F F E U R ' f¡"i'™nir> n^esito socio 
- fe mecánico, español, soltero, con buena ! J i f ^ ,c"". <> 
• e  ú l t i  t Je^-S ^ y t c 
30. 
Santa Catalina, 
y Luz Caballero 
39079 




necesarios conocimientos de ur-
banidad v de cultura general pa-
\ a dar ejemplo a la niña en la raf-
ea y en todo Diríjase a: Amis-
t a d 61 alto. De 12 a 2 ó des-
u é s d e bs 7 d. m. 
^ C 11ST6 ^ M.23 
Pida un folleto de instrucción, gratis. 
Mande f e s sellos de a 2 centavos, para 
franqueo a Mr Albert C Kelly San Lá-
za . } . 249. Hahana. 
persona formal que garantice su honra 
dez que no se presente. Informan en 
Monte, úb'3. 
39004 ao d. 
TpM CONSULADO, NUMERO 62, A L T O S , 
J - i se solicita un joven, blanco, para se-
gundo criado, se exigen referencias de 
(¡isas particulares, se paga buen sueldo. 
*U70 -¿i d 
C E N E C E S I A UN BUEN P R I M E R C R I A -
KJ do de comedor. Sueldo: y unifor-
me». Linea, 39, esquina a Baños 
38tí71 2 e. 
¡E 8 " L I C I T A UN 
I n f o i m a r á n : calle 13 
Ve-nado. 
CRIADO QUE S E -
uen 
entre B y c , 
31 d S O L I C I T A UN CRIADO PARA Sk" 
k i Kuuao, uue sirva uar»» »»rimero. Pra-
Gran oportunidad para un hombre 
formal, con alguna experiencia 
de mediciones de terrenos, para 
I hacerse cargo de tomar medidas 
de las líneas de larga distancia en-
tre la Habana y Santiago de Cu-
ba. No se requiere el uso del trán-
Antonio López González desea saber sito> Diríjase: Cuban Telephone 
de dos hermanos: se llaman David Lo- r - t 
pez González y Manuel López Gon- Company, señor Tennant o señor 
zález. Antonio López, vive en 22, en- *lart-
tre 15 y 17, Vedado. Habana. 
L I O N A S DE IGNORADO 
PARADERO 
POLEOS PARA TEÑIR 
«FAM0S" 
La única casa de la República 
que tiene la exclusiva de los me 
Los tenemos de todos los pre-
cios. 
"BAZAR INGLES" 
López, Río y Co. 
GAI1AN0 Y SAN MIGUEL 
Damos precios especiales en 
nuestro almacén al por mayor. 
C 11787 14d-18 
.•Í9L'84 31 d. 
C 11985 7d-27 
Necesitamos braceros para trabajos rrate, 137. Eulogio P. 
A N D R E S GARCIA DESEA B A B E E E L nirrírola* i>n finca cewa de la H a h a - Y ^ O . 
i - A paradero de Alejandro Lorenzo, y j - , aSnco,as eU nnCa CerCa ae la naDa- |" ' 3 
na. Ofrecemos $2.25 de sueldo, casa . 
Se gana mejoi sueldo, con menoa traba-
je y ue en trr-gíin otro oficio. 
MR. K E L L Y le enseña a mai-ejar y todo 
mecanismo de >os automóviles moder- . Hit K MTru ITCC 
nos. E n corto tiempo usted puede obte- )OreS t a b n r a n t e S d e I V l A l N i y U i L o 
ner ei titulo y una buena colocación. L a 
K^cucla de Mr K E L L Y es la única en 
su ciase en la .República de Cuba. 
MR ALBERT C. KELLY 
Director de esta gran escuela, es -31 ex-
perto m¿s conocido en la República de 
tuba, y 'ieae todos los documentos y tí-
tulos expuestos a la vista de cuantos nos 
visiten y qu'eran comprobar sus méritos. 
MR KELLY 
le aconseja a usted que vaya a todos ioi 
li gares dende le di^un que se enseúa pe-
ro no se deu engauar, no dé ni un cen-
tavo hasta '.o visitar nuestra Escuela. 
Venga hoy mijmo o escriba por un li-
bro de instrucción, gratla 
ESCUELA AÜ IOÍMUVIUSTA DE 
IA HABANA 
SAN LAZARO, 249. 
" odos ios tranvías del Vedado pasan por 
r i l B N T B A L PARQUIl mK K A C E O 
¡De interés general! ¿Está usted siu 
trabajo? ¿Quiere usted mejorar? No 
le cobramos comisión adelantada a 
los hombres y colocamos gratis a las 
mujeres. Absoluta seriedad. Monse-
Time F A M O S 
N E G R O 
para Blusas y otros vestidos de algodón. 
Tintura 3 ^ 










Con este polvo puede usted te-
ñir en su casa como si fuese un 
experto tintorero. 
Tenemos 18 colores distintos 
y con ellos podrá usted dar el co-
lor deseado. 
Garantizamos el color FIRME 
contra so' y agua. 
Precio del paquete: 
10 CENTAVOS 
"BAZAR INGLES" 
López Río y Co* 
GAUANO Y SAN MIGUEL 
C 11738 n a i8 
SOBAQUINA 
^ambién cura barros, espinillas, 
jalpulhdo v todas las enfermeda-
des de la piel Pídase en Droguc-
/ías v Farmacias. 
C 11887 7d-23 
COCINAS DE GAS 
Se limpian. Avise al 
Teléfono 1-1060. 
380g7 31 d 
llegas, 58. 
9̂075 80 d. — agua potable y abonamos el viaje 
Echemendia 
j d "LOCION ROSA" 
ifijr"—¡rr ~ r ~ r . Hermoseador exquisito. Sm necesidad 




MANICURE: 40 CENTAVOS I 
El arreglo y servicio es mejoij 
m á s completo que ninguna otrai 
sa. Ensaño a Manicure. 
ARREGLO DE CEJAS: 50 ' 
de 
Esta casi es 1a primera en 
que implantó la oioda del arreglo 
^ejas; pui algo ias ceja* arregli 
i.qui, por n.alas > pobres de 
que estén, se diferencian, por n 
î iitable perfección a las otrai 
ostén arregladas en otio sitio; «e 
glan sia d u l c í , con crema que ye 
paro. Sólo -e arreglan scñorai. 
RIZO hEKiyiANtrtTE 
garantid uic*' año, dura 2 y 3. 
iavarse la cabeza todos los días. 
Estucar y f'ntar la cara y brazo», 
ron ios productos de belleza uml 
con la misma pertección que el 
gabinete de belleza en ^arís; ti 
I inete de beileza de esta, casa fl 
mejor de C^ba. En su tocador iw 
productos noátr'o; nada mejor. 
i'tLAR, RIZANDO, í i A 
50 CEiVÍAVOS 
con verdadera peitecaoü y 
iüqueros expertos; es el mejor 
de niños en Cuba. 
LAVAR LA CABEZA: 50CK| 
con aparator modernos y sillón» 
r atónos y rediualonos. 
ftiAiAJE- 5ü l 6Ü CENTAVÍÍ 
El masaje es la hermosura * 
mujer, pue» hace desaparecer la» 
gas, Oarros, espmnias, manchal y 
sas ae la cara Lsta casa uene H 
íacuilaüvo y es :a que mejor » 
masdje» y se garantizan-
i - E l UCAS, M u n U i ) í TR£N^ 
¿>on ei nento por ciento ta* 
ralas y mejores modelos, por 
mejores muladas al natural; •* 
íorman tamnieu las usadas, po® 
las a 'a m^da; no compre en ^ 
na parte sin ames ver ios mo** 
precios de esta casa. IVlando 
ae toao al '-ampo. Manden «dio 
a contesta, icn. 
QüllAK ORQUETILLAS'' 
6 0 C E N I A Vitó 
PAi'A i U ¿ CAPI AS „ 
Ute la Mixtura de ^sten* 
colores y .odos garantizados, f* 
iucp.es de un peso y dos; w11 
runos o la apireamos en Io5 ^ 
aidos ¿abiuetcs de esta 
bien la hay progresiva, I"8 ^ 
>J).lU; esta se aplica al P^0 
llE1 
A 
S^SíéV^^fíafa^í^suSo^ríett í ! ^ n ^ i Pedrí Bo^iet, Cárdeiu^ 16,' y f P » ^ P*» ****** de peletería, « - . dejándola tersa >l 
» parame • ^ color natural y 1 y ^ u C a T ^ ' VS 'iajU8. segundo piso, de 12 a 2 y de 6 a 8 Cuba, 90. Es necesario que conozca 
amos 30 d. 
EMILIO L O I ' K Z K O i m i G U E Z , saber el paiíidero de Celestino 
31 d 
yJK S O L I C I T A N CN B l KN CRIADO 17^ 
O < nmedor y una sirvienta para i.abí' 
. ao o. 
t aciones, 
entre K y 
:r.u>.".i 
W E 8 ? J t ' I C . I J ^ J 2 ? < RIADO D E M ^No 




D E S E A 
LOdím 
Rodríguez, que estaba el día 30 en T i s -
cornla. Paradero de Kmilio López, tien-
da de José Hureta Guareira* 
30114 30 d. 
p. m. 
38974 20 d. 
ambos idiomas a la perfección. 
39249 31 
C E N E C E S I T A CN MAYORDOMO PARA SOV}C1lLA P A ? A 
O una finca azucarera. Informes en la 0 ÍS"»?0^ ' un. 1 
VARIOS 
Lavandera para lavar fuera, se soli-
cita en Calzada, 3, Vedado. Se paga 
bien, pero buenas referencias se exi-
calle Obrapla, 25, altos. 
31 d. 
gen. 
39007 SO d 
C E S O L I C I T A UN A P R E N D I Z I)B CAR-
O pintería que sea honrado y ron-
fianza ; se le da la comida y la dormida 
y se le enseña con prontitud y modera-
ción Vedado, calle 12, número 205. 
39975 o e> 
SE S O L I C I T A UN I N G E N I E R O E L E C -trii ista, para el campo, se paga $300 
a $4()0. Informa: señor Macbado. Obra-
pla, 2U, altos. 
39261 s i d. 
L A CASA D E SAN "a* 
mbre solo que ten-
ga oficio de zapatero, sastre, etc. E l s i -
tio y el local de la portería es esplén-
dido. Informa en la misma de dos a 
cuatro. Se necesitan referencias. 
jjjgjg 3i d. 
ide la juventud 
y 
Suprem. elegancia, novedad distinción 1 malX0; mn^utlU nidncha. 
* : 
de 
faja, higiénico, cómodo 
«« híwí.«.od / en muchos casos. F a -






jí co endada por si misma. Tirantes v cor-
fre-cara, ^ i " I ^ B j ^ ^ L ^ ^ ^ 
De venta en «ece-
botica» y en lo» depósitos: 
•flonte 12, v Monte, 16. 
3*5904 
talle. Señora 
dez. Neptuno 34 
C 11404 
VE>TA. l^dl secreio». 
SL A 
SE SOLICITA UN SACRISTAN. IN1 \ ,R-mes: Concordia y San Nicolás. 
g g g 30 d. 
"NACARINA" 
(Agua de belleza.) Quita y evito la» r, 
Ij^S'IAN v a a 
Juj Lana, ioa fu'llü:"",ta'r'rYta<lKfl 
Fernán- neza üe ü'a» Aiaon, ,I*U', iem** 
A-4533. Vis v New iurü. ^ ivütne» 
_ . 8d-7 7d-26 | /« lea . UepiUtorioa. ^ ' ^ ^ o i . 
VINAGRILLO MISTERIO ^ \ ^ J t m ™ ^ T ™ S r & 
Je uflij Para pmlar los labios, cara y uñas. 
Extracto legítimo de fresa». 
Ks un encauro Vegetal. B color que 
Modistas. Solicitamos operarías en farmacias y sedería» y en su depós-to. 
Obispo, 70, altos. Trabajo todo el j Belascoaín, 36 alto». Habana. Tele-
fono M-1112. 
81 d. ' 37920 10 e 
í n ^ a » dando al cut¡» blancura d» ca * los '^«os; última preparación 
nácar y tersura sin igual. De venta en 5 .e I la.7!enc¿d en l* química moderna. 
™ ? Valc 60 c Se vende en Agencias. Fí 
i pecas, 
uor de tt>s ojoa. y « 
sjitarae para ia 
elegante. 
al Ai>ai tado 
C 1067í 
toilette - ^ " ^ 





- , — - -o~"»-—, . a i - ,„ predilecta 
r-iacias *5t:d-Tias y en su depósito Pe- í1"la<:lón M*' 
loquería Je Señoras, de Juan Martí-
icz. Neptuno, 81. Tel. A-5039 
k ^ N l C U R E -
de la alia elegante» ^ ^ 
teatro, ^ ' ^ o s : f ' 
iflmero 5. baj^»-
30177 
DIARIO DE LA MARINA Diciembre 30 de 1919. 
PAGINA O f í - C m í F V E 
A*>0 LXXXVIl 
O F R E C E 
C R I A D A S D E M A N O . M A N E J A D O R A S . E T C . 
RIADAS 0 1 MANO I 
'R,AU Y MANEJADORA^ 
- ^ T T ^ ^ m A N A EDAD, 
VA sKS?^r'so de manejadora o b en 
•VÍ^b colotar3^ i«^sp;i u.. sueldo 
S U criada de m c númeto ar» crVeíua dclMontc número 3 
M0£, Je . ¡ 




ESEA C O L O C ^ B CNA ^ 
dc C«o?o tiempo en el pais; 
S de moralidad. Informan en 
j ^ - - r r ^ Ó L O C A K CNA MUCHACHA, 
^ DEHEA ién negad», para ma-
-l peninsular, red informan en 
,^dor« o criada ae m Habttnai entre 1 ^ ^ U a c ^ A - r Habana^ 
?n%i¿ Í Campanario. 
' IÍ2W 
1 e. 
^ nr"VRSK OJIA VIZCAINA 
^ c S C do8mano oi h a b i t ó l o -^ para cnau» a no , lmporta 
K t d o pWlVeW una íamUla amerl' 
j o V E N . ' P K N I N S C E A B , S E D E -
R ^ * Alocar de criada de mano o de 
1^ 6ea nrenere en el Vedado; no se 
loarlo?. ^ ,,0 $30. Dirigirlo a la ca-
f T n S o ^ Vedado. No so admiten 
atetas 
Mito 
1 d. —••• — — — 
- ,.v7k4N COLOCAR UOS J O V E N E S 
1 ^ ^insulares, i»ara manejadoraa, en 
P r ¿ e morall^d. extranjera o del país. 
fe aíml«n tarJeta8- Informan en 
número 10- 1 6 
i 392fle_____ ~~ 
DESEA COLOCAR UNA E S P A S O L A , 
IR de criada de mano en casa de mora-
l^oH- no admite tarjeta»; tiene quien 
R o n d a por ella. Informan: Principo. 
SÍV>> , , — 
TM- OFRECE CNA PENINSULAR, PARA 
ÉS JaneJadora o criada de cuartos, que 
l«be su obligación y tiene quien res-
fe4Por ella. Sol. 63. bajos. ^ ^ 
írvf-EV COLOCARSE UNA SEÑORITA, 
\ \ j de mediana edad, de criada do ma-
lm o manejadora; tieno recomendacio-
iies. Informes: Hotel Delicias. Monse-
Irrate, 151. 
S?1T1 SI d 
Q E D E S E A COL CAR UNA J O V E N , P E -
O ninsular, para criada de cortiedor o de 
cuartos; sabe cumplir con su obligación. 
Informan en Morro 12. 
.to d. _ 
O K K E C E UNA MUCWAÍ HA, F E ^ 
O ninsular, llave poco tiempo *n cl 
pais. Para verla en J e s ú s del Monte, 
número 258-I>, al lado de la bodega, en 
el solar, habitación 12. 
3907» 30 g- _ 
DE S E A COLOCARME UNA MCCHACHA, | montaíiesa, acostumbrada a trabajar | 
en buenas casas. Qana de 30 a S5 pesos. 
Obriipai. Ü8. altos do la bodega. 
3»Ja9 SI d .^ ¡ 
¿JE OESEAN COLOCAR 3 CKIAI)AH, P»-
ra crladaá do m « n o o de cuartos, las 
do» vlfen en el Vedado, callo 19 y 14. 
número 005: ollas nueden dar Informes, 
de donde han servido; tienen buena pre-
sentación, espafiolas. _ . 
aUOlS 30 d_ 
C E COLOCA UNA CRIADA, EN CASA 
formal. Informes a todas horas. 
Aguila. 143. oíi . 
¿ J e d k n e a c o l o c a r C n a p e n i n s u -
iar, ác criada de mano o de mane-
jadora; es muy cariñosa para los niños, 
inlorman en Gallano, 5. 
SU i • _ l; 30 d 
DESEA COLOCAB CNA PENINSU-
K) h\r dé me<LU>na odad, de criada de 
mano; sabe cumplir con su obligación. 
Informes; Je^ús María, 64, altos. 
m m 3o d. 
DE S E A COLOCARME UNA J O V E N , E s -pañola, para criada de mano; no 
tiene inconveniente en ir al campo; tie-
ne buenas referencias. Informan on Kun 
José. 13». 
KSEA COLOCARSE UNA MUCHACHA, 
recién llogada de España, para ma-
nejadora o criada. E n casa de miralidad. 
Para poderla ver nn Oficios, 32. 
3»(H7 3 o 
T ^ E S E A N COLOCARSE 2 MUCHACHAS, 
X J asturianas, de criadas de mano o 
manejadoras, no salen del Vedado. Calle 
25, CTitre E y F , 246; habitación, núme-
ro 7. 
:w»40 30 d 
EN CASA D E MORALIDAD D E S E A Co-locarse una criada de mano. Su wdo ¡ 
30 pesos, menos no se molesten San 
Indalecio, 30. entre Rodríguez y 8an 
Leonardo, Jesús d». Monte. 
31)100 30 
SE D E S E A COLOCAB UNA J O V E N , P E -ninsular, que lleva tiempo en el país, 
de criada dc comedor o de cuartos, en-
tiende algo de costura, también para 
manejar un niño pequeño. Santa Cata-
lina, letra F , Cerro. 
39087 30 d. 
CRIADOS DE MANO 
SE D E S E A COLOCAR CN J O V E N , D E buena presencia de moo de casa par-ticular, ha trabajado con buenas fami-
lias desea casa de familia respetable. 
Tiene buenas referencias. Informan en 
calle 9 e I , teléfono F-1408. Vedado.^ 
C O U M i i K A S 
CRIADAS PARA UMPIAR 
HABITACIONES 0 COSER 
'¿Y. DESEA COLOCAR UNA NIÑA D E 
lOlGaiios, para ayudar a loa quehaceres 
•de una casa do corta familia. Informan: 
ICorrales, 10Ó, bajos. 
JHOÜ 31 d 
•kKSEA COLOCARSE CNA JOVEN, pe-
J ninsular, de criada de mano o de 
.abitadones; tieno buenas referencias. 
¡Crespo, 88, altos. 
39161 31 d 
K m j o v e n , d e c o l o r , d e s e a c o -
U locarse de criada de mano. Conde. 
31 d 
ry.\A p e n i n s u l a r , d e m e d i a n a i 
U edad, desea colocarse para manejar | 
un niño o para criada de mano; no va j 
ver las colocaciones. E s muy formal 
Cana buen sueldo. Estrella, 40, antl-1 
30 d. 
b l ¡ DESEA ( OLOCAR UNA J O V E N , P E -
yj ninsular, de criada de mano; tiene 
buenos informes. Vedado, calle 22, entro 
17 y 19, 75 
aKKil 30 d. 
ÜE DESEA COLOCAR UNA CRIADA 
J de mano o de manejadora, peninsu-
Jar. Informan en Esperanza, 111, recién 
iletrada. 
; 30 d. 
DESEA COLOCAR UNA PENINSU-
J lar, de criada de mano o de cuar-
fos, casa de moralidad. Tiene buenas re-
íomendaciones. Informan en la calle 17. 
Eado ' al lado de la sastrería. Vo-
y ¿ o so d. 
n o s QSPAftOLAS DESEAN CAS DE 
L / moralidad de criadas de mano y 
fomedor. ton cumplidoras de su deber 
t ffirai11 Ifi''fera- H0te1' 
? m 30 d. 
|ESKA COLOCARSE UNA JOVEN, t K -
_nano ^lar• tC{:ifn lleWda, de criada do 
C d o S5 CaHa de buena E m i l i a . Con-
Pisa de f a ^ m l „QU< 'ee. 18 mando on 
kriblr ^ ^ i ^ ^ Peninsular sabe coser. 
PMarletls i ^ 6 9 resPetabie; no udmi-
K í'uarto í f i ^ 1 ? ^ eii 0ficios. 76, al-
I 3905'' 0 16, a toda8 boras da s a 8 
" rr-1 . SO d. 
ffiÍan C H O C A R S E UNA JOVEN," FÉ-
-nat?S1a0r,sP0trart108 Quehaceres d'e un 
que Ser COrta fam11Ia: 
/«man en Snsnfr«ai«de moralidad, in^ K . 52. De i|Po 0̂  i6' alto8- Habitación I KKWO ' I¿ a 3 de la tardo. 
"rTT 30 d. 
I 39072 a- w' tootel, Camagüey. 
30 d. 
"PRESEA COLOCARSE CNA J O V E N , E g -
panola, para criada de cuartos o ma-
nejadora. Informan, en Vives, 157. 
30297 2 c._ ! 
T J N A MUCHACHA, E S P AS OLA, D E S E A 
KJ colocarse en casa moral para cuar-
tos o criada de mano; sabe coser; ha 
trabajado en buenas casas; desea corta 
familia. Informan en la calle 2, 260, en-
tre Zapata y 31, Vedado. 
_39291 1 e. 
SE DESEA COLOCAR UNA J O V E N , " E s l pañola, de criada de cuartos o ma-
nejadora, sabe cumplir con su obligación; 
tiene recomendaciones de donde ha ser-
vido. Sueldo: $30. Desea servir en casa de 
moralidad. Lealtad, 123. 
39235 31 d. 
S~ E D E S E A COLOCAR UNA SEÑORA, para limpieza de una casa por horas, 
do 8 a 2 de la tarde; se prefiere para 
el Vedado. Domicilio: calle 15. número 
103, entre 16 y 18. 
39190 31 d 
SE COLOCA CNA J O V E N , ESPASoI lA, de criada de cuartos, sabe coser a 
máquina y sabe cumplir con su obli-
gación; tiene quien responda por e l la 
Calle Kodrlguez, 51, Jesús del Monte. 
30188^ s i d 
SE COLOCA P A R A L I M P I A R H A B I T A -clones y coser una joven, de color 
fina; sueldo 30 6 35- pesos. Informan: 
Pezuela, 13-A. entre Infanta y Churruca, 
Reparto Las Cañas, Cerro. 
30177 31 d i 
DE S E A C O L O C A R S E CNA SEÑORA, para coser y zurcir, no corta. Infor-
man, carnicería L a Aurora. Teléfono 
L,-152b, Vedado. 
39165 31 d 
UNA SEÑORA S O L I C I T A CCIDAR y ' limpiar un Colegio u oficina y con-
sultorio; m á s detalles, informan. Mar-
ques González esquina a Neptuno, altos 
del garaje. 
31 d 
SE O F R E C E UNA SEÑ R I T A , R E C I E N llegada para limpieza de una casa 
de moralidad. Domicilio: Churruca, 35 
Cerro. No ea reciben tarjetas. 
_ 39216 ; 31 d i 
SE O F R E C E SEÑORA, PARA L I M P I E ^ za de cuartos, enfermera de Clíni-
ca o atender ropero de Hotel o casa de 
huéspedes, muy práctica y con muv 
hotel"8 recomendaclones. San Pedro. 6, 
31 d 
SE D E S E A COLOCAR UNA J O V F V PF-^ n i n s u l a r de criada de c u S o f o' m t 
•Utos informan en Clenfuegos,1"!. 
" 39129 d_ 
SE O F R E C E N DOS P E N I N S U L A R E S : ; cocinera y criada de cuartos. Y de-1 
sean colocarse: cria, 23 pesos; cocinera, i 
35 pesos. San José entre üquendo y So- ' 
lodad, accesoria número 8. 
39299 2 e. 1 
UNA COCINERA, P E N I N S C L A R , QUE sabe cumplir con su obligación, do-
sea colocarse solo para la cocina. Va a 
la plaza. No sale de la Habana, ni duer-
me en la colocación. Sueldo, 20 pesos., 
Informes: Neptuno, 22L 
39306 2 e. i 
SE O F R E C E CNA BUENA COCINERA, sabe bien su obl igación; tiene refe-
rencias, no duerme en el acomodo; hay 
que abonarle los caratos. Virtudes, 96. 
29280 1 e. j 
S* COLOCA CNA ESPAÑOLaT^GENE-' ral cocinera, a la española y crialia 
para comercio o particular, gana buen 
sueldo. No duerme en la colocación. No 
le Importa ir lejos, üernaa, 2L altos, j 
39279 i e. 
DE S E A COLOCARSE D E COCINERA*, una señora, en casa particular o de 
comercio, cocina criolla y española. San i 
Nicolás, 150. 
39268 i e. 
DE S E A C O L O C A R S E UNA COCINERA, ' española en casa do comercio, o par-
ticular, sabe cumplir con su obligación; 
no duerme en la colocación. Informan 
en Apodaca y Aguila, bodega. Tel. A-21Ü3. 
39270 1 e. 
DE S E A CüLOCARl9E~üÑA~jbvEN, E s l pañola, de cocinera, en casa respe-
! table y de corta familia. Tiene refe-
1 rendas. Informes: San Miguel, 79, por' 
Campanario, sastrería £1 Ejército. 
3i>202 81 d. I 
UNA P E N I N S U L A R D E S E A COLOCAR^! caree de cocinera; sabe su obliga-
i clón y tiene recomendaciones. San Lá- . 
i zaro, 190. 
39210 31 d. 
COCINERA, J « S £ F A F E R R E R , ~ S E Ofre-se para casas de verdadera honora-
bilidad; si le conviene no tiene incon-
veniente en aceptar colocación en casas 
de campo. Para tratar en la fonda "Los 
Tres Hermanos." Sol, 8. 
39154 31 d 
SE DESEA COLOCAR UNA PENINSU-lar para cocinar y también se hace 
cargo de alguna limpieza; es formal y 
trabajadora; no va al campo. Si no pa-
?an buen sueldo que no se presenten. In-ermes : Inquisidor, 29. 
39123 30 d.__ 
I^ K S E A COLOCARSE UNA C O C I N E -/ ra, calle Sitios. US. 
39110 30 d. 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , D E S E A colocarse de criandera a leche ente-
ra, puede verse su niña; tiene niuv bue-
nas referencias y posee certificado de 
Sanidad; no cuenta m á s que dos meses 
de parida. Informes en San Ignacio. 42. 
altos. 
38988 2 e. 
CR I A N D E R A , P E N I N S U L A R , CON BÜE-na lecbe, reconocida, desea colocar-
le a eche entera. Puede verse su niño 
de un mes de edad. Tiene referencias, 
i Informan: Habana, 87, entrada por Lam-
' parilla, ú l t imo piso. 
! 39238 31 d. 
DE S E A C O L O C A R S E CN C H A U F F E U R de color Joven, en casa particular, 
práctico en el manejo. San Miguel. 173. 
de 11 a L 
39274 1 *. 
CH A U F F E U R , ESPAÑOL, DESEA T R A -bajar en casa particular o comercio; 
es práctico y tiene referencias, infor-
man en el teléfono F-4097. 
39070 30 d. 
CH A U F F E U R , ESPAÑOL, S E O F R E C E para casa particular, sabe cumplir con 
su obligación y tiene quien- garantice 
su trabajo. Teléfono A-1918. Casimiro 
Postigo. 
390̂ 3 30 d 
CH A U F F E U R MECANICO, D E S E A T R A bajar én casa particular. Tiene bue-
nas referencas. Preguntar por Cándido 
al teléfono A-0489. 
S8Ó63 81 <L 
' 'PENEDOR D E L I B R O S , CON MUCHA 
i - práctica, se ofrece para hacer in-
ventarios, bilanees generales, cierres, 
»eapertura¡j y arreglos de libros mal lle-
vados. PreAoís módicos. Seriedad y ga-
rantía. Dirigirse al señor Hopos. Hotel 
¡¿avala. Calle Consulado, número 132; do 
12 a 2 y do 5 a 7. 
S8879 7 . c. 
VARIOS 
TENEDORES DE UBR0S 
TE N E D O R D E L I B R O S , S E O F R E C E al comercio, solo por huras. Diríjanse 
con oferta a: AZA. Zulueta. 44, altos. 
39206 31 d 
TE N E D O R D E L I B R O S , MECANOGRA-fo o viajan | ' conocedor de ambos, 
desea colocarse un Joven. Callo Armas, 
número 21, Víbora, Habana. Señor J . Ua-i 
mírez. 
39128 SO d. 1 
JOVEN, B A C H I L L E R , D E S E A P N E S -tar sus servicios e nofKina comer-
cial o bufete de abogado u otra cosa 
análoga, en las horas de 12 a 6 p. m. 
Sieldo: lo que estimen sus servicios. 
Llamen al Teléfono M-1981. Tiene quien 
lo recomiende. , 
39313 10 «. | 
UN MATRL ONIO, J O V E N SIN FAMI-m ü l a , desea encontrar una casa de 
Inquilinato para hacer la limpieza a 
cambio del alquiler del cuarto. Para in-
formes: di-iglrse a Florencio Escudero, 
Je^ús María 2L 
_ 88347 31 d. 
EL l . C T R I C I S T A , UNO, COMPETEN ! K, ' para finca azucarera, con mucha ex-' 
perlencíu. hablo Inglés perfectamente, i 
tieno referencias, estudios y puede dar 
recomt udación. É. D. L . Apartado 1661. 
391-15 31 d j 
A QUIEN I N T E R E S E : A LOS BANCOS, sociedades y señorea profesionales, 
se ofrece como portero persona de me-
diana edad. Muy culto y cumplidor. In-
formes: E . López. Vives, 170, altos. 
39192 31 d 
COMERCIANTES! PERSONA D E ME-dlana edad, se ofrece para vendedor 
a sueldo, o a sueldo y comis ión, dentro 
o fuera de la Habana. Conoce diversos 
giros y posee conocimientos teórico-
práctlcos. Muy conocedor de Oriente. In- i 
formes: E . López. Vives. 170. altos. 
39191 31 d 
rrVAQUIüRAFü I N U L E S - E S P A S O L , MUI 
A competente en Correspondencia co-
mercial y toda clase de traducclonos; 
ofrece sus servicios de 2 a 6 de la tarde. 
Diríjanse a correspondent. Apartado nu-
mero 25i>8, Habana. , 
30063 30 d. 
X J O M H K E D E -15 A 56 AÑOS D E EDAD, 
X x para portero de un Club; tiene que 
que t<rner buer.as referencias y ágil para 
la limpieza. tueldOj! 60 pesos sin comi-
da, con casa y uniforme. Más informes 
en Vioegas, 3o, altos; de 11 a 12 a. m-
39097 30 d._ 
SB O F R E C E UN E X P E R T O VENDE* dor de víveres y licores ai detalle, 
i'ara las provincias Matanzas, Santa 
Ua.-a, Camagüey y Oriente. Dirigirse 
t>or escrito i (iregorio Lorenzo, a la 
l e 7. número 34. L a Salud. 
S6109 50 d 
SEÑORA, ESPAÑOLA, P R O F E S O R A E N partos, con título de España y Me-
neo, se ofrece para cuidar señoras re-
cién paridas y en estado, módico precio. 
Para informes: Gervasio, 109, departa-
mento, 4; de las 12 en adelante. 
37949 30 d 
Joven, e»candinavo, 24 años, desea 
encontrar una buena colocación. Es-
tá graduado en ia Universidad co-
mercial, 3 años, y también tiene 3 
años de práctica en oficina de casa 
de importancia. Experto tenedor de 
libros, contador y corresponsal, sa-
biendo perfectamente el inglés, t tr 
pañol, alemán y los idiomas escandi-
navicos. Siendo buena colocación, no 
mal dispuesto ir al campo. Casas in-
teresadas, indicando el sueldo, con-
testen a: " A . B. C." Apartado 1725. 
Habana. 
ELECTRO-TECNICO 
Para jefe de planta eléctrica. Electri-
ficación de ingenios. Montaje y re-
paración de toda clase de maquinaria 
eléctrica en general. D. García. Zu-
lueta, 85, Habana. 
38979 2 e.^ 
39175 31 d 
A K T E S Y o r i C I O S 
CJE D E S E A COLOCAR ITN SEÑOR, DE 
¡3 mediana edad, práctico en el comer-
cio, de cobrador o encargado; es persona 
honrada; tiene quien lo garantice. Avi-
sar por correo. Castillo 1. 
39010 SO d. 
T I N HOMBRE, D E MEDIANA EDAD, 
\ J desea encontrar colocación para co-
brar viajar vender en oficinas, no tie-
ne pretensiones. Referencias las <iue pi-
dan. Corrales y Economía, bodega, da-
rán razón. 
39021 30 d 
J OVEN. DESEA CASA P A R T I C U L A R O Club, hnbla inglés. Informan: Prín-
cipe, 2; de 1-' a 4 p. m. Amonio Domín-
guez. 
39187 31 d 
SE \ . F R E C E , PARA BODEGA, J O V E N , de 16 años, con instrucción, recién 
llegado de España. Informan a todas 
horas en Villegas, 79. 
39043 3 e 
X>OR O L E ÍISTEO T I E N E SU J A R D I N 
X abandonado, una casa por buena que 
sea teniendo el jardín abandonado Indi-
ca pobreza y abandono, pudlendo tener 
su jardín curioso por una módica cuo-
ta mensual, avisando al jardinero José 
Mosquera. Vedado, calle 10 y 23, jardín L a 
Mariposa. Teléfono F-1027. So va al cam-
po. 
389C2 2 e. 
COMEJEN 
Orlando Lajara de Mendoza. Con 35 años 
do práctica, único que garantiza para 
siempre la completa extirpación de tan 
dañino Insecto contando con un proce-
dimiento Infalible, se extirpa en casjis y 
muebles. Avisos: Teniente Koy 63 (pa-
nadería.) Pregunten por Antonio Para--
par K. Villuendas 174-A, Habana. 
38977 23 e. 
Suscríbase al DIARIO DE LA iMA* 
RINAy annnciése en el DIARIO D i 
LA MARINA 
m , ^ 
E N S E Ñ A N Z A S 
ESPAÑOLA, D E S E A COLOCARSE PA-ra cocinera, para corta familia, cocina 
criolla. Informan: Campanario 158, cuar-
to número 12. 
89118 30 d. 
UNA J O V E N , P E N I N S U L A R , O F R E C E sus servicios para la cocina y ayuda 
a la limpieza en casa de. moralidad y 
corta familia. Obrapía, 63. 
30117 so d. 
DE S E A COLOCARSE UNA SEÑORA, peninsular, de mediana edad, va ai 
campo, tiene referencias. Sabe algo de 
repostería. Informan en Conde, 17. 
39036 30 d 
COCINEROS 
J E 1 E COCINERO, D E MUCHA E X P E -riencia, er Europa y América, det-ea 
colocarse on grande oasa partl'4Jlar 
Hotel Olette, uficios número úJ, Telé-
fono A-OOSi-. 
o'.>330 2 o. 
) fcESEA COLOCARSE UN BUEN COCl-
X J ñero. Informan en Apodaca 32, cari 
n-ce "la. 
UNA SEÑORITA, I N G L E S A , D E S E A dar clases de Inglés, diploma. Nep-
tuno, 109, el Colegio. Teléfono M-1197. 







El sistema más eficaz 
INSTITUTO "R. ALBERT" 
Dirigirse: J . L FRANCH 
Director 
APARTADO 2308. HABANA. 
Academia especial de inglés. En Luz, 
17, Habana. Director: Carlos F. Man-
zanilla. Clases diurnas y nocturnas. 
Al público en general y a los comei-
ciantes en particular. Para los depou-
ihentes de restaurants y cafés, queda 
abierto un curso donde se les d uá 
por el día lecciones de ese idioma, 
puramente prácticas. 
38661 6 e. 
39186 4 e 
39220 31 d. 
UN ASIATICO J O V E N , BUEN COC1NE-ro, que sabe muy bien cocinar a la 
criolla, española, quiere buen sueldo; 
se desea colocarse. Iniorman en Dra-
gones, 42, al/os, habitación 5. Pregun-
tar por Julián Wong. 
S90M 30 d. 
C R I A N D E R A S 
INGLES PRACTICO 
Maestra competente da clases en casa y 
a domicilio, a princlpiantos y discípulos 
avanz-acul.. Método sencillo, especialidad 
en enscuur la conversación y la pro-
nunciación correctamente. Dirigirse a 
Miss Surner. San uafael, 78, nnuiguo, 
bajos. Entre Campanario y Lealtad. 
39017 ó e. 
Enseñanza práctica y rápida de 
Sombreros y Corsés. 
"SAN ALBERTO MAGNO" 
Colegio hlemental, bupenor y 
Comercio. 
17, número 23¿, esquina a G, Vedado. 
ÍVleciios .nternos. Lspecialidad cu 
Comercio Clases a domicilio de 4 a 
!ü p. m Director: L. blanco. 
C 313 ln 7 « 
Por ei moaeirno oisiemu Ataru, que en 
rcúcfeuj > ...ja _ Á>..i«.̂ .oua ui'i..>u ei u 
tulo y Dlolorua de Honor. La eusuQanze 
de sombreros es completa: formas do 
alambre, de paja, de espartrí sin horma, 
tupiando de figurín, y tlores de modista. 
Sra. K. Gira) de Méndez 
CALÍi : CONSULADO. 98. 2o. 
m. uiua aiuiguu academia moaeiu, úni-
ca en su cluHe en ia Uauana. Directora: 
beuoia Fcilpa P. de Psvúu. Curte, cos-
tura, soiuureioa, corsés, pintura oriec-
tul, pumadoí. encajes, flores y frutas 
aruik-la.es. Se avimuen imecnas y ad-
mito ajustes para termiuar f^oiao. Ven-
üo el nieioaj de corte y ci de corsés, 
los mas modernos, 2 üoras de clase dia-
na, {*>; y 3 aiteruas. be da titulo .o la 
tt-auaJ Maiii. ' uaoana, 05, cutre U'liei-
iiy y San Juan de Dios. L a Directora 
de esta acaoeima tiene ¿ó auos ue prác-
tica en vestíaos, sombreros y corsea. 
óetói a • 
M l í i O K í I A C E L I A V A L E S 
i rofeaura cíe Piano y £>oileo, se ofrece 
1 para üur clubes. Rápidos adeian.us, puea 
i «o toma veraaasrc ínteres por sus uis-
cipUit/¿> iiaituija, X60, bajos. 
30Ó09 & • 
COLEGIO SAN ELOY 
Antiguo y acreditado con buen edificio, 
competente protefaorado, superior trato y 
en el mejer punto para internos. Uene-
rai Lee, a .̂ Quemados de Mananao. Te-
létono 1-VÍ20. 
31*091 10 e. 
NA SEÑORA. P E N I N S U L A R , D E S E A 
colocarse de criandera a leche ente-
ra. Tiene tree meses de parida y tiene 
certificado de Sanidad. Puede verse su 
niño. Zanja, 105. 
39277 3 e. I 
UNA J O V E N , ESPAÑOLA, ACABA D E llegar desea colocarse de criandera. 
Informe,, en San José, 115, altos. 
39271 1 e. j 
E DESEA COLOCAR UNA SEÑ RA E S -
pañola, de criandera, tiene certificado 
de Sanidad y tiene buenas recom'nda 
clones. Aguila, 11G-A, habitación 13L 
39082 30 d. 
E D E S E A COLOCAR UNA C R I A N D E -
' ra, con buena y abundante leche, tie-8 ne tres meses de parida y su hijo que se 
—lede ver. Informan en Morro, 12. 
39035 ' 3o d 
J0nVaE desea ^ o W ^ e S ^ S ^ f ^ / H T P t « « / O R A , ESPAÑOLA, J O V E N , r -
lidad. Dah. onort^T -_e/}-5a,sa ?e mora-i \ J cién dada a luz. con buena y abun-
dante leche, desea colocarse de crian-
dera, con b"ena familia. Puede verse su 
niño. Informes: 27 y A, 233, Vedado. 
3902/ 30 d 
¡r, «.uiuc-Afue en casa de mom 
lidad, para cuartos, entiende de cl l tu 
ra ; no se admiten tarjetas! sueldo 30 
pesos. Campanario, 158 eueiao w 
39037 30 d 
HAGASE ARTISTA DE CINE 
Una escuela de arte .cinematográfico 
acaba de fundarse en esta capital pa 
ra producir artistas y corresponde/ a 
la nueva y potente empresa cinecia-
lografica que se acaba de organizar 
en esta ciudad y que necesitará de 
elementos para las películas. Lá o c j -
ilón es única. Fortuna, reputación y 
fama al que descuelle en ese arte. 
'Jon dos meses de esiudio basta pira 
prepararse. En los espléndidos salo-
nes del Conservatorio Falcón, Reina , 
153, Alberto Soler, acaba de aorir 
en curso nocturno lunes, miércoles y 
viernes, de 8 a 10. Tel. A-0319. Solo 
para señoras y señoritas. 
38301 15 e. 
ACADEMIA "PERSIHNG" 
CcHe a.stema "Acmé." Directora: Ana 
M. de Día/.. Belascoaín, 637-C, altos. Ga-
rantizo la onseüaaza de corte en dos me-
(?«-s, con derecho al titulo; prored.míen-
lo r) más prártJco y rápido conocido. E l 
"Acmé" es ia invención más sorprenden-
te del siglo XX comparado en rapidez 
con los sistemas antiguos, ocupa on 
pue^.o al lado de los iurentos mas mo-
derno s. Bordados a máquina y sombre-
ros. C'aseí de corte por correo; en 1« 
academia, diurnas y nocturnas, se ad-
miten pupilas. Preciou convencionales 
Se «ende lo4 Otiles 
"ACADEMIA VESPÜCIO" 
Hnseñanza dv Inglés, taquigrafía y di 
tiujo mecánico a !>3 cada una y de me-
oiinografia. a $2. Cuotas mensuales. Con-
cordia. 91. bajea 
37112 7 a 
GRATIS 
Remitimos informes del aprendizaje por 
correspondencia de Teneduría de Libros 
sistema americano. Taquigrafía "Pit-
man" y Aiecanografía Factuarla. Direc-
c ión: Luis García. Academia "San Ma-
rio". Reina, 5. Habana. 
3S961 31 d. 
LAURA L. DE BEUAR0 
Clases en Inglés. Francés. Teneduría a« 
Libros. Mecanografía y Plano. 
SPANlSS LF,SS0NS. 
ANIMAS, 34, ALTOS. TEL. A-98í)2. 
üCfcueuL.* de iiigies " K O b L i U . ' 
Aguila. 13, altos. 
Las nuevas clases principiarán el día 
3 de jbneio próximo, 
v j^ji.j. aoviuitu, ^ i>'Sus Cy. ai mes. Cla-
Htít, yaiticulares por el día en la Acá- I 
cernía y a domicilio Hay profesoras pa-
11 'us eeuoras y w í t o m a s . ¿Desea us:ed 
Kprcuder pronto y b-on el ioluuia ingiea? 
Loa pie ui»teii ei METODO NuViSlMO 
•k»jUtkttTHi ceconocidu universalinente >o-
mo A mejor de los métodos uasu .a 
> >•. publicados. Es el único racional, a 
pal sea :11o v ugradade; cou ei po-
.rá cualquier persena dominar en poco 
tiempo 'a lenguu inglesa, tan necesaria 
noy día en esta Uepúuiica. 3a. edición, 
un iou-0 «•n oo.. casta, SL 
37606 22 o_ 
GANE $150 MENSUALES ~ 
Hágase taquígrafo-mecanógrafo en espa-
ñol, pero acuda a la única Academia que 
por su seriedad y competencia le ga-
1 -mtiza su aprendizaje. Baste saber jue 
'cnemos 250 aiumnos de ambos sexos di-
rigidos por 16 profeaores y 10 ajixiliares. 
')e de las ocho de la mañana^nasta las: 
diez de la noche, clases continuas de ts-1 
a .-duria, gramática, aritmética para do-1 
pend.entes. ortografía, redacción, mgléj , 
Itancés, taqulg-afia Pltman y Orellam., I 
dic áfono, telegrafía, bacnillerato, perita-1 
jt mercantil mecanografía, máquinas de 
calcular Usted puede elegir la hora K»-, 
pléndido local, fresco y ventilado Pro-1 
oíos bajfsimos Pida nuestro prospecto o 
•/iPÍtenos a 'ualquler hora. Academia 
'Manrique da Lara^" Consulado, 130. Te-
•efono M-276i Aceptamos internos y me-
ció Internos '.«ara niños del campo. Au-
torizamos a ios padres de familia que 
«•imcurrah a las clases Nuea'.ros méto-
r'os son americanos. Garantizamos la en-
r-f^ñanza. Consulado. 130. 
/ B L A S E S D E I N G L E S POR UNA P K K -
\ J sena americana. Teléfono 1-1239. 
39298 12 e. 
r p E M S U U R I A OJE L I B R O S V CALCULO 
X. Mercantil, a perfección en 4 y seis 
mes. ingles por excelente método y pro-
feso.- experimentado. " L a Comercial", 
Keina, 3, altos. 
38299 15 e. 
Profesor con lítalo académico; da 
clase de 2a. Enseñanza y prepara pa-
ta el ingreso en e! Bachillerato y de-
más carreras especiales. Curso espz-
ciai de diez aluranas para el ingrese 
en la Normal de Maestras. Salud, t)7, 
bajos. 
C 570 a alt ln 10 
PASCUAL R0CH 
Guitarrista, discípulo de Tárrega. Da 
clases a domi ii.o Angeles, 82. Habana. 
Los encargo» en la guitarrería de Salva-
dor Igleshu. Compostela, 4& 
IN G L E S Y TAQUIGRAFIA PITMAN. J5L 2 y 3 do Enero respectivamente que-
darán abiertas en "La Comercial," Rei-
na. 3, altos, una clase colectiva de in-
glés y otra de taquigrafía a precio m ó -
dico y en forma amena y sencilla, do 
reeultados rápidos y comprensibles u 
todas las inteligencias. 
38509 C e. 
ACADEMIA CASTRO 
Ciases de '.'liculos-- y Teneduría de L i -
bios, por procedimientos modernísimos, 
hay ci-tses especiales para dependientes 
¿el comercio por la noche, cobrando 
motas muy económicas. Director: Abelar-
do L . y Castro. Mercaderes, 40, altos. 
A L G E B R A , G E O M E T R I A , TRIGONO-
« j l metría, Fís^a. yuímlca . Historia Na-
tural Clases a domicilio de ciencias na-
tcrales y exactas en general. Profesor 
A'varez. Virtudes, 128 y 124. alto«L 
35210 6 e 
"PIANO: INSTRUCCION ESMERADA <A 
.<• domicilio del discípulo) basada en 
larga experiencia y método de fama 
universal y rte resultados rápidos. E . 
Leupold Keln-».. 3, altos. 
8294 1 e 
APRENDA USTED INGLES 
Por el Curso práctico y comercial por 
correspondencia del Profesor Cabello, 
graduado en New York. Muchos han 
pprenrtdo. También usted aprenderá. Pi -
da m á s Informes: Profesor Cabello. Nep-
tuno. 94. Habana. 
38670 19 e. 
S E DAN C L A S E S D E S O L F E O E N LUZ, 28. bajos. 
3908» 3 e. 
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I AL T¿ ín v S ^ % ^ ^ ^ CAMARAS 
^ L L E R MAS ANTIGUO 
, DE LA HABANA 
^ repara cualquiera rotura 
cualquiera goma que esté 
^ pestaña e incluso forrar 2 z*m* nuevamente por me-
í í - " " ^ « ^ o e s U 
prcparada 
^ « t r a b a j o s ; y en las cá-
v k ' ,e1 ^ P ^ a n rajaduras 
^ hoyos de cualquier tama-
á t l p ^ 
^ Para que se les cotice 
I ^aos anticipados. 
^ t í í ^ M p L E T A 
DECIOS MODICOS 
pp\Dr^N w l i l L E S 
PRAr>0 Y GENIOS 
Venta y Coraprade Automóviles y Camiajes 
7 e. 
C e v e n d e u n f o r d , e n mttf «tte' 
dernsn ^fii010,^8' Por "o POderlb aten-
nidad c i r r * 1?}íorm&n- Carbajfll y T r i -
Se pu^%c0r d L ' i f ""'fo11 Domingo. 
39¿4 de 11 a 12 de la mañana. 
Cuña tipo Sport de dos asiento¡rFa. 
bncante Oldsmobile de 4 cilindros, 
Se rende barata por tener otra nú-
^ dutñ9' Mercaderes, 12. 
., 31 d. 
PAIGE, MODELO 1919 
SE V E N D E UNO D E L ULTIMO MO-
D E L O , PINTADO D E AZUL OES-
CURO, D E 7 PASAJEROS, IGUAL 
QUE NUEVO, CON MAGNETO I 
BOMBA D E A I R E A L MOTOR. TO-
DO E N P E R F E C T A S CONDICIONES 
Y C O M P L E T A M E N T E GARANTIZA-
DO POR E L A G E N T E . EDW1N W. 
M I L E S , PRADO T GENIOS. 
S92_ 
SE V E N D E UN DODGE BROTHFRa acabado de pintar y ain«tn- 5 BlRS, 
Ue y veetid«raPcasi ^ u e v o s ^ ' s ^ V 1 1 0 -de repuesto. Su precio: $800 p „ 2 , ^oma y tratar con su dueño \„uede, ver8« I 
entre U t 12. Reparto BaU«t« falle ? • ! Teléfono 1-2220 «at í s ta , Lnyanó. 
39227 
j ^ . e^táTcaSdo^e0 l3P^ ^ 
to Boscb, carburador l ín i t " " i " ^ * -
modeino, con arrunque Sin,. paraírl"aH 
y alumbrado eléctrico B'm0' Joiuto' 
condiciones, a p^Vba ' Para vpriob"ei]aS i 
O m ^ g a r a j . Bo d u ^ ^ t g * 
31 d ^ 
MICHELIN-CUERDA 
Tipo Z 
Stock Reina, 12. 
ZARRAGA-MARTINEZ 
373ÜS alt r l d 
Ganga: se vende un camión Stutz 
de Bake, propio para reparto de mer-
cancías de cualquier industria, es;á 
can nuevo y en completo estado de 
funcionamiento También se venUtu 
dos carros, uno grande, para carga 
pesada, y otro cUico, propio para te-
parto de lecbe. Se dan en cualquier 
precio, porque no se necesitan. Infor-
man: Cario.* I I I e Infanta, maiceria 
de Mon y Hermanos. 
3S721 "0 d 
« 0 COMPRE CAMION 
tmtv» • de uso sin antes k f o r 
maree acerca del 
SE V E N D E UN F O R D , D E L 15, CON parabrisa moderno, rayador, niquela-do en completas condiciones, se da ba-
rato está trabajando; para en el parque 
Trillo; número «301. Iniormes: Espada 
y San Miguel, accesoria. C. R. Sánchez. 
39042 al d 
O E V E N D E UN F O R D , D E L 17, P U E D E 
¡O verse: S . J Jtse, 9U-A» antes de las 
nueve de la mañana, pregunten por 
Prieto, su dueño, que es quien lo tra-
baja „ , 
39083 30 d 
GANGA VERDAD, POR AUSENTARME vendo en $800 una cuña marca "Ya-le," de cuatr. pasajeros, tipo Sport. Vis-
ta hace fe. en garaje, Salud, número 11. 
39039 1 6 
también de otras n&rtas 
« tnb i ados por Autocw. 
• I A S A N A • 
« M U 
GANGA 
Se vende en $700 un landolet 
Delanuay, Delvílle, en la quinta dc 
O E VENDE UNA CUSA DE POCO OSO,, 
O de dos asientos, un carro reparto, i 
también usado y un ..---nión de 1-1- to-
nelada: este nuevo, con M oarro-eru. 
Todos ellos marca Maxvvell. Informes en 
Jesús del Monte, 227; de 1 a á p. m. 
30057 | 
C- H A N D L E R , S I E T E PASAJEROS. SE • Tende o se alquila por meses. Infor-Maleeón y Belascoaín. Teléfono 
Palatino, 
C-11710 8d 17 
AUTOS D5 OCASION 
Acabo de recibir y vendo a precio 
bajo, los autos siguientes: Stutz, o^hj 
válvulas, siete pasajeros, apenas tra-
bajó, solo para particular de muebo 
gusto; un Chandler, siete asientos, 
flamante; un coche cerrado Sed'n, 
propio para médico o manejar seño-
ra, muy 'ujoso; un Overland, ciuco 
asientos; todos se cambian y venden 
a plazos largos Para el comercio ten-
go los carros de reparto Ford, con 
«.arrocería especial y carrocería suel-
tas en existencia; tres carros más 
para cigarros y mercancía ligera, to-
dos de mucho lujo. San Lázaro, 3S8. 
López y Compañía. Teléfono M-2230. 
C E V E N D E UN HISPANO SUIZA, P R O -
pío para particular o para camión, en 
perfectas condiciones; precio un mil dos-
cientos pesos; puede verse a todas ho-
ras en Jesús del Monte, 16. Telefono 
A-9r)23. 
39044 6 e 
GANGA 
Se vende en $300 un landolet Be-
lanauy Delville, en la quinta de 
Palatino. 
C-12002 6d 27 
POR EMBARCARSE SU DUESO, 8K da muy uarato, un Chandler, en bue-
nas condiciones. Puede verse e informan 
en Animas, *S6, 
^38947 | m 30_d_ 
ESTABLO DE BURRAS 
88888 4 e 
" M A C K " Camiones " M A C K " 
E! Más Poderoso 
DF 1 A 7 / 2 Ton. 
CUBAN «MPORTING C0. 
Cxposición. Avenida de la Repú-
bJita. números 192-194. 
CAMIONES P I E R C E ARROW, D E 8 V 3 toneladas, .-asi nuevos, con carroza 
y alumbrado eléclrico, en ganga. Se ven-
den en el paraje Eureka. Concordia, 140, 
l-regunten por Arana. 
38281 1 e 
man: 
A-5314. Cabrera 
.•«117!) 31 d 
SE V E N D E UN F O R , E N BUENAS CON-dlclones, por no poderlo atender Su 
dueño está trabajando. Prueba a donde 
se derec. Informan: Virtudes. 173, ga-
raje I 
39204 * « 1 
POR E N F E R M O VENDO FORD, D E L 10, 15 días uso, costó $1.025 y se da 
m á s barato. Fernandlna y Zeuuelra, ga-
raje Novoa. Pregunte por Caribe. 
39185 31 d 
SE V E N D E UNA MOTOCICLETA DE un cilindro, de 2 meses de uso, mar-
ca Cleveland. 2 velocidades y magneto 
Bosfh. F y 43, bodega, Vedado. 
38690 6 e 
CAMION FORD 
Se vende uno en perfectas condicioneB 
de trabajo, propio para reparto. Puede 
verse en Carlos I I I , 251, frente a la Quin-
ta de los Molinos. Garaje. Informes: In-
fanta, 9L T e l A-0174. 
39098 5 e. 
SE VENDE UN FORD Y UN R E O , e!Ñ magníficas condiciones, pase a verlo 
que no perderá su tiempo, se dan muy 
barato por tener que embarcar bu due-
ño. Informan: café Mi Ideal, Calzada de 
Jesfls del Monte y Madrid, preguntar por 
Santamaría. 
39031-32 3 e 
:>erv.cio a todas horas en ei esta-
blo y tres veces ai día a domicilio. Pa-
la^ criar a ios niños sanos y fuettes, 
así como para combatir toda clase de 
afecciones intestinales y sustituir h 
peligro la lactancia materna, lo un co 
: indicado es 1? leche de burra. S»í al-
^uüan y venden burras paridas.' 
Monte. 240 Teléfono A-48.S4. 
36011 ai d 
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N O T I C I A S D E L P U E R T O 
l a Asociación de Omercinntes e In 
dustriales notificó a ios Gremios de 
bahía que no aceptan ias nueTas pe-
ticiones.—Los obreros del puerto no 
trabajaron ayer tarde ni por la noche. 
— E l almirante Decker.—Anoche que-
dó planteada la huelga de bahia 
NO ACEPTAN 
Confirmándose lo que anticipamos* 
desde el próximo pasado sábado, el 
Presidente de la Federación de bahía 
recibió ayer oficialmente la notifica-
ción del presidente de la Asociación 
de Comerciantes e industriales nc 
accediendo a las nuevas peticiones 
que se les hacían por los gremios de 
la Federación. 
Con este motivo anoche quedó plan-
teada la huelga de bahía para lo cua' 
los delegados obreros en los muelles 
dieron orden de retirarse a los obre 
ros, que acudieran en el turno de las 
siete de la noche. 
Por la tarde y apesar de la orden 
en contra que se les dió no acudie-
ron al trabajo os obreros del puerto 
para asistir al entierro del obrero que 
!murió en Mariqne y Concordia. 
E L ALMIRANTE D E C K E R 
A última hora de ayer determinó 
posponer unas horas más su viaje de 
regreso a la Florida el - almirante 
Decker, de la armada de :os Estados 
Unidos quien embarcó en el ferry Jo 
f eph R . Parrot". 
LOS QUE EMBARCARON 
En el vapor americano Miami. em 
harcarán hoy los señores Marcelino 
Conté, Ernesto T.eón; Jos*̂  Otto; Ja-
mes F . Barnet Henry Ha^an y fami-
lia; Rafael Macfarlan; Bermes A. An-
derscn; Ernest D. Ford; Joaquín Ai-
rare/-. Isidro Mundet, doctor Ismaei 
E . Pintado; Joüé Servent canciller 
de la L'-gacrón de la Argentina en 
3os Estados Unidos; Rafael Gutiérrez 
y otros. 
E L L A K E F E R E S M A N 
Conduciendo un cargamento de ce-
mento lle^ó ayer el vapor nmerirano 
Lake Feresman que procede de Nue-
va York, 
ROBO A BORDO 
E l capitán del vaipor americano L a -
ke Prancoft, dió cuenta al a oolicía 
del puerto de ciuo al hacerse cargo de 
irnos de los cajones del rancho de los 
marineros, un trinulante que venía a 
fustituir p. otro que estaba pre*o en 
oí vivac nombra'io Anselmo A guiar no-
tó que había en dicho cajón vario? 
objetos, unos de la propiedad del bar-
co y otros aue parecen ser hurtados 
de la carga del mismo. 
HURTO 
Manuel Santamaría vecino de Ofi-
cios 106, comunicó oue tenía amarrada 
leu el segundo espierón de Paula una 
cachucha de su propiedad denomina-
da María Josefa, y que se la han hur-
tado. 
HUELGA D E VIVFROS 
Los tripulantes de viveros que como 
ya hemos publicado han presentado 
f.us peticiones a los armadores de 
esos barcos, se han ido -iec1 arando en 
huelga a medida que los barcos han 
llegado a puerto^ 
LO DE BELOT 
Si-no surge otra complicación^ hoy 
quedará ^obabl.mente so.icionada 
huelga de la refinería de Belot. 
FT "GOVERNOR COBB" J 
jeros de los cuales 2¿b so" 
" Llagaron en este vapor los seüore», 
p Falcón, Jesús Paz. 8. J - Ora», 
Arturo R- Ross. Félix Cloro, E A., 
BÍown Ernesto M. López. Ram^n 
S l v á r r i a , Ramón Zabala Svba» 
f á n Cortada, Angel Ríos. Leandra 
Meíéndez y amilia. Gloria Vergara. 
Camilo Viguesa. ^ « e , ^ ^ Pe-
lleya, Teodoro y Pedro John con s-.is 
respectivas familias Rafael Abal j 
Rafael Canto, vi Marques de P e r i ^ 
señora Cercedes Lasa del Rio, oá . 
L Arozarena, señora Ana María Me-
nocal, Mercedes y Dolores Monta ve. 
V. G. Mendoza, y el señor Tirso Me-
sa Jr., y señora. 
E L F E R R Y 
E l ferry ''Henry M- Flagler" llegó 
de Key West con 26 wagones de car-
ga general. 
E L "OLINDA" 
E l yate, de bandera americana 
"Rambrel" ha llegado hoy acompa-
ñando al vapor cubano "Olinda" q̂ •.*, 
como se recordará estaba varado •ir-
las cercanías de la entrada de Ca!-
barién. 
OBREROS REGLANOS L E S I O -
NADOS 
Los siguientes obreros res'dent'ís 
en Regla, resultaron lesionados en 
los trabajos de bahía: Eulalio Val-
dés Rodríguez, vecino de 24 de F-.-
trero númro 39; Alfrdo R'drígut-z 
Lomblllo, vecino de 27 de Novioabrc 
número 48; Felipe Lópe-i Suáre?. ve-
cino de Tejedor. 18; Felipe Suárez 
Núñez. vecino de Aiburqu^rque, 2'i, Y 
Juan r az López, VÍJUIQ d.; Faccii-
¡o, 18 
SOSPECHA DE HURTO 
E l aduanero Rodríguez acusó an 
te la policía del puerto al patrón de 
la chaalna ''Teresita" nombrado Ma 
tías Bazzot. de haber tratado dtí co 
meter un hurto. 
R E C A l I J U m J E \í:l 




I I « > H l(-J>)lM̂ V I 'j 
- CURAR EU 
? \ R T R I T I S n o , 
R E U M A « 
C O T W 
H-LI/LOV̂ OeMILAAt MAM! 
uimiiiiiiiiwiiiini.iiiiiJii 
N o l o é a l a G u e r r a 
Pero abandonó el reuma, 
se agravó y hoy anda 
con muletas. 
Antímálico 
DEL DR. RUSSELL HURST 
DE FILADELF1A 
Combate el reuma en tgdos sus 
manifestaciones, en todos sus esta-
tíos, nuevo, antiguo, hereditario, 
¿otoso. articular y muscular. 
E l reuma hay que combatirlo 
bien, para no sufrirlo. 
S E V E N D E ^ E N T O u A S L A S B O T I C A S 
Depósito E L CRISOL, Heptnno esqnina a Manrique 
Armazones de Acero Estructural 
s 
A c o n t i n u a c i ó n d e t a l l a m o s a ' g u n a s C e n t r a ' e s d o n d e h e n n s c o n 
































G R A N D E S T A L L E R E S Y A L M A C E N E S E N L A H A B A N A . 
American Steel Company of Cuba 
Oficinas: EMPEDRADO NUM. 17 
A p a r t a d o é 5 4 . 
H a b a n a . C u b a 
" M I S T E R I O " 
S e l l a m a l a m i x t u r a i n s t a n t á n e a c o n q u e m e tino. 
Es el último descubrimiento de la Ciencia. El tinte "progre-
sivo" se aplica con las manos y no mancha las manos, ni |a 
ropa, ni la cara. Sólo tiüe el cabello y vuelve al canoso su 
color, brillo y suavidad natural de los primeros años. NO 
C O N T I E N E N I T R A T O DE P L A T A Hace crecer el cabello, 
quita la caspa y las horquetillas. Hay 15 colores (todos se 
garantizan) del negro al rubio o castaños claros preciosos. 
Precios: Tintes progresivos $3.00; Tintes Instantáneos U 0 0 y $2.00. 
Pídanse en sederías, boticas, droguerías y en su depósito. 
a P e l u q u e r í a de S e ñ o r a s , de J u a n Martínez 
a N E P T U N O 8 1 . T E L E F A . 5 0 3 9 . 
C A S A D E P R E S T A M O S 
Los Tres Hermanos 
C e n s u l a d o 9 4 y 9 6 , T e l é f o n o A - 4 7 7 5 . 
L a c a s a q u e c o b r a m e n o i n t e r é s y l a q u e m á s 
b a r a t o v e n d e p r e n d a s y m u e b í e s . 
R e s e r v a e n l a s o p e r a c i o n e s d e p r é s t a m o s 
H E Ñ I 4 
C 11661 alt ind 16 d 
Restaura la vida 
Así actúa siempre Pnrlflcador San 
Ltzaro, restaura la vida, porque va dl-
i< < lamente sobre ios Srganos debilita-
dos por la edad, las enfermedades o el 
riquitlsmOf y enriquece la sangre, forta-
Itce el cerebro, tonifica el corazón y 
cura todas las afecciones, consecuencia 
fu la sangre desarreglada. 
Purifica ior San lázaro se compone 
ejtcluslvamente de elementi s vegetales 
de grande eficacia, cié activa actuación y 
do resultados francamente pro mechosos. 
Si' vende en todas ias boticas y su la-
l oratorio estl en consulado esquina a 
C.»;ón. Habana. 
E l reuma, las .nflamaciones de las 
piernas, la opresión ?n el corazón y 
OTOS males semejantes .ue sufren quie-
nes tienen a sangre Cescompuesfa. se 
c<Tan siempre con Purlfitador San Lá-
zalo. Los l i ñ o s de corta edad pueden 
t'»mar Purlflcador San Lftzaro, porque 
BU acción es Inofensiva al organismo-
S. lo ataca al maL 
C 11,423 a l t 4d-23 
J A R C I A D E M A N I L A 
L E G I T I M A A M E R I C A N A 
AGULLO 
AVISO 
" E l Baturro", ¿ e E g i i l o e i y 63 
el establecimiento famoso por sus vi-
nos y productos españoles, deseando 
corresponder al favor que el pueblo 
en general le dispensa, OBSEQUIARA 
con TURRONES, CASTAÑAS y otras 
GOLOSINAS de F VSCUAS, como tam-
bién preciosos ALMANAQUES a cuan-
tos le hagan compras en los días 31 
de Diciembre y lo. de Enero próximos. 
ROMUALDO L A L U E Z A . 
39311 30 d. 
H A Y E X I S T E N C I A 
E N T R E G A I N M E D I A T A 
L a m b o r n & C o m p a n y 
o f i c i n a s : e d i f i c i o b a n c o D E C A N A D A 
a l m a c e n e s : á r b o l s e c o y p e R a l v e r 
H A B A N A 
I M P E R T I N E N T E S 
H a c e n a t r a c t i v a s a l a s d a m a s 
Muchos tipos ea oro y platino, algunos con brillantes, otros 
zafiros, esmeraldas y perlas, preciosos, 
L A C A S A B O R B O L L A 
C O M P O S T E L A 5 2 &1 5 3 . 
• l a Nueva f á b r i c a de l l ¡ « í o ' ' , S . A . , PropictafH 
l a s C e r v e c e r í a s " L a T r o p i c a l " y "Tívoli" 
y de l a f á b r i c a de Bote l las . ' ' 
AVISA a su clientela, que a partir i domingos y dias de fiestas M 
del dia PRIMERO D E ENERO pró- ies> por lo que le ruega se f 
ximo, .as ventas en nuestras fábri- L lag mi&mas con anticipad011-
cas, y el reparto a domiclio de núes- | 
tras cerveza, quedarin suprimidas los c 11837 
C e r v e z a ; ¡ D é m e m e d i a ' ' T r o p i c a l 
I T I 
L O N G E V I T A L L O N G E V I T A L 
E S E L A P E R I T I V O P R E D I L E C T O V I E N E E M B O T E L L A D ' ' 
D E L A S P E R S O N A S Q U E S A K N B E B E R 
I 
